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ELŐSZÓ 
 
 
 
Holl Béla (1922. április 21. – 1997. március 12.) piarista tanár, irodalomtör-
ténész idén lenne 90 éves. Már 15 éve nincs köztünk. 1950-ben, fiatal szer-
zetesként rendje elhagyására kényszerült, változóan nehéz életkörülmények 
közé. Később mégis olyan tudományterületeket művelhetett kutatóként, 
amelyek szorosan kapcsolódtak hivatásához, s amelyeknek a laikus világban 
nélkülözhetetlen szakértője lett. Az OSZK Régi Magyar Nyomtatványok ku-
tatócsoportjának évtizedeken át munkatársa volt, az RMNY első három köte-
te az ő közreműködésével készült (1971, 1983, 2000). Az MTA Irodalomtu-
dományi Intézete külső munkatársaként a Régi Magyar Költők Tára XVII. 
századi sorozatában katolikus egyházi énekek kritikai kiadását rendezte sajtó 
alá (1974, 1992), s közben fontos könyv- és irodalomtörténeti tanulmányok 
sorát írta. Halála után ezekből mérvadó válogatás készült (Holl Béla, Laus 
Librorum. Szerk. Monok I., Zvara E. Bp., 2000). A hazai medievisztika nagy 
vesztesége azonban, hogy legnagyobb önálló tudományos munkája, a kö-
zépkori magyarországi himnuszköltészet új, kritikai kiadása, amelyen majd-
nem húsz éven át dolgozott, halálával befejezetlen maradt. Holl Béla 1989-
ben visszatérhetett a pesti piarista rendházba, így halála után hagyatéka – a 
Hymnarium medii aevi Hungariae hét dobozba rendezett anyagával együtt 
(Holl Béla Hagyatéka, 22-28) – a Magyar Piarista Rendtartomány Központi 
Levéltárába került. 
A régi magyar nyelvű verses énekek, imádságok középkori forrásainak 
kutatása irányította Holl Béla figyelmét a középkori magyarországi latin 
nyelvű liturgikus költészetre. Mivel munkája során folyamatosan azt tapasz-
talta, hogy a kéziratos források nincsenek kellően feltárva, s hogy az egyet-
len átfogó forráskiadvány, Dankó József Vetus Hymnarium ecclesiasticum 
Hungariae (Budapest,1893.) című műve mennyire hiányos, tudományos ku-
tatásainak célja az 1980-as évek elejétől a középkori magyarországi liturgi-
kus költészet új, kritikai kiadása lett. A magyarországi és külföldi könyvtá-
rakban végzett kutatásait Klaniczay Tibor szakmai biztatással és az MTA 
Irodalomtudományi Intézetének anyagi lehetőségei szerint is támogatta, s az 
intézet mindvégig figyelemmel kísérte. Holl Béla az anyaggyűjtést az 1980-
as évek végén zárta le, a feldolgozás és a szerkesztés munkája közben hunyt 
el. A kiadásra előkészített Hymnarium medii aevi Hungariae a középkori ha-
zai liturgikus költészet teljes forrásanyagát tartalmazza, számtalan forrással 
és sok új szöveggel bővítve ki Dankó József száz évvel korábbi kiadását. 
Mindez azonban a tudományos kutatás számára puszta információnál alig je-
lent többet, s egyre fogy azoknak a száma is, akik egyáltalán tudnak róla. 
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A hagyatékban – s kiadványunkban is – megtalálható Holl Béla szöveg-
közlési tervezete (Conspectus Hymnarii medii aevi Hungariae), melyben 16 
magyarországi eredetű verses officium, 44 himnusz, 43 szekvencia és 14 
Alleluia-vers szerepel. A kritikai szövegkiadást két fontos mutató egészítette 
volna ki. Az első a magyarországi gyakorlatban előforduló valamennyi – 
nem csak magyarországi eredetű – verses liturgikus szöveg ábécébe rende-
zett incipit-mutatója a forráshelyek pontos megjelölésével (Repertorium). A 
második a források teljes bibliográfiai és tartalmi leírása. Maguk a szövegek 
különböző mértékben vannak feldolgozva, így ezek kiadása a jelen formában 
nem lehetséges. Mivel azonban a forrásfeltárást Holl Béla befejezte, munká-
jának a jelzett Repertoriumban megtestesülő eredménye minden további ku-
tatás kiinduló pontja, s az érintkező tudományok nélkülözhetetlen segédesz-
köze lehet. Ezért kerül sor most ennek közzétételére az MTA-OSZK Res 
Libraria Hungariae Kutatócsoport Fragmenta et codices in bibliothecis Hun-
gariae-sorozatának Subsidia 1. kötetében.  
A sajtó alá rendezés és az adatok gondos ellenőrzésének, kiegészítésének 
munkáját Körmendy Kinga végezte, aki gyakorló kézirattárosként és kutató-
ként is át tudta tekinteni Holl Béla munkáját és hagyatékát. A Repertorium 
részleteit ő ismerteti. Kötetünk elkészítését és megjelenését a K 72105 szá-
mú OTKA-támogatás tette lehetővé.  
A jelen kiadás nemcsak önálló kutatási segédlet, hanem útmutató is Holl 
Béla kéziratban maradt himnológiai hagyatékának egészéhez. Felmérhetővé 
teszi az általa elvégzett tiszteletreméltó munkát, és sürgeti a jelenlegi techni-
kai feltételek melletti kritikai kiadás elkészítését. A Repertorium megjelente-
tése a kettős évfordulón egyúttal legyen tisztelgés a szerző és életműve előtt.  
 
Budapest, 2012. április 21. 
 
 
Madas Edit 
 
BEVEZETÉS 
 
 
 
Holl Béla évtizedeken keresztül gyűjtötte a forrásanyagot Dankó József Ve-
tus Hymnariumának kiegészítéséhez, a középkori magyarországi latin litur-
gikus költészet korszerű kritikai kiadásához, melynek a Hymnarium medii 
aevi Hungariae címet kívánta adni. A Magyar Piarista Rendtartomány Köz-
ponti Levéltárában őrzött kéziratos hagyatékban a tervezett kötethez a kö-
vetkező összefüggő szövegegységek kapcsolódnak: 1) A magyarországi ere-
detű költemények kritikai szövegközlése többé-kevésbé kidolgozott formá-
ban; 2) A magyarországi gyakorlatban előforduló verses liturgikus szövegek 
kezdősor-mutatója a feldolgozott források megjelölésével (Repertorium); 3) 
A források teljes bibliográfiai és tartalmi leírásai; 4) A forrásokhoz készített 
mutatók. 
Az MTA-OSZK Res Libraria Hugariae Kutatócsoport, Holl Béla kézira-
tos hagyatékából kutatási segédletként a Repertoriumot adja közre.  
A Repertorium 137 középkori magyarországi liturgikus forrásban elő-
forduló valamennyi verses szöveg kezdősorát tartalmazza, tehát a középkori 
liturgikus költészet Magyarországon használt teljes korpuszának incipit-
mutatója. Megtalálhatók benne a zsolozsmához tartozó verses műfajok (335 
himnusz, 53 verses zsolozsma), a mise verses vagy alkalmilag megverselt té-
telei (257 szekvencia, 69 Alleluia-verzus, 11 tropus), valamint 23 középkori 
eredetű cantio az ún. Petri énekeskönyvből (1630-1668). A magyar szent ki-
rályok részben verses Alleluia-verzusaival a mutató Szendrei Janka A Szent 
István alleluják dallamai című dolgozatához kíván kapcsolódni új szöveg-
forrásokkal.  
Holl Béla az Analecta Hymnica regiszter-kötetei alapján alakította ki 
Repertoriumának szerkezetét, amely ábécé-rendben tartalmazza az inci-
piteket. A jelen közlés lényegében nem változtatott Holl Béla kéziratának 
sem a szerkezetén, sem a hivatkozási rendszerén. 
A Repertoriumban 816 számozott incipit van. Az incipithez tartozó sor-
szám és maga az incipit félkövérrel ki van emelve, s ehhez a következő ada-
tok kapcsolódnak: az incipitet követő sorban meg van adva a verses liturgi-
kus tétel műfaja, az ünnep, amikor énekelték, valamint csillaggal megjelölve 
a szerző neve, ha ismert. Ezt követi a tételre vonatkozó bibliográfia. A leg-
fontosabb rész a forráshelyek felsorolása. Az egyes források sziglája mellett 
szerepelhet szövegvariáns, a forrásra vonatkozó bibliográfiai utalás vagy 
más megjegyzés.  
Holl Béla a források jegyzékét a liturgikus gyakorlat alapján állította ösz-
sze, aszerint, hogy a zsolozsmához (Fontes ad officium chori pertinentes) 
vagy a miséhez tartozó szövegeket tartalmaznak (Fontes ad missam perti-
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nentes). Az első csoportba tartozó források B (breviarium), a második cso-
porthoz tartozók M (missale) betűjelet kaptak és sorszámot, amely lehetőség 
szerint a források időrendjét követi. Az incipitmutatóban a forráshelyeket az 
így létrehozott sziglák képviselik, amelyek a jelzett két indexben könnyen 
visszakereshetők. A tájékozódást segíti A források őrzési hely és jelzet sze-
rinti mutatója is. 
Az ábécébe való besorolás egyetlen műfaj esetében okozott komoly ne-
hézséget, s ez a verses zsolozsma (officium rhythmicum, RO). Az offi-
ciumok gyakran tartalmaznak prózai és verses tételeket egyaránt. Mind az 
egységesen verses, mind a verses és prózai tételekből álló verses zsolozsmák 
az első verses tétel incipitjével szerepelnek a Repertoriumban. Ez a tétel álta-
lában az első vesperás első antifónája (Ant. ad I. Vesp.). Ha az első verses té-
tel a vesperás responzóriuma és az valamelyik nokturnusból van átvéve, ak-
kor a verses Magnificat-antifóna kezdősora is felvételre került. Ha a sancto-
ráléban nincs saját officiuma egy adott szentnek, de önálló verses respon-
zóriuma és Magnificat-antifónája van a vesperáson (Resp. ad I. Vesp., Ant. 
ad I. Vesp. Magn.), akkor mindkét tétel incipitje helyet kapott az ábécében. 
A magyar szentek, elsősorban Szent István officiumának tételsora több for-
rásban eltérést mutat egymástól. A Repertoriumban a variáns tételek is he-
lyet kaptak, utalással arra, hogy melyik officiumhoz tartoznak. Ezzel az 
egyes forráscsoportok a Repertorium alapján is összeállíthatók, meg-
könnyítve a szöveghagyomány kutatásában az első tájékozódást. 
A jelen Repertorium tudatosan kapcsolódik két másik kiadványhoz. Radó 
Polikárp Répertoire hymnologique des manuscrits liturgiques dans les bi-
bliothèque publiques de Hongrie (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadvá-
nyai, XXV. Bp., 1945) összeállítása a magyarországi könyvtárakban őrzött 
liturgikus kéziratok himnusz anyagának incipit-mutatója. Holl Béla Re-
pertoriuma a külföldi és hazai könyvtárakban őrzött magyarországi eredetű 
kéziratokat dolgozta fel. Az MTA BTK Zenetudományi Intézetének Régi 
Zenetörténeti Osztályán folyamatosan bővülő Corpus Antiphonalium Officii 
Ecclesiarum Centralis Europae adatbázis∗, amelyet az 1980-as évek elején 
Dobszay László és Prószéky Gábor indított el, a közép-európai zsolozsmás-
könyvek ének-tételeinek incipitjeit adja meg. Holl Béla Repertoriuma ezzel 
szemben nemcsak a zsolozsma, hanem a mise verses szövegeit is számba ve-
szi, de csak a verses szövegekkel foglalkozik. A magyarországi liturgikus 
költészet szempontjából ezért Holl Béla gyűjtése a mérvadó.  
Az anyaggyűjtés mintegy húsz éve lezárult, s ezt a Repertorium közreadá-
sakor tiszteletben kívántuk tartani. A Repertorium segédlet jellegének meg-
felelően azonban – az eredményes használat érdekében – a társtudományok 
kutatóitól a közelmúltban megjelent több jelentős munka figyelembevételét 
elengedhetetlennek tartottuk. A zenei elemzéshez, dallamrokonsághoz fontos 
                                                          
∗ On-line elérhető: http://www.zti.hu/earlymusic/cao-ece/cao-ece.html (2012. május 29.). 
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a szöveges források ismerete, de a szöveghagyományt is gazdagítja a dallam-
rokonság ismerete. Kiadványunk ezért az eredeti kéziratot kiegészítette az 
adott forráshoz kapcsolódó liturgiatörténeti és zenei megállapításokra történő 
hivatkozással Dobszay László Corpus antiphonarum (Bp., 2003) című zene-
történeti összegzéséből, valamint Szendrei Janka A „mos patriae” kialakulá-
sa (Bp., 2005) című, a korai liturgikus forrásainkat elemző feldolgozásából. 
Az esztergomi missale 1484-es szövegkiadásával Déri Balázs a mise eszter-
gomi rítusú középkori liturgikus hagyományának összefoglalását tette széle-
sebb kutatói kör számára hozzáférhetővé (MRH 1., Bp., 2009). A vonatkozó 
tételeknél szerepel az utalás erre a kiadásra. A Magyar Könyvszemlében 
(2010/1-23.) adott közre zágrábi forrásból egy ismeretlen Szent Gellért 
officiumot Kovács Andrea és Földváry Miklós István. A zágrábi forrást Holl 
Béla feldolgozta, a Szent Gellért officium verses tételei bekerültek a 
Repertorium eredeti kéziratába is, de az egész officium szövegközlése kidol-
gozatlan állapotban maradt a kéziratos hagyatékban. A facsimile-kiadások 
közül a következőkre hivatkozunk: Gömöry-kódex. 1516. Közzéteszi Haader 
Lea, Papp Zsuzsanna. A Margit officium javított szövegét közzéteszi Madas 
Edit. Bp., 2001. (Régi magyar kódexek, 26.); Graduale Scepusiense Georgii 
de Kesmark anni 1426. Spisśky gradual Juraja Kežmarku z roku 1426. Ed. 
Amantis, Akimjak – Adamko, Ratislav – Bednáriková, Janka. Ružomberok, 
2006; Antiphonale Scepusiense. Spisśky antifonár. Ed. Adamko, Ratislav – 
Veselovská, Eva – Šedivý, Juraj. Ružomberok, 2008; Missale secundum 
morem Alme Ecclesie Quinqueecclesisensis. Venezia. 1499. Facsimile kia-
dás, Fedeles Tamás, Török József és Pohánka Éva tanulmányával. [Szek-
szárd], 2009.  
Az egyes tételek forráshivatkozásaiban Dankó Vetus hymnariumára (VH) 
való utalások alapján mérhető le a Holl Béla által felkutatott források gyara-
podása. A Repertoriumban kutatástörténeti áttekintésként külön konkordan-
ciajegyzék tájékoztat Dankó József Vetus Hymnariuma, Holl Béla Reper-
toriuma és a CAO ECE-adatbázis közös forrásairól. A kiadvány hivatkozása-
ival és mutatóival nemcsak a magyarországi latin nyelvű verses liturgikus 
irodalom, hanem a társtudományok kutatóit is segíteni kívánja a hatéko-
nyabb forráskutatásban és feldolgozásban. Ezt szolgálja még egy általános 
Index festorum, az egyházi év ünnepeinek mutatója is a tételszámokkal. 
A kiadvány szimbolikusan törleszteni kívánja azt az eszmei és anyagi tá-
mogatást is, amit Holl Béla az MTA Irodalomtudományi Intézettől kapott, és 
mindig hangsúlyozott. Betegségében is elsősorban az aggasztotta, hogy a 
nyomdakész kiadványt nem tudja a vállalt határidőre átadni. A Repertorium 
maga is forrás az 1980-as években végzett kutatási lehetőségekre, és annak 
határaira. Dokumentuma annak a munkának, amit néhány külföldi ta-
nulmányúttal, kéziratos jegyzeteléssel, a mikrofilm korlátozott segítségével, 
írógéppel, munkatársi közösség nélkül, egyedül végzett Holl Béla. 
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A közreadás már munkatársi közösségben az MTA–OSZK Res Libraria 
Hungariae Kutatócsoportban készült, és nem valósulhatott volna meg Madas 
Editnek, a kutatócsoport vezetőjének kitartó szakmai és anyagi támogatása 
nélkül. Az elindító biztatást Monok Istvánnak, az OSZK egykori főigaz-
gatójának köszönöm, aki 2008-ban a Repertorium közlését a kézirat számí-
tógépbe vitelével anyagilag is támogatta. A mindig készséges kollégiális se-
gítségért a kutatócsoportnak, Vizkelety Andrásnak, Lauf Juditnak, Sarbak 
Gábornak, egykori kollégámnak, Tóth Gábornak (MTAK) és Kiss Gábornak, 
az MTA BTK Zenetudományi Intézet Régi Zenetörténeti Osztály vezetőjé-
nek tartozom köszönettel. A Magyar Piarista Rendtartományt a Központi 
Levéltárában őrzött kéziratnak és jegyzetanyagának kölcsönzéséért, kiadásá-
nak engedélyezéséért illeti köszönet. Boka Lászlónak, az OSZK tudományos 
igazgatójának a kiadvány megjelentetéséhez a technikai feltételek biztosítá-
sát köszönöm. Az OSZK Kézirattára és Régi Nyomtatványok Tára, az 
MTAK Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, valamint az MTAK Mik-
rofilmtár munkatársai előzékenységükkel nagyban segítették munkámat. Há-
lás vagyok Holl Béla barátainak, egykori kollégáinak, hogy érdeklődésükkel 
is biztattak. 
 
Budapest, 2012. március 12. 
 
 
Körmendy Kinga 
 
EINLEITUNG 
 
 
 
P. Béla Holl (1922-1997) war Mitglied des ungarischen Piaristenordens. 
1950, nach der Verhaftung von Kardinal Mindszenty, wurde vom kommu-
nistischen Staat der katholischen Kirche eine Vereinbarung aufgezwungen, 
nach der die Zahl der Mitglieder der vier belassenen religiösen Orden (dazu 
gehörten auch die Piaristen) stark beschränkt wurde. Auch P. Holl musste 
den Orden verlassen und war an verschiedenen Pfarreien tätig. 1957 wurde 
er als custos an der Diözesanbibliothek Vác angestellt und begann sich mit 
Buch- und Druckgeschichte intensiv zu beschäftigen. Auf Grund seiner For-
schungen wurde er Mitarbeiter der in der Széchényi-Nationalbibliothek mit 
Unterstützung durch die Ungarische Akademie der Wissenschaften ein-
gerichteten Forschungsgruppe „Régi Magyarországi Nyomtatványok“ (Alte 
Ungarischen Drucke), die sich die bibliographische Beschreibung und den 
Nachweis der noch erhaltenen Exemplare aller in Ungarn erschienenen 
Drucke zum Ziel setzte. Die ersten drei Bände dieses Korpus entstanden 
unter der Mitwirkung von Béla Holl.1 Parallel damit redigierte er als Außen-
mitarbeiter des Instituts für Literaturwissenschaft der UAW die kritische 
Ausgabe der katolischen Kirchenlieder in der Reihe „Régi Magyar Költők 
Tára“ (Sammlung Alter Ungarischer Dichter).2 
Die Erforschung der mittelalterlichen Quellen der Gesänge und 
Reimgebete in ungarischer Sprache lenkte Béla Holls Aufmerksamkeit auf 
die lateinische liturgische Dichtung im mittelalterlichen Ungarn. In seinen 
Veröffentlichungen befasste er sich mit unbekannten Hymnen, Sequenzen 
aus handschriftlichen Quellen ungarischer Herkunft, weswegen er zum Mit-
glied der ungarischen Arbeitsgruppe der internationalen Arbeitsgemeinschaft 
für Hymnologie gewählt wurde. Bei seiner Arbeit machte er immer wieder 
die Erfahrung, dass die handschriftlichen Quellen dieser Textsorte nicht ge-
bührend erforscht sind und wie sehr veraltet die einzige umfassende Quel-
lenausgabe Vetus Hymnarium ecclesiasticum Hungariae (Budapest 1893) 
von József Dankó ist. Ab Anfang der 1980er Jahre setzte er die kritische 
Herausgabe der z. T. von ihm entdeckten neuen handschriftlichen Quellen 
                                                          
1 Régi Magyarországi Nyomtatványok / Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum. 
I. 1473-1600. Borsa Gedeon, Hervay Ferenc, Holl Béla, Käfer István, Kelecsényi Ákos. Bp., 
1971.; Régi Magyarországi Nyomtatványok. II. 1601-1635. Borsa Gedeon, Hervay Ferenc, 
Holl Béla. Bp., 1983.; Régi Magyarországi Nyomtatványok. III. 1636-1655. Heltai János, 
Holl Béla, Pavercsik Ilona, P. Vásárhelyi Judit. Bp., 2000. 
2 Régi Magyar Költők Tára. XVII. század. 7. Katolikus egyházi énekek 1608-1651. Sajtó alá 
rend. Holl Béla. Bp., 1974.; Régi Magyar Költők Tára. XVII. század. 15/B. Katolikus egyházi 
énekek, 1660-as, 1670-es évek. A jegyzeteket írta Holl Béla. Bp., 1992. 
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der mittelalterlichen liturgischen Dichtung Ungarns zum Ziel. Seine For-
schungsarbeit in ungarischen und ausländischen Bibliotheken wurde vom 
Direktor des Instituts für Literaturwissenschaft der UAW Prof. Tibor 
Klaniczay und auch vom Institut selbst weitgehend unterstützt. Béla Holl 
schloss die Materialsammlung am Ende der 1980er Jahre ab, starb jedoch 
während der Arbeit an der Redaktion seiner Sammlung. 1989 konnte er in 
die Ordensgemeinschaft der Piaristen zurückkehren, die er vierzig Jahre 
zuvor zu verlassen gezwungen war. Sein handschriftlicher Nachlass kam ins 
Zentralarchiv der Ordensprovinz der Ungarischen Piaristenordens. 
Das Material des Hymnarium medii aevi Hungariae enthalten sieben 
Kästchen im Archiv. Im Nachlass findet sich Béla Holls Entwurf der 
Textveröffentlichung (Conspectus Hymnarii medii aevi Hungariae), der 16 
Reimoffizien, 44 Hymnen, 43 Sequenzen und 14 Alleluia-Verse enthält. Die 
kritische Textausgabe hätten zwei Register ergänzen sollen: ein Incipit-
Register aller in ungarischer Praxis vorkommenden – nicht nur aus Ungarn 
stammenden – gereimten Texte mit genauer Angabe der Quellenstellen 
(Repertorium) sowie eine vollständige bibliographische und inhaltliche 
Beschreibung der Quellen. Die Texte sind in unterschiedlichem Maße 
aufgearbeitet, so dass ihre Herausgabe in der vorliegenden Form nicht mög-
lich war. Da Béla Holl jedoch die Quellenaufnahme abgeschlossen hatte, 
kann das Ergebnis seiner Arbeit, das sich im genannten Repertorium mani-
festiert, als Ausgangspunkt jeder weiteren Forschung und als unverzicht-
bares Hilfsmittel daran interessierter Wissenschaften dienen. Deshalb wird 
dieses jetzt im Subsidia-Band 1 der Serie Fragmenta et codices in bibliothe-
cis Hungariae veröffentlicht. 
Das Repertorium beinhaltet die Anfangszeilen aller gereimten Texte aus 
137 mittelalterlichen Quellen, es ist also das Incipit-Register des vollstän-
digen Korpus der in Ungarn verwendeten mittelalterlichen lateinischen 
Dichtung. Es finden sich darin die zum Stundengebet gehörenden Textsorten 
in gebundener Rede (335 Hymnen, 53 Reimoffizien), die gereimten Bestand-
teile der Messe (257 Sequenzen, 69 Alleluia-Verse, 11 Tropen) sowie 23 aus 
dem Mittelalter stammende Kantionen, die jedoch erst 1630-1668 im sog. 
Petri énekeskönyv (Petri-Gesangbuch) überliefert sind. Béla Holl hat das 
Repertorium, das die Incipite in alphabetischer Reihe enthält, nach den Re-
gisterbänden der Analecta Hymnica zusammengestellt. Die vorliegende 
Veröffentlichung hat weder an der Struktur noch am System von Béla Holls 
Manuskript Wesentliches geändert. 
Im Repertorium befinden sich 816 numerierte Textanfänge. Die zum 
Incipit gehörende laufende Nummer und das Incipit selbst sind mit halbfett 
hervorgehoben. Ihnen schließen sich die folgenden Angaben an: Die Gat-
tungsbezeichnung des gereimten liturgischen Stückes, das Fest, an dem es 
gesungen wurde, sowie der mit einem Stern versehene Verfassername, falls 
dieser bekannt ist. Darauf folgt die auf diesem Text bezügliche Biblio-
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graphie. Der wichtigste Teil ist die Aufzählung der Quellenstellen (Auflö-
sung der Siglen s. in den Indizes). Neben den Siglen können noch eine Text-
variante, ein bibliographischer Hinweis auf die Quelle oder eine ander-
weitige Bemerkung stehen. 
Die alphabetische Einordnung hat im Falle einer einzigen Gattung 
ernsthafte Schwierigkeiten verursacht, und zwar bei den Reimoffizien. Die 
Offizien enthalten nämlich häufig sowie Prosa- als auch Reimstücke. 
Sowohl die durchgehend gereimten als auch die aus Reim- und Prosateilen 
bestehenden Reimoffizien sind im Repertorium mit dem Incipit der ersten 
gereimten Zeile angegeben. Dieses ist im Allgemeinen die erste Antiphon 
der ersten Vesper (Ant. ad I. Vesp.). Wenn das erste Reimstück das Respon-
sorium der Vesper ist und diese aus einem Nokturnus übernommen wurde, 
dann wurde auch die Anfangszeile der gereimten Magnificat-Antiphon 
aufgenommen. Wenn es im Sanktorale für einen Heiligen kein eigenes 
Offizium, aber in der Vesper ein selbständiges Reimresponsorium und eine 
Magnificat-Antiphon (Resp. ad I. Vesp., Ant. ad I. Vesp. Magn.) gibt, sind 
ins Alphabet die Incipite beider Stücke aufgenommen. Die Reihe der ein-
zelnen Sätze in den Offizien ungarischer Heiligen, in erster Linie die von 
Stephan dem Heiligen, weist in mehreren Quellen Abweichungen auf. Im 
Repertorium wurden auch die Varianten mit dem Hinweis auf den Haupttext 
aufgenommen. Dadurch lassen sich auf Grund des Repertorium auch die 
einzelnen Quellengruppen zusammenstellen, womit eine Orientierung für die 
Feststellung der Texttradition erleichtert werden kann. 
Béla Holl hat das Register der Quellen auf Grund der liturgischen Praxis 
zusammengestellt, demgemäß, ob sie zum Offizium (Fontes ad officium 
chori pertinentes) oder zur Messe (Fontes ad missam pertinentes) gehörende 
Texte enthalten. Auf sie beruft sich das Incipit-Register mit Siglen. Die zur 
ersten Gruppe gehörenden Quellen erhielten den Buchstaben B, die der an-
deren den Buchstaben M, sowie eine laufende Nummer, die nach Möglich-
keit der Chronologie der Quellen folgt. Der Orientierung dient auch ein 
Register der Standorte und der Signatur der Quellen. 
Die Materialsammlung hat Béla Holl vor etwa 20 Jahren abgeschlossen, 
und dies wollten wir bei der Veröffentlichung des Repertorium in Ehren 
halten. Da es sich um ein Hilfsmaterial für die Forschung handelt, berufen 
wir uns dennoch auf einige wichtige, in jüngster Vergangenheit erschienene 
Arbeiten: Dobszay 2003, Szendrei 2005, MRH I., Kovács-Földváry 2010, 
Corpus Antiphonalium Officii-Ecclesiarum Centralis Europae  (CAO–ECE); 
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unter den Faksimileausgaben RMKód 26., Antiphonale Scepusiense, Gradu-
ale Scepusiense, Missale Quinqueecclesiense (vgl. Bibliographia). 
Das Repertorium erscheint zum 90. Jahrestag der Geburt Béla Holls und 
zum 15. Jahrestag seines Todes. 
 
Budapest, den 21. April 2012.  
Kinga Körmendy – Edit Madas 
 
ABBREVIATIONES 
 
 
 
abb. abbas 
acr. acrostichon 
Ant. Antiphona 
ap. apostolus 
Ben. Benedictus 
Bibl. Bibliographia 
BMV Beata Maria Virgo 
card. cardinalis 
cf. confer 
Complet. Completorium 
conf. confessor 
Ctio cantio 
div. divisio 
Ed., ed. editio 
ep. episcopus 
erem. eremita 
ev. evangelista 
fragm. fragmentum 
H. hymnus 
Invitat. Invitatorium 
Laud. Laudes 
Magn. Magnificat 
mart. martyr 
Mat. Matutinum 
mf. mikrofilm 
MTA ZTI Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete 
Noct. Nocturnus 
nr. numerus 
OFM Ordo Fratrum Minorum 
Ord. Ordinis 
RISM Répertoire International des Sources Musicales 
RO Rhythmicum officium 
p. papa 
Pd pium dictamen 
Process. Processio 
Rep. Repetitio 
Resp. Responsorium 
S. sequentia, Sanctus 
soc. socius 
Trop. Tropus 
Tract. Tractus 
  
 Abbreviationes 
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V. All. Versus Alleluiaticus 
V. Resp. Versus responsorii prolixi 
Vesp. Vesperae 
 
Egyéb jelölések 
 
/ verssor tagolás 
* szerző 
( ) az adott forrás szövegkiadása, szakirodalmi hivatkozása, az adott szöveg liturgikus helye 
[ ] szerzői, szerkesztői kiegészítés, meghatározás 
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HUNGARIAE 
INITIA HYMNORUM, OFFICIORUM RHYTHMICORUM, 
SEQUENTIARUM, TRACTUUM, TROPORUM, 
VERSUUM ALLELUIATICORUM 
CANTIONUMQUE  
  
 
 
A morte victus filius 
cf. Amore victus filius 
1. A Patre unigenitus ad nos venit 
H. – Epiphania Domini 
Chevalier 14 – cf. AH 2,80 
B4:8 – B6:79 – B7:114v – B8:47v – B9:79v – B12:76 – B13:69v – B14:96 – 
B15:68 – B16:131v – B20:166v – B26:167v – B27:83 – B30:49 – B32:70 – 
B33:135v – B34:11v – B39:11 
BZagr 1484:c\12 
2. A progenie in progenies 
Ant. – Gerardus ep. et mart. 
Chevalier 22276 – Dankó 1893,223–224 – Dobszay 2003,60, 118 
B1:50v (MZt I 335 – Szendrei 2005,129) – B2:137, 242v (Kniewald 
1944,348 nr. 3, ed. ibidem 1944,273) – B3:229v, 307 – B5:277 – B18:433v 
– B19:215v (Dankó 1893, nr. 3, 224) – B27:264v – B31:326 – B35:221 
(Dankó 1893, nr. 14, 224) – B37:312, 426 – B41:190v (ed. Antiphonale 
Scepusiense 190v) 
BStrig 1480:3\9, 13\4; 1484:C\8v, N\10v; 1486:252, 366v; 1502:CCI, CCC; 
1511:341, 456v; 1513:300, 404; 1514:285v, 387; 1515:233, 322; 1519:300, 
404; 1524:292, 396; 1558:481, 655 
BPaul 1480:F\5; 1537:271; 1540:296 
3. A solis ortus cardine 
H. – Nativitas Domini – * Sedulius 
AH 2,36 – AH 50,58 – Chevalier 26 – Clichtoveus 17, 22v – Szövérffy I 98 
B1:17v, 26 (ad Laud., ad II. Vesp., Falvy–Mezey 29, Holl 1991,99, Szendrei 
2005,135) – B2:94v – B3:62v – B4:6v – B5:128 – B6:71v – B7:104 – 
B9:72v – B10:103v – B11:93v – B12:70 – B13:63v – B14:69v – B16:121 – 
B17:114 – B18:80 – B20:141 – B21:83v – B22:95v – B24:70v – B25:208, 
284v – B26:54v, 78v, 165 – B28:80v – B29:92v – B30:49v – B31:80 – 
B33:112v – B35:32 – B36:67 – B37:102v – B38:182 – B39:7 – B40:77v 
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BStrig 1480:f\l; 1484:f\7v; 1486:69; 1502:XXIIv; 1511:122v; 1513:11; 
1514:99v; 1515:74; 1519:113; 1524:105; 1525:100; 1558:165 
BZagr 1484:F\7v, c\1v 
BPaul 1486:k\l; 1537:84; 1540:70 
BBen 1519:107v 
4. A solis ortus cardine / Christi 
H. – Gerardus ep. et mart. 
B9:282 
Ed. Kovács Andrea–Földváry Miklós István 2010,15 
5. Ab aeterno ordinata / mater Deo praeparata 
RO – BMV de Nive, ad I. Vesp. Ant. 
AH 5,57 (Conceptio BMV ad I. Vesp.) – cf. Dobszay 2003,57, 128, 209, 340 
B6:272 – B14:261v – B16:386v – B18:399 (AH 5,57) – B27:237 (Dobszay 
2003,342) – B28:268v – B29:407 (AH 5,57) – B37:382v 
BStrig 1480:9\8 (AH 5,57); 1484:K\1v (AH 5,57); 1502:CCLXXIIv; 
1511:412; 1513 et 1519:365; 1514:329; 1515:288; 1524:357; 1558:589v 
BZagr 1484:6\9v  
BBen 1519:381 
6. Ab arce siderea / Gabriel intonuit 
V. All. – BMV 
cf. AH 20,166 – Chevalier 22296 – MZt I 398 (Ab arce siderum) 
M30:[244v] (Ab arce siderum, MZt I 399) – M32:10v (Ab arce sideris, alia 
manu) 
Ab arce siderea / Gabriel intonuit 
cf. Ait illa sum ancilla 
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Ab arce sideris / Gabriel intonuit  
cf. Ab arce siderea 
Ab arce siderum / Gabriel intonuit 
cf. Ab arce siderea 
7. Accedunt laudes virginis 
RO – Visitatio BMV ad I. Vesp. Ant. – * Adamus Esthonus (card. Ostiensis) 
AH 24,89 – Chevalier 76 – Szövérffy II 361 – Dobszay 2003, 65, 66, 128, 
208, 340 
B6:254v – B10:276v – B11:69v – B38:103 – B41:66v (Dobszay 2003,354, 
ed. Antiphonale Scepusiense 66v) 
BZagr 1484:4\7v, 9v 
BPaul 1486:K\4v; 1537:309; 1540:336v 
8. Ad caenam agni providi 
H. – Resurrectio Domini 
AH 27,88 – AH 51,87 – Chevalier 110 – Clichtoveus 37 
B2:181v – B3:65v – B4:247v – B5:188v – B6:135 – B7:193v – B8:128v – 
B9:132 – B10:174 – B11:173 – B12:123v – B13:117 – B14:144 – B15:128v 
– B17:120 – B18:84v – B20:275v – B21:86 – B22:98v – B24:330v – B25:48 
– B26:125, 175v – B27:130 – B28:146v – B29:185v – B30:58v – B31:86 
BStrig 1480:n\8a; 1484:o\5b; 1486:68; 1498:176v; 1502:CXv; 1511:229; 
1513:204v; 1514:191v; 1515:152v; 1519:204v; 1524:196v; 1525:172v; 
1558:321 
BZagr 1484:1\4 
BPaul 1486:k\6; 1537:88; 1540:74v 
BBen 1519:110 
9. Ad celebres rex caelicae 
S. – Michael archangelus – * Notker 
AH 53,306 – Chevalier 100 
M11:168v – M17:276 – M21:182 
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10. Ad felicis Annae partum cf. In redemptionis nostrae et salutis opere RO 
Ant. – Anna, ad I. Vesp. Magn. 
cf. AH 5,115 – cf. AH 17,447 – cf. AH 25,52 
BBen 1519:376v 
11. Ad festa pretiosi martiris Christi Adalberti 
RO – Translatio Adalberti ep. et mart., ad I. Vesp. Ant. 
Chevalier 22347 – Dankó 1893, nr. 2, 253-260 – cf. Dobszay 2003,64 
B2:253v (Kniewald 1944,349 nr. 2; ed. ibidem 213-216) – B3:329v (Dankó 
1893, nr. 7, 259) – B18:454v (Dankó 1893, nr. 13, 259) – B19:162v (Dankó 
1893, nr. 7, 259) – B20:383 (Beatus vir Adalbertus Ant. ad I. Vesp.) – 
B30:254v – B35:296v (Dankó 1893, nr. 14, 259) – B37:451v – B38:159v – 
B40:454 
BStrig 1502:CCCXXIIIv; 1511:485; 1513 et 1519:428v; 1514:411v; 
1515:343; 1524:420v; 1558:696v 
12. Ad laudes Salvatoris / ut mens 
S. – Commune confessoris pontificis 
AH 54,126 – Chevalier 201 
M30:[314v] – M32:372v – M33:I 411v 
13. Ad matris Annae annua 
S. – Anna 
AH 34,155 – Chevalier 211 
M08:80v – M4:216v (Kniewald 1944,342 nr. 2) – M24:334 (AH 34,155) – 
M25:219 – M28:180 – M35:266v 
MZagr 1511:CCLXIVv 
14. Ad sacrum cuius tumulum frequenter (div. ex Iste confessor) 
H. – Commune confessorum 
Chevalier 255 
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B1:5v, 52 114v (Nicolaus, Gregorius, Stephanus rex, Holl 1991,99, Szendrei 
2005,134) – B41:227v (Ladislaus rex, ed. Antiphonale Scepusiense 227v) 
256v, 258 
BStrig:1484:L\7 (Hic est miles vel Ad sacrum cuius. Stephanus rex, ad Laud. 
Dankó 1893,117, 209) 
15. Adest beato martyri / dies dicata Stephano 
H. – Stephanus protomart. 
AH 19,255 – Chevalier 330 
B25:255v 
Adest dies caelestis 
cf. Adest dies celebris / quo pacatus 
16. Adest dies celebris / quo lumen de tenebris 
S. – Petrus mart. 
AH 55,325 – Chevalier 343 
M08:73v – M4:214 – M22:183 – M23:362v 
17. Adest dies celebris / quo pacatus 
S. – Transfiguratio Domini 
AH 54,164 – Chevalier 344 
M19:195 (AH 54,165) – M27:250 – M30:[288v] – M33:II 306v (AH 
54,165) – M36:148v 
MStrig 1480:[358] (AH 54,166); 1484:CXLIV (ed. MRH I. 441); 
1486:CLIX:1490:z\5, 1491:CCI 1493:CCXXVv; 1495:CXCVII; 
1498\1:CLXVIIIv; 1498\2:CCXXIIv; 1500:CXCVII (Adest dies caelestis); 
1501:CLIIv; 1503:CXCVII; 1507:255; 1508:172; 1511\1:CCLIII; 
1511\2:189 1512:204; 1513:209v; 1514:160; 1518:209 
MPaul 1490:i[j]\1v (Cambridge Univ. photo, additio manu scripta in 
margine) 
MZagr 1511:CCLXIv 
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18. Adest dies celebris / quo solutus nexu carnis sanctus praesul Augusti-
nus 
Ant. – Augustinus, ad Magn. 
Chevalier 22479 
B2:233v (Kniewald 1944, 265) – B36:81v – B38:137 
BPaul 1486:P\4; 1537:347v 
19. Adest dies laetitiae / qua de valle miseriae 
S. – Commune confessorum 
AH 55,25 – Chevalier 368 
M3:338 – M26:227 (AH 55,25) 
MQueccl 1499:CCLXXIIv (AH 55,26, ed. Missale Quinqueecclesiense 
CCLXXIIv) 
MZagr 1511:CCLXX 
MPaul 1514:301v; 1537:286v 
20. Adest dies laetitiae / qua Hieronymus doctor matris ecclesiae 
Ant. – Hieronymus, ad Magn. 
cf. AH 26,105 – Dobszay 2003,61, 118 
B5:294, 333v – B38:148v 
BZagr 1484:10\4 
21. Adest festum venerandum 
RO – Stephanus rex, ad I. Vesp. Ant. 
cf. Chevalier 402 – Radó 1973,23 – MZt I 338-339 – Dobszay 2003,126 – 
cf. Dobszay 2003,57, 340, 400 
B6:284v (Scandit sanctus Ant. ad Laud.) – B7:383 (Beatus rex Stephanus 
Ant. ad Laud., cf. Radó 1973,23. Sanctissimus rex Stephanus Ant. ad II. 
Vesp. Magn.) – B8:312v (Beatus rex Stephanus cf. Dobszay 2003,341) – 
B9:269 (Scandit sanctus, Prece pia decus Hungariae Ant. ad II. Vesp. 
Magn.) – B10:303 (Beatus rex Stephanus) – B11:308 (Beatus rex Stephanus, 
Sanctissimus rex Stephanus, O miranda Ant. ad Ben.) – B12:240v (Scandit  
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sanctus) – B13:228 (Scandit sanctus) – B14:269 (Scandit sanctus, Prece tua, 
Ant. ad II. Vesp. Magn.) – B16:398v (Scandit sanctus, Prece pia) – B29:428 
(Scandit sanctus, Prece pia) – B32:242 (Beatus rex Stephanus) 
BZagr 1484:8\1 (Scandit sanctus, Sanctissimus rex Stephanus) 
22. Adesto Sancta Trinitas 
H. – Trinitas 
AH 51,102 – cf. AH 4,14 – Clichtoveus 45 – Chevalier 487 
B4:281 – B6:153 – B7:220 – B9:150 – B12:140 – B13:132 – B14:160 – 
B15:147 – B16:235v – B25:36 – B29:213v – B34:16 – B39:41 
BZagr 1484:m\7v 
BPaul 1486:k\8; 1537:90; 1540:90 
Adnue Christe 
cf. Annue Christe 
23. Aeterna caeli gloria 
H. – Feria VI. per annum 
AH 51,32 – Clichtoveus 12 – Chevalier 610 – Szövérffy I 142 – Szövérffy II 
449 
B1:38v (Falvy–Mezey 30, Holl 1991,99, Szendrei 2005,135) – B2:118v – 
B3:42v – B5:404 – B6:30v – B7:42 – B10:44v – B11:446 – B12:32 – 
B13:27v – B14:45 – B15:21 – B16:48v – B17:68 – B18:50v – B 20:76 – 
B21:84 – B22:102v; B24:49v – B25:128v – B26:198v – B28:46v – B29:38 – 
B30:92 – B31:52 – B33:58 – B35:5v – B37:49 – B40:52 
BStrig 1480:b\12v; 1484:c\3aa; 1486:29v; 1486:430; 1489:40; 1502:XL; 
1511:54; 1513 et1519:53v; 1514:44; 1515:31v; 1524:48v; 1558:72v 
BZagr 1484:C\10v 
BPaul 1486:f\2; 1537:48v; 1540:40 
24. Aeterna Christi munera / apostolorum 
H. – Commune apostolorum – * Ambrosius 
Chevalier 590 – Clichtoveus 74 – Szövérffy I 51 
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B4:470 – B6:329 – B9:311v – B12:274 – B16:459 – B17:130v – B21:86v – 
B22:107 – B24:313v – B27:297 – B29:501v – B30:75 – B31:94 – B33:453v 
– B35:37 – B37:489v – B39:120 
BStrig 1480:A\3v; 1484:V\3; 1486:430; 1511:523v; 1513 et 1519:462; 
1514:444; 1515:371v; 1524:454; 1558:756 
BZagr 1484:aa\4 
BPaul 1486:1\5v; 1537:97v; 1540:82 
BBen 1519:119 
25. Aeterna Christi munera et martyrum victorias 
H. – Commune plurimorum martyrum – * Ambrosius 
AH 50,19 – Chevalier 600 – Szövérffy I 50 
B21:89 – B22:108 – B28:326 – B32:89,297 
BBen 1519:119v 
Aeterna Patris unice 
cf. Aeterni Patris unice 
26. Aeternae virgo memoriae cf. Inclita sanctae virginis RO 
Trop. ad Resp. 3. O mater nostra – Katharina, ad III. Noct. 
AH 18,107 – AH 26,199, 204 – Chevalier 631 – MZt I 344 
B19:185r 
27. Aeterne rerum conditor / noctem 
H. – Ad galli cantum – * Ambrosius 
AH 50,11 – Chevalier 646-647 – Clichtoveus 6v – Szövérffy I 50-51 
B6:95 – B7:136 – B8:68 – B9:94 – B10:126 – B11:127v – B12:89 – 
B14:108v – B15:86v – B16:154v – B27:93 – B29:127 – B32:58 – B33:156 – 
B39:17 
BZagr 1484:e\11 
BBen 1519:36v 
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28. Aeterne rex altissime / Redemptor et fidelium 
H. – Ascensio Domini 
AH 2,48 – AH 27,96 – Chevalier 654 – Mone I 228 – Clichtoveus 99v – 
Szövérffy II 449 
B1:91 (Falvy–Mezey 30, Holl 1991,99, Szendrei 2005,135) – B3:66v – 
B4:264v – B6:145 – B7:208v – B9:142 – B10:183v – B11:184 – B12:132v – 
B13:125v – B14:153v – B15:139 – B16:224v – B21:86v – B22:99 – 
B29:201 – B33:225 – B39:36 
BZagr 1484:m\7 
BPaul 1486:k\7; 1537:89; 1540:75v 
BBen 1519:111 
29. Aeterni Patris unice / nos pio vultu respice 
H. – Maria Magdalena – * Alanus ab Insulis (?) 
AH 52,252 – Chevalier 667 – cf. Szövérffy II 152 
B6:265v – B9:254 (Aeterna) – B12:228 – B13:216 – B14:256v – B16:377 
B29:395 – B33:365 – B39:93 
BZagr 1484:5\12v 
30. Aeterno regi gloriae 
Pd. – Corona spinea 
AH 30,81 – Chevalier 679 – cf. Chevalier 629 – cf. Török 1977,125 nr. 62 
BPaul 1486:k\6v; 1537:88v; 1540:75 
31. Agni paschalis Iesu 
S. – Pascha – * Notker 
AH 53,89 – Chevalier 750 – Szövérffy I 290 
M10:335v (ed. Missale notatum Strigoniense 335v) 
32. Agnoscat omne saeculum 
H. – Nativitas Domini – * Venantius Fortunatus 
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Chevalier 758, 22746 – Clichtoveus 17v – Szövérffy I 129, 138 
B32:67 
33. Agone triumphali militum 
S. – Commune plurimorum martyrum – * Notker (?) 
AH 53,370 – Chevalier 772 – Kniewald 1944,342 nr. 3 – Szövérffy I 290 
M02:263v (Holl 1991,104, Szendrei 2005,217) – M2:181 – M4:221v – 
M6:301v – M8:354v – M10:360v (ed. Missale notatum Strigoniense 360v) – 
M26:226 – M28:184 
34. Ait illa sum ancilla 
Trop. ad V. All. Ab arce siderea – BMV 
cf. AH 20,166 – MZt I 398 (Ab arce siderum) 
M30:[244v]( Ab arce siderum, MZt I 399) – M32:10v (Ab arce sideris, alia 
manu) 
35. Ales diei nuntius 
H. – Feria III. per annum – * Prudentius 
AH 50,23 – Chevalier 795 – Clichtoveus 9 – Szövérffy I 82, 86 
B1:36v (Falvy–Mezey 29, Holl 1991,99, Szendrei 2005,135) – B2:117 – 
B3:29 – B4:3 – B6:20v – B7:25v – B9:23v – B10:29v – B11:23 – B12:21 – 
B13:18v – B14:31 – B15:11 – B16:30v – B17:35 – B18:29 – B20:50v – 
B24:31v – B26:197v – B27:25v – B28:30 – B30:88v – B31:31 – B32:60v – 
B33:35v – B37:32 – B40:34 
BStrig 1480:b\l; 1484:b\2; 1489:21; 1502:XXI; 1511:27v; 1513:28; 1514:23; 
1515:16v; 1519:28; 1524:25v; 1558:37v 
BZagr 1484:B\7v 
BPaul 1486:c\6; 1537:24v; 1540:21 
BBen 1519:50v 
36. Alleluia dulce carmen vox perennis gaudii 
H. – Sabbato ante Dominicam Septuagesimae 
Chevalier 811 
B31:82v 
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37. Alma Redemptoris mater 
Ant. – BMV ad Complet. – * Herimannus Contractus 
cf. AH 50,317 – Chevalier 861 – Szövérffy I 376, 449 – cf. RMKT 
XVII/15B, 211 nr. 79 
BStrig 1525:405 
Alme praesul et beate martyr 
cf. Ave praesul et beate martyr 
38. Altissima providente / cuncta 
S. – Praesentatio BMV – * Rostagnus frater (?) 
AH 52,292 – Chevalier 946 – Szövérffy II 385 
M1:21v – M26:225 (providentissima) 
MStrig 1484 (H–Bn Inc. 177:[219] additio manu scripta); 1518:300v 
MZagr 1511:CCIv 
MPaul 1514:299v; 1537:285 
Altissima providentissima / cuncta 
cf. Altissima providente / cuncta 
39. Amore Christi nobilis 
H. – Iohannes ap. et ev. – * Ambrosius 
AH 50,14 – Chevalier 1010 – Szövérffy I 50-51 
B34:15 
40. Amore victus filius 
H. – Plagae Christi 
AH 12,10 – Török 1977,119 nr. 30 (A morte victus filius) 
BPaul 1537:417; 1540:467 
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41. Ampla fertur humilitas cf. Accedunt laudes virginis RO 
Ant. – Per octavam Visitationis BMV, ad II. Vesp. Magn. 
AH 24,94 – Dobszay 2003,128 
BPaul 1486:L\2v; 1537:317; 1540:343v 
42. Andrea pie sanctorum mitissime 
H. (Rep. Annue Christe) – Andreas ap. 
AH 51,121 (Adnue Christe) cf. AH 2, 71 – Chevalier 1035 
B3:349v (sine Rep.) – B30:72v – B31:92v – B36:73 – B38:199 
BStrig 1480:17\7; 1484:S\6; 1486:411v; 1525:331 
43. Anna mater eximia 
V. All. – Anna 
cf. Radó 1944,30 nr. 22,36 
MStrig 1490 (H–Bn Inc. 994v:[2]) additio manu scripta) 1498/1 (H–Bn Inc. 
182 sequentia Sanctae Annae devota addita) 
44. Anni reduxit circulus 
H. – Transfiguratio Domini 
AH 4,19 
B31:395v 
45. Annue Christe saeculorum Domine 
H. Rep. – Commune apostolorum 
AH 51,121 (Adnue) – Chevalier 1149-1150 – Mone III 61 
B36:73 (Andrea pie, Iacobe frater, Iohannes virgo, Matthaee sancte),73v 
(Thoma Christi, Bartholomaei caeli, Matthaee sancte, Iacobe iuste, Beate 
Simon, Sancte Matthia, Praeclare Luca) 
46. Ante thronum Trinitatis 
Trop ad V. All. Salve rex Ladislae – Ladislaus rex 
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MZt I 399 – cf. Dankó 1893, 182 – cf. Török 1980,142, 155 
M36:99v (MZt I 399) 
MStrig 1480:[262] 
47. Ante thronum Trinitatis 
Trop ad V. All. Salve virga florens – BMV 
MZt I 399 – cf. Török 1980,155 (Salve rex Ladislae) 
M30:[212v] (MZt I 399) – M31:II 103 (MZt I 399, ed.Graduale Strigoniense 
II 294) 
48. Antiquum throno positum 
H. – Paulus primus erem. 
AH 23,255 – Chevalier 1197 – Dankó 1893,147-148 – Török 1977,119 nr. 
31 
B4:344 – B9:202v 
BPaul 1486:k\2; 1537:85; 1540:71 (Dankó 1893,119, 148) 
49. Antra deserti teneris sub annis (div. ex Ut queant) 
H. – Iohannes Baptista – * Paulus Diaconus 
Chevalier 1214 
BBen 1519:116 
50. Apostolorum supparem 
H. – Laurentius – * Ambrosius 
AH 50,18 – Chevalier 1237 
B34:21v 
51. Aquas plenas amaritudine 
S. – Thomas Cantuariensis 
AH 55,357 – Chevalier 1258 – Rajeczky 1980,80, 104 
M30:[250v] 
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52. Ardua spes mundi solidator 
H. – Rogationes ad Process. ad usum ecclesiae Strigoniensis 
Dankó 1893, 293 – cf. MZt I 411 
M10:159-160 (Szendrei 2005,133, 301, (ed. Missale notatum Strigoniense 
159-160) 
cf. Praesul Adalberte Christique cruoris aperte; Tuque sacer Domini 
53. Ascendens Christus hodie, alleluia, alleluia 
Cto – Ascensio Domini 
Chevalier 1351 – Kájoni 1676, 257 
CPetri:50 
54. Ascendentem miseriae vallis ab exilio cf. Laetare Pannonia RO 
Resp. – Emericus dux et conf., ad Vesp. 
B30:287v (partes selectae ex RO) 
55. Aspice supremo caeli de cardine servos cf. Chorus novae militiae RO 
Ant. („alia historia”) – Paulus primus erem., ad II. Vesp. Magn. – * Albertus 
de Csanád 
BPaul 1537:253v 
56. Aspice supremo caeli de cardine servos cf. Inclite confessor RO 
Ant. – Translatio Pauli primi erem., ad II. Vesp. Magn. – * Albertus de Csa-
nád 
AH 28,127 – Dankó 1893,268 
BPaul 1540:431 (Dankó1893, 119, 268) 
Assit festa iubilea 
cf. Assunt festa iubilea 
57. Assunt festa iubilea 
H. – Visitatio BMV – * Iohannes a Jenstein 
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AH 48,432 – Chevalier 549 – Clichtoveus 62 – Szövérffy II 358 
B3:5v – B15:245 (Assit festa) – B18:369 – B21:90v – B22:104v – B25:42v 
– B26:182 – B27:214v – B28:253 – B29:373v – B32:93 – B33:351v – 
B35:35v – B37:355v – B38:207v – B40:84 
BStrig 1480:7\4; 1484:G\6v; 1486:300; 1502:CCXXXVIIIv; 1511:384; 1513 
et 1519:340; 1514:325; 1515:267; 1524:332; 1558:548 
BBen 1519:362v 
58. Audi benigne conditor / nostras preces 
H. – Quadragesima 
AH 51,53 – Chevalier 1449-51 – Clichtoveus 26 – Mone I 95 
B1:62v (Szendrei 2005,135-136) – B2:153 – B3:64v – B4:9 – B6:108 – 
B7:153v – B8:86 – B9:106v – B10:142 – B11:142 – B12:100v – B13:95v – 
B14:119v – B15:101v – B16:174v – B17:117v – B18:82 – B20:214 – 
B21:85 – B22:96v – B24:73 – B25:109 – B26:171 – B27:103 – B28:117v – 
B29:147 – B30:55v – B31:83v – B32:73v – B33:172 – B35:33 – B36:68 – 
B37:158 – B38:189 – B39:21 – B40:79v 
BPaul 1486:k\4; 1537:86v; 1540:73 
BStrig 1480:i\12v; 1484:k\8a; 1486:123; 1498:137; 1502:LXXv; 
1511:180;1513 et 1519:162v; 1514:150; 1515:116v;1524:154v; 1525:134; 
1558:250 
BBen 1519:108 
59. Audi tellus audi / magni [maris] lymbus 
S. („aliud prosa”) – In commemoratione mortuorum 
AH 49, 378 – Chevalier 1491 
M33:I 340, II 141 
60. Augustine flos 
V. All. – Augustinus 
Chevalier 1546 – cf. Török 1977,107 
M26:178 
MPaul 1514:217; 1537:206v 
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Aurea luce 
div. Doctor egregie 
div. Iam bone 
61. Aurea luce et decore roseo / lux lucis 
H. – Petrus et Paulus ap. – * Elpis 
AH 51,216 – Chevalier 1596 – Clichtoveus 59 – Szövérffy I 122 – Mone III 
90 
B1:104 (Falvy–Mezey 30, Holl 1991,99, Szendrei 2005,136) – B2:208 – 
B3:67v – B4:395v – B5:312v – B7:344 – B8:284 – B9:238 – B10:273 – 
B11:282v – B12:218v – B13:206v – B14:240 – B15:241 – B16:355 – 
B17:125v – B18:87 – B21:87v – B22:104 – B25:241 – B26:181v – B28:25 – 
B29:358v – B30:63 – B31:89v – B33:345v – B34:20v – B35:35v – B36:71v 
– B37:348v – B38:206v – B39:80 – B40:83v – B41:56, 60v (ed. 
Antiphonale Scepusiense 56, 60v) 
BStrig 1480:6\10; 1484:G\1; 1486:294; 1498:292; 1502:CCXXXIII; 
1511:377; 1513 et 1519:334; 1514:314; 1515:262;1524:326; 1558:538 
BZagr 1484:4\2 
BPaul 1486:1\1; 1537:91; 1540:77v 
BBen 116v 
62. Aureo candelabro / fulgens 
RO – Hieronymus ad I. Vesp. Resp. 
cf. AH 26,117 
BPaul 1537:362; 1540:406 
63. Aures ad nostras deitatis preces 
H. – Quadragesima 
AH 51,61 – Chevalier 1612 – Clichtoveus 26v 
B2:154v (Kniewald 1944,342 nr. 8) – B3:64 – B4:9 – B5:155v – B6:113 – 
B7:169 – B8:94 – B9:111 – B10:148 – B11:147 – B12:104 – B13:99v – 
B14:123v – B15:106v – B16:180 – B18:82v – B20:207v – B25:110v – 
B26:171v – B27:100 – B28:114v – B30:55 – B31:83v – B33:180 – B34:12 – 
B35:33 – B37:160 – B39:23 – B40:79v 
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BStrig 1480:k\2v; 1484:k\9v; 1486:125v; 1498:139; 1502:LXXII; 1511:182; 
1513 et 1519:164v; 1514:151v; 1515:118; 1524:156v; 1525:134v; 1558:253 
BZagr 1484:h\3v 
BPaul 1486:k\4v; 1537:87; 1540:73 
BBen 1519:109 
64. Aurora iam spargit polum / terris 
H. – Sabbato per annum 
AH 51,34 – Chevalier 1633 – Clichtoveus 13v – Szövérffy I 142 
B1:39 (Szendrei 2005,135-136) – B2:119v – B3:47v – B4:5v – B6:34v – 
B7:48 – B9:36 – B10:50 – B11:446 – B12:35v – B13:30v – B14:50 – 
B15:25 – B17:80v – B18:58 – B20:89 – B24:56 – B25:133 – B26:198v – 
B28:53v – B29:44v – B30:94v – B31:61 – B33:66v – B35:8v – B37:56v – 
B40:63 
BStrig 1480:c\4v; 1484:c\7; 1486:35; 1489:47v; 1502:XLVIIv; 1511:65; 
1513 et 1519:63v; 1514:52v; 1515:37; 1524:57v; 1558:87 
BZagr 1484:D\4 
BPaul 1486:g\av; 1537:57; 1540:47v 
BBen 1519:78 
65. Aurora lucis rutilat / caelum laudibus 
H. – Resurrectio Domini 
AH 51,89 – Chevalier 1644-1645 – Clichtoveus 35v – Mone I 190 
B2:180v – B3:66 – B7:194 – B8:129 – B9:132v – B10:174v – B11:173 – 
B12:124 – B13:117 – B14:144v – B15:129 – B17:120v – B18:84 – B20:274 
– B21:86v – B22:99 – B24:330v – B25:47 – B26:176 – B28:145 – B29:186 
– B30:58v – B31:86 – B33:214 – B35:34v – B37:204 – B39:32 – B40:81v 
BStrig 1480:n\7; 1484:o\5; 1486:167; 1498:175v; 1502:CIXv; 1511:227v; 
1513 et 1519:203v; 1514:190v; 1515:151v; 1524:195v; 1525:170; 
1558:319v 
BZagr 1484:1\5 
BPaul 1486:k\5v; 1537:87v; 1540:74 
BBen 1519:110v 
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Aurora lucis rutilat 
div. Claro paschali gaudio 
div. Sermone blando angelus 
div. Tristes erant apostoli 
66. Auroralis lux dignitur 
H. – Anna 
AH 23,122 – Chevalier 23341 
B3:68 – B18:98 (manus posterior) – B25:253v 
67. Ave beate rex Stephane inclita spes cf. Confessor Christi RO 
Ant. – Stephanus rex, ad I. Vesp. Magn. 
AH 28, 195 –.cf. Dankó 1893,194 – cf. Radó 1973,21-22 – cf. MZt I 335-
336 
B2:230v (Ave beate Stephane, ed. Kniewald 1944,259) – B3:291v, 380 
(suffragium, alia manu) – B18:419v – B19:111v – B37:401v – B38:133 – 
B40:406v 
BStrig 1480:11\1; 1484:L\7; 1486:341v; 1502:CCLXXX; 1511:430v; 1513 
et 1519:381; 1514:365; 1515:303; 1524:373; 1525:292v; 1558:616v 
BPaul 1486:O\6v; 1537:343; 1540:377 (AH 28,198) 
BBen 1519:395 (incipit Exora dilecte, Resp. ad I. Vesp) 
68. Ave beate Stephane inclita spes 
Ant. – Stephanus rex, ad I. Vesp. 
AH 28,195 – Falvy–Mezey 87,107 – cf. MZt I 335-336 – cf. Dobszay 
2003,399 
B1:114 (Szendrei 2005,127) 
cf. Benedic regem cunctorum; Gloriosus cultor Dei rex Stephanus; Sanc-
tissimus rex Stephanus 
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Ave beate Stephane inclita spes 
cf. Ave beate rex Stephane inclita spes 
69. Ave benedicta Maria / Iesu Christi mater et filia 
V. All. – BMV 
M6:268 [manus posterior] – M16:278v – M29:122v (ed. Graduale 
Scepusiense 122v) – M30:[213v] (MZt I 399) – M33: II 247 (MZt I 399) – 
M40:103 (MZt I 399) 
MZagr 1511:CCLXXII 
Ave benedicta Maria 
cf. O Maria caeli via 
Ave caput Christi gratum 
div. Ave manus dextra Christi 
70. Ave caro Christi cara 
Cto – Eucharistia 
cf. AH 54,261 – Chevalier 1710 – cf. RMKT XVII/7, 428 nr.13 
M9:122 (additio in tegumine posteriori alia manu) 
71. Ave cella novae legis 
S. – BMV 
AH 54,361 – Chevalier 1717 
M32:389 (AH 54,362) 
MZagr 1511:CCLXXVI 
72. Ave Dei sponsa 
H. – Katharina 
AH 4,168 – Chevalier 1767 
B30:72 
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73. Ave domina, tu es praeclara angelisque grata 
Cto – super Ave Maria 
Chevalier 23458 – Kájoni 1676, 358 – Dankó 1893,384-385 – RMKT 
XVII/7, 586 nr. 114 
B1:113v 
CPetri:18 
74. Ave Dorothea rosa speciosa 
S. – Dorothea 
AH 55,97 – cf. Chevalier 1779 
B8:260v (additio ex Missali) 
75. Ave flos nobilium 
V. All. – Emericus dux et conf. 
cf. AH 5,166 – Chevalier 1795 – cf. MZt I 361 – Szendrei 1989,17 
M32:340v (Szendrei 1989,17) 
cf. RO Laetare Pannonia, ad I. Vesp. Magn. Ant. (Mezey 1979,211, MZt I 
341-342, Dobszay 2003,403) 
76. Ave fuit prima salus 
Pd – super Ave Maria – * Jacopone da Todi (?) 
AH 30,196 – Chevalier 1801 – Kájoni 1676, 13 – RMKT XVII/7, 587 nr. 
115 
CPetri:19v 
Ave gemma castitatis 
cf. Ave gemma claritatis 
Ave gemma charitatis 
cf. Ave gemma claritatis 
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77. Ave gemma claritatis / … / Anna mater cf. Firma fide fidens crede; 
Inclita stirps Iesse RO 
Ant. – Anna, ad I. Vesp. Magn. 
AH 25,55 – cf. AH 25,52–54 – Chevalier 1807 – cf. Dobszay 2003,57, 62, 
127, 354 
B2:68 (alia manu in Psalterio) – B4:410 – B5:328v (castitatis) – B6:262 – 
B12:229v – B13:217v – B18:390v – B28:264v (castitatis) – B29:398 (AH 
25,55) – B33:367 – B35:259v (charitatis) – B37:374v – B38:118 – 
B40:388v 
BStrig 1480:9\1; 1484:I\5v;1502:CCLVv 
BPaul 1486:M\3 (charitatis); 1537:321v (charitatis); 1540:353 (charitatis) 
78. Ave gemma claritatis / … / Katherina virgo 
RO – Katharina., ad I. Vesp. Ant. 
AH 26,202 – cf. AH 4,173 – Chevalier 1809 – Dobszay 2003,64, 128, 211 
B3:341v – B5:410 – B18:466v – B37:468 – B38:70v – B40:470 – B41:216 
(ed. Antiphonale Scepusiense 216) 
BStrig 1480:17\3v; 1484:S\3; 1486:245, 408v; 1502:CCCXXXVII; 
1511:501; 1513 et 1519:442; 1514:425; 1515:354v; 1524:434; 1558:724 
BZagr 1484:6\2v 
Ave gemma pretiosa 
cf. Ave gemma virtuosa 
79. Ave gemma virtuosa 
RO – Dorothea, ad I. Vesp. Ant. 
AH 5,163 – Dobszay 2003,57, 128 
B2:311 (Ave gemma pretiosa, Kniewald 1944, 349 nr. 3) – B3:225 – 
B6:221v – B8:257v – B9:214v – B10:246v – B11:260v – B14:217v – 
B15:215 – B20:362 – B21:405 – B23:181v – B24:240v – B27:187v – 
B28:222v – B31:319 – B33:309v – B35:215 – B37:304v – B38:76v – 
B40:331v 
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BStrig 1480:3\1; 1484:C\2; 1502:CXCIIII; 1511:333; 1513 et 1519:293; 
1514:79; 1515:227v; 1524:285; 1558:470v 
BZagr 1484:y\8 
Ave gemma virtuosa 
cf. Ave Dorothea rosa speciosa 
80. Ave hierarchia 
Cto – Adventus Domini, Missa in aurora 
AH 1,93 – Chevalier 1834 
M33:I 423 
CPetri:21 
81. Ave Katherina 
H. – Katharina 
AH 52,226 – Chevalier 1716 
B3:69v – B4:457v – B5:391 – B17:129v – B18:89 – B26:191 – B30:72 – 
B31:92v – B32:86v, 292v – B33:448 – B35:37 – B36:73 – B37:468 – 
B41:221 (ed. Antiphonale Scepusiense 221) 
BStrig 1480:27\3v; 1484:S\3; 1486:409; 1502:CCCXXXVII; 1511:501v; 
1513 et 1519:442v; 1514:425; 1515:354v; 1524:434v; 1525:329; 1558:724 
BPaul 1486:1\5; 1537:97; 1540:81v 
82. Ave manus dextra Christi (div. ex Ave caput Christi) 
Cto – Quadragesima 
cf. Kájoni 1676, 228 
Ed. Dankó 1893,343, RMKT XVII/15B 284-285, nr. 214 
83. Ave Maria gratia plena 
S. – BMV 
AH 54,337 – Chevalier 1879 
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M02:265v (textus mutilus, Holl 1991,104, Szendrei 2005,217) – M08:72v – 
M4:213v (Kniewald 1944,342 nr. 4) – M5:366v – M8:348 – M10:348 (ed. 
Missale notatum Strigoniense 348) – M18:245 – M22:183 – M23:362 – 
M28:177v 
MPaul 1490:I\10 (Cambridge Univ. photo); 1514:297; 1537:281 
MQueccl 1499:CCLXIII (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLXIII) 
MZagr 1511:CCLXI 
84. Ave Maria plena gratia 
Trop. ad V. All. Imperatrix egregia / Iesu mater et filia / ad nostra 
MZt I 399 
M30:[210v] 
85. Ave maris stella 
H. – Annuntiatio BMV – * Paulus Diaconus (?) 
AH 51,140 – Chevalier 1889 – Clichtoveus 52v – Szövérffy I 219, II 450 
B1:47 (Purificatio ad II. Vesp. Falvy–Mezey 30, Holl 1991,99), 55 
(Annuntiatio ad Vesp. Falvy–Mezey 30, Holl 1991,99, Szendrei 2005,135) – 
B2:139v, 275 (Nativitas, Kniewald 1944,267) – B3:63v – B6:46 – B7:73v – 
B9:49 – B10:72v – B11:60v – B12:50 – B13:41v – B14:67 – B15:35v – 
B17:115v – B18:87v – B20:395v – B21:85 – B22:96v – B24:72 – B25:180v 
– B26:12v, 14v, 93, 119v, 168v – B29:60v – B30:68 – B31:84v – B32:71 – 
B33:487 – B35:26 – B36:69 – B37:513v – B38:200v – B39:130 – B40:85 – 
B41:150, 155 (ed. Antiphonale Scepusiense 150, 155) 
BStrig 1480:B\6; 1484:X\6v; 1486:446; 1502:CCCLXXXIIII; 1511:548v; 
1513 et 1519:483; 1514:465; 1515:389; 1524:475v; 1525:396; 1558:791v 
BZagr 1484:F\3 
BPaul 1486:k\3v; 1537:86; 1540:72v 
BBen 1519:113v 
86. Ave martyr gloriosa / Barbaraque 
S. – Barbara 
AH 55,96 – Chevalier 1915 
M33:I 348, II 345 (Ave virgo gloriosa AH 55,97) 
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87. Ave mundi spes Maria 
S. – BMV 
AH 54,340 – Chevalier 1974 
M22:185 – M23:365v 
MPaul 1537:283 
Ave mundi spes Maria 
div. Regis mater et regina 
88. Ave novi luminis / stella 
S. – BMV 
AH 8,74 – Chevalier 1988 – Rajeczky 1982,69 
M30:[318] 
89. Ave porta perpetuae lucis fulgida 
S. – BMV 
M33:I 344v 
90. Ave praeclara Katharina 
S. – Katharina 
AH 54,80 – Chevalier 2043 
M22:194v – M23:356 
91. Ave praeclara maris stella 
S. – Assumptio BMV – * Herimannus Contractus 
AH 50,313 – Chevalier 2045 – Szövérffy I 376 
M02:264v (Holl 1991,104, Szendrei 2005,217) – M2:177 – M5:366 – 
M6:302v – M7:226 – M8:348v – M10:350 (ed. Missale notatum 
Strigoniense 350) – M11:172v – M12:256 – M13:179 (AH 50,315) – 
M14:197v – M15:325v – M16:300v – M18:244 – M20:276 – M26:227v – 
M27:254v – M29:212 (ed. Graduale Scepusiense 212) – M30:[321] – M31:II  
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254v (Graduale Strigoniense II 462) – M32:379v – M33:I 416, II 360v 
MStrig 1493:CCCIXv 
MZagr 1511:CCLXXVv 
MPaul 1537:281v 
MQueccl 1499:CCLXIIIv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLXIIIv) 
92. Ave praesul et beate martyr 
Resp. – Adalbertus ep. et mart., ad I. Vesp. 
cf. Dankó 1893,168 (hoc Resp. non attinet ad RO O immarcescibilis) – cf. 
Dobszay 2003,56 
B6:227v (Resp. ad I. Vesp., Ant. ad I. et II. Vesp. Magn.) – B7:319 – 
B9:225v – B12:207v – B13:194v – B14:227 – B15:225 – B16:335 (Dankó 
1893,170) – B29:334v 
BrevZagr 1484: 2\3 (Alme praesul, cf. Dankó 1893, 168, Kniewald 
1944,211) 
93. Ave regina caelorum / mater regis angelorum 
V. All. – BMV 
AH 1,94 – Chevalier 2073 
M5:337v (alia manu in margine) 
94. Ave rex tu solus / nostros miseratus 
V. All. – Vulnera Domini 
M16:288 
MStrig 1480:[329]; 1490:A\2; 1501:CCIX 
MPaul 1537:242 
95. Ave salutis hostia filii Dei castae matris 
Cto – Eucharistia 
Chevalier 23832 – cf. Kájoni 1676,333 – Dankó 1893,354 – cf. RMKT I 
(1921), 145 – cf. RMKT XVII/15B, 362 nr. 367 
CPetri:105v 
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96. Ave sidus lux dierum 
S. – BMV 
AH 54,387 – Chevalier 2115 – Clichtoveus 211 
M5:367 – M10:349v (ed. Missale notatum Strigoniense 349v) – M13:179 – 
M18:246 – M19:204v – M21:187v – M24:339v (AH 54,388) – M25:222 – 
M30:[319] – M32:390 – M35:270 
MStrig 1484:[215v] (ed. MRH I. 637); 1486:CCXXIv; 1491:CCLXXVIIIv; 
1493:CCCIX; 1495:[CCLXXII]; 1498\1:CCXXXv; 1498\2:CCLVIII; 
1500:CCLXXII; 1501:CCXXXIIIIv; 1503:CCLXXIIII; 1508:237v; 
1511\l:CCCXLIXv; 1511\2:260v; 1512:284; 1513:290; 1514:221; 
1518:288v 
MPaul 1490:I\10 (Cambridge Univ. photo); 1514:297; 1537:281v 
97. Ave spes nostra Dei genitrix intacta 
Quattuor Ave – Nativitas Domini ad I. Vesp. 
„In festo nativitatis Domini ad primas vesperas permittuntur quattuor Ave” 
cf. Meersseman 1960 I 181 
B1:15v (Szendrei 2005,112) – B2:90v (Kniewald 1944,342 nr. 5) – B4:132v 
BPaul 1486:Cc\4v; 1537:113; 1540:104 
98. Ave stillans melle alvearium 
V. All. –Visitatio BMV – * Iohannes a Jenstein 
AH 48,426 – Chevalier 35747 
M7:182 – M16:222v – M30:CLXXIV (bis) – M31:II 82v (ed. Graduale 
Strigoniense II 271) 
MStrig 1490:y\5; 1493:CCXVIv; 1495:CLXXXIX; 1498\1:CXLIv; 
1501:CLXVv; 1507:245v; 1508:165; 1511\l:CCXLII; 1511\2:181v; 
1512:195; 1513:201; 1514:153v; 1518:201 
MQueccl 1499:CXCIII (ed. Missale Quinqueecclesiense CXCIII) 
99. Ave verbi Dei parens 
S. – Visitatio BMV – * Iohannes a Jenstein 
AH 48,423 – Chevalier 2165 – Clichtoveus 198v – Szövérffy II 358 – Holl 
2000,43 
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M7:182 – M13:1 – M15:253 – M16:302 – M20:277v – M26:221 – 
M32:324v – M37:2 (Körmendy–Holl–Szendrei 1997,125-126, 135, 146) 
MStrig 1484:[211v] (ed. MRH I. 628); 1486:CCXVIv; 1490:D\2; 
1491:CCLXXIIIv; 1493:CCCIII; 1495:CCLXVI; 1498\1:CCXXVv; 
1498\2:CCXv; 1500:CCLXVI; 1501:CCXXIXv; 1503:CCLXVIII; 
1507:348; 1508:233b; 1511\1:CCCLXII; 1511\2:256; 1512:278v; 
1513:284v; 1514:217; 1518:283v 
Ave virgo gloriosa / Barbaraque 
cf. Ave martyr gloriosa / Barbaraque 
100. Ave virgo gloriosa / caeli iubar 
S. – BMV 
AH 54,417 – Chevalier 2205 
M4:222v (Kniewald 1944,342 nr. 7), 223v – M23:368 – M28:186 
MZagr 1511:CCLXXII 
MPaul 1537:283v 
101. Ave virgo gloriosa / sponsa 
S. – Margaretha mart. 
cf. AH 46,182 – Rajeczky 1956,255 
M30:320v – M32:327 
102. Ave virgo gratiosa / virgo mater 
S. – BMV 
AH 54,419 – Chevalier 2217 
M4:222 – M22:185v – M23:367v – M28:185v – M30:[320v] 
MZagr 1511:CCLXXIII 
MPaul 1537:281v 
103. Ave virgo sacra Barbara 
V. All. – Barbara 
M32:358 
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104. Ave virgo virginum / ave lumen luminum 
S. – BMV 
AH 54,433 – Chevalier 2261 
M4:222 (Kniewald 1944,342 nr. 6) – M22:185v – M23:367 – M28:185v 
MZagr 1511:CCLXXIIv 
MPaul 1537:284 
105. Bartholomaei caeli 
H. (Rep. Annue Christe) – Bartholomaeus ap. 
AH 51,122 – cf. Chevalier 2318 – Radó 1945, nr. 83 
B36:73v 
106. Beata Christi passio 
H. – Sancta Crux, ad Nonam – * Iohannes Fidanza Bonaventura 
AH 50,568 – Chevalier 2322 – Szövérffy II 255 
B6:52v – B10:71v – B13:48 – B14:75v – B15:42 
107. Beata mater munere (div. ex Quem terra pontus aethera) 
H. – BMV 
B2:278v – B37:520 
BStrig 1480:B\10; 1484:x\10; 1486:450v; 1511:551v; 1513 et 1519:488v; 
1514:470v; 1515:394; 1524:481; 1525:407; 1558:801v 
108. Beata nobis gaudia / anni 
H. – Pentecostes 
AH 51,97 – Chevalier 2339-2340 – Clichtoveus 40v – Szövérffy II 450 
B1:97 (Falvy–Mezey 30, Holl 1991,99, Szendrei 2005,135) – B2:196 – 
B3:67 – B4:273 – B6:148v – B7:213 – B9:145v – B10:186v – B11:187v – 
B12:135v – B13:128 – B14:155v – B15:142v – B16:229 – B17:123 – 
B18:85v – B20:302 – B21:87 – B22:100 – B24:331v – B25:205 – B26:178 – 
B28:160 – B29:206 – B30:60v – B31:87v, 395v – B32:78, 117 – B33:230v 
– B35:34v (bis) – B37:227 – B39:38 – B40:82v 
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BStrig 1480:p\1; 1484:q\1; 1498:195; 1502:CXXIXv; 1511:252; 1513 et 
1519:224; 1514:211v; 1515:169v; 1524:216; 1525;186v; 1558:355 
BZagr 1484:m\12 
BPaul 1486:k\7v; 1537:89v; 1540:76 
BBen 1519:112 
Beate rex Stephane 
cf. Sancte rex Stephane 
109. Beate Simon 
H. (Rep. Annue Christe) – Simon et Iudas Thaddaeus ap. 
AH 51,122 – cf. Chevalier 2371 – Radó, 1945 nr. 87 
B36:73v 
Beatus rex Ladislaus / qui fulget 
cf. Beatus vir sanctus rex Ladislaus / qui fulget 
110. Beatus rex Stephanus / precibus cf. Adest festum RO 
Ant. – Stephanus rex, ad Laud. 
B7:383 – B8:312v – B10:304v – B11:304 – B32:244 
111. Beatus rex Stephanus / qui fulget 
V. All. – Stephanus rex 
Török 1988,201 – Szendrei 1989,16 
M30:CCIIIv (Beatus vir rex Stephanus; MZt I 371, Szendrei 1989,9, 15) 
MStrig 1486:CLIIIv; 1490:ζ\1v; 1491:CCVI; 1498\1:CLXXII; 1500:CCIv; 
1501\1:CLXXXVI; 1503:CCIv; 1508:176; 1511\1:CCLVIIIv (Szendrei 
1989,16); 1511\2:193v; 1512:209; 1513:214v; 1514:164; 1518:212v 
Beatus vir Adalbertus 
cf. Ad festa pretiosi martyris Christi Adalberti 
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Beatus vir rex Stephanus / qui fulget 
cf. Beatus rex Stephanus 
112. Beatus vir sanctus rex Ladislaus / qui fulget 
V. All. – Ladislaus rex 
Török 1980,144 – Szendrei 1989,15 
M08:23 (Beatus rex Ladislaus) – M19:140v – M36:99v 
MStrig 1486:CXLIX; 1511\1:CCXXXVII 
113. Bellator armis inclitus 
H. – Martinus ep. et conf. 
AH 51,198 – Chevalier 2414 
BBen 1519:118v 
114. Benedic regem cunctorum 
Resp. – Stephanus rex, ad Noct. 
B1:114v (Falvy–Mezey 138 – MZt I 337 – Dobszay 2003,70, 399 – Szendrei 
2005,128) 
cf. Ave beate Stephane Ant. ad I. Vesp. 
115. Benedic regem cunctorum cf. Fons aeternae pietatis RO 
Ant. – Ladislaus rex, ad II. Vesp. Magn. 
B31:357v 
116. Benedic regem cunctorum cf. O immarcescibilis RO 
Ant. – Adalbertus ep. et mart., ad Ben. 
cf. AH 5,99 – cf. Szendrei 2005,130 
B27:196v (Dobszay 2003,70) 
Benedicta sancta semper 
cf. Benedicta / semper sancta 
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117. Benedicta / semper sancta 
S. – Trinitas 
AH 53,139 – cf. AH 7,108 – Chevalier 2432-2433 – cf. Szövérffy I 300 
M02:156v (Benedicta sancta semper Holl 1991,104, Szendrei 2005,218) – 
M08:67 – M2:173v – M3:329 – M4:212 (Kniewald 1944,342 nr. 9) – 
M5:356v – M6:295 – M7:221 – M8:344v – M9:56 – M10:341v (ed. Missale 
notatum Strigoniense 341v) – M11:165 – M12:250 – M13:176 – M14:193 – 
M15:175v – M16:292v – M17:270v – M18:240v – M20:268v – M21:177 – 
M24:328v – M25:216 – M26:219v – M28:175 – M29:160 (ed. Graduale 
Scepusiense 160) – M30:[267] – M31:II 186v (ed. Graduale Strigoniense II 
385) – M32:317v – M33:I 388v et II 278v – M34:295 – M35:262v 
(Benedicta sancta semper) – M36:144v (Benedicta sancta semper) 
B14:353 [additio ex Missali] 
118. Benedicta sit Sancta Trinitas / deitas aeterna 
S. – Trinitas 
Chevalier 2431-2434 
MStrig 1498\2:CXXII 
119. Benedictus es / Domine Deus / … / atque gloriosus 
S. – Dominica per annum 
AH 7,275 – Chevalier 2453 
MStrig 1480:[14v] 
120. Bernardus doctor inclytus 
H. – Bernardus abb. 
AH 52,131 – Chevalier 2473 
B7:383v 
121. Bona Iesu cum ventura 
RO – Bonaventura, I. Vesp. Ant. 
AH 25,170 – Chevalier 2496 
M(!)1:11v 
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122. Caeleste organum hodie sonuit in terra 
S. – Nativitas Domini 
AH 7,51 – Chevalier 3413 
M8:339v (Circumcisio) – M10:331 (Circumcisio, ed. Missale notatum 
Strigoniense 331) 
123. Caeli cives applaudite 
H. – Augustinus 
AH 52,111 – Chevalier 3471 
B6:289v – B9:274 – B12:245 – B13:232 – B14:273v – B16:405v – B21:88 – 
B22:106 – B25:274v – B29:437v – B34:22v – B39:106 
BZagr 1484:8\8v 
BPaul 1486:1\3v; 1537:93v; 1540:80 
124. Caeli decor inclinetur 
H. – Anna 
AH 23,121 – Chevalier 24737 
B3:68 (AH 23,122) – B18:97v (manus posterior) 
125. Caeli Deus sanctissime 
H. – Feria IV. per annum 
AH 51,36 – Chevalier 3484-3485 – Clichtoveus 10v – Szövérffy I 142 
B1:37 (Falvy–Mezey 30, Holl 1991,99, Szendrei 2005,135) – B2:117v – 
B3:54v – B6:39v – B7:56v – B9:40 – B10:56 – B11:51v – B12:40v – 
B13:34 – B14:56 – B15:29v – B17:98 – B18:67v – B20:98 – B22:103 – 
B25:116v – B26:195v – B28:57 – B29:51v – B30:34 – B31:72 – B32:62 – 
B33:76v – B35:15– B37:60 – B40:66v 
BStrig 1480:c\10v; 1484:d\2v; 1498:57; 1502:LVII; 1511:79; 1513:76v; 
1513:63, 1515:44v; 1519:76v; 1524:69v; 1558:105 
BZagr 1484:D\11v 
BPaul 1486:h\5; 1537:68v; 1540:58 
BBen 1519:93v 
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126. Caeli enarrant gloriam / Dei 
S. – Divisio apostolorum – * Godescalcus Lintpurgensis 
AH 50,344 – Chevalier 3488 – Szövérffy I 409 
M02:259v (Holl 1991,104, Szendrei 2005,217) – M2:175v – M3:331v – 
M4:215v (Kniewald 1944,342 nr. 11) – M5:358 – M6:296v – M7:221v 
M10:345 (ed. Missale notatum Strigoniense 345) – M11:166 – M12:251 – 
M13:177v – M14:194 – M15:257 – M16:294v – M17:272v – M18:241v – 
M19:200v – M20:270v – M21:179 – M24:333 – M25:218v – M28:179v – 
M29:173v (ed. Graduale Scepusiense 173v) – M30:[284] – M31:II 203 (ed. 
Graduale Strigoniense II 2404) – M32:328 – M33:II 296v – M35:365v 
MStrig 1480:[349v]; 1484:[212] (ed. MRH I. 629); 1486:CCXVIv; 
1490:D\2v; 1491:CCLXXIIIv; 1493:CCCIII; 1495:CCLXVIv; 
1498\2:CCXXVv; 1498\2:CCXv; 1500:CCLXVIv; 1501:CCXXIXv; 
1503:CCLXVIIIv; 1507:348v; 1508:233v; 1511\1:CCCXLII; 1511\2:256; 
1512:279; 1513:284v; 1514:217; 1518:283v 
MZagr 1511:CCLXIV 
MPaul 1514:295; 1537:279v 
127. Caeli quondam roraverunt 
S. – BMV 
AH 8,72 – Chevalier 24747 – Dankó 1893,298 
M4:223 (Dankó 1893, nr. 37, 298, Kniewald 1944,342 nr. 12) – M28:186v 
MZagr 1511:CCLXXIV (AH 8,73, Dankó 1893,122, 298) 
B14:354 
128. Caeli regem attollamus 
S. – Anna 
AH 55,73 – Chevalier 3502 
M27:222 – M30:[287v] 
MStrig 1490 (H–Bn Inc. 994c D\8v additio manu scripta) 
MPaul 1537:280v 
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129. Caeli solem imitantes 
S. – Commune apostolorum 
AH 55,5 – Chevalier 3513 – Clichtoveus 220 
M4:221 (Caeli solem mutantes, Kniewald 1944, 342 nr. 13, Kniewald 
1944,219, 264, 275, 279, 308) – M5:364 – M8:354 – M10:359v (ed. Missale 
notatum Strigoniense 359v) – M13:181 – M19:203v – M21:185v – 
M24:337v (AH 55,6) – M25:221 – M26:225v – M28:184 – M30:[310] – 
M31:II 235 (ed. Graduale Strigoniense II 440) – M34:338 – M35:269 
MStrig 1484:[214v] (ed. MRH I. 635); 1490:D\6v; 1491:CCLXXVIIv; 
1493:CCCVIv; 1495:CC; 1498\1:CCXXIX; 1498\2:CLv; 1500:CCLXXv; 
1501:CCXXXIII; 1503:CCLXXIIv; 1507:353; 1508:236v; 
1511\1:CCCXLVIIv; 1511\2:256; 1512:282v; 1513:288v; 1514:220; 
1518:287 
MQueccl 1499:CCLXII (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLXII) 
MZagr 1511:CCLXIX 
MPaul 1490:K\3v (Cambridge Univ. photo); 1514:301v; 1537:286 
Caeli solem mutantes 
cf. Caeli solem imitantes 
130. Caenam cum discipulis / Christe 
S. – Vulnera Domini 
AH 54,180 – Chevalier 3616 
MPaul 1537:242 
131. Cantemus cuncti melodum 
S. – Dominica Septuagesima, Dominicis diebus 
AH 53,60 – Chevalier 2581 
B6:93v – B9:93 – B11:126 – B12:87v – B13:82v – B14:107v – B15:85 – 
B16:153b – B18:97 (manus posterior) – B20:188 – B25:22 – B26:169v – 
B28:105v – B29:124v – B30:53 – B31:82 – B33:153v – B34:25 – B38:196v 
– B39:13 
BZagr 1484:e\8v 
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132. Caput draconis ultimum 
S. – Franciscus Assisiensis 
AH 9,161 – Chevalier 2625 – cf. MZt I 396 
M08:86v – M4:218v – M8:356v – M10:364 (ed. Missale notatum 
Strigoniense 364) – M30:[299] 
MZagr 1511:CCLXVII 
133. Caterva matrum personat (div. ex Hostis Herodes impie) 
H. – Innocentes 
cf. AH 23,199 – Chevalier 2682-2683 – Dobszay 2003,341 
B6:205v – B7:286v – B16:296 – B39:57 
BZagr 1484:v\8 
Catharina, Catherina 
cf. Katharina 
134. Chorus caelestis agminis 
H. – Emericus dux et conf. 
AH 4,132 – Chevalier 2800 – Dankó 1893,240–241 
B26:189 (AH 4,133) – B27:279 – B28:312v – B32:279v 
Chorus nostrae militiae 
cf. Chorus novae militiae 
135. Chorus novae Ierusalem / nova melle dulcedine 
H. – Resurrectio Domini – * Fulbertus 
AH 2,93 – AH 50,285 – Chevalier 2824 – Clichtoveus 36v – Szövérffy I 
342, 353 
B1:89 (Falvy–Mezey 30,32, Holl 1991,99, Szendrei 2005,135-136) – B2:181 
(Kniewald 1944,342 nr. 14) – B3:65v – B4:245v – B5:186v – B7:193 – 
B8:128v – B9:132 – B12:123v – B14:143v – B15:128v – B16:211v – 
B17:120 – B18:84 – B20:275 – B21:86 – B22:99 – B24:330v – B25:47v – 
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B26:175 – B28:146 – B29:185 – B30:58 – B31:85v – B32:76 – B33:213 – 
B35:34v – B36:69v – B37:205 – B38:192 – B39:28 – B40:81 
BStrig 1480:n\8; 1484:o\5v; 1486:167v; 1498:176; 1502:CXv; 1511:228; 
1513:204v; 1514;191 v; 1515;152; 1519;204v; 1524:196v; 1558:320v 
BZagr 1484:1\4 
BPaul 1486:k\5; 1537:87v; 1540:74 
136. Chorus novae militiae 
RO – Paulus primus erem., ad I. Vesp. Ant. 
AH 28,121 – Chevalier 24390 – Dankó 1893,143-155 – cf. Török 1977,86 – 
cf. Dobszay 2003,65, 129, 404 
B4:343 – B5:255v (Dankó1893, nr. 22, 155) – B18:311v – B20:334 – 
B29:294 
BPaul 1486:C\3 (Chorus nostrae); 1537:249 (Chorus nostrae); 1540:262v 
(Chorus nostrae); (Dankó 1893,119, 155) 
137. Chorus novae militiae 
RO – Translatio Pauli primi erem., ad I. Vesp. Ant. 
cf. Török 1977,86 
BPaul 1537:386 („caetera dicuntur ut in priori festo”) 
138. Christe caelorum habitator alme 
H. – Dedicatio ecclesiae 
AH 51,115 – Chevalier 2846 
B35:38 
139. Christe lucis splendor vere 
H. – Commune confessorum 
AH 52,72 – Chevalier 2890 – Clichtoveus 78v – Török 1977,122 nr. 45 – 
Holl 1989,173 – Holl 1992,133 
B20:428 – B27:308v – B31:95 (AH 52,72) – B37:506v 
BStrig 1511:541; 1513 et 1519:476v; 1514:458v; 1515:384; 1524:468v; 
1525:380; 1558:781 
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140. Christe qui lux es et dies / noctis 
H. – Quadragesima 
AH 27,111 – AH 51,21 – Chevalier 2933 – Clichtoveus 25v – Szövérffy I 
112 
B1:60 (Falvy–Mezey 30, Holl 1991,99, Szendrei 2005,135) – B2:147v 
(Kniewald 1944,342 nr. 15) – B3:64 – B4:8v – B7:144v – B9:103 – B10:137 
– B11:137 – B13:92 – B14:116 – B15:97v – B16:168v – B17:117v – B18:82 
– B20:205 – B21:85 – B22:97 – B24:72v – B25:101 – B26:170v – B28:113v 
– B29:140 – B30:54v – B31:83 – B32:73 – B33:166 – B34:26 – B35:33 – 
B37:151v – B38:188 – B39:19 – B40:79v 
BStrig 1480:i\5v; 1484:k\1v; 1486:116; 1498:131v; 1502:LXV; 1511:173; 
1513:156v; 1514:144; 1515:111v; 1519:156v; 1524:148v; 1525:127v; 
1558:239v 
BZagr 1484:g\2v 
BPaul 1486:k\4; 1537:86v; 1540:72v 
BBen 1519:109 
141. Christe redemptor omnium / conserva tuos famulos 
H. – Omnes Sancti 
AH 2,66 – AH 51,150 – Chevalier 2956 – Clichtoveus 68v – Szövérffy I 
342, 348 
B1:125v, 128 (ad I. et II. Vesp., Falvy–Mezey 30, Holl 1991,99, Szendrei 
2005,136) – B2:250 (Kniewald 1944,282) – B3:69 – B4:446 – B5:377v – 
B6:312 – B7:426v – B8:340 – B9:295v – B10:331 – B12:261 – B13:250 – 
B14:292v – B16:433 – B17:128 – B18:88v – B21:88v – B22:106 – B26:188 
– B28:308v – B29:473 – B30:70 – B31:91v – B 32:94, 274v – B33:427 – 
B35:36v – B36:72v – B37:445 – B39:109 – B40:86 – B41:182v (ed. 
Antiphonale Scepusiense 182v) 
BStrig 1480:15\4v; 1484:Q\2v; 1486:388v; 1502:CCCXIX; 1511:477; 1513 
et 1519:422; 1514:405; 1515:337v; 1524:414; 1525:316v; 1558:685 
BZagr 1484:11\6 
BPaul 1486:1\4; 1537:93v; 1540:80v 
BBen 1519:117v 
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142. Christe redemptor omnium / ex patre 
H. – Nativitas Domini, ad I. Noct. 
AH 2,36 – Chevalier 2960 – Clichtoveus 17 
B21:83 – B22:95 – B32:67v 
BBen 1519:107v 
143. Christe sanctorum decus angelorum 
H. – Michael archangelus – * Rabanus Maurus 
AH 50,197 – Chevalier 3000 – Clichtoveus 67v – Szövérffy I 222, 225, II 
450 
B1:120v (Falvy–Mezey 30, Holl 1991,99, Szendrei 2005,136) – B2:244 
(Kniewald 1944,276) – B3:68v – B4:440 – B5:367 – B6:239, 300 – B8:330 
– B9:284 – B10:321 – B11:322 – B12:253 – B13:240v – B14:282v – 
B15:231 – B16:340v,418v – B17:127v – B18:88v – B22:106v – B24:334v – 
B26:187v – B28:279v – B29:341 – B30:69v – B31:91 – B33:412v – 
B34:22v – B35:36v – B36:72v – B37:429 – B38:214v – B39:107 – B40:85v 
– B41:174v (ed. Antiphonale Scepusiense 174v) 
BStrig 1480:13\7v; 1484:0\4; 1486:371; 1502:CCCIIv; 1511:460; 1513 et 
1519:407; 1514:390; 1515:324v; 1524:398v; 1525:306; 1558:659v 
BZagr 1484:10\1 
BPaul 1486:1\4; 1537:93v; 1540:80v 
BBen 1519:117v 
144. Christe sanctorum decus atque virtus / vita 
H. – Benedictus abb. 
AH 14,63 – Chevalier 3006 
BBen 1519:114v 
Christe sanctorum decus atque virtus / vita 
div. Huius o Christe meritis precamur 
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145. Christe tui praeclari militis 
S. – Wenceslaus 
AH 54,118 – Chevalier 3034 
M11:168v (AH 54,119) – M16:297 (AH 54,119) – M20:272v – M29:187v 
(ed. Graduale Scepusiense 187v) – M32:344 
146. Christi favente gratia 
H. – Benedictus abb. 
AH 52,119 – Chevalier 3057 
BBen 1519:115 
147. Christi martyr Adalbertus cf. O immarcescibilis RO 
Resp. – Adalbertus ep. et mart. ad I. Vesp. 
B28:231v 
Christi mater caelica / fons 
cf. O Christi mater caelica / fons 
148. Christi matris insignia 
S. – BMV de Nive 
Holl 2001,91-93 
MStrig 1498\1:(H–Bn Inc. 181:[7] additio manu scripta) 
Ed. Holl 2001,94-95 
149. Christum ducem qui per crucem  
H.– Sancta Crux, ad Laud. – * Iohannes Fidanza Bonaventura 
AH 50,568 – Chevalier 3186 – Szövérffy II 255 
B6:52 – B9:7v – B10:71 – B11:356v – B13:47v – B14:75 – B15:41v – 
B16:92v 
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150. Clara Dei gaudia / modulizat ecclesia 
H. – Anna 
AH 52,98 – Chevalier 3304-3305 
B6:267v – B7:360 (Clara diei) – B8:299v – B9:255v – B10:290 – B12:229v 
– B13:217v (Clara diei) – B14:257v – B16:379v (Clara diei) – B29:398 
(AH 52,99) – B33:367 (Clara diei) – B39:94 (Clara diei) 
BZagr 1484:6\2v 
BBen 1519:378 
Clara diei gaudia 
cf. Clara Dei gaudia 
151. Clare sanctorum / senatus 
S. – Commune apostolorum tempore paschali – * Notker 
AH 53,367 – Chevalier 3335 – Clichtoveus 220v – Szövérffy I 291 
M02:262v (Holl 1991,104, Szendrei 2005, 217) – M2:181 – M5:363v – 
M7:224v – M8:354 – M9:66v – M10:359v (ed. Missale notatum 
Strigoniense 359v) – M11:171v – M12:254v – M14:199v – M15:290 – 
M17:279 – M18:243 – M20:275 – M27:252v – M29:202 (ed. Graduale 
Scepusiense 202) – M32:365v – M33:I 404, II 354v 
MStrig 1480:[355] 
MPaul 1490:K\3 (Cambridge Univ. photo, additio manu scripta in margine) 
152. Clari duces nostrae spei 
S. – Petrus et Paulus ap. 
AH 8,204 – Chevalier 3346 
M08:77v – M4:215v (Kniewald 1944,342 nr. 16) – M22:192v – M23:353v – 
M28:179 
MZagr 1511:CCLXIIIv (AH 8,205 B) 
153. Claro paschali gaudio (div. ex Aurora lucis rutilat) 
H. – Commune apostolorum 
Chevalier 3361 
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B6:233v – B12:206 – B13:194 – B14:226v – B15:225v – B16:333 – 
B34:17v – B39:64 
BZagr 1484:2\1v 
154. Clarum decus ieiunii 
H. – Quadragesima 
AH 51,57 – Chevalier 3362 – Clichtoveus 25v 
B1:61v (Falvy–Mezey 30,31, Holl 1991,100, Szendrei 2005,135-136) – 
B2:151v (Kniewald 1944,342 nr. 17) – B3:64v – B6:105v – B7:149 – B8:82 
– B9:104v – B10:138v – B12:98 – B13:93v – B14:117v – B17:118 – B18:82 
– B20:216v – B25:103v – B26:171 – B28:122 – B29:142 – B30:55v – 
B31:83 – B33:168 – B35:33 – B37:153v – B39:20 – B40:79v 
BStrig 1480:i\7v; 1484:k\3v; 1498:133; 1502:LXVIv; 1511:175; 1513 et 
1519:158v; 1514:146; 1515:113; 1524:150v; 1525;128v; 1558:242v 
BZagr 1484:g\4v 
155. Clemens et benigna iugi laude digna Maria 
Cto – BMV 
cf. AH 47,350 – Chevalier 3391 – Rajeczky 1956,250 – cf. MZt I 406 
M01:144v (Szendrei 2005,167, 179,181, 187) 
156. Collaetetur turba fidelium 
RO – Petrus mart., ad I. Vesp. Ant. 
AH 28,135 – Chevalier 3646 – cf. Dobszay 2003, 66, 129, 340 
B6:236 – B13:196 – B29:337 (AH 28,136) 
BZagr 1484:2\5v 
157. Collaudemus venerantes / nostri regis 
S. – BMV 
AH 42,131 – Chevalier 3664 
M4:219v, 224 (Kniewald 1944,342 nr. 18) 
MZagr 1511:CCLXXI (AH 42,132) 
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158. Concentu parili 
S. – Purificatio BMV – * Notker (?) 
AH 53,171 – Chevalier 3694 – Clichtoveus 188v – Szövérffy I 291 
M02:199 (Holl 1991,104, Szendrei 2005,218) – M08:72 – M2:172 – M3:326 
– M4:213v – M5:354v – M6:292 – M8:340v – M10:332v (ed. Missale 
notatum Strigoniense 332v) – M11:163v – M12:248v – M13:174v – 
M15:232v – M17:267v – M21:173v – M24:330v – M25:217v – M26:217v – 
M27:245 – M28:177 – M30:[254v] – M31:II 167v (ed. Graduale 
Strigoniense II 363 – M34:281 – M35:264 
MStrig 1480:[344]; 1484:[208v] (ed. MRH I. 621); 1486:CCXIII; 
1490:C\5v; 1491:CCLXIX; 1493:CCXCIX; 1495:CCLXIv; 
1498\1:CCXXIv; 1498\2:CCLXXXV; 1500:CCLXI; 1501:CCXXVv; 
1503:CCLXIIIv; 1507:342v; 1508:230; 1511\1:CCCXXXVI; 1512:274; 
1513:280; 1514:213v; 1518:279v 
MPaul 1490:I\6 (Cambridge Univ. photo); 1514:291v; 1537:276v 
MQueccl 1499:CCLIIv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLIIv) 
MZagr 1511:CCLXI 
159. Concinnat plebs fidelium 
H. – Clara – * Alexander IV. p. 
AH 52,149 – Chevalier 3718 
B6:279 – B27:245 
160. Conditor alme siderum / aeterna lux 
H. – Adventus Domini 
AH 2,35; 51,46 – Chevalier 3733-3734 – Clichtoveus 15 
B1:1v, 3, 5v, 8, 10 (Dominica 1. ad I. et II. Vesp. 1., Dominica 2. ad I. et II. 
Vesp., (Dominica 3. ad I. Vesp., Falvy–Mezey 29, Holl 1991, 100, Szendrei 
2005, 134, 136) – B2:69 – B3:62 – B4:5v – B5:107 – B6:54 – B7:79v B8:1 
– B9:56 – B10:84 – B11:78 – B12:55 – B13:49v – B14:77 – B15:44 B16:97 
– B17:113 – B18:79v – B20:106v – B21:83 – B22:94v – B25:192 B26:164 – 
B28:65 – B29:69 – B30:48v – B31:79v – B33:89 – B34:8v – B38:181 – 
B39:1[textus mutilus] – B40:75 
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BStrig 1480:d\6; 1484:d\9; 1486:51; 1498:69; 1502:I (Dominica I.); 
1511:97v; 1513 et 1519:91v; 1514:77v; 1515:54; 1524:83v; 1525;81v; 
1558:127v 
BZagr 1484:a\1v 
BPaul 1486:i\8; 1537:83v; 1540:69 
BBen 1519:107 
161. Confessor Christi Stephane 
RO – Stephanus rex, ad I. Vesp. Ant. 
AH 28,195-199 – Chevalier 24891 – Dankó 1893,194-202 – cf. Mezey 1948 
– Radó 1973,21–22 – MZt I 337 – Dobszay 2003,401 
B2:230v (ed. Kniewald 1944,259-262, Ave beate Stephane inclita spes, Ant. 
ad I. Vesp. Magn.) – B3:287v (Ave beate rex Stephane inclita spes, Ant. ad 
I. Vesp. Magn., Regia urbs Alba gaude, Resp. ad III. Noct.) – B5:347v – 
B12:240v – B15:273v – B18:411 (AH 28,198, 199, Ave beate rex Stephane) 
– B19:111 (AH 28,198, Ave beate rex Stephane, Exora dilecte Dei rex 
Stephane Resp. ad I. Vesp.) – B21:399v (Regia urbs Alba) – B24:287v 
(Exora dilecte Dei, Gloriosus cultor Dei rex Stephanus, Ant. ad Ben., Regia 
urbs Alba) – B25:266 (Regia urbs Alba) – B27:251v (AH 28,198, Exora 
dilecte Dei, Gloriosus cultor Dei, Regia urbs Alba) – B28:280v (ordo 
foliorum 280v, 279r-v, 282r-v, Regia urbs Alba) – B30:272 (Exora dilecte 
Dei) – B33:385 (Exora dilecte Dei, Regem regum venerantes Invit.) – 
B37:400v (AH 28,198, Ave beate rex Stephane) – B38:133 (Ave beate rex 
Stephane, Regia urbs Alba) – B40:406v (Ave beate rex Stephane) – B41:98 
(AH 28,198, 199, Gloriosus cultor Dei, Regia urbs Alba) 
BStrig 1480:11\1 (Ave beate rex Stephane); 1484:L\7 (Ave beate rex 
Stephane); 1486:341v (Ave beate rex Stephane); 1502:CCLXXX (Ave beate 
rex Stephane); 1511:430v (Ave beate rex Stephane); 1513 et 1519:381 (Ave 
beate rex Stephane); 1514:365 (Ave beate rex Stephane); 1515:303 (Ave 
beate rex Stephane); 1524:373 (Ave beate rex Stephane); 1525:292v (Ave 
beate rex Stephane); 1558:616v (Ave beate rex Stephane) 
BPaul 1486:O\6v (Ave beate rex Stephane); 1537:343 (Ave beate rex 
Stephane); 1540:377 (AH 28,198 Ave beate rex Stephane, Exora dilecte, 
Resp. ad I. Vesp., V. In divinis studiosus, Dankó 1893,119, 203) 
BBen 1519:395 (incipit Exora dilecte,. Resp. ad I. Vesp., Ave beate rex 
Stephane, Scandit sanctus, Ant ad I. Vesp. et ad Laud., Regia urbs Alba) 
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162. Congaudent angelorum chori / gloriosae virgini 
S. – Assumptio BMV – * Notker (?) 
AH 53,179 – Chevalier 3783 – Szövérffy I 291 
M02:227v (Holl 1991,104, Szendrei 2005,218) – M08:82 – M2:176v – 
M4:217 (Kniewald 1944,343 nr. 20, Kniewald 1944,255) – M5:359 – 
M6:297v – M7:222v – M8:348 – M10:347v (ed. Missale notatum 
Strigoniense 347v) – M12:251v – M13:178v – M14:195 – M15:266 – 
M16:295v – M17:274v – M18:242v M19:201 – M20:271v – M21:181 – 
M24:334v – M25:219v – M27:250v – M28:180v – M29:180v (ed. Graduale 
Scepusiense 180v) – M30:[289v] – M33:I 365 – M35:267 – M36:159 
MStrig 1480:[351v]; 1484:[212v] (ed. MRH I. 630-631); 1486:CCXVIIv; 
1490:D\3v; 1491:CCLXXIVv; 1493:CCCIIII; 1495:CCLXVIIv; 
1498\l:CCXXVIv; 1498\2:CCXXVIv; 1500:CCLXVIIv; 1501:CCXXXv; 
1503:CCLXIXv; 1507:349v; 1508:234; 1511\1:CCXLIIIv; 1511\2:257; 
1512:280; 1513:285; 1514:218; 1518:284v 
MZagr 1511:CCLXVv 
MPaul 1490:I\9v (Cambridge Univ. photo); 1514:296v; 1537:281 
MQueccl 1499:CCLVIII (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLVIII) 
163. Congaudent angelorum chori / Iesu Christi aviae 
S. – Anna 
AH 44,43 – Chevalier 36379 – Bálint II 96 
M33:II 312v 
MStrig 1490 (H–Bn 994 additio in tegumine posteriori manu scripta) 
164. Congaudentes exultemus / Nicolai vocali 
S. – Nicolaus 
AH 54,95 – Chevalier 3795 – Clichtoveus 184 – Szövérffy I 414 – cf. MZt I 
84 
M02:262 (Holl 1991,104, Szendrei 2005,217) – M08:69v – M2:180v – 
M3:337 – M4:221 (Kniewald 1944,343 nr. 21, Kniewald 1944,301) – 
M6:300v – M8:353v – M9:83 – M10:358 (MZt I 387, (ed. Missale notatum 
Strigoniense 358) – M13:180v – M26:225 – M28:176 – M29:200v (ed.  
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Graduale Scepusiense 200v) – M30:[309] (MZt I 387) – M32:361v (MZt I 
387) – M33:I 349v (MZt I 387) 
MStrig 1480:[354v] 
MPaul 1490:K\3 (Cambridge Univ. photo); 1514:300v; 1537:285v 
MQueccl 1499:CCLXIv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLXIv) 
MZagr 1511:CCLX 
165. Conscendat usque sidera 
H. – Laurentius – * Heribertus a Rothenburg 
AH 50,294 – Chevalier 3807 
B30:66v 
Consolatrix pauperum 
cf. O consolatrix pauperum 
166. Consors paterni luminis … / lux ipse 
H. – Feria III. per annum 
AH 2,30 – AH 51,28 – Chevalier 3830 – Clichtoveus 8v – Szövérffy I 142 
B4:3 – B21:84 – B32:60 
BPaul 1537:18; 1540:15 
167. Consurge iubilans / vox 
S. – Hedwiga vidua 
AH 37,178 – Chevalier 3843 
M15:328v 
168. Corda iungant adstantium cf. Nunc Aegyptus RO 
H. – Antonius erem. 
AH 23,125 – Chevalier 3893 – Török 1977,123 nr. 51 
BPaul 1486:k\3; 1537:85v; 1540:273 
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169. Corde natus ex parentis 
H. – Nativitas Domini – * Prudentius 
AH 50,25 – Chevalier 3902 – Clichtoveus 18v – Szövérffy I 82 
B1:16, 18, 24, 25, 26 (Vigilia Nativitatis, Nativitas, Innocentes, (bis), Octava 
Nativitatis, Falvy–Mezey 29,31, 32, Holl1991,100, Szendrei 2005,135,136) 
– B2:94 (Kniewald 1944,343 nr. 23) – B3:62v – B4:6v – B5:125v (incipit) – 
B6:69 – B7:100 – B8:22v – B9:70 – B10:101 – B11:96v – B12:68 – 
B13:61v – B14:89 – B15:58 – B16:116v – B17:114v – B18:80 – B20:142 – 
B24:71 – B25:91v – B26:57, 68, 165v – B27:70 – B28:83 – B29:89 – 
B31:80v – B32:68 – B33:108v – B35:32 – B37:101v – B39:6 – B40:77v 
BStrig 1480:e\12v, g\6; 1484:f\7, h\l; 1486:91v; 1498:89; 1502:XXIv; 
1511:121v; 1513 et 1519:112v; 1514:98v; 1515:73; 1524:104v; 1525:98; 
1558:163v 
BPaul 1486:k\l; 1540:70 
BZagr 1484:b\9 
170. Corde voce mente pura 
S. – Stephanus rex 
AH 55,346 – Chevalier 3910 – Clichtoveus 205 – Dankó 1893,211 – Mezey 
1979,207 – MZt I 386-387 – Holl 1989,173 – RMKT XVII/7, 568 nr. 92 
M08:83v – M2:178 – M3:334 (Dankó 1893, nr. 34, 211-213) – M4:217v 
(Kniewald 1944,343 nr. 24, Kniewald 1944,258) – M5:359v – M6:298 – 
M8:349v – M9:72 – M10:352 (Dankó 1893, nr. 28, 213, ed. Missale notatum 
Strigoniense 352) – M12:252 (Dankó 1893, nr. 30, 213) – M13:178v – 
M14:196 – M16:296 – M17:274v – M20:271v – M21:181 (Dankó 1893, nr. 
39, 213) – M24:335 – M25:219v – M26:222v (Dankó 1893, nr. 45, 213) – 
M27:250v – M28:181 – M29:183 (ed. Graduale Scepusiense 183) – 
M30:[290v] – M31:II 213 (ed. Graduale Strigoniense II 415) – M32:338 – 
M35:267 
MStrig 1480:[351v]; 1484:[212v] (Dankó 1893,120, 213, (ed. MRH I. 631); 
1486:CCXVIII; 1490:D\3b; 1491:CCLXXIIIIv; 1493:CCCIIII; 
1495:CCLXVIIv; 1498\1:CCXXVII; 1498\2:CCXXVIII (Dankó 1893,121, 
213); 1500:CCLXVIIv; 1501:CCXXXII (recte:CCXXXI) (Dankó 1893,121, 
213); 1503:CCLXIXv; 1507:350; 1508:134v (recte:234v) (Dankó 1893,121, 
213); 1511\1:CCXLIII; 1511\2:257; 1512:280 (Dankó 1893,213); 1513:286; 
1514:218; 1518:284v 
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MPaul 1490:I\10 (Cambridge Univ. photo); 1514:297v (Dankó 1893,122, 
213); 1537:282 
MQueccl 1499:CCLVIII (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLVIII) 
MZagr 1511:CCLXVI (Dankó 1893,122, 213) 
171. Corona sanctitatis / et immortalitatis 
S. – Adalbertus ep. et mart. 
AH 54,35 – Chevalier 3931 – Clichtoveus 190 – Dankó 1893,173 – 
Rajeczky 1956, 80 – Holl 1989,173 
M3:327 (AH 54,35, Dankó 1893, nr. 34, 174) – M6:294 (AH 54,35, Dankó 
1893, nr. 32, 174) – M8:342v (AH 54,35) – M10:337v (Dankó 1893, nr. 28, 
174, ed. Missale notatum Strigoniense 337v) – M12:249 (AH 54,35) – 
M16:290v – M19:197v – M20:266v – M26:218 – M30:[262] – M31:II 175 
(ed. Graduale Strigoniense II 371) 
MStrig 1484:[209v] (ed. MRH I. 623); 1486:CCXIIII; 1490:C\6v; 
1491:CCLXX (Dankó 1893,121, 174); 1493:CCXCIXv; 1495:CCLXIIv 
(Dankó 1893,121, 174); 1498\1:CCXXIIv; 1498\2:CXCIII (Dankó 
1893,121, 174); 1500:CCLXIIv; 1501:CCX XVIv (Dankó 1893,121, 174); 
1503:CCLXIIIIv; 1507:343v; 1508:230v (Dankó 1893,121, 174); 
1511\1:CCCXXXVIIv; 1511\2:253; 1512:275v (Dankó 1893,121, 174); 
1513:281; 1514:214; 1518:280v 
172. Crucem pro nobis subiit 
H. – Sancta Crux, ad Sextam – * Iohannes Fidanza Bonaventura 
AH 50,569 – Chevalier 3984 – Szövérffy II 255 
B6:52v – B10:71v – B13:48 – B14:75v – B15:42 
173. Crux fidelis inter omnes (div. ex Pange lingua gloriosi / proelium) 
H – Adoratio S. Crucis in Parasceve 
cf. AH 50,71 – Chevalier 4019 
M01:51v (Radó 1973,60, Szendrei 2005,168, 174) – M05:79v – M3:105v – 
M6:99v – M10:111v (ed. Missale notatum Strigoniense 111v) – M12:99vb – 
M17:100 – M18:89v – M20:94 – M23:128v – M24:116v – M25:91v – 
M26:86v – M28:85 – M32:117v – M33:I 179v 
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MStrig 1480:[136]; 1484:LXIIIv (incipit, MRH I. 200); 1495:LXXXI; 
1508:72v 
MZagr 1511:LXI (H. ad Adorationis S. Crucis in Dominica Palmarum) 
174. Cultor Dei memento 
H. – Quadragesima – * Prudentius 
AH 50,29 – Chevalier 4053 – Clichtoveus 29v – Szövérffy I 83 
B36:68v 
Cum suprema melodia 
cf. Dum suprema melodia 
175. De Ioseph celebrent / agmina 
H. – Ioseph 
B39:135 
176. De patre verbum prodiens 
H. – Iohannes ap. et ev. 
AH 51,185 – Chevalier 4234 – Clichtoveus 20v 
B2:64v (Kniewald 1944,343 nr. 25, Kniewald 1944,312) – B3:63 – B4:7v – 
B5:250 – B6:202v – B7:282 – B8:29 – B9:197 B10:232v – B11:99 – 
B12:181v – B13:172 – B14:201 – B15:197 – B16:291v – B18:80v, 97 (ma-
nus posterior) – B20:145 – B24:71 – B25:66v – B26:166v – B27:72v – 
B29:285 – B30:51 – B31:81 – B32:69 – B33:116 – B34:15 – B35:32v – 
B37:105v – B 38:184 – B39:54 – B40:78v 
BStrig 1480:f\4; 1484:f\10; 1486:76v; 1498:92v; 1502:XXVv; 1511:125v; 
1513 et 1519:116; 1514:102v; 1515:76v; 1524:108; 1525:103; 1558:169v 
BPaul 1486:k\lv; 1537:84v; 1540:70v 
BZagr 1484:v\3 
177. De profundis tenebrarum 
S. – Augustinus 
AH 55,91 – Chevalier 4245 
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M08:84 – M4:217v (Kniewald 1944,343 nr. 26, Kniewald 1944,265) – 
M17:275v – M21:181v – M22:194 – M23:363v – M28:181 – M30:[293v] 
MZagr 1511:CCLXVI 
MPaul 1537:282v 
178. De sacro tabernaculo 
H. – Visitatio BMV – * Adamus Esthonus (card. Ostiensis) 
AH 52,50 – Chevalier 4252 – Szövérffy II 361 – Török 1977,124 nr. 54 
B9:243v – B14:246v – B15:247 – B16:363v – B21:415 – B30:64 – B32:94v, 
213v – B39:85 – B41:72v (ed. Antiphonale Scepusiense 72v) 
179. De stella sol oriturus 
H. – Anna 
AH 52,100 – Chevalier 4257 
B30:65v – B31:90 
180. Decantemus congaudentes 
S. – Michael archangelus 
AH 37,231 – Chevalier 25312 – Dankó 1893,306 – Rajeczky 1982,72 
M10:355 (Dankó 1893, nr. 28, 308, ed. Missale notatum Strigoniense 355) – 
M30:[298] 
181. Decet huius cunctis horis 
S. – Visitatio BMV – * Iohannes a Jenstein 
AH 48,423 – Szövérffy II 358 
M27:249v – M30:[282] – M31:II 201(ed. Graduale Strigoniense II 401) – 
M34:311 
MStrig 1498\1:(H–Bn Inc. 181:[2] additio manu scripta); 1498\2:CCXIII 
MQueccl 1499:CCLVIv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLVIv) 
182. Deus creator omnium / polique rector vestiens 
H. – Quadragesima 
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AH 27,78 – Chevalier 4426 – Clichtoveus 14 – Szövérffy I 50-51 
B1:32v, 55, 57 (Falvy–Mezey 29, Holl 1991,100, Szendrei 2005,135) – 
B2:113v (Kniewald 1944,343 nr. 27) – B3:57v – B4:1v – B5:140v – B6:82 – 
B7:62, 121 – B8:66v, 70v – B10:60v, 115 – B11:359 – B12:79v – B13:36 – 
B14:59 – B15:72 – B16:137 – B17:116v – B18:81v – B20:173v – B21:83v – 
B22:101v – B24:72 – B26:196v – B28:102 – B30:41 – B31:78 – B33:143v – 
B34:11v – B35:18v – B37:131 – B38:186 – B39:12 – B40:79 
BStrig 1480:h\1v; 1484:h\7v; 1486:99; 1498:114; 1502:XLVII; 1511:151v; 
1513 et 1519:138; 1514;125v; 1515:96; 1524:130; 1525;116; 1558:208v 
BPaul 1486:i\2; 1537:77; 1540:63v 
BZagr 1484:d\6 
183. Deus in tua virtute 
S. – Andreas ap. – * Notker (?) 
AH 53,210 – Szövérffy I 293, 325 
M02:243 (Holl 1991,105, Szendrei 2005,218) – M5:362 – M7:223v – 
M11:170v – M12:254 – M13:180v – M15:225v – M16:298v – M17:278 – 
M18:248v – M20:274v – M21:184 – M29:193 (ed. Graduale Scepusiense 
193) – M32:357 – M33:I 346, II 343 
MStrig 1480:[354]; 1490:(H–Bn Inc 994 [18v] additio manu scripta) 
184. Deus pater Ladislaum cf. Fons aeternae pietatis RO 
Ant. – Ladislaus rex, ad II. Vesp. Magn. 
Radó 1973, nr. 93, 349 
B2:296r (Depositio, Kniewald, 1944,231, erronee Iesus Christus hunc 
redemit Török 1980,142, 155) – B7:338v – B10:272v – B11:282 – B24:262v 
(in margine, Radó 1973, nr. 93, 349) – B32:206 – B35:242 – B38:97v 
185. Deus plasmator cunctorum 
H. – Commune confessorum 
AH 52,71 – Chevalier 4484 – Clichtoveus 78 – Török 1977,124 nr. 55 – Holl 
1989,173 – Holl 1992,133 
B20:426 – B27:307v – B31:95 (AH 52,72) – B37:505v 
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BStrig 1502:CCCLXXVII; 1511:540; 1513 et 1519:476; 1514;458; 
1515:383; 1524:468; 1525:378; 1558:779v 
186. Deus redemptor gentium / ostende 
H. – Nativitas Domini  
Chevalier 4500 
B14:88v 
187. Deus tuorum militum / sors et corona praemium /… / Hic nempe 
mundi gaudia 
H. – Commune unius martyris 
AH 51,130 (cf. AH 2,76) – Chevalier 4533 – Clichtoveus 75 – Szövérffy II 
450 
B1:43, 120, 143 (Vincentius, Venceslaus (!), Unus martyr ad Vesp., Falvy–
Mezey 30, Holl 1991,100, Szendrei 2005,135) – B2:267v – B3:70 – B4:476 
– B5:414v – B6:331 – B7:452v – B8:34v – B9:313 – B10:349v – 611:349 – 
B12:275v– B14:309v – B16:462v – B17:131v – B18:89v – B20:402v – 
B22:107v – B24:317v – B26:193v – B27:298v – B28:324 – B29:504v – 
B30:75v – B31:94 – B32:89v, 300v – B33:457 – B34:23 – B35:37v – 
B36:74 – B41:246v, 251 (ed. Antiphonale Scepusiense 246v, 251) 
BStrig 1480:A\5v; 1484:V\5; 1486:432; 1502:CCCLXVI; 1511:526v; 1513 
et 1519:464; 1514:446v; 1515:373v; 1524:456; 1525:349v 
BPaul 1486:1\5v; 1537:97v; 1540:82v 
BZagr 1484:aa\7 
BBen 1519:119 
188. Diadema salutare / toto 
S. – Corona spinea 
AH 54,207 
MQueccl 1499:CLXXXIIII (ed. Missale Quinqueecclesiense CLXXXIIII) 
189. Diadema spineum / veneratur hodie 
V. All. – Corona spinea 
cf. AH 5,42 
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M14:179v – M16:287 – M19:182v 
MStrig 1480:[328]; 1490:A\3; 1491:CCLv; 1491\l:CCVv; 1495:CCXLIII; 
1498\2:CCLVIIv; 1500:CCXLIII; 1501:CCIXv; 1512:253 
MPaul 1490:CLXVIv; 1537:183v 
MQueccl 1499:CLXXXIV (ed. Missale Quinqueecclesiense CLXXXIV) 
190. Dic nobis Maria / quid vidisti (div. ex Victimae paschali) 
S. – BMV tempore paschali 
MZagr 1511:CCLXXIIv 
191. Die decursu ad vesperum (div. ex Hymnum dicamus) 
H. – Cena Domini 
Radó 1945, nr. 161 
B24:330v 
192. Diem festum Bartholomaei 
S. – Bartholomaeus ap. 
AH 53,218 – Chevalier 4589 – Clichtoveus 206 
M2:178 – M3:334 – M6:298 – M8:350 (AH 53,219) – M10:352v (ed. 
Missale notatum Strigoniense 352v) – M17:275 (AH 53,219) – M19:201v – 
M21:181v – M29:181v (ed. Graduale Scepusiense 181v) – M30:[292v] 
MStrig 1480:[352] (AH 53,219); 1484:[213] (ed. MRH I. 631); 
1486:CCXVIII; 1490:D\4; 1491:CCLXXV; 1493:CCCIIIIv; 
1495:CCLXVIII; 1498\1:CCXXVII; 1498\2:CCXXIX; 1500:CCLXVIII; 
1501:CCXXXII (recte:CCXXXI); 1503:CCLXX; 1507:350; 1508:134v 
(recte:234v); 1511\1:CCCXLIIIv; 1511\2:257v; 1512:280v; 1513:286; 
1514:218; 1518:285 
MPaul 1490:I\10v (Cambridge Univ. photo); 1514:297v; 1537:282 
MQueccl 1490:CCLVIIIv (AH 53,219, ed. Missale Quinqueecclesiense 
CCLVIIIv) 
193. Dies absoluti praetereunt 
H. – Dominica Septuagesima 
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AH 52,3 – Chevalier 4601 – Clichtoveus 24v 
B3:112v – B4:10v – B7:136 – B16:157v – B17:150 – B18:97 – B20:191v – 
B24:72v – B26:170 – B28:108 – B30:53v – B31:82v – B32:72 – B33:156v – 
B35:18v – B36:67v – B37:139 – B38:186v – B40:79 
BStrig 1480:h\7v; 1484:i\2v; 1486:105v; 1498:121; 1502:LIIII; 1511:160; 
1513 et 1519:145v; 1514:133; 1515:102; 1524:137v; 1558:221 
194. Dies est laetitiae / in ortu regali 
Cto – Nativitas Domini 
AH 1,194 – Chevalier 4610 – Cantus Catholici 1651,12 – Kájoni 1676,35 – 
RMKT I (1921), 420 
CPetri:27v 
195. Dies iam laetitiae / salutisque fiduciae 
Cto – Nativitas Domini 
AH 1,104 – AH 45b, 112 – Chevalier 4635 – Chevalier V, 122/4635 – 
RMKT XVII/7 590, nr.121 
CPetri:28v 
Dies illa 
cf. Dies irae 
196. Dies irae, dies illa 
S. – In commemoratione mortuorum – * Thomas Celanensis (?) 
AH 54,269 
M28:187 (Dies illa) – M30:[322v] (Dies illa) – M33:I 336v, II 137v (AH 
54,270) – M34:348 (Dies illa) – M36:156 
MStrig 1480:[357v] (AH 54,270); 1491:CCLXXIXv; 1498\2:CCLXXV 
MPaul 1514 (H–Bn RMK III 196/1 strophae 1–7 in folio praeligato manu 
scriptae) 
MZagr 1511:CCLXXVI 
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197. Dies laeta celebretur 
S. – Conceptio BMV 
Chevalier 4636 – Török 1977,149 nr. 23 
MPaul:1514:301; 1537:285v 
198. Dies venit victoriae 
H. – Wenceslaus 
AH 52,325 – Chevalier 4653 
B26:187v – B30:69 – B31:91 – B36:72v 
199. Dilecte Deo Galle perenni 
S. – Gallus abb. – * Notker (?) 
AH 53,246 – Szövérffy I 291 
M29:189 (ed. Graduale Scepusiense 189) 
200. Dilectus Deo et hominibus 
S. – Commune unius confessoris 
AH 54,131 
M6:304v – M7:225v – M11:171v – M14:197v – M16:300 – M17:279v – 
M18:244; M20:275v – M21:186 – M26:226v – M28:253v – M29:207 (ed. 
Graduale Scepusiense 207) – M30:[312] – M31:II .242v (ed. Graduale 
Strigoniense II 449) – M32:375 – M33:I 409v 
201. Dilectus meus 
V. All. – BMV 
MStrig 1513:296v; 1518:195v 
202. Dixit Dominus / ex Basan 
S. – Conversio Pauli – * Godescalcus Lintpurgensis 
AH 50,348 – Chevalier 4786 – Szövérffy I 409 
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M5:354 – M6:292v – M11:163 – M12:248v – M15:231v – M16:290 – 
M17:267v – M18:239 – M20:266 – M21:173v – M26:217 – M29:143v (ed. 
Graduale Scepusiense 143v) – M32:300 – M33:I 360v 
MStrig 1484:(H–Bn Inc. 177:[216] additio manu scripta); 1498\8:CLXXXII 
203. Doctor egregie (div. ex Aurea luce) 
H. – Paulus ap. 
AH 23,255 – Chevalier 4791 
B1:43v (Falvy–Mezey 30, Holl 1991,100, Szendrei 2005,135) – B3:67v – 
B6:214v – B10:240 – B13:181 – B22:104 – B29:304 – B33:300 – B34:15v 
(O doctor) – B35:35v – B37:295 – B39:57 (O doctor) – B41:61, 66, 66v (ed. 
Antiphonale Scepusiense 61, 66, 66v) 
BStrig 1480:2\1v; 1484:B\2; 1486:243; 1502:CLXXXVI; 1511:323v; 1513 
et 1519:284v; 1514:270v; 1515:220; 1524:276v; 1525:227v, 264v; 1558:4 
BZagr 1484:x\11 
BBen 1519:114 (O doctor) 
204. Dorotheae collaudemus / virtutum insignia 
H. – Dorothea 
AH 43,122 – AH 52,165 – Chevalier 4856 
B32:92v 
205. Dulce cordi nomen Iesu 
V. All. – Nomen Iesu 
MStrig 1513:290v 
MPaul 1514:282v; 1537:272 
206. Dulce lignum adoremus 
S. – Vulnera Domini 
AH 42,27 
MStrig 1491:CCLXXVI; 1498\2:CCXXXVv 
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207. Dulce lignum dulces clavos 
V. All. – Sancta Crux 
AH 42,27 
M14:132 – M16:212v – M17:182v – M25:152 – M27:172v 
MStrig 1490:A\1v; 1498\2:CCLVv 
MPaul 1514:283v; 1537:244, 272 
208. Dulce lignum dulces clavos 
V. All. – Inventio Crucis 
AH 42,27 
M4:148 
MQueccl 1499:CLXXXIII (ed. MQueccl 1499:CLXXXIII ) 
209. Dulce lignum dulces clavos 
V. All. – Exaltatio Crucis 
AH 42,27 
M4:166v – M 26:181v 
Dulce lignum dulces clavos (2) 
cf. Salve Crux sancta (1) 
cf. Surrexit Christus 
210. Dulcis Iesus Nazarenus 
S. – Nomen Iesu 
AH 54,172 – Chevalier 4909 
MStrig 1507:[sine foliatione]\1v; 1508:238; 1511\1:CCCLI; 1511\2:261; 
1512:285; 1513:291; 1514:221v; 1518:289v 
MPaul 1514:282b; 1537:271 
211. Dulcis mater / dulci nato 
V. All. – BMV 
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Chevalier 25745  
M01:101v (in margine, Szendrei 2005,164-165, 177, 182, 186) – M4:222v 
(Kniewald 1944,343 nr. 28, 223v 
MStrig 1508:[6]; 1512:289v 
MZagr 1484:CCLXXIIIv 
MPaul 1514:279; 1537:267v 
212. Dum suprema melodia 
S. – Commune apostolorum 
AH 55,7 – Chevalier 5034 
M7:224v – M11:173v (Dum trophea) (AH 55,7) – M32:366v (Cum 
suprema) 
Dum trophea 
cf. Dum suprema melodia 
213. Ecce iam noctis tenuatur 
H. – Dominicis diebus tempore aestivali 
AH 51,31 – Chevalier 5129-5130 – Clichtoveus 3v – Szövérffy II 450 
B1:34v, 59 (Falvy–Mezey 29, Holl 1991,100, Szendrei 2005,135) – B2:115 
– B3:21 – B4:2 – B6:84 – B7:12v – B8:55v – B9:16 – B10:17v – B11:12v – 
B12:12v – B13:12, 74 – B14:18v – B15:4, 74 – B16:18v – B17:13v – 
B18:14 – B20:21v – B24:18 – B26:179 – B27:14 – B28:14, 171v – B30:10v 
– B32:58v – B33:19 – B40:15v 
BStrig 1480:a\5; 1484:a\4v; 1502:VIIv; 1511:10; 1513:1519:10; 1514:8v; 
1515:6v; 1524:9; 1525:7; 1558:13 
BZagr 1484:A\7 
BPaul 1537:8v; 1540:7v 
214. Ecce panis (div. ex Lauda Sion) 
S. – Corpus Christi – * Thomas de Aquino 
Chevalier 5157 
B14:353 [additio ex Missali] 
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215. Eia fratres extollamus 
H. – Rupertus 
AH 52,291 – Chevalier 5292, 37012 
B32:71v 
216. Eia recolamus laudibus piis 
S. – Nativitas Domini 
AH 53,23 – Clichtoveus 151v – Chevalier 5323 –Szövérffy I 93, 425 
M02:30 (Holl 1991,105, Szendrei 2005,218) – M08:61v – M2:171 (ad 
missam) – M4:210 (Kniewald 1944,343 nr. 33) – M5:352v – M7:219 – 
M9:115v – M10:329 (ed. Missale notatum Strigoniense 329) – M12:247v – 
M13:174 – M14:189v – M15:22 – M16:288v – M17:266 – M18:238 – 
M20:264v – M21:172 – M24:326v – M25:215 – M26:216 – M27:243v – 
M28:173 – M30:[247v] – M31:II 154v (ed. Graduale Strigoniense II 350) – 
M32:292 – M35:261 
MStrig 1480:[21] 
MPaul 1490:I\4v (Cambridge Univ. photo); 1514:289v 1537:483 (recte:275) 
MQueccl 1499:CCLI (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLI) 
MZagr 1511:CCLVIv 
217. Eminente caeli dulcedine cf. Fons hortorum RO 
Resp. – Praesentatio BMV – * Rossagnus (Rostagnus ?) frater 
AH 5,66 – AH 24,77 – Szövérffy II 384 
M1:[16] 
218. En gratulemur hodie 
H. – Antonius Patavinus 
AH 4,90 – Chevalier 5408 – Chevalier V. 136 
B2:309 (Kniewald 1944,343 nr. 30) 
219. En martyris Laurentii 
H. – Laurentius – * Prudentius 
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AH 50,33 – Chevalier 5428 – Szövérffy I 83 
B26:186 
220. En miranda prodigia 
H. – Visitatio BMV – * Iohannes a Jenstein 
AH 48,433 – Chevalier 5432 – Clichtoveus 60 – Szövérffy II 358 
B3:8 (alia manu) – B18:371v – B21:91 – B22:105 – B24:333 – B25:52 – 
B26:182v – B27:217v – B28:255 – B33:354 – B35:35v – B37:357v – 
B40:84 
BStrig 1480:7\7; 1484:G\9; 1486:302v; 1498:300; 1502:CCXLI; 1511:386v 
– 1513 et 1519:342v; 1514:327; 1515:269; 1524:334v; 1525:268v; 
1558:551v 
BBen 1519:364v 
221. En virgo parit filium, iubilemus 
Cto – Nativitas Domini 
AH 45,100 – Chevalier 37080 – Cantus Catholici 1651,25 – Kájoni 1676,44 
– RMKT XVII/7, 589 nr. 119 
CPetri:26v 
222. Enixa est puerpera / quem Gabriel praedixerat 
H. – Nativitas Domini 
Chevalier 5491 
B2:280 – B6:48 – B7:75v – B9:51 – B10:76 – B12:52 – B13:43 – B16:83v – 
B26:57v, 68v, 70v, 72v, 74 
223. Ex more docti mystico 
H. – Quadragesima – * Gregorius I. p. 
AH 2,83 – AH 51,55 – Chevalier 5610 – Clichtoveus 25 – Szövérffy II 450 –
RMKT XVII/15B, 267 nr. 173 
B1:60 (Falvy–Mezey 30, Holl 1991,100, Szendrei 2005,135) – B2:147 – 
B3:64 – B4:8 – B5:153 – B6:104 – B7:144 – B8:80 – B9:103 – B10:137 – 
B11:137 – B12:96v – B13:92 – B14:116 – B15:97 – B16:168 – B17:117 – 
B18:81v – B20:204v – B21:85v – B22:97 – B24:72v – B25:101 – B26:170 – 
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B27:99 – B28:113v – B29:140 – B30:54 – B31:83 – B32:72v – B33:165v – 
B34:26 – B35:33 – B36:57v – B37:151 – B38:187v – B39:18 – B40:79 
BStrig 1480:i\5; 1484:k\1v (RMKT XVII/15B, 267 nr. 173); 1486:116; 
1498:131v; 1502:LXIVv; 1511:172v; 1513 et 1519:156v; 1514:143v; 
1515:111v; 1524:148v; 1525:127; 1558:239 
BZagr 1484:g\2 
BPaul 1486:k\3v; 1537:86v; 1540:72v 
BBen 1519:108v 
224. Ex summa rerum laetitia 
RO – Thomas Cantuariensis, ad I. Vesp. Resp. 
cf. AH 13,238–245 – cf. Dobszay 2003,127 
B10:235v – B13:174v 
BZagr 1484:v\8v 
225. Excelsi regis filium 
RO – Michael archangelus, ad I. Vesp. Ant. 
Dobszay 2003,61 
B1:120 (Falvy–Mezey 115, Dobszay 2003,120, Szendrei 2005,131) – 
B3:310 – B7:408 – B41:168 (Dobszay 2003,355, ed. Antiphonale 
Scepusiense 168) 
226. Exora dilecte Dei Adalberte 
Resp. – Adalbertus ep. et mart., ad Noct. 
cf. Dankó 1893,168 
B10:256v (Hoc Resp. ad Noct. est tantum versificatum in officio.) 
cf. O praesul Christi Adalberte, O immarcescibilis RO ad I. Vesp. Resp. 
Exora dilecte Dei rex Stephane 
cf. In divinis studiosus 
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227. Exora dilecte Dei rex Stephane cf. Confessor Christi Stephane RO 
Resp. – Stephanus rex, ad I. Vesp. 
AH 28,198 
B18:411 – B24:287v – B27:251v – B30:272v – B33:390v 
BBen 1519:395 (Scandit sanctus, Ant. ad I. Vesp., ad Laud.) 
228. Exorta a Bethsaida / duo 
H. – Andreas ap. 
AH 52,94 – Chevalier 5683-5684 
B2:264 (Kniewald 1944,343 nr. 31, ed. ibidem 300) – B3:69v – B6:193v – 
B7:270 – B8:236 – B9:189 – B10:224 – B11:240 – B12:173v – B13:165 – 
B14:193v – B15:188v – B16:280v – B17:129v – B26:191 – B29:272v – 
B30:72 – B31:92v – B34:14 – B39:49 
BZagr 1484:t\1v 
229. Exsultemus et laetemur / et in Deo 
S. – Inventio Stephani protomart. 
AH 55,344 – Chevalier 5755 – Clichtoveus 183 
M11:169 (AH 55,345) 
230. Exsultent filiae Sion 
S. – Commune virginum – * Godescalcus Lintpurgensis 
AH 50,351 – Clichtoveus 222v – Szövérffy I 409 
M5:365 – M6:302 – M7:225v – M9:62v (Margaretha) – M12:255v – 
B13:181v – M14:197v – M15:310 – M16:300 – M17:280 – M18:244 – 
M20:275v – M27:254 – M29:207v (ed. Graduale Scepusiense 207v) – 
M31:II 243v (ed. Graduale Strigoniense II 450) – M32:376 – M33:II 356 
MStrig 1490:D\7; 1493:CCCVIIv; 1495:CCLXXI; 1498\1:CCXXX; 
1498\2:CLXXv; 1500:CCLXXI; 1501:CCXXXIV; 1503:CCLXXIII; 
1507:354v; 1508:237; 1511\1:CCCXLVIIIv; 1511\2:260 1512:283v; 
1513:289v; 1514:220v; 1518:288 
MPaul 1490:K\4 (Cambridge Univ. photo, additio manu scripta in margine) 
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231. Exsultent hodie iugiter omnium 
H. – Hedwiga vidua 
AH 52,198 – Chevalier 5783 
B9:290v 
232. Exsultet aula caelica / laetetur mundi machina 
H. – Nicolaus 
AH 51,210 – Chevalier 5807 – Clichtoveus 45v 
B2:77v (Exultet Kniewald 1944,343 nr. 32, ed. ibidem 301-302) – B3:69v – 
B4:462 – B5:243 – B6:196 – B7:273 – B8:238 – B9:191 – B10:226 – 
B11:242v – B12:175v – B13:166v – B14:195 – B15:190 – B16:283 – 
B17:130 – B18:89v – B20:319v – B24:335 – B26:191v – B27:191v – 
B28:206 – B29:275 – B30:72v – B31:92v – B33:287 – B34:14 – B37:475 – 
B38:200 – B39:51 
BStrig 1480:17\11; 1484:S\9v; 1486:415; 1502:CCCXLIIv; 1511:508v; 
1513 et 1519:448v; 1514:430v; 1515:359v; 1524:440v; 1558:734 
BZagr 1484:t\4v 
BPaul 1486:1\5; 1537:97v; 1540:82 
233. Exsultet caelum gaudiis 
H. – Adalbertus ep. et mart. 
AH 23,103 – Dankó 1893,171-172 
B18:89 (Exultet, AH 23,103, Dankó 1893, nr. 13, 172) 
234. Exsultet caelum laudibus 
H. – Commune apostolorum 
AH 51,125 – Chevalier 5832 – Clichtoveus 74 – Szövérffy II 450 
B1:14, 20v, 28, 45 (Thomas ap., Stephanus protomart., Octava Ioannis ap. et 
ev., Conversio Pauli, Falvy–Mezey 29, Holl 1991,100, Szendrei 2005,134) – 
B2:265v – B3:70 – B4:467 – B5:397v – B6:328 – B7:447 – B9:310 – 
B10:345v – B11:344v – B12:273 – B13:263v – B14:306v – B16:457 – 
B17:130v – B18:89v – B20:399 – B22:107 – B26:193 – B27:296 – B28:324 
– B29:499 – B30:75 – B31:94 – B32:88, 295v – B33:451v – B36:73v – 
B37:487v – B39:119 – B40:86v 
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BStrig 1484:V\1v; 1486:428; 1502:CCCLXII; 1511:521v; 1514:442; 
1515:370; 1524:452; 1525:340; 1558:753 
BZagr 1484:aa\2 
BPaul 1486:1\5; 1537:97v; 1540:82 
BBen 1519:118v 
Exsultet caelum laudibus 
div. Quorum praeceptor subditur 
div. Vos saeculi iusti iudices 
235. Exsultet claro sidere 
H. – Petrus mart. 
AH 52,284 – Chevalier 5815 
B6:236v – B7:322 – B9:227 – B12:208v – B13:196v – B14:229 – B15:229 – 
B16:337v – B29:337v – B39:70 
BZagr 1484:2\6v 
236. Exsultet mentis iubilo 
H. – Thomas de Aquino 
AH 52,302 – Chevalier 5873 – Szövérffy II 345 
B29:322 – B39:61 
BZagr 1484:i\3 
237. Exsultet novo carmine 
H. – Conceptio BMV 
AH 11,41 – Chevalier 5880 
B30:74 
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238. Exsultet vox ecclesiae hymnum cantans 
H. – Conceptio BMV 
AH 45,112 – Chevalier 11114 
B32:93v 
Exultet 
cf. Exsultet 
239. Falleratus vitiis 
S. – Alexius 
Chevalier 5954 – Radó 1945, nr. 219 
M11:175 
240. Felix es sacra virgo Maria 
V. All. – BMV 
M29:121 (ed. Graduale Scepusiense 121) 
MPaul 1490:i[j]\4v (Cambridge Univ. photo, additio manu scripta in 
margine) 
MZagr 1511:CCXXVIIIv (Felix namque es) 
Felix namque es 
cf. Felix es sacra virgo 
241. Felix per omnes festum 
H. – Petrus et Paulus ap. – * Paulinus II 
AH 2,53 – AH 50,141 – Chevalier 6060, 16918 – Clichtoveus 61 – 
Szövérffy I 123, 194  
B1:103 (Falvy–Mezey 30, Holl 1991,103, Szendrei 2005,136) – B25:242v 
Felix per omnes festum 
div. Petrus beatus cathenarum laqueos, quodcumque vinculis 
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242. Felix Thomas doctor ecclesiae 
RO – Thomas de Aquino, ad I. Vesp. Ant. 
AH 5,230-232 – cf. Dobszay 2003,66, 129, 340 
B2:281v (alia manu, Kniewald 1944, 343 nr. 34) 
BZagr 1484:1\3 
243. Felix virgo Barbara / ex stirpe regum genita 
S. – Barbara 
Chevalier 6088 
M17:278 – M21:184v 
244. Felix virgo quasi dum edita 
V. All. – Praesentatio BMV 
MZagr 1511:CCI 
245. Fervore devotionis / celebremus 
S. – Iohannes Elemosynarius 
AH 9,184 – Chevalier 25545 – Radó 1944,27, nr. 58. 
MStrig 1503 (H–Bu, RMK III. 29:CCLXXIIIIv additio manu scripta); 
1518:297 
246. Festa Christi / omnis christianitas 
S. – Epiphania Domini – * Notker 
AH 53,50 – Chevalier 6111 – Clichtoveus 158v –Szövérffy I 291 
M02:36v (Holl 1991,105, Szendrei 2005,218) – M08:62 – M2:172 – M3:324 
– M4:210 (Kniewald 1944,343 nr. 35) – M5:353v – M6:292 – M7:219v – 
M8:340 – M9:32 – M10:331v (ed. Missale notatum Strigoniense 331v) – 
M11:163 – M12:248 – M13:174v – M14:190v – M15:30 – M16:2 – 
M17:267 – M18:238v – M19:196 – M20:265v – M21:173 – M24:326v – 
M25:215 – M26:216v – M27:244v – M28:173v – M29:142v (ed. Graduale 
Scepusiense 142v) – M30:[253v] – M31:II 162 (ed. Graduale Strigoniense II 
357) –M32:297v – M33:I 357v – M34:277 – M35:261v 
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MStrig 1480:[29]; 1484:[208v] (ed. MRH I. 621); 1486:CCXIIv; 1490:C\5; 
1491:CCLXIX; 1493:CCXCVIIIv; 1495:CCLXI; 1498\1:CCXXI; 
1498\2:XVII; 1500:CCLXI; 1501:CCXXV; 1503:CCLXIII; 1507:342; 
1508:229v; 1511\1:CCCXXXVv; 1512:274; 1513:279v; 1514:213v; 
1518:279 
MPaul 1490:I\5 (Cambridge Univ. photo); 1514:290v; 1537:483v 
(recte:275v) 
MQueccl 1499:CCLII (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLII) 
MZagr 1511:CCLVII 
247. Festa sacrata voce laetabunda 
H. – Helias propheta 
AH 23,162 
B9:251v – B14:254 – B15:255 – B29:390v 
Festa sanctorum martyrum 
cf. Gesta sanctorum martyrum 
248. Festum agat totus mundus 
S. – Iacobus ap. – * Matheus frater (acrs) 
AH 34,203 – Chevalier 26594 
M17:273v (AH 34,203) – M21:180 
249. Festum nunc celebre / magnaque gaudia iubilans 
H. – Ascensio Domini – * Rabanus Maurus 
AH 50,192 – Chevalier 6264 – Clichtoveus 38v – Szövérffy I 222 
B1:90v, 91 (ad I. et II. Vesp., Falvy–Mezey 30, 32, Holl 1991,100, Szendrei 
2005,135-136, 175) – B2:192 (Kniewald 1944,343 nr. 36) – B3:66v – 
B4:262v – B5:195 – B6:144v – B7:207 – B8:141v – B10:182v – B11:183 – 
B13:124v – B14:153 – B15:138v – B16:223v – B17:121v – B18:85 – 
B20:294 – B24:331v– B25:200v – B26:177 – B27:138 – B28:155 – 
B29:199v – B30:59v – B31:87 – B32:77 – B33:224 – B35:34 (bis) – B36:70 
– B37:220 – B38:193 – B39:33 – B40:82 
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BStrig 1480:o\7v; 1484:p\6; 1486:180; 1498:189v; 1502:CXXIIIv; 
1511:245; 1513 et 1519:218; 1514:205v; 1515:163v; 1524:210; 1525:181; 
1558:345 
BZagr 1484:m\6 
BPaul 1486:k\7 – BPaul 1537:89 – BPaul 1540:75 
250. Festum nunc celebre / servet gens credula 
H. – Dorothea 
AH 52,163 – Chevalier 6268 
B2:311 (Kniewald 1944,343 nr. 37) – B8:260v – B9:214v – B20:362 – 
B29:314v – B30:95 – B31:93v B35:215v – B39:59 
BZagr 1484:y\8v 
251. Fidelis universitas / collaudet Dei filium 
H. – Achatius et soc. 
AH 52,81 – Chevalier 6305 
B6:244 – B9:233 – B10:265v – B14:235 – B39:74 
BZagr 1484:3\4v 
252. Firma fide fidens crede 
RO – Anna, Resp. ad I. Vesp. et ad I. Noct. Resp 3. 
cf. AH 25,53 
B4:410 (Resp. ad I. Noct.) – B6:261v – B12:229v – B13:217v – B18:390v – 
B28:264v – B29:398 (AH 25,55) – B 33:367 – B35:259v – B37:374v – 
B40:388v 
BStrig 1480:9\1; 1484:I\5v; 1502:CCLVv; 1511:403v; 1513 et 1519:357v; 
1514:342; 1515:282; 1524:349v; 1558:577 
cf. Ave gemma claritatis 
253. Fit porta Christi pervia 
H. – BMV 
cf. AH 52,312 – Chevalier 6346 – Cantus Catholici 1651,41 – Kájoni 
1676,94 – RMKT XVII/15B, 215 nr. 86 
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B1:47, 113, 117v (Purificatio, Assumptio, Nativitas ad Laud., Falvy–Mezey 
30, Holl 1991,100, Szendrei 2005,135) – B2:91 (Kniewald 1944,343 nr. 38) 
– B3:63v – B6:46v – B7:74, 301 – B8:41 – B9:49v – B10:73v – B11:61 – 
B12:50v, 193v – B13:42, 46 – B14:67v – B15:36v – B17:115v – B18:81v – 
B20:396 – B24:72 – B25:184 – B26:46v,125v, 168 – B29:60v – B30:52v – 
B31:84v – B32:71 – B33:487 – B35:25v; B37:514 – B39:131 – B40:78v 
BStrig 1480:B\6v; 1484:X\6v; 1486:446v; 1502:CCCLXXXIV; 1511:549; 
1513 et 1519:483v; 1514:465v; 1515:389v; 1524:475v; 1525:397; 1558:792 
BZagr 1484:F\4v 
BPaul 1486:k\3v; 1537:86; 1540:72v 
Florens Iesse regula 
cf. Florens Iesse virgula 
254. Florens Iesse virgula 
S. – BMV 
AH 37,79 – Chevalier 26681 – Dankó 1893,299 
M4:223 (AH 37,79, Dankó 1893, nr. 37, 300, Kniewald 1944,343 nr. 39) – 
M28:186v (Dankó 1893, nr. 44, 300, Flores Iesse) 
MZagr 1511:CCLXXIV (Dankó 1893,122, 300, Florens Iesse regula) 
Flores Iesse 
cf. Florens Iesse 
255. Flos cleri norma praesulum 
H. – Augustinus 
AH 43,86 – Török 1977,126 nr. 70 – Mezey 1979,204 
BPaul 1486:1\3v; 1537:93v; 1540:80v 
256. Fons aeternae pietatis 
RO – Ladislaus rex, ad I. Vesp. Ant. 
AH 26,227 – Chevalier 26721 – Dankó 1893,175 – Török 1980, 148-155 – 
cf. Radó 1973, 23–24 – Mezey 1979,209 – MZt I 339-341 – Holl 1992,128 – 
Dobszay 2003,402 
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B2:295v (Deus pater Ladislaum Ant. Magn. ad II. Vesp., Kniewald 1944, 
349 nr. 5, ed. ibidem 1944, 227-231) – B3:251, 380 (suffragium, alia manu) 
– B4:390v – B5:309 (Dankó 1893,182) – B6:249 – B7:336v (Deus pater) – 
B8:281v – B9:236v – B10:271(Deus pater) – B11:280 (Deus pater) – 
B12:217 – B13:205 – B14:239 – B15:239v – B16:352v – B18:361 – B19:61 
(AH 26,230) – B21:342v – B24:261v (incipit Salve rex benigne, ad I. Vesp. 
Resp., Deus pater in margine ) – B27:207v (AH 26, 230) – B28:235v – 
B29:356 (AH 26,230) – B30:260 – B31:356 (Benedic regem cunctorum Ant. 
Magn. ad II. Vesp.) – B32:204v (Deus pater) – B33:342 – B35:242 (Deus 
pater) – B37:345v – B38:97v (Deus pater) – B40:363 – B41:222 (ed. 
Antiphonale Scepusiense 222) 
BStrig 1480:6\7v; 1484:F\9; 1486:292v; 1498:289v; 1502:CCXXX; 
1511:374; 1513 et 1519:331; 1514:316; 1515:259v; 1524:323; 1525:260; 
1558:533 
BZagr 1484:3\11v 
BPaul 1486:I\5; 1537:328v 
257. Fons hortorum / redundans gratia 
RO – Praesentatio BMV, ad I. Vesp. Ant. – * Rossagnus (Rostagnus ?) frater 
AH 24,76 – Szövérffy II 384 
M1:[16–21v, 66, 69] (textus mutilus, incipit Eminente caeli dulcedine) 
BPaul 1537:390; 1540:437v 
258. Franciscus vir catholicus 
RO – Franciscus Assisiensis, ad I. Vesp. Ant. 
AH 5,175 – AH 26,42 – Chevalier 6544 – cf. Chevalier 26786 – Szövérffy II 
215 – cf. Dobszay 2003,70, 73, 129 
B2:292 (Kniewald 1944,349 nr. 6; ed. ibidem 350-354) – B3:314v – 
B13:243 – B16:422 
259. Fulsit splendor firmamenti 
RO – Hieronymus, ad I. Vesp. Ant. 
AH 26,105 
B37:431v 
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BStrig 1502:CCCV; 1511:462v; 1513 et 1519:409v; 1514:392v; 1515:326; 
1524:401v; 1558:663v 
260. Fundans Sion in saphyris / rex Christe altissime 
H. – Maria Magdalena 
cf. AH 45a,8 – cf. Chevalier 37488 
B2:219 (Kniewald 1944,343 nr. 40, ed. ibidem 239) – B18:98 (manus 
posterior) 
261. Gaude caelestis curia / quae virginum 
H. – Ursula et soc. 
AH 5,241 – AH 52,310 – Chevalier 6735 
B28:304 
262. Gaude caelestis sponsa 
S. – Commune virginum 
AH 54,135 – Chevalier 6739 
M32:377v 
263. Gaude Christi sponsa 
S. – Iacobus et Christophorus 
AH 54,68 – Chevalier 6963 
M2:176v – M3:333 – M6:297 – M8:347v (AH 54,69) – M10:346v (ed. 
Missale notatum Strigoniense 346v) – M14:195 – M30:[286v] 
MStrig 1480:[350v] 
MPaul 1490:I\9 (Cambridge Univ. photo); 1514:296; 1537:280v 
MQueccl 1499:CCLVIIv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLVIIv) 
264. Gaude civitas Augusta 
H. – Afra et soc. – * Udalscaleus Maisacensis 
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AH 52,84 – Chevalier 6729 – Szövérffy I 4, II 399 – Török 1977,126 nr. 71 
B3:277v – B4:523 – B5:335 – B26:185 – B32:82 
BPaul 1486:1\2v; 1537:92v; 1540:79 
265. Gaude felix Colonia 
H. – Ursula 
AH 4,251 – AH 5,243 – Chevalier 6779 
B31:91v 
266. Gaude felix concio / adest iam conceptio 
RO – Conceptio BMV, ad I. Vesp. Ant. 1. 
cf. AH 5,47 – cf. Dobszay 2003,57, 128 
B18:306 (Gaude fidelis) – B20:325 
267. Gaude felix Hungaria / gaude de Christi munere … Elisabeth 
sanctissima 
H. – Elisabeth vidua 
AH 4,130 – AH 16,146 – Chevalier 6787 – Clichtoveus 71 – Dankó 
1893,286 – MZt I 331-332 
B6:322v – B9:305 – B10:339v – B12:268v – B13:259 – B14:301– B16:447v 
(Dankó 1893, nr. 8) – B24:335 – B26:190 (AH 4,131) – B27:283v – 
B28:318 – B29:491 (Dankó 1893, nr. 11, 235, 287) – B30:71 – B33:442v 
(Dankó 1893, nr. 11, 235, 287) – B37:306v – B39:114 
BZagr 1484:12\9v 
Gaude felix Hungaria / gaude de Christi munere … Elisabeth sanctissima 
div. Laeta stupet Thuringia 
268. Gaude felix Hungaria / gaude de Christi munere … Helenam 
sanctissimam 
H. – Helena 
cf. AH 16,146 – Chevalier 6788 – Radó 1973, nr. 184 – Török 1977,26 
B27:199v – B38:202v 
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BStrig 1480:3\3v; 1484:C\4; 1486:247; 1498:257v; 1502:CXCVI; 
1511:335v; 1513:1519:295; 1514:281v; 1515:229; 1525:234v; 1558:474 
Gaude felix Hungaria / gaude de Christi munere … Helenam 
sanctissimam 
div. Laudemus regem Dominum 
269. Gaude felix mater ecclesia 
RO – Corona spinea, ad I. Vesp. Magn. Ant. 
AH 24,36 – AH 45a,16 – Török 1977,89 – Dobszay 2003,65, 404 
B5:293v – B38:92 
BPaul 1537:290; 1540:312 
270. Gaude felix parens Hispania 
RO – Dominicus, ad I. Vesp. Ant. 
AH 25,239 – Szövérffy II 235 – Dobszay 2003,340 
B2:290v (Kniewald 1944,350 nr. 8, ed. ibidem 354–357) – B3:275 – B5:333 
– B6:274 – B13:221v – B27:238b (AH 25,242) – B32:233v 
BZagr 1484:6\11v 
BPaul 1540:360 
Gaude fidelis concio 
cf. Gaude felix concio 
271. Gaude flore virginali / quae honore speciali 
Pd – Septem gaudia BMV 
AH 31,198 – Szövérffy II 147-148 
MPaul 1490: i[j]\4v (Cambridge Univ. photo, additio manu scripta in 
margine) 
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272. Gaude Maria templum summae maiestatis 
S. – BMV 
cf. AH 24,163 – Chevalier 6830 
M6:303 – M18:244v – M26:228 – M32:385v 
273. Gaude martyr 
V. All. – Compassio BMV 
MPaul 1514:280v; 1537:269 
274. Gaude mater Anna, gaude 
S. – Anna 
AH 55,72 – Chevalier 6832 
M17:274 – M21:180v 
MStrig 1490:C\4 (H–Bn Inc. 994 additio manu scripta) 
275. Gaude mater Christi quae per aurem concepisti 
S. – BMV 
AH 34,88 – Chevalier 6868 
M4:224v (Kniewald 1944,343 nr. 41) 
Gaude mater ecclesia / gaude Christi 
cf. Lauda mater ecclesia / lauda Christi 
276. Gaude mater ecclesia / hymnum dulcem cum gloria 
H. – Adalbertus ep. et mart. 
B10:256 
277. Gaude mater ecclesia / laetam 
H. – Dominicus – * Constantinus Urbivetanus ep. 
AH 52,158 – Chevalier 6852 – Szövérffy II 234 – Mezey 1979,206 
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B2:290v (Kniewald 1944, 343 nr. 42.) – B4:522v (alia manu) – B6:274 – 
B9:259v – B12:233v – B13:221v – B16:388 – B27:238v – B29:406 – 
B34:21 
BPaul 1486:1\2v, H\3; 1537:92; 1540:78v 
278. Gaude mater ecclesia / nova frequentans gaudia 
RO – Conceptio BMV, ad I. Vesp. Ant. 
cf. AH 5,47-50 
B3:358 – B6:197v – B7:275v – B8:240 – B10:227v – B11:244v – B13:168 – 
B14:196v – B15:192 – B16:285 – B27:292v – B29:277v – B31:299 – 
B37:476v 
BStrig 1480:18\2; 1484:T\2v; 1486:417; 1502:CCCLIII; 1511:511v; 1513 et 
1519:450v; 1514:433; 1515:362; 1524:443; 1558:738 
BZagr 1484:t\7 
BPaul 1537:235; 1540:244v 
279. Gaude mater Hungaria 
H. – Stephanus rex 
AH 4,238 – AH 23,271 – Chevalier 6866 – Dankó 1893,205-207 – Török 
1977,127 nr. 73 – Mezey 1979,205 – MZt I 331 
B3:68v – B4:521v (alia manu) – B5:348 (Dankó 1893, nr. 22; 206, 207) – 
B6:284v – B7:380v – B10:303 – B16:400v – B17:127 (Dankó 1893, nr. 53, 
206, MZt I 332) – B18:88 – B21:91 – B22:109v – B24:334 – B26:187 – 
B28:280v – B29:428v (AH 4,238, Dankó 1893, nr. 11, 203, 206) – B30:67v 
– B31:90v – B33:390v (Dankó 1893, nr. 12, 203, 206, 207) – B34:22 – 
B38:134, 213 – B39:103 – B41:98 (ed. Antiphonale Scepusiense 98) 
BZagr 1484:8\1 
BPaul 1486:1\3; 1537:93; 1540:80 (Dankó 1893,119, 203, 206, 207) 
280. Gaude mater luminis 
S. – BMV 
AH 54,358 – Chevalier 6871 
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M02:266v (textus mutilus, Szendrei 2005,219) – M2:177 (AH 54,359) – 
M8:349 – M10:349v (ed. Missale notatum Strigoniense 349v) – M18:244v – 
M26:228 – M29:214 (ed. Graduale Scepusiense 214) 
Gaude mater luminis 
div. Te honorant superi 
div. Te collaudat 
281. Gaude mater pietatis / in valle gementium 
H. – Transfiguratio Domini – * Iacobus Aegidius Setabitanus 
AH 51,18 – Chevalier 6876 – Szövérffy II 285, 461 
B4:515v – B26:184v – B29:411v – B30:268v – B32:230v – B33:373v – 
B35:265v – B37:384v – B38:210v – B41:113 (ed. Antiphonale Scepusiense 
113) 
BStrig 1480:9\9v; 1484:K\3; 1486:327; 1498:323v; 1502:CCLXIVv; 
1511:414; 1513 et 1519:367; 1514:351; 1515:290; 1524:359; 1525:282v; 
1558:593 
BPaul 1486:M\8v; 1537:92; 1540:78v 
BBen 1519:383v 
Gaude Sion 
cf. Iucundetur plebs 
282. Gaude Sion quod egressus 
S. – Elisabeth vidua 
AH 55,140 – Chevalier 6958 – Dankó 1893,288 – Mezey 1979,208 – 
Graduale Strigoniense 1993,80 
M3:336 – M5:361v (Dankó 1893, nr. 34, 290) – M6:300 – M9:81v – 
M10:356v (Dankó 1893, nr. 28, 290, ed. Missale notatum Strigoniense 356v) 
– M11:170 – M12:254 – M14:199v – M15:284v – M17:277 – M18:248 – 
M20:274 – M21:183v – M22:186 – M23:355v, 368v – M26:224 – M27:252 
(Dankó 1893, nr. 42, 290, erronee Iucundetur plebs op. cit. 292) – M29:195v 
(ed. Graduale Scepusiense 195v) – M30:[305v] – M32:352 
MStrig 1484:(H–Bn Inc. 177:[216v] additio manu scripta); 1490:(H–Bn Inc. 
994:[2v] in tegumine anteriori additio manu scripta); 1498\2:CCLI 
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MPaul 1490:K\2 (Cambridge Univ. photo); 1514:299v; 1537:284v 
MQueccl 1499:CCLXv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLXv) 
283. Gaude sponsa Christi / virgo mater ecclesia 
S. – Iacobus ap. 
Chevalier 6963 
M08:80 – M4:216 (Kniewald 1944,343 nr. 43, Kniewald 1944,244) – 
M28:180 
MZagr 1511:CCLXIVv 
284. Gaude turba caelestium 
S. – Demetrius 
AH 8,118 – Chevalier 6982 – Dankó 1893,225 – cf. Gabriel 1986,137 
MZagr 1511:CCLXVIIv (AH, 8,118; Dankó 1893,122, 227) 
Gaude virgo mater Christi 
cf. Gaude mater virgo Christi 
285. Gaude virgo mater Christi / quae per aurem 
S. – BMV tempore paschali 
AH 15,96 (Pd) – Chevalier 7017 – Dankó 1893,301-302 – Török 1977,149 
nr. 29 
M2:178 – M3:326v – M4:224v (Kniewald 1944,343 nr. 41) – M8:349v – 
M10:351v (ed. Missale notatum Strigoniense 351v) – M11:174 – M28:185 
(Gaude mater virgo Dankó 1893, nr. 44, 301) – M30:[318v] 
MStrig 1480:[357] 
MPaul 1490:I\6v (Cambridge Univ. Photo); 1514:292v; 1537:285v 
MZagr 1511:CCLXXII (Gaude mater virgo Dankó 1893,122, 301) 
286. Gaude visceribus mater in intimis 
H. – Assumptio BMV 
AH – 51,144 – Chevalier 7042 – Clichtoveus 64 – Szövérffy I 345, II 348 
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B1:111v (Falvy–Mezey 30,32, Holl 1991,100, Szendrei 2005,136) – B2:228 
(ed. Kniewald 1944,257) – B3:68v – B4:412v – B5:344v – B6:281v – 
B7:375 – B8:309v – B9:266v – B10:300v – B11:304 – B12:238 – B13:225v 
– B14:266v – B16:395 – B17:127 – B18:87v – B24:334 – B26:186v – 
B28:274v – B29:423v – B30:66v – B31:90v – B33:385 – B34:21v – B35:36 
– B36:72 – B37:394 – B38:212 – B39:101 – B40:84v – B41:133v 
(ed.Antiphonale Scepusiense 133v) 
BStrig 1480:10\6v; 1484:L\1; 1486:335v; 1502:CCLXXIIv; 1511:424; 1513 
et1519:375v; 1514:359v; 1515:298; 1524:367v; 1558:607v 
BZagr 1484:7\8 
BPaul 1486:1\3; 1537:92v; 1540:79v 
287. Gaudeamus hodie / et immensae 
S. – Sorores BMV 
AH 55,339 
MStrig 1514:227v 
288. Gaudeat ecclesia per quattuor climata 
S. – Omnes Sancti 
AH 8,86 – Chevalier 7080 
M29:210 (alia manu, ed. Graduale Scepusiense 210) – M30:[301] – M31:II 
223v (ed. Graduale Strigoniense II 427) – M36:151v (AH 8,86) 
MQueccl 1499:CCLX (AH 8,86, ed. Missale Quinqueecclesiense CCLX) 
MZagr 1511:CCLXVIII 
289. Gaudeat ecclesia / quam in defuncturam 
RO – Antonius Patavinus, ad I. Vesp. Ant. 
AH 5,126 – Chevalier 7084 – Szövérffy II 215 – Dobszay 2003,73 
B2:309 (Kniewald 1944,350 nr. 7) 
290. Gaudent angelorum chori 
S. – BMV 
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cf. AH 1,174 – AH 36,226 – Chevalier 27274 
M34:317 
291. Gaudent caeli nova luce cf. Confessor Christi RO 
H. – Stephanus rex 
AH 4,239 – Chevalier 7115 – Clichtoveus 65v – Dankó 1893,208 – Mezey 
1979,207 – Holl 1989,173 
B22:110 – B25:266v – B28:282 (Sydus daret matutinum ad Laud.) – 
B36:80v – B37:400v – B38:135v 
BStrig 1480:11\1; 1484:L\7 (Iste confessor vel Gaudent caeli H. ad I. Vesp. 
Dankó 1893,117, 203); 1486:341v; 1502:CCLXXX; 1511:430v; 1513 et 
1519:381; 1514:365; 1515:303; 1524:373 (Dankó 1893,117, 209); 1525:293; 
1558:617 
Gaudent caeli nova luce 
div. Hic est miles 
div. Sydus daret matutinum 
Gaudent caeli nova luce 
cf. Hic est miles, Iste confessorDomini sacratus, Sydus daret 
292. Gemebundus / Mariae decantet clerus 
S. – Compassio BMV 
AH 8,53 – Chevalier 7190 
MStrig 1507:[sine foliatione]\7; 1508:243; 1511\1:CCCLIX; 1512:290v; 
1513:296v; 1514:226; 1518:295v 
MPaul 1514:281v; 1537:270 (AH 8,53) 
293. Generat virgo filias 
H. – Clara – * Alexander IV. p. 
AH 52,150 – Chevalier 7200 
B6:280 – B29:419 
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294. Gens fidelis iucundetur 
H. [S.] – Dorothea 
AH 52,162 – Chevalier 7217 – Mone III 273 
M17:268 (AH 52,163) – M18:158v – M21:174 – M32:302 (AH 52,163) 
295. Gesta sanctorum martyrum 
H. – Georgius 
AH 14a,76 – Chevalier 7271 – cf. Dobszay 2003,71 
B1:93 (Holl 1991,100, Szendrei 2005,133,( 135-136) – B2:188v (Kniewald 
1944, 217) – B6:234v – B8:270 – B9:225v – B10:257 – B11:270 (Festa) – 
B14:227v (Festa) – B15:227 – B16:335v – B24:331 – B39:67 (Festa) 
BZagr 1484:2\4 
296. Gignit virgo filium 
Cto – Nativitas Domini 
RMKT XVII/7, 589 nr. 118 
CPetri:22v 
297. Gloria laus et honor tibi sit 
H. – ad Process. in Dominica Palmarum – * Theodulphus 
AH 50,160 – Chevalier 7282 – Clichtoveus 31v – Cantus Catholici 1651,65 
– Kájoni 1676,188 – Szövérffy I 202 – cf. MZt I 409 
M01:47v (Szendrei 2005,184) – M05:58v – M3:75 – M8:86v – M12:75v – 
M14:58v – M17:72 – M18:71v – M23:128v – M 24:77v – M25:74v – 
M28:69v – M30:LXVIII – M31:I 98 (ed. Graduale Strigoniense II 92) – 
40:32 
MStrig 1480:[106]; 1493:LXIIIv; 1495:LXII; 1498\1:LV; 1498\2:LXVII; 
1503:LXII; 1507:83; 1511\1:LXXXIIv; 1511\2:60v; 1512:65v; 1513:67; 
1514:50v; 1518:67 
MPaul 1490:LXIIv; 1511:63v; 1537:66 
B1:78v (manus posterior, Szendrei 2005,105, 134-135) – B26:173 
CPetri:37 
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298. Gloria tibi Trinitas 
Ant. – Trinitas, ad Laud. 
Chevalier 7282 
B1:99v 
299. Glorietur totus mundus 
S. – Achatius et soc. 
AH 55,48 – Chevalier 7308 
M17:271v (AH 55,49) – M21:177v 
Gloriosa domina / excelsa 
cf. O gloriosa domina / excelsa 
300. Gloriosa fulget dies 
S. – Commune, Translatio unius confessoris 
AH 54,129 – Chevalier 7316 
M11:169 – M18:243 
301. Gloriosa recolitur dies 
RO – Achatius, ad I. Vesp. Magn. Ant. 
AH 5,86 – cf. Dobszay 2003,61, 66, 129, 340 
B6:244 – B10:265v – B14:235 
BZagr 1484:3\4v 
302. Gloriosa sanctissimi / solemnia Gregorii cf. O vere felicem praesulem 
RO 
Ant. – Gregorius I. p., ad I. Vesp. Magn. – * Leo IX. p. 
AH 50,303, 304 – cf. AH 5,184 – Mone III 330 
B1:50v (Dobszay 2003,55, 127, 345) – B2:137v (Kniewald 1944,350 nr. 9, 
Kniewald 1944, 204-205) – B3:230v – B5:278 – B23:184v – B24:243v – 
B29:323v – B32:316v – B35:223v – B37:313 
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BStrig 1480:3\11; 1484:C\10v; 1486:254; 1502:CCII; 1511:342v;1513 et 
1519:301v; 1514:287; 1515:234v; 1524:293v; 1558:484 
BZagr 1484:1\5 
BPaul 1486:F\5; BPaul 1537:271; BPaul 1540:296 
303. Gloriosae virgini / choris in angelicis 
S. – BMV – * Geo(o)rius fecit (acr.) 
AH 42,130 – Chevalier 37704 
M11:174v (AH 42,131) 
304. Gloriosus Christus rex humilis 
S. – Martinus ep. et conf. – * Georgius de Kesmark 
AH 34,230 – Chevalier 27394 – Rajeczky 1956,227 – Rajeczky 1982,396 
M29:169v (AH 34,230, Rybarič 1960,105, MZt I 396, ed. Graduale 
Scepusiense 169v) – M30:[304] – M31:II 229 (ed. Graduale Strigoniense II 
433) 
305. Gloriosus cultor Dei rex Stephanus 
Ant. – Stephanus rex, ad Ben. 
B1:114v (MZt I 337 – Dobszay 2003,70, 344, 399) 
Ed. Falvy–Mezey 88 
cf. Ave beate Stephane ad I. Vesp. Ant. 
306. Gloriosus cultor Dei rex Stephanus cf. Confessor Christi RO 
Ant. – Stephanus rex, ad Ben. et ad II. Vesp. Magn. 
AH 28,199 – Radó 1973,353 – Dobszay 2003,70, 344 
B24:289v (Ant. ad Ben.) – B27:253v (Ant. ad II. Vesp. Magn.) – B41:98v 
(Ant. ad II. Vesp. Magn., ed. Antiphonale Scepusiense 98v) 
Gloriosus sanctissimi 
cf. Gloriosa sanctissimi / solemnia 
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307. Grates Deo et honor 
S. – Afra 
AH 53,206 – Chevalier 7388 
M11:169 
308. Grates nunc omnes / reddamus Domino Deo … / Grates nunc omnes / 
reddamus aeterno patri 
S. – Nativitas Domini 
AH 10,16 – cf. AH 53,15 – Rajeczky 1956,102 – Szövérffy I 414 
M02:27 (Szendrei 2005, 218) – M08:61 – M1:63v (AH 10,16) 
309. Grates nunc omnes reddamus Domino Deo … / qui sua ... / Huic 
oportet 
S. – Nativitas Domini 
AH 53,15 – Chevalier 7390 
M2:170v – M3:322 – M4:210 (Kniewald 1944, 343 nr. 44) – M5:352 – 
M6:291 – M7:219 – M8:338v – M9:26 – M10:328 (ed. Missale notatum 
Strigoniense 328) – M11:162 – M12:247v – M13:173v – M14:189 – 
M15:19v – M16:288v – M17:266 – M18:237v – M19:195v – M20:264v – 
M21:172 – M24:326 – M25:215 – M27:243 – M30:[246v] – M31:II 154v 
(ed. Graduale Strigoniense II 349) – M32:292 – M34:276 – M35:261 – 
M36:141 
MStrig 1480:[18]; 1484:[208] (ed. MRH I. 619); 1486:CCXII; 1490:C\4v; 
1491:CCLXVIII; 1493:CCXCVIII; 1495:CCLXv; 1498\1:CCXXv; 
1498\2:VIIIv; 1500:CCLXv; 1501:CCXXIVv; 1503:CCLXIIv; 1507:341; 
1508:229; 1511\1:CCCXXXIVv; 1512:273; 1513:279; 1514:212v; 
1518:278v 
MPaul 1490:I\4 (Cambridge Univ. photo); 1514:289; 1537:483 [recte 275] 
MQueccl 1499:CCLv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLv) 
MZagr 1511:CCLVIv 
310. Grates salvatori / ac regi / Christo Deo solvant 
S. – Resurrectio Domini – * Notker (?) 
AH 53,92 – Chevalier 7393 – Szövérffy I 2 
M10:336 (ed. Missale notatum Strigoniense 336) 
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311. Gratulare Caesarea 
H. – Dorothea 
AH 52,166 – Chevalier 7409 – Clichtoveus 49 – Holl 1989,172 – Holl 
1992,133 
B6:221v – B14:217v – B21:91v – B22:111 – B25:31 – B27:187v – 
B28:222v – B37:304v (AH 52,166) – B38:201v 
BStrig 1480:3\lv; 1484:C\2; 1486:245v; 1498:255v; 1502:CXCIVv; 
1511:333v; 1513 et 1519:293v; 1514:279; 1515:227v; 1524:285v; 1525:233; 
1558:470v 
Gratulare ecclesia / nam summi regs filia 
cf. Gratuletur ecclesia / nam summi regis filia 
Gratulare mundus iste 
cf. Gratuletur mundus iste 
312. Gratulemur regi digna 
RO – Barbara, ad I. Vesp. Ant. 
AH 25,116 – Dobszay 2003,64, 128 
B6:195 – B20:314v (Gratuletur) – B23:224v – B27:290 (AH 25,120; incipit 
Quanto plus electa Dei, Ant. unica ad I. Vesp.) – B31:295r 
BStrig 1511:507 
313. Gratuletur ecclesia / laudum 
H. – Barbara 
AH 52,114 – Chevalier 7436 
B31:93 
314. Gratuletur ecclesia / nam summi regis filia 
H. – Commune viduae 
AH 23,93 – Chevalier 7438 – Clichtoveus 80 
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B5:454v (Gratulare ecclesia) – B14:318v – B20:423 – B24:329 (Gratulare 
ecclesia) – B25:179 – B27:311 – B28:345 – B29:521v – B30:77v – B31:95v 
– B33:481v – B37:511v 
BStrig 1502:CCCLXXXII; 1511:546v; 1513 et 1519:481v; 1514:463; 
1515:388; 1524:473v; 1525:391v; 1558:788v 
315. Gratuletur Hungaria 
H. – Margaretha, filia Belae IV. regis Hungariae 
Chevalier 7447 – Dankó 1893,159-160, 166-167 – Holl 1995,52 
B42:294 
Ed. RMKód. 26,97 
316. Gratuletur mundus iste 
S. – Iohannes Baptista 
AH 8,150 – Chevalier 7450 – Holl 1989a,23-28 – cf. Holl 1990,43 – Holl 
1995,46-48 
M08:77v – M4:215v (Kniewald 1944,344 nr. 45) – M22:192v – M23:353 
(Gratulare) – M28:179 
317. Gratuletur omnis caro 
H. – Nativitas Domini, Epiphania – * Rabanus Maurus 
Chevalier 7452 – cf. AH 50, 195 – cf. Szövérffy I 222 
B32:70v 
318. Gratuletur orbis totus 
S. – Margaretha mart. 
AH 55,260 – Chevalier 7455 
M11:166 (AH 55,261) – M29:172v (AH 55,261, ed. Graduale Scepusiense 
172v) 
Gratuletur regi digna 
cf. Gratulemur regi digna 
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319. Hac clara die, turma festiva 
S. – Annuntiatio BMV 
AH 7,115 – AH 53,168 
MStrig 1493:CCXXXVv 
320. Hac in die mentes piae 
S. – Katharina 
AH 55,226 – Chevalier 7515 
M17:277v – M21:184 
321. Haec est dies salutaris 
S. – Katharina 
AH 37,202 – Chevalier 7587 
M4:220v (AH 37,203, Kniewald 1944,344 nr. 47, Kniewald 1944, 298) – 
M28:183v – M35:271 
MZagr 1511:CCLXIX 
Haec regum regis famula 
cf. Haec summi regis famula 
322. Haec summi regis famula 
H. – Commune virginum 
AH 23,93  
B5:455v (Haec regum regis famula) 
323. Hanc concordi famulatu 
S. – Stephanus protomart. – * Notker (?) 
AH 53,345 – Chevalier 7662 – Clichtoveus 153v – Szövérffy I 291 
M02:31v (Holl 1991,105, Szendrei 2005,218) – M08:70 – M2:171 – M3:323 
– M4:213 (Kniewald 1944,344 nr. 46, Kniewald 1944,309) – M5:353 – 
M6:291v – M8:339 – M9:27v – M10:329v (ed. Missale notatum 
Strigoniense 329v) – M11:162v – M12:247v – M13:174 – M14:190 – 
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M15:23v – M16:288v – M17:266v – M18:238 – M20:265 – M21:172v – 
M24:330 – M25:217 – M26:216 – M27:243v – M28:176v – M30:[248v] – 
M31:II 157 (ed. Graduale Strigoniense II 352) – M32:295 – M35:263v – 
M36:141 
MStrig 1480:[22v]; 1484:[208] (ed. MRH I. 619); 1486:CCXII; 1490:C\4v; 
1491:CCLXVIII; 1493:CCXCVIII; 1495:CCLXv; 1498\1:CCXXv; 
1498\2:XIv; 1500:CCLXv; 1501:CCXXIVv; 1503:CCLXIIv; 1507:341; 
1508:229; 1511\1:CCCXXXIVv; 1512:273; 1513;279; 1514:213; 1518:278v 
MPaul 1490:I\4v (Cambridge Univ. photo); 1514:289v; 1537:483 
(recte:275) 
MQueccl 1499:CCLIv (AH 53,346, ed. Missale Quinqueecclesiense CCLIv) 
MZagr 1511:CCLX 
Hi sancti quorum hodie 
cf. Hic sanctus cuius hodie 
Hic est miles 
cf. Ad sacrum cuius 
324. Hic est miles (div. ex Gaudent caeli nova luce) 
H. – Stephanus rex 
Dankó 1893,117, 209 
BStrig 1484:L\8v (vel Ad sacrum cuius ad. Laud.) 
325. Hic est verus christicola 
H. – Commune unius confessoris 
AH 52,74 – Chevalier 7798 
B32:90v 
326. Hic oculis ac manibus in caelum et totis viribus 
S. – Confessor pontifex 
AH 9,284 – Chevalier 7818 
M17:280 – M21:186v 
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327. Hic primus almo sanguine (div. ex Stephano primo martyri cantemus 
canticum novum) 
H. – Stephanus protomart., ad Laud. 
B2:96v (Kniewald 1944,344 nr. 48) 
328. Hic sanctus cuius hodie (div. ex Supernae matris gaudia) 
Chevalier 7835 
S. – Commune unius confessoris sive Omnes Sancti, Plures sancti, De 
quolibet 
M08:89r (Hii sancti, infra Octavam Omnium Sanctorum) – M3:337v – 
M4:219 (Sic sanctus, Kniewald 1944,346 nr. 118) – M7:225 – M9:117v – 
M11:172 – M15:305 – M17:279v – M19:204v – M21:186 – M24:338v – 
M27:254 – M28:184v – M29:205v (ed. Graduale Scepusiense 205v) –
M32:370 – M33:I 411 – M35:269v 
MStrig 1484:[215] (De quolibet, ed. MRH I. 637); 1486:CCXXI; 
1490:D\7v; 1491:CCLXVIIIv; 1493:CCCVIIv; 1495:CCLXXIv; 
1498\1:CCXXX; 1498\2:CLXVv; 1500:CCLXXIv; 1501:CCXXXI; 
1503:CCLXXIIIv; 1507:355; 1508:237v; 1511\1:CCCXLIX; 1511\2:260v; 
1512:284; 1513;289v; 1514:221; 1518:288v 
MPaul 1490:K\3v (Cambridge Univ. photo); 1537:286 
MQueccl 1499:CCLXIVv (Hi sancti, Plures sancti, ed. Missale 
Quinqueecclesiense CCLXIVv) 
329. Hic vitam heremiticam 
Ant. – Paulus primus erem., ad I. Vesp. Suffragium 
cf. Dankó 1893,143 
B38:176v  
cf. Chorus novae militiae RO 
330. Hodiernae festum lucis / est Achatii 
S. – Achatius et soc. 
AH 55,47 – Chevalier 7942 
M11:166v (AH 55,47) 
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331. Hodiernae lux diei / celebris in matris 
S. – BMV 
AH 54,346 – Chevalier 7945 – Szövérffy I 416 – cf. MZt I 387 
M02:266 (strophae ultimae, Szendrei 2005,219) – M2:177 – M4:224v – 
M5:367 – M8:348v – M9:87 – M10:348v (ed. Missale notatum Strigoniense 
348v) – M18:245 – M22:185 – M23:365v – M26:227v – M28:185v – 
M29:214v (ed. Graduale Scepusiense 214) – M32:388 
MZagr 1511:CCLXXIIv 
MPaul 1537:283 (Hodiernae lux dierum / celebris in matris) 
B14:353v [additio ex Missali] 
Hodiernae lux dierum / celebris in matris 
cf. Hodiernae lux diei / celebris in matris 
332. Hora qui ductus tertia 
H. – Sancta Crux, ad Tertiam – * Iohannes Fidanza Bonaventur 
AH 50,569 – Chevalier 8029 – Szövérffy II 255 
B6:52v – B10:71 – B13:48 – B14:75v – B15:42 
Horum o Christe, meritis precamur 
cf. Huius o Christe, meritis precamur 
333. Hostis Herodes impie 
H. – Innocentes 
AH 50,58 – Chevalier 8073 – Clichtoveus 22 
B1:29, 31, 32 (Epiphania ad I. et II. Vesp., Octava Epiphaniae, ad Vesp., 
Falvy–Mezey 30, Holl 1991,100, Szendrei 2005,135) – B2:108 – B3:63 – 
B4:7v – B5:134v – B6:77 – B7:111v – B8:45 (cf. Dobszay 2003,341) – 
B10:108v – B12:74v – B13:68 – B14:94v – B15:66 – B16:129 – B17:115 – 
B18:81 – B20:163v – B21:83v – B22:96 – B24:71v – B25:75 – B26:167 – 
B27:81v – B28:96 – B30:51v – B31:81v – B32:69v – B33:133 – B35:32v – 
B36:67 – B37:121v – B 38:185v – B39:8 – B40:76v 
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BStrig 1480:g\6v; 1484:h\l; 1486:91v; 1502:XXXIX; 1511:142; 1513 et 
1519:130; 1514:117; 1515:89; 1524:122; 1525:111; 1558:194 
BZagr 1484:c\9 
BPaul 1486:k\1v; 1537:84v 
Hostis Herodes impie 
div. Caterva matrum 
334. Huius o Christe, meritis precamur (div. ex Christe sanctorum decus 
atque virtus) 
H. – Commune virginum 
Chevalier 8158 – cf. AH 14,64 
B2:268v – B3:70v – B29:515 (Horum) – B33:479 (Horum) 
335. Humili prece et sincera devotione 
H. – Rogationes ad Process. ad usum ecclesiae Strigoniensis 
cf. AH 50,253 – Dankó 1893,294 – cf. MZt I 411 
M10:160-161 (Szendrei 2005,302-303, ed. Missale notatum Strigoniense 
160-161) 
cf. Martyr Adalberte summe venerandeque praesul; Sancte Dei Stephane pie 
rex 
336. Hymnis agamus fidei 
H. – Margaretha , filia Belae IV. regis Hungariae 
Chevalier 8197 – Dankó 1893,160 
B42:272 
Ed. RMKód. 26,86 
337. Hymnum dicamus Domino / laudes 
H. – Cena Domini 
AH 51,76 – Chevalier 8266 – Clichtoveus 33v – Kájoni 1676,75, 164 – cf. 
MZt I 411 
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B2:174 (Impnum, Kniewald 1944,344 nr. 51) – B3:65v – B6:127v – 
B7:183v – B8:114 (Dobszay 2003,341) – B9:125 – B10:161 – B11:162 – 
B12:117v – B13:111 – B14:137v – B15:121v – B18:83v – B29:175 – 
B31:85v – B33:204v – B35:34 – B37:193 – B38:191v – B40:81 
BStrig 1480:m\10v; 1484:n\7v; 1486:158; 1498:166v; 1502:Cv; 1511:216; 
1513 et 1519:194; 1514:181; 1515:143; 1524:186; 1525:164 
BZagr 1484:k\4v 
CPetri:38v 
338. Hymnum novae laetitiae 
H. – Dominicus – * Constantinus Urbivetanus ep. 
AH 52,160 – Chevalier 8285–8290 – Szövérffy II 234 
B6:274 v– B9:260v – B12:234 – B13:222 – B16:389 – B29:407 
339. Iacet granum oppressum palea 
RO – Thomas Cantuariensis, ad I. Vesp. Resp. 
AH 13,239 – Chevalier 38299 – cf. Dobszay 2003, 57, 127, 398, 404 
B2:100v (Kniewald 1944,350 nr. 10; ed. ibidem 357-359) – B3:208v 
BPaul 1537:241 
340. Iacobe frater Iohannis theologe 
H. (Rep. Annue Christe) – Iacobus ap. 
Radó, 1945 nr. 317 
B36:73 
341. Iacobe iuste Iesu frater Domini 
H. (Rep. Annue Christe) – Iacobus iunior ap. 
AH 51,122 – cf. Chevalier 9188 – Radó 1945, nr. 318 
B36:73v 
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342. Iam bone pastor Petre clemens (div. ex Aurea luce) 
H. – Cathedra Petri 
Chevalier 9196 
B6:270 – B7:307 – B9:217 – B10:248v – B12:198v – B13:219 – B16:382v – 
B29:318v – B33:313 – B34:17 – B39:98 
BZagr 1484:y\12 
BBen 1519:115 
343. Iam Christe sol iustitiae 
H. – Quadragesima 
AH 51,59 – Chevalier 9205 – Clichtoveus 27v 
B2:158v – B3:65 – B4:9 – B9:107v – B18:82v – B20:225v – B24:73 – 
B26:172 – B27:104 – B28:118v – B29:159 – B30:56 – B31:84, 395 – 
B33:174 – B35:33v – B37:166v – B40:80 
BStrig 1480:k\9; 1484:1\5v; 1498:144v; 1502:LXXVIIv; 1511:188v; 1513 et 
1519:170v; 1514:157v; 1515:123v; 1524:162v; 1525:140v; 1558:263 
BPaul 1486:k\4; 1537:87; 1540:73 
BBen 1519:108v 
344. Iam Christus astra ascenderat 
H. – Pentecostes 
AH 51,98 – Chevalier 9215–9218 – Clichtoveus 41 – Szövérffy II 451 
B1:97 (Falvy–Mezey 30, Holl 1991,101, Szendrei 2005,135) – B2:196v – 
B3:67 – B4:274v – B5:201v (incipit tantum) – B6:149 – B7:214 – B8:148 – 
B9:146 – B10:187 – B11:188 – B12:136 – B13:128v – B14:156 – B15:143 – 
B16:229v – B18:85v – B21:87 – B22:100 – B24:332 – B25:206 – B26:178v 
– B27:142 – B29:207 – B31:88 – B32:116v – B33:231v – B35:34v – 
B37:228 – B39:39 – B40:82v 
BStrig 1480:p\2; 1484:q\1v; 1486:187; 1498:196; 1502:CXXX; 1511:253; 
1513 et 1519:224v; 1514:212v; 1515:170; 1524:216v; 1525:187; 1558:356v 
BZagr 1484:n\1 
BPaul 1486:k\7v; 1537:89v; 1540:76 
BBen 1519:111v 
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Iam lucis orto sidere / Deum 
cf. Iam lucis orto sidere / diem 
345. Iam lucis orto sidere / diem 
H. – Prima per annum 
AH 51,40 – Chevalier 9272 – Clichtoveus 3v 
B1:86v (Falvy–Mezey 30, Szendrei 2005,135-136) – B2:71v – B5:44 (ma-
nus posterior) – B6:14 – B9:16v – B10:17v – B11:12v – B13:12 – B14:19 – 
B15:4 – B16:18v – B18:60v – B20:21v – B24:18 – B26:196v – B28:14 – 
B29:12b – B30:12 – B31:63 – B32:101v – B33:19 – B37:18 – B40:16v 
(Deum) 
BStrig 1480:a\5 (Deum); 1484:a\4v (Deum); 1498:3v; 1502:VIIv (Deum); 
1511:10 (Deum); 1513 et 1519:10 (Deum); 1514:8v (Deum); 1515:6v 
(Deum); 1519:10; 1524:9 (Deum); 1525:7v (Deum); 1558:13 (Deum) 
BZagr 1484:A\7 (Deum) 
BPaul 1486:g\4v (Deum); 1537:60v (Deum); 1540:50 
BBen 1519:81 
346. Iam lucis orto sidere / gens sancti regis Stephani 
H. – Stephanus rex 
AH 4,238 – Chevalier 9277 – cf. Radó 1973,342 
B21:91 
347. Iam sanctae Clarae claritas 
RO – Clara, ad I. Vesp. Ant. 
AH 5,157 – Chevalier 9372 – cf. Dobszay 2003,70, 73, 129 
B6:279 
348. Iam ter quaternis trahitur 
H. – Quadragesima 
AH 2,84 – Chevalier 9408 – Clichtoveus 27v 
B3:64v – B6:111v – B8:92 – B9:109v – B10:151 – B11:146 – B12:102v – 
B13:98v – B14:122v – B15:105v – B16:178v – B18:82v – B20:222v – 
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B24:73 – B25:114 – B26:172 – B27:106v – B28:121 – B29:151 – B30:55v – 
B31:83v – B33:178 – B34:26v – B35:33v – B37:164v – B39:22 – B40:80 
BStrig 1480:k\6v; 1484:1\3v; 1486:130; 1498:142v; 1502:LXXVI; 
1511:186v; 1513 et 1519:168v; 1514:156; 1515:121v; 1524:160v; 
1525:139v; 1558:259v 
BZagr 1484:h\2 
349. Iesu Christe auctor vitae 
H. – Maria Magdalena 
AH 51,196 – Chevalier 9469 – Mone III 418 
B17:126 – B24:333v – B26:183v (Iesu rex auctor vitae) – B30:65 – B32:81 
– B41:86v (ed. Antiphonale Scepusiense 86v) 
350. Iesu Christe auctor vitae 
V. All. – Katharina 
MStrig 1490:t\4v; 1493:CCLI; 1498\ 1:CLXXXVIIv; 1501:CXCIv; 
1508:193; 1512:229v; 1513:235; 1514:179v; 1518:234v 
351. Iesu corona celsior / et veritas 
H. – Commune unius confessoris 
AH 51,132 – Chevalier 9494 – Clichtoveus 50 
B4:496v – B5:443 – B33:471v – B37:315 
BPaul 1486:1\6; 1540:83 
BStrig 1502:CCIIIv; 1514:288v; 1515:236; 1524:285; 1558:487 
BBen 1519:120v 
352. Iesu corona virginum / quem mater 
H. – Commune virginum – * Ambrosius (?) 
AH 50,20 – Chevalier 9507–9508 – Clichtoveus 79v – Szövérffy I 51 – 
Szövérffy II 451 
B1:8, 43, 50 (Lucia, Agnes, Agatha ad Laud., Falvy–Mezey 30, Holl 
1991,101, Szendrei 2005,134) – B2:274v – B3:70v – B4:501v – B5:449 – 
B7:462v – B9:320v – B10:356 – B11:356 – B12:283 – B13:273v – B14:317 
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– B17:132v – B18:90v – B20:421 – B21:89v – B22:108v – B24:327v – 
B25:177 – B26:194v – B28:344 – B29:518v – B30:77 – B31:95v – B33:477 
– B35:37v – B36:74v – B37:508v – B39:129 – B40:87 
BStrig 1480:B\5; 1484:X\5v; 1486:444v; 1502:CCCLXXIXv; 1511:543v; 
1513 et 1519:478v; 1514:460v; 1515:385v; 1524:470v; 1525:384; 1558:784 
BZagr 1484:bb\8 
BPaul 1486:1\6v; 1540:83v 
BBen 1519:120v 
353. Iesu nostra redemptio 
H. – Ascensio Domini 
AH 51,95 – Chevalier 9582 – Clichtoveus 39 
B1:90v (ad Complet., Falvy–Mezey 30, Holl 1991,101, Szendrei 2005,135) 
– B2:192 – B3:66v – B4:263v – B7:207v – B8:142 – B11:183v – B12:132 – 
B13:125 – B14:153 – B16:224 – B17:122 – B18:85 – B21:86 – B22:98v – 
B24:331v – B26:177v – B27:138 – B29:200 – B30:60 – B31:87v – B32:77v 
– B35:34 (bis) – B37:220v – B39:35 – B40:82 
BStrig 1480:o\7v; 1484:p\6; 1486:180v; 1498:189v; 1502:CXXIV; 
1511:245v; 1513 et 1519:218v; 1514:205v; 1515:164; 1524:210v; 
1525:181v; 1558:345v 
BZagr 1484:m\6v 
BPaul 1486:k\7; 1537:89; 1540:75v 
BBen 1519:111 
354. Iesu quadragenariae 
H. – Quadragesima 
AH 51,58 – Chevalier 9607 – Clichtoveus 28 
B2:160v – B3:64v – B6:115 – B7:169v – B8:99 – B9:113 – B10:146v – 
B12:106 – B13:101v – B14:125v – B15:109 – B16:183v – B17:118 – 
B18:82v – B20:231v – B24:73 – B26:172v – B30:56 – B31:84 – B33:184v – 
B34:12v – B35:33v – B36:68 – B37:170v – B38:190 – B39:24 – B40:78 
BStrig 1480:1\1v; 1484:1\9v; 1486:137; 1498:148; 1502:LXXXIv;  
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1511:193; 1513 et 1519:174v; 1514:161; 1515:126v; 1524:166v; 1525:145; 
1558:269v 
BZagr 1484:h\7v 
Iesu redemptor omnium / corona confitentium 
cf. Iesu redemptor omnium / perpes corona 
355. Iesu redemptor omnium / perpes corona praesulum 
H. – Commune unius confessoris pontificis  
AH 51,133 – Chevalier 9628 – Clichtoveus 78 
B4:492 – B5:438 – B6:336 (corona confitentium) – B9:317v – B12:280 – 
B14:313v – B16:471 – B21:89v – B22:108v – B25:172v – B27:305v – 
B28:338v – B29:512v – B30:76v – B33:469 – B39:126 – B41:148, 202 (ed. 
Antiphonale Scepusiense 148, 202) 
BZagr 1484:bb\2v (corona confitentium) 
BPaul 1486:1\6; 1540:83 
BBen 1519:120v 
356. Iesu redemptor omnium / ex patre 
H. – Nativitas Domini 
Chevalier 2960 
B22:95 
357. Iesu redemptor saeculi / verbum Patris altissimi / lux lucis invisibilis 
H. – Complet. per annum 
AH 51,43 – Chevalier 9649 – cf. Chevalier 9680 
B30:53v – B32:56 
Iesu rex auctor vitae 
cf. Iesu Christe auctor vitae (H) 
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358. Iesu salvator saeculi / redemptis ope subveni 
H. – Omnes Sancti 
AH 51,152 – Chevalier 9677 – cf. Clichtoveus 37v, 69 
B1:127v (Falvy–Mezey 30, Holl 1991,101, Szendrei 2005,136) – B2:250v 
(ed. Kniewald 1944, 283) – B3:69 – B6:312 – B7:429 – B8:340v – B9:296 – 
B10:331 – B11:332 – B12:261 – B13:250 – B16:433 – B17:128v – B18:88v 
– B21:88v – B22:106v – B24:334v – B25:218 – B26:188v – B30:70 – 
B31:92 – B32:86, 275 – B35:36v – B37:445v – B39:111 – B40:86 – 
B41:185 (ed. Antiphonale Scepusiense 185) 
BStrig 1480:15\4v; 1484:Q\2v; 1486:389; 1502:CCCXIXv; 1511:477v; 
1513 et 1519:422v; 1514:405; 1515:339v; 1524:414v; 1525:317; 1558:685v 
BZagr 1484:11\6 
BPaul 1486:1\4v; 1537:97; 1540:81 
BBen 1519:118 
359. Iesus Christus hunc redemit cf. Fons aeternae pietatis RO 
Ant. – Ladislaus rex, ad II. Vesp.Magn. 
Török 1980,142, 155 
B2:296 (ed. Kniewald 1944, 231) 
360. Illustrat clare saeculum 
H. – Ursula et soc. 
AH 52,313 – Chevalier 8401 
B32:273v 
361. Illuxit dies / quam fecit Dominus 
S. – Pascha 
AH 8,33 
M4:210v (Kniewald 1944,344 nr. 49) – M28:173v 
MZagr 1511:CCLVII (AH 8,34B) 
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362. Immense caeli conditor 
H. – Feria II. per annum 
AH 2,29 – AH 51,35 – Chevalier 8453 – Clichtoveus 8v – Szövérffy I 142, 
II 451 
B1:36 (Falvy–Mezey 29, Holl 1991,101, Szendrei 2005,135) – B2:116v – 
B3:53 – B4:2v – B5:72 – B6:38v – B7:55 – B9:39v – B10:54v – B11:50 – 
B12:39v – B13:33v – B14:54v – B15:28v – B16:62v – B17:85v – B18:65v – 
B20:95v – B24:62 – B26:195 – B27:49 – B28:55v – B29:50v – B30:31v – 
B31:70 – B32:60 – B33:75 – B35:14 – B37:58v – B40:65 
BStrig 1480:c\9v; 1484:d\lv; 1486:40v; 1498:55; 1502:LV; 1511:76v; 1513 
et 1519:74v; 1514:61; 1515:43; 1524:67v; 1525:55; 1558:101v 
BZagr 1484:D\10 
BPaul 1486:h\3; 1537:66v; 1540:56v 
BBen 1519:89 
363. Imperatrix angelorum 
S. – BMV 
AH 54,360 – Chevalier 8482 
M32:391 
MZagr 1511:CCLXXIVv 
364. Imperatrix egregia / Iesu mater et filia / ad nostra 
V. All. – BMV 
M5:337v (alia manu in margine) – M30:[210v] (MZt I 399) 
MPaul 1490: i[j]\4v (Cambridge Univ. photo, additio manu scripta in 
margine) 
Zagr 1511:CCLXXIVv 
Imperatrix egregia / Iesu mater et filia / ad nostra 
cf. Ave Maria plena gratia 
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365. Imperatrix egregia / Iesu mater et filia / regina 
V. All. – BMV4 
MZagr 1511:CCLXXIVv 
366. Imperatrix gloriosa / potens et imperiosa 
S. – BMV 
AH 54,351 – Chevalier 8487 – Szövérffy I 416 – Török 1977,150 nr. 35 
M4:223 (Kniewald 1944,344 nr. 50) – M7:226v – M9:87v – M10:349 (ed. 
Missale notatum Strigoniense 349) – M11:172v – M17:280v – M18:245v – 
M21:187v – M27:255 – M28:187 – M29:215v (ed. Graduale Scepusiense 
215v) – M30:[316v] – M32:385 (bis) – M33:I 419 
MZagr 1511:CCLXXIVv 
MPaul 1537:278v 
367. Imperatrix reginarum 
V. All. – BMV 
cf. AH 20,154 
MPaul 1490:i[j]\4v (Cambridge Univ. photo, additio manu scripta in 
margine) 
Impnum dicamus 
cf. Hymnum dicamus 
368. In ara crucis hostiam 
S. – Resurrectio Domini, infra Octavam Paschae 
AH 37,31 – Chevalier 27980 
M08:62v – M4:210v (Kniewald 1944,344 nr. 52) – M28:173v (AH 37,31) 
MZagr 1511:CCLVII (AH 37,31C) 
369. In caelesti collegio 
H. – Franciscus Assisiensis – * Thomas Capuanus 
AH 52,295 – Chevalier 8544 – Szövérffy II 212 
B2:293v (Kniewald 1944,344 nr. 53) 
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370. In caelesti hierarchia 
S. – Dominicus 
AH 55,133 – Chevalier 8547 – Szövérffy II 234 – cf. Mezey 1979,208 
M08:81 – M4:216v (In caelesti yerarchia, Kniewald 1944,344 nr. 54) – 
M8:356 (AH 55,134) – M10:363 (ed. Missale notatum Strigoniense 363) – 
M23:363 
MZagr 1511:CCLXV 
In celesti yerarchia 
cf. In caelesti hierarchia 
371. In divinis studiosus cf. Confessor Christi RO 
V. Resp. Exora dilecte – Stephanus rex, ad I. Vesp. 
BPaul 1540:377 (Dankó 1893,119, 203) 
372. In laudes Pannonia 
RO – Emericus dux et conf., ad I. Vesp. Ant. 
Zalán 1927,1-8 – cf. Radó 1973,25-26 – cf. Dobszay 2003,62, 69, 404 
B27:278v (Dobszay 2003,343) – B28:312 (ed. Zalán 1927,1-8, Dobszay 
2003,343) 
373. In maiestatis solio 
H. – Trinitas – * Iohannes Pecham 
AH 50,594 – Chevalier 8669 – Szövérffy II 267 
BBen 1519:112 
374. In Maria benignitas 
V. All. – Visitatio BMV 
MPaul 1514:204; 1537:194 
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375. In Mariam vitae viam 
H. – Visitatio BMV – * Adamus Esthonus (card. Ostiensis) 
AH 52,47 – Chevalier 8671 – Szövérffy II 361 
B5:317v – B6:254v – B9:242 – B10:276v – B11:70 – B14:244v – B16:360v 
– B21:413v – B26:192v – B29:366 – B30:63v – B32:211 – B39:82 – 
B41:67v (ed. Antiphonale Scepusiense 67v) 
BZagr 1484:4\8 
BPaul 1486:1\1v; 1537:91; 1540:77v 
376. In natali Domini / gaudent omnes angeli 
Cto –Nativitas Domini 
Chevalier 8698-8699 – Cantus Catholici 1651,24 – Kájoni 1676,43 – RMKT 
XVII/7,597 nr. 130 
CPetri:33 
377. In passione Domini / qua datur salus homini 
H. – Sancta Crux, ad Matut. – * Iohannes Fidanza Bonaventura 
AH 50,568-570 – Szövérffy II 255 
B9:7 – B10:70 – B11:356v – B13:47v – B14:74v – B16:92v 
BZagr 1484:G\3v 
378. In plausu grati carminis 
H. – Conceptio BMV 
AH 4,44 – Chevalier 8731 – cf. Török 1977,129 nr. 91 
B20:328v – B30:73v – B31:93v (AH 4, 44) 
379. In redemptionis nostrae et salutis opere 
RO – Anna, ad I. Vesp. Resp. et ad I.Noct. Resp.2. 
cf. AH 5,115 – cf. AH 17,447 – cf. AH 25,52  
BBen 1519:376v 
cf. Ad felicis Annae partum 
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380. In superna regione caelorum militia 
H. – De angelis – * Albertus de Csanád 
Csanádi 1800,6–7 – Hervay 1988,157-158 
381. In valle miseriae 
S. – Pentecostes 
AH 8,36 – Chevalier 8797 – Török 1977,150 nr. 37 – Rajeczky 1982,77 – cf. 
MZt I 396 
M08:68v (Dominica per annum) – M4:212v (Kniewald 1944,344 nr. 55) – 
M24:329v (AH 8,36) – M28:175v – M30:[269] 
MZagr 1511:CCLIXv (AH 8,36) 
382. In vasta solitudine 
H. – Paulus primus erem. 
AH 23,256 – Chevalier 8800 – Dankó 1893,153 – Török 1977,130 nr.92 
B4:347 – B9:204 – B20:338 
BPaul 1486:k\2v; 1537:85; 1540:71 
383. In Wolfgangi / canamus honore 
S. – Wolfgangus 
AH 55,387 – Chevalier 8806 – Radó, 1945, nr. 50 
MStrig 1501:(H–Efkö Inc. XVI. I. 114., additio in tegumine interiori manu 
scripta) 
384. Inclita sanctae virginis 
RO – Katharina, ad I. Vesp. Magn. Ant. 
AH 26, 197, 198, 203 
B2:262 (Kniewald 1944,350 nr. 11, Kniewald 1944, 298) – B19:183r (textus 
mutilus, incipit Maxentius instar impius ad I. Noct. Resp. 2., AH 26, 198) 
BBen 1519:440v 
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385. Inclita stirps Iesse 
RO – Anna, ad I. Vesp. Resp. et ad III. Noct. Resp. 1. 
cf. AH 25,68 
B5:328v 
BPaul 1486:M\3; 1537:321v; 1540:353 
cf. Ave gemma charitatis 
386. Inclite confessor / Christi sanctissime Paule 
RO – Translatio Pauli primi erem., ad I. Vesp. Ant. – * Albertus de Csanád 
AH 28,125 – Dankó 1893,261-270 – cf. Török 1977,86 
BPaul 1540:430v (Dankó1893, 119, 268) 
387. Inclitos Pauli / recolemus honores 
H. – Paulus primus erem. – * Albertus de Csanád 
Török 1977,129 nr. 90 
BPaul 1537:251 
388. Inclitos Pauli / recolemus honores 
H. – Translatio Pauli primi erem. – * Albertus de Csanád 
AH 23,257 – Chevalier 8846 – Dankó 1893,262-263 – Török 1977, 129 nr. 
90 
BPaul 1540:81 (Dankó 1893,119, 268) 
389. Inflammemur ad agonem 
S. – Laurentius 
AH 37,208 – Chevalier 8881 
M4:217 (AH 37,209) 
MZagr 1511:CCLXVv 
390. Inter choros supernorum 
S. – Antonius erem. 
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AH 8,103 – Chevalier 9006 – Holl 1989a,23-28 
M3:325 (AH 8,104) – M22:191v 
391. Inter sanctos Deo gratos 
S. – XIV Auxiliatores 
AH 8,93 – Chevalier 9041 – Szövérffy II 439 – Török 1977,150 nr. 36 
MStrig 1490:(H–Bn Inc. 994, additio in tegumine posteriori); 1498\2 
:CCLXXII; 1500:CCLIVv; 1503:CCLVv; 1507:333; 1511\1:CCCXXXVI; 
1512:266; 1513:235; 1514:207v; 1518:271v 
MPaul 1514:285; 1537:273 (AH 8,94) 
392. Inventor rutili dux bonae luminis 
H. – Sabbato Sancto – * Prudentius 
AH 50,30 – Chevalier 9070 – Clichtoveus 33v – Szövérffy I 83 – cf. MZt I 
410 
M01:53 (Szendrei 2005,169, 185, 231, 299) – M02:125 – M4:93 (Kniewald 
1944,344 nr. 56) – M8:114v – M10:114 (ed. Missale notatum Strigoniense 
114) – M12:101v – M13:74 – M14:75 – M18:90v – M28:86v – 
M30:LXXXVIv – M31:I 123v (ed. Graduale Strigoniense II 114) – 
M32:118v – M33:I 181 
MStrig 1480:[138]; 1486:LXX; 1490:l\4; 1491:XCIV; 1493:XCIXv; 
1495:LXXXIIII; 1498\1:[LXXIV]; 1498\2:XC; 1500:LXXXIV; 
1501:LXXIV; 1503:LXXXIV; 1507:110; 1508:74v; 1511\l:CXI; 
1511\2:81v; 1512:87v; 1513:89v; 1514:68v; 1518:89v 
MPaul 1514:91v; 1537:93v 
MQueccl 1499:XCII (ed. Missale Quinqueecclesiense XCII) 
393. Ioannes Iesu Christo / multum dilecte 
S. – Ioannes ap. et ev. 
AH 53,276 – Chevalier 9755 – Clichtoveus 155v – Szövérffy I 291 
M02:32v (Holl 1991,105, Szendrei 2005,218) – M08:70v – M2:171v – 
M3:323 – M4:213 (Kniewald 1944,344 nr. 58, Kniewald 1944,311) – 
M5:353 – M6:291v – M7:219v – M8:339 – M9:29 – M10:330 (ed. Missale 
notatum Strigoniense 330) – M11:162v – M12:248 – M13:174v – M14:190 
– M15:24v – M16:289 – M17:266v – M18:238v – M19:196 – M20:265 – 
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M21:172v – M24:330 – M26:216v – M27:244 – M28:176v – M29:140v (ed. 
Graduale Scepusiense 140v) – M30:[249] – M31:II 159 (ed. Graduale 
Strigoniense II 354) – M32:296 – M35:264 
MStrig 1480:[24]; 1484:[208] (ed. MRH I. 620); 1486:CCXII; 1490:C\4v; 
1491:CCLXVIIIv; 1493:CCXCVIII; 1495:CCLXv; 1498\1:CCXXv; 
1498\2:XIIv; 1500:CCLXv; 1501:CCXXIVv; 1503:CCLXIIv; 1507:341v; 
1508:229; 1511\1:CCCXXXV; 1512:273v; 1513:279; 1514:213; 1518:278v 
MPaul 1490:I\4v (Cambridge Univ. photo); 1514:290; 1537:438v 
(recte:275v) 
MQueccl 1499:CCLIv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLIv) 
MZagr 1511:CCLXv 
394. Ioannes virgo dilecte a Domino 
H. (Rep. Annue Christe) – Ioannes ap. et ev. 
AH 51,124 – cf. Chevalier 9760 – Radó 1945, nr. 372 
B36:73 
Iocundetur plebs fidelis 
cf. Iucundetur plebs fidelis 
395. Iste confessor Domini sacratus 
H. – Commune unius confessoris 
AH 2,77 – AH 51,134 – Chevalier 9136 – Clichtoveus 77v 
B1:4, 50, 50v, 53v, 54, (Nicolaus, Cathedra Petri, Gregorius I. p., ad Vesp., 
Benedictus abbas, ad I. et II. Vesp.), 114v (Stephanus rex, ad I. Vesp. Falvy–
Mezey 30, Holl 1991, 101, Szendrei 2005, 135) – B2:230v (Stephanus rex, 
Kniewald 1944, 259), 271 – B3:70v – B4:488v – B5:431 – B6:334v – 
B7:455 – B9:316v – B10:350v – B11:351 – B12:279 – B13:270 – B14:312v 
– B16:468v – B17:132 – B18:90 – B20:410v – B21:89v – B22:108 – 
B24:322 – B25:171v – B26:194 – B27:304 – B28:336v – B29:510 – 
B30:76v – B31:94v – B32:90, 319 – B33:467 – B34:24, 24v – B35:37v 
B36:74 – B37:499v – B39:125 – B40:87 – B41:143, 148, 252, 257 (ed. 
Antiphonale Scepusiense 143, 148, 252, 257) 
BStrig 1480:A\11; 1484:V\10, L\7 (Stephanus rex, Iste confessor vel 
Gaudent caeli H. ad I. Vesp., Dankó 1893,117, 203, 209); 1486:438; 
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1502:CCCLXXII; 1511:533v; 1513 et 1519:470v; 1514:452v; 1515:379; 
1524;462v; 1525:365v; 1558:770v 
BZagr 1484:aa\12v 
BPaul 1486:1\6; 1540:83 
BBen 1519:120 
Iste confessor Domini sacratus 
div. Ad sacrum cuius 
Iste confessor Domini sacratus 
cf. Gaudent caeli 
Iste sanctorum decus angelorum 
cf. Vita sanctorum decus angelorum 
396. Iubilemus in hac die 
S. – BMV, Sabbato 
AH 54,430 – Chevalier 9813 – Török 1977,151 nr. 39 
M4:223 – M10:367v (ed. Missale notatum Strigoniense 367v) – M23:366 – 
M28:187 
MZagr 1511:CCLXXIV 
MPaul 1537:283v 
397. Iucundare ex novella 
RO – Margaretha , filia Belae IV. regis Hungariae, ad I. Vesp. Ant. 
AH 28, 25-28 – Chevalier 28766 – Mezey 1955,51-52 – Mezey 1979,212 – 
Holl 1995,50 – cf. Dobszay 2003,404 
B42:269 
Ed. Ferrarius, S.: De rebus Ungaricae provinciae Ordinis Praedicatorum. 
Viennae 1637,342 – Dankó 1893,159-167 – RMKód. 26,84-98 
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398. Iucundare plebs fidelis / cuius pater 
S. – Evangelistae 
AH 55,11 – Chevalier 9843 – Clichtoveus 212 
M14:197 – M29:202v (ed. Graduale Scepusiense 202) – M33:II 324 
MStrig 1498\2:CLIIv 
399. Iucundetur plebs fidelis / Elisabeth 
S. – Elisabeth vidua 
AH 37,162 – Chevalier 9859 – Dankó 1893,291–292 – Rajeczky 1956,160 
M4:220v (AH, 37,162, Iocundetur, Kniewald 1944, 344 nr. 57, Kniewald 
1944, 293) – M24:337v – M25:221v – M27:252 (Gaude Sion cf. Dankó 
1893, nr. 42, 290, erronee Iucundetur plebs op. cit. 292) – M28:183v (Dankó 
1893, nr. 44, 292) – M31:II 233 (ed. Graduale Strigoniense II 438) – 
M35:268v 
MZagr 1511:CCLXVIIIv (Dankó 1893,122, 292) 
400. Katherina martyrum 
H. – Katharina 
B34:15v 
401. Katherinae collaudemus / virtutum insignia 
H. – Katharina 
AH 52,220 – Chevalier 2693 – Clichtoveus 72v 
B2:263 (Kniewald 1944,344 nr. 59) – B6:326 – B7:443 – B9:308v – 
B10:343 – B11:342v – B12:271v – B13:262 – B14:304v – B16:453v – 
B27:286 – B27:286 – B29:496v – B39:116 
BZagr 1484:13\2v 
Katherinae virginis votiva 
cf. Sanctissimae virginis votiva 
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402. Kyrie Qui Catherinam 
Trop. – Katharina 
M30:[241v] (MZt I 406) 
CPetri:48v 
403. Kyrie Qui natus es nobis 
Trop. – Nativitas Domini 
CPetri:48v 
404. Kyrie Sanctorum lumen / illustrator 
Trop. – Adventus Domini 
Chevalier 18602 – Kájoni 1676,1 – Dankó 1893,311 – cf. RMKT XVII. 
15/B, 172 nr. 2 
M1:41 (MZt I 406) 
CPetri:110v 
405. Laeta stupet Thuringia (div. ex Gaude felix Hungaria / gaude de 
Christi munere … Elisabeth) 
H. – Elisabeth vidua 
Dankó 1893,286 
BBen 1519:437 
406. Laetabundus et canorus 
S. – Emericus dux et conf. 
AH 8,123 – Chevalier 10004 – Dankó 1893,249-252 – cf. MZt I 396 
M2:178v – M6:298v (AH 8, 123, Dankó 1893, nr. 32, 252) – M12:252v – 
M16:296 (AH 8, 123 – Dankó 1893, nr. 50, 252) – M20:272 
Laetabundus / exsultemus 
cf. Laetabundus / exsultet nunc 
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407. Laetabundus / exsultet fidelis 
H. – Nativitas Domini 
B6:76 – B9:76v – B11:108 – B12:74 – B14:94 – B15:65 
408. Laetabundus / exsultet fidelis chorus 
S. – Nativitas Domini 
AH 54,5 – Chevalier 10012 – Clichtoveus 152v –Szövérffy I 413 – cf. MZt I 
387 
M02:266 (textus mutilus, Szendrei 2005,219) – M2:171v – M3:324 – 
M4:210 (Kniewald 1944,344 nr. 70) – M5:365v – M6:304v – M7:219v – 
M8:348v – M9:117v – M10:348v (ed. Missale notatum Strigoniense 348v) – 
M11:174 – M12:256 – M13:175 – M14:189v – M15:28, 326 – M16:289v – 
M17:267 – M18:238v – M19:196 – M20:265v – M21:173 – M22:181v – 
M23:360 – M24:326 – M25:215 – M26:217 – M27:244 – M28:173 – 
M29:141v (ed. Graduale Scepusiense 141v) – M31:II 250 (ed. Graduale 
Strigoniense II 457) – M32:299 – M33:I 363 – M35:261 
MStrig 1480:[27]; 1484:[208]v (Circumcisio Domini, ed. MRH I. 620); 
1486:CCXIIv; 1490:C\5; 1491:CCLXVIIIv; 1493:CCXCVIIIv; 
1495:CCLXI; 1498\1:CCXXI; 1498\2:XVv; 1500:CCLXI; 1501:CCXXXV; 
1503:CCLXIII; 1507:342; 1508:229v; 1511\2:CCCXXXVv; 1512:273v; 
1513:279v; 1514:213; 1518:279 
MPaul 1490:I\5v (Cambridge Univ. photo); 1514:290; 1537:483v [recte 
275v] 
MQueccl 1499:CCLII (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLII) 
MZagr 1511:CCLVIv 
409. Laetabundus / exsultet nunc fratrum chorus / alleluia 
S. – Thomas de Aquino 
AH 55,357 – Chevalier 10016 
M22:192 – M23:353 (Laetabundus exsultemus) 
410. Laetabundus / Francisco decantet 
S. – Franciscus Assisiensis – * Thomas Capuanus (?) 
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AH 55,151 – Chevalier 10025 – Szövérffy II 212 
M28:182 
Laetare Germania / a qua de stirpe 
cf. Laetare Germania / quae de stirpe 
411. Laetare Germania / claro felix germine 
RO – Elisabeth vidua, ad I. Vesp. Ant. 
AH 25,253 – Chevalier 10059 – Dankó 1893, nr. 2,276-285 – Dobszay 
2003,128, 403 
cf. Radó 1973,26-27  
B2:260 (Kniewald 1944,350 nr. 12, ed. Kniewald 1944,294–297) – B3:337v 
– B4:454 – B5;385v (Dankó 1893, nr. 22,284) – B6:322v – B7:437v – 
B9:305 – B10:339 – B11:339 – B12:268v – B13:259 – B14:301 – B15:308 – 
B16:447v (Dankó 1893, nr. 8) – B18:462 (Dankó 1893, nr. 13, 284) – 
B19:173v – B21:403v – B27:283 (AH 25,256) – B28:317v – B29:490v 
(Dankó 1893, nr. 11, 284) – B30:290 – B32:287v – B33:442 (Dankó 1893, 
nr. 12,284) – B37:462v – B38:162v – B40:465 – B41:202 (ed. Antiphonale 
Scepusiense 202) 
BStrig 1480:16\10; 1484:R\8; 1486:404; 1502:CCCXXIIII; 1511:495; 1513 
et 1519:437v; 1514:420; 1515:350v; 1524:429v; 1558:711 
BZagr 1484:12\9 
BPaul 1486:V\6v; 1537:388v; 1540:435 
BBen 1519:435v 
412. Laetare Germania / quae de stirpe 
RO – Hedwiga vidua, ad I. Vesp. Ant 
AH 26,79 – Chevalier 28864 
B9:290v (Laetare Germania / a qua) 
413. Laetare Pannonia 
RO – Emericus dux et conf., ad I. Vesp. Ant. 
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AH 5,166 – Dankó 1893, nr. 2,228-237 – cf. Radó 1973,24-25 – Dobszay 
1979,71-84 – Mezey 1979,210 – MZt I 341-343 – Dobszay 2003,62, 403 
B2:284 (alia manu, Kniewald 1944, 350 nr. 13, ed. Ibidem 285-288) – 
B3:298v (Dankó 1893, nr. 7, 236), 380 (Ave flos suffragium, alia manu) – 
B6:314v – B8:344 – B9:298 – B11:334v – B12:263 – B13:252 – B14:294v – 
B15:300v – B16:437v (Dankó 1893, nr. 8, 236-237) – B18:419v (AH 5,168, 
Dankó 1893, nr. 13, 236) – B19:157 – B21:402 – B29:477 (AH 5,168, 
(Dankó 1893, nr. 11, 236) – B30:287v (incipit Ascendentem miserae vallis, 
Resp. ad I. Vesp.) – B31:421, 459 – B32:279v – B33:434v (Dankó 1893, nr. 
12, 236) – B37:450v – B38:158 
BStrig 1480:15\9v; 1484:Q\7 (Dankó 1893,117, 236); 1486:393v; 
1502:CCCXXII; 1511:482v; 1513 et 1519:427; 1514:409v; 1515:341v; 
1524:419; 1525:319; 1558:693v 
BZagr 1484:11\10 (Dankó 1893,117, 236) 
BBen 1519:428v (incipit Ascendentem miserae vallis, Resp. ad I. Vesp.) 
Laetis canamus versibus 
cf. Laetis canamus vocibus 
414. Laetis canamus vocibus 
RO – Ursula, ad Vesp. Ant. 
AH 28,256 – Dobszay 2003,128 
B2:65 (Kniewald 1944,350 nr. 14) – B3:321 – B6:309 – B10:328 – B12:259 
– B13:247 – B16:428v – B18:446 – B28:303v – B31:447v – B32:271v 
(Laetis canamus versibus) – B35:291 – B37:438v – B38:150v 
BStrig 1480:14\8; 1484:P\5; 1502:CCCXI; 1511:470; 1513 et 1519:416; 
1514:398v; 1515:332; 1524:408; 1558:674v 
BZagr 1484:11\1 
BPaul 1486:P\4; 1537:375; 1540:416v 
415. Laeto corde resonemus 
S. – Barbara 
AH 37,128 – Chevalier 10159 
M32:358v 
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MStrig 1495:(H–Bn Inc. 995:[CCLXXIIv] additio manu scripta) 
416. Latus patens latus fluens 
H. – Passio Domini  
AH 43,21 – Török 1977,130 nr. 94 
BPaul 1537:418v; 1540:469 (AH 43,22) 
417. Lauda fidelis contio 
H. – Corona spinea 
AH 52,14 – Chevalier 10205 – Török 1977,130 nr. 95 
BPaul 1486:k\6v; 1537:89; 1540:75 
418. Lauda mater ecclesia / lauda Christi clementiam 
H. – Maria Magdalena – * Alanus ab Insulis (?) 
AH 52,251 – Chevalier 10210 – Clichtoveus 61 –– Szövérffy II 152 
B2:219 (alia manu in margine, Kniewald 1944,344 nr. 60, Kniewald 
1944,239) – B3:67v – B5:325 – B6:264 – B7:355 – B8:294v – B9:252v – 
B10:287v – B11:291 – B12:226v – B13:214v – B14:255 – B16:375v – 
B18:87 – B24:333 – B25:248 – B26:183v (Gaude mater) – B27:229 – 
B28:261v – B30:65 – B31:89v – B32:220 – B33:362v – B37:370 – 
B38:209v – B39:92 – B40:84 
BStrig 1480:8\7v; 1484:H\10v; 1486:313v; 1498:310v; 1502:CCLIv; 
1511:399; 1513 et 1519:353v; 1514:338; 1515:278v; 1524:345v; 1525:274v; 
1558:570v 
BZagr 1484:5\9v 
BPaul 1486:1\2; 1537:91v; 1540:78 
419. Lauda mater ecclesia / lauda Mariae gaudia 
H. – Nativitas BMV 
AH 4,81 – Chevalier 10212 
B31:386v – B35:36 
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420. Lauda mater ecclesia / Thomae felicem exitum 
H. – Thomas de Aquino 
AH 52,304 – Chevalier 10210 – Szövérffy II 345 
B29:323v – B39:62 
BZagr 1484:1\4v 
421. Lauda Sion salvatorem 
S. – Corpus Christi – * Thomas de Aquino 
AH 50,584 – Chevalier 10222 – Clichtoveus 177 – Szövérffy II 248 – cf. 
MZt I 387 
M08:67v – M2:174 – M3:329v – M4:212 – M5:356v – M6:295 – M8:344v 
– M10:342 (ed. Missale notatum Strigoniense 342) – M11:165 – M12:250 – 
M13:176 – M14:193 – M15:176v – M16:293 – M17:271 – M18:118v – 
M19:198v – M20:269 – M21:177 – M22:191 – M23:352 – M24:323 – 
M25:216v – M26:220 – M27:248 – M28:175 – M29:161v (ed. Graduale 
Scepusiense 161v) – M30:[270v] – M31:II 189 (ed. Graduale Strigoniense II 
387) – M32:319 – M33:I 391v, II 281v – M34:299 – M35:263 – M36:146 
MStrig 1480:[347]; 1484:[210]v (ed. MRH I. 626); 1486:CCXV; 1490:C\8v; 
1491:CCLXXIv; 1493:CCCIv; 1495:CCLXIVv; 1498\1:CCXXIV (erronee 
CCXXVI); 1498\2:CXXIII; 1500:CCLXIVv; 1501:CCXXVIII; 
1503:CCLXVIv; 1507:346; 1508:232; 1511\l:CCXL; 1511\2:254v; 
1512:277; 1513:283; 1514:215v; 1518:282 
MPaul 1490:I\7v (Cambridge Univ. photo); 1514:293v; 1537:278 
MQueccl 1499:CCLV (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLV) 
MZagr 1511:CCLIX 
Lauda Sion salvatorem 
div. Ecce panis 
422. Lauda sponsa genitricem 
S. – Visitatio BMV 
AH 54,305 – Chevalier 10224-10225 
M22:193 – M23:354 
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423. Laude celeberrima / recolamus festa / sacratissima 
S. – Pentecostes 
AH 53,124 – Chevalier 10246 
M10:340v (ed. Missale notatum Strigoniense 340v) 
424. Laude Christo debita 
S. – Nicolaus 
AH 55,296 – Chevalier 10249 
M5:362 – M11:170v – M12:254 – M15:226v – M16:299 – M17:278 – 
M20:274v M21:185v 
425. Laude lauda gens Slavorum 
S. – Hieronymus 
AH 37,183 – Chevalier 10267 
MZagr 1511:CCLXVII (AH 37,184) 
426. Laude laudet laxa magnum 
H. – Hieronymus 
AH – 4,153 
B31:439v 
427. Laudemus regem Dominum (div. ex Gaude felix Hungaria / gaude de 
Christi munere … / Helenam) 
H. – Inventio Crucis 
AH 4,34 
B6:240 – B14:232 – B15:232v – B16:342v – B29:343 (AH 4,34) 
BStrig 1524:287v 
428. Laudes Christo solvat laetas 
S. – Erasmus 
AH 8,124 – Chevalier 10357 
M11:165v 
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429. Laudes crucis attollamus 
S. – Sancta Crux – * Adamus de S. Victore (?) 
AH 54,188 – Chevalier 10360 – Clichtoveus 190v – Szövérffy II 99 – Holl 
1989,169 
M02:264v (textus mutilus, Szendrei 2005,182, 217) – M08:74 – M2:172v – 
M3:327 –M4:214 (Kniewald 1944, 344 nr. 61, Kniewald 1944, 220) – 
M5:360 – M6:299 – M7:223 – M8:350v – M10:353v (ed. Missale notatum 
Strigoniense 353v) – M11:168 – M12:253 – M13:176v – M15:240v – 
M16:291 – M17:269 – M18:239 – M19:202 – M20:267 – M21:175 – 
M24:331 – M25:217v – M27:246v – M28:178 – M29:150v (ed. Graduale 
Scepusiense 150v) – M30:[296v] – M31:II 218 (ed. Graduale Strigoniense II 
421) – M32:308 – M33:II 317 – M35:264v 
MStrig 1480:[345]; 1484:[213v] (Exaltatio S. Crucis, ed. MRH I. 632); 
1486:CCXVIIIv; 1490:D\4v; 1491:CCLXXVv; 1493:CCCV; 
1495:CCLXVIIIv; 1498\1:CCXXVIIv; 1498\2:CCXXXV; 
1500:CCLXVIIIv; 1501:CCXXXIIv [recte CCXXXI); 1503:CCLXXv; 
1507:351; 1508:235; 1511\1:CCCXLV; 1511\2:258; 1512:281; 1513:287; 
1514:218v; 1518:285v 
MPaul 1490:K\1; 1514:298v; 1537:284 
MQueccl 1499:CCLIIIv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLIIIv) 
Laudes crucis attollamus 
div. O crux lignum triumphale 
430. Laudes Deo concinat orbis 
S. – Resurrectio Domini – * Notker (?) 
Chevalier 10365 – Szövérffy I 291 
M10:336 (ed. Missale notatum Strigoniense 336) 
431. Laudes omnipotens ferimus 
H. – ad Eucharistiam inParasceve – * Ratpertus 
AH 50,239 – Szövérffy I 263 – cf. MZt I 410 
M8:113 – M10:112v (ed. Missale notatum Strigoniense 112v) – M14:74 – 
M27:97 – M31:I 123 (ed. Graduale Strigoniense II 113) 
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MStrig 1480:[137]; 1486:LXVIIIv; 1498\2:LXXVIII; 1500:LXXXIIv; 
1501:LXXIII; 1503:LXXXIIv; 1507:108; 1508:73; 1511\1:CIX; 1511\2:80; 
1512:86; 1513:88 1514:67v; 1518:88 
MPaul 1490:LXXXVI 
MQueccl 1499:XCI (ed. Missale Quinqueecclesiense XCI) 
432. Laudes promat Antonio 
H. – Antonius erem. 
AH 23,125 – Chevalier 10410 – Török 1977,131 nr. 97 
BPaul 1486:k\2v; 1537:85v; 1540:71v (AH 23,125) 
433. Laudes Salvatori / voce 
S. – Resurrectio Domini – * Notker (?) 
AH 53,65 – Chevalier 10417 – Szövérffy I 291 
M01:56 – M02:132v 291 (Holl 1991,105, Szendrei 2005,105, 185) – 
M5:355 – M6:292v – M8:341 – M9:116 – M10:333v (ed. Missale notatum 
Strigoniense 333v) – M11:163v – M12:248v 
B1:78v (incipit) 
434. Laudes solvat harmonia 
H. – Margaretha mart. 
AH 4,197 – Chevalier 10421 
B31:89v (Laudes sonat) 
Laudes sonat harmonia 
cf. Laudes solvat harmonia 
435. Laudetur Sancta Trinitas 
H. –Transfiguratio Domini 
AH 43,20 – Szendrei 1981,68,C 82 
B41:116v (ed. Antiphonale Scepusiense 116v) 
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436. Laudibus Christo iubilent fideles 
H. – Translatio Pauli primi erem. – * Albertus de Csanád 
AH 23,257 – Dankó 1893,266 – Török 1977,131 nr. 98 
BPaul 1540:81v (AH 23,258) 
437. Laurenti David magni / martyr 
S. – Laurentius – * Notker (?) 
AH 53,283 – Chevalier 10489 – Clichtoveus 202 – Szövérffy I 291 
M02:215v (Holl 1991,105, Szendrei 2005,218) – M08:82 – M2:176v – 
M3:333 – M4:216v (Kniewald 1944, 344 nr. 63, Kniewald 1944,252) – 
M5:359 – M6:297v – M7:222v – M8:347v – M9:69v – M10:347 (ed. 
Missale notatum Strigoniense 347) – M11:167 – M12:251v – M13:178 – 
M14:195 – M15:263v – M16:295v – M17:274 – M18:242 – M19:201 – 
M20:271 – M21:180v – M24:334v – M25:219v – M26:222 – M27:250 – 
M28:180v – M29:178 (ed. Graduale Scepusiense 178) – M30:[289] – M31:II 
209v (ed. Graduale Strigoniense II 412) – M32:333 – M34:315 – M35:266v 
MStrig 1480:[351]; 1484:[212v] (ed. MRH I. 630); 1486:CCXVIIv; 
1490:D\3; 1491:CCLXXIVv; 1493:CCCIIII; 1495:CCLXVII; 
1498\1:CCXXVIv; 1498\2:CCXXIVv; 1500:CCLXV;1501:CCXXXv; 
1503:CCLXIX; 1507:349v; 1508:134 [recte 234]; 1511\l:CCCXLIIIv; 
1511\2:256v; 1512:279v; 1513:285v; 1514:217v; 1518:284v 
MPaul 1490:I\9v (Cambridge Univ. photo); 1514:296v; 1537:281 
MQueccl 1499:CCLVIIv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLVIIv) 
MZagr 1511:CCLXV 
438. Laus almae sit Trinitati 
Ant. – Wenceslaus, ad Magn. 
Dobszay 2003,61, 118 
B1:120 (Szendrei 2005,131) – B2:243v (Kniewald 1944,344 nr. 64) – 
B8:329v – B41:167v (ed. Antiphonale Scepusiense 167v) 
439. Laus immensa Dei / sunt festa huius diei 
Ant. – Aegidius, ad II. Vesp. Magn. 
AH 52,329 – Chevalier 10520 
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B2:236v (Kniewald 1944,344 nr. 65) – B28:286v – B37:411 
BStrig 1480:11\12; 1484:M\6v; 1502:CCLXXXVII; 1511:441v; 1513 et 
1519:390v; 1514:374; 1515:311; 1524:282v; 1558:432v 
440. Laus regi plena gaudio 
H. – Antonius Patavinus 
AH 4,90 
B2:310v (ad Laud., Kniewald 1944,344 nr. 66) 
441. Laus sit regi gloriae 
S. – Agnes 
AH 55,62 – Chevalier 10540 
MStrig 1498\2:CLXXXv; MStrig 1512:(H–Bn RMK III 180/3, additio manu 
scripta Laus tibi regi gloriae) 
442. Laus tibi Christe / Fili Dei unigenite 
S. – Margaretha mart. 
AH 34,225 – Chevalier 19121 – Radó 1945, nr. 406  
M08:78 – M13:177v (AH 34,225) – M28:179 
443. Laus tibi Christe / filio Mariae 
Tract. – BMV 
Radó 1945, nr. 401 – cf. MZt I 403  
M13:166 (alia manu in margine) – M29:120 (ed. Graduale Scepusiense 120) 
– M 36:123v 
MStrig 1484:[177]v (ed. MRH I. 561); 1491:CCXLVII; 1493:CCLXXIV; 
1498\l:CCIII; 1500:CCXXXIXv 
MPaul 1490:K\4v (Cambridge Univ. photo, additio manu scripta in margine) 
Laus tibi Christe / Patris care optimi nate 
cf. Laus tibi Christe / Patris optimi nate 
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444. Laus tibi Christe / Patris optime nate … / quem caelitus 
S. – Innocentes 
AH 53,259 – Chevalier 10547 
M08:71 – M2:171v – M4:213 (Kniewald 1944, 344 nr. 67, Kniewald 1944, 
315) – M11:162v – M15:25v – M16:289 – M20:265 – M25:217 – M26:2l6v 
– M30:[249] –M 31:II 160 (ed. Graduale Strigoniense II 356) – M36:142 
MStrig 1480:[25] (AH 53,259); 1503:CCLXIII; 1507:341v; 1508:229v; 
1511\1:CCCXXXV; 1512:273v; 1513:279v; 1514:213 
MQueccl 1499:CCLIv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLIv) 
MPaul 1514:290; 1537:483v [recte 275v] 
445. Laus tibi Christe / Patris optimi nate … / quem caelitus 
S. – Innocentes 
AH 53,258 – Chevalier 10548 – Radó 1945, nr. 402 (Laus tibi Christe / 
Patris care optimi nate) – Szövérffy I 291 
M02:33v (Holl 1991,105, Szendrei 2005,218) – M08:71 – M3:323v – 
M5:353v – M6:291v – M8:339v – M9:30 – M10:330 (ed. Missale notatum 
Strigoniense 330) – M12:248 –M13:174v – M14:190 – M17:266v – 
M19:196 – M21:172v – M24:304v – M27:244 – M28:176v – M32:296v 
MStrig 1484:[208v] (ed. MRH I. 620);1486:CCXIIv; 1490:C\5; 
1491:CCLXVIIIv; 1493:CCXCVIII; 1495:CCLXI; 1498\1:CCXXI; 
1498\2:XIIIv; 1500:CCLXI; 1501:CCXXV; 1518:278v 
MZagr 1511:CCLXv (Kniewald 1944,315) 
446. Laus tibi Christe / perennis 
S. – Margaretha mart. 
cf. AH 34,125 – Chevalier 29121 
M35:264 
447. Laus tibi Christe / qui es creator 
S. –Maria Magdalena – * Godescalcus Lintpurgensis 
AH 50,346 – Chevalier 10551 – Radó 1945, nr. 403 – Szövérffy I 409  
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M02:260v (Holl 1991,105, Szendrei 2005, 217) – M08:78 – M2:176 – 
M3:332v – M4:216 (Kniewald 1944, nr. 68, Kniewald 1944,238) – M6:297 
– M7:222 – M8:347 – M9:64v – M10:346 (ed. Missale notatum Strigoniense 
346) – M11:167 – M12:251v – M13:174v – M16:295 – M17:273v – 
M18:242 – M19:200v – M20:271 – M21:179v – M24:333v – M25:219 – 
M27:249v – M28:180 – M29:176v (ed. Graduale Scepusiense 176v) – 
M30:[285v] – M31:II 207 (ed. Graduale Strigoniense II 408) – M32:331 – 
M33:II 301v – M35:266 
MStrig 1480:[350]; 1484:[212] (ed. MRH I. 629-630); 1486:CCXVII; 
1490:D\3; 1491:CCLXXIV; 1493:CCCIIIv; 1495:CCLXVII; 
1498\1:CCXXVI; 1498\2:CCXVI; 1500:CCLXVII; 1501:CCXXX; 
1503:CCLXIX; 1507:349; 1508:134 [recte 234]; 1511\l:CCCXLIII; 1511\2 
:256v; 1512:279v; 1513:285; 1514:217v; 1518:284 
MPaul 1490:I\9 (Cambridge Univ. photo); 1514:295v; 1537:280 
MQueccl 1499:CCLVII (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLVII) 
MZagr 1511:CCLXIV 
Laus tibi Christe sit / Fili Dei unigenite 
cf. Laus tibi sit Christe / Fili Dei unigenite 
Laus tibi regi gloriae 
cf. Laus sit regi gloriae 
448. Laus tibi sit Christe / Fili Dei unigenite 
S. – Margaretha mart. 
AH 10,246 – Chevalier 10562 – Radó 1945, nr. 407 – cf. Rajeczky 1982,34 
M2:175 (Laus tibi Christe sit) – M3:331v – M4:215v (Kniewald 1944, nr. 
69) – M7:222 – M8:346 (AH 10,246) – M10:344v (ed. Missale notatum 
Strigoniense 344v) –M13:177v (Laus tibi Christe sit) – M30:[283] 
MPaul 1490:I\8v; 1514:295; 1537:279v 
MQueccl 1499:CCLVII (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLVII) 
MZagr 1511:CCLXIIIv 
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449. Laus Trinitati resonet perennis 
H. – Trinitas 
AH 4,13 – Chevalier 10568 
B24:333v 
Libera me 
cf. Audi tellus audi / magni [maris] lymbus 
Lignum crucis 
cf. Signum crucis 
450. Lucis creator optime / lucem 
H. – Dominica per annum 
AH 51,34 – Chevalier 10691 – Clichtoveus 5 – Szövérffy I 142 
B1:35 (Falvy–Mezey 29, Holl 1991,101, Szendrei 2005,135) – B2:115v – 
B3:48v – B4:2 – B5:70 – B6:35 – B7:49v – B8:56 – B9:37 – B10:51v – 
B11:45v – B12:36v – B13:31 – B14:51 – B15:25v – B16:55v – B18:59v – 
B20:94 – B24:57v – B27:46v, 88v – B28:55 – B 29:45v – B30:30v – 
B31:62v – B32:58v – B33:68 – B35:9v – B38:196 – B40:64 
BStrig 1480:c\5v; 1484:c\8; 1486:36; 1489:49; 1502:XLIX; 1511:67; 1513 
et 1519:65v; 1514:54; 1515:38; 1524;59v; 1525:43; 1558:89v 
BPaul 1486:g\3; 1537:59v; 1540:49 
BZagr 1484:D\5 
BBen 1519:79v 
451. Lucis huius festa / colat plebs honesta 
H. – Anna 
AH 52,97 – Chevalier 10698 – Clichtoveus 61v 
B5:328v – B11:294v – B18:97v (manus posterior) – B21:412 – B24:333v – 
B26:184 – B27:233 – B28:264v – B31:384v – B32:92 – B35:36 – B36:79 – 
B37:374v – B38:210 – B40:84v 
BStrig 1480:9\1; 1484:I\5v; 1486:318v; 1498:314v; 1502:CCLVv;  
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1511:403v; 1514:342; 1515:282; 1524;349v; 1525:277; 1558:577v 
BPaul 1486:1\2; 1537:91v; 1540:78v 
BBen 1519:376v 
Lustra sex qui iam peractis 
cf. Lustris sex qui iam peractis 
452. Lustris sex qui iam peractis (div. ex Pange lingua gloriosi / proelium) 
H. – Passio Domini 
AH 2,44 – cf. AH 50,71-72 – Chevalier 10763 
B3:65 – B4:10 – B6:120 – B7:172 (Lustra) – B8:108v – B9:119 – B11:156v 
– B12:110v – B13:105 – B14:130 (Lustra) – B15:114 – B16:190 – B24:73v 
– B34:13 
BPaul 1486:k\5; 1537:87v; 1540:73v 
BZagr 1484:i\3v 
BBen 1519:110 
453. Lux ecce surgit aurea 
H. – Feria V. per annum 
AH 2,32 – Chevalier 10810-10811 – Clichtoveus 11 – Szövérffy I 82 
B1:37v (Falvy–Mezey 30, Holl 1991,101, Szendrei 2005,135) – B2:118 – 
B3:37v – B4:4 – B6:27 – B7:36 – B10:39v – B11:33 – B12:28v – B13:24 – 
B14:40v – B15:17v – B16:42 – B17:56 – B18:43 – B20:68v – B24:43v – 
B26:198 – B27:35 – B28:41 – B30:90v – B31:45 – B32:63 – B33:50 – 
B37:43v – B40:46 
BStrig 1480:b\8v; 1484:b\9v; 1498:33v; 1502:XXXIIIv; 1511:44v; 1513 et 
1519:45; 1514:36v; 1515:26v; 1524:40v; 1525:28v; 1558:60v 
BPaul 1486:e\2; 1537:40; 1540:33v 
BZagr 1484:C\5v 
BBen 1519:64v 
454. Lux fulget 
S – Nativitas Domini 
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AH 8,14 – Chevalier 10826 
MStrig 1498\2:IX (Lux fulgebit) 
Lux fulgebit 
cf. Lux fulget 
455. Lux mundi beatissima Maria 
H. – BMV 
AH 12,47 – Chevalier 10850 – Clichtoveus 47 
B2:132 (Kniewald 1944,344 nr. 73, Kniewald, 1944,207-208), 139v – 
B3:63v – B4:506v – B6:230 – B7:314, 375v – B8:309v B9:221v – B10:253 
– B11:304 – B12:203 – B13:191 – B14:224 – B15:222v – B16:329 – 
B18:87v – B24:334 – B25:180v – B26:46v, 125v, 168v – B27:248 – 
B29:328 – B30:67 – B33:385 – B35:26 – B36:79 – B37:299v, 514 – 
B39:132 – B40:85 
BStrig 1480:2\6v; 1484:B\6; 1486:248, 446; 1498:251v; 1502:CXC, 
CCCLXXXIV; 1511:328; 1513 et 1519:288v; 1514:274v; 1515:223v; 
1524:280v; 1525:230, 396v; 1558:463 
BPaul 1486:k\3; 1537:86; 1540:72 
BZagr 1484:t\7v 
456. Lux praeclara lux sollemnis 
S. – Servatius 
AH 55,332 – Chevalier 10865 
M11:166v (AH 55,333) 
457. Magdalenam planctu plenam 
S. – Maria Magdalena 
AH 37,218 – Chevalier 29302 
M22:193 – M23:354 
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458. Magna semper et praeclara 
RO – Benedictus abb., ad I. Vesp. Magn. Ant. 
AH 25,145 
BBen 1519:331 
459. Magna vox laude cf. O immarcescibilis RO 
Ant. – Adalbertus ep. et mart., ad I. Vesp. Magn. 
cf. AH 26, 236 – Dankó 1893,169 
B3:235v – B4:368 – B5:283 – B18:341v – B23:191v – B37:321v – B38:86 
BStrig 1484:D\7v; 1514:294v; 1515:241; 1524:301 
BPaul 1486:G\4; 1537:285v; 1540:306v 
460. Magnae Deus potentiae / qui 
H. – Feria V. per annum  
AH 2,32 – AH 51,37 – Chevalier 10934 – Clichtoveus 11v – Szövérffy I 142 
B1:37v (Falvy–Mezey 30, Holl 1991,101, Szendrei 2005,135) – B2:118 – 
B3:55v – B4:4v – B5:62v – B6:40v – B7:58 – B8:345v – B9:41 – B10:57v – 
B11:52 – B14:57 – B16:65v – B18:69 – B20:100 – B21:84v – B22:103 – 
B24:65 – B25:123 – B26:195v – B27:51v – B28:58 – B29:53 – B30:36 – 
B31:74 – B32:63 – B33:78v – B35:16 – B37:61v – B40:68 
BStrig 1480:c\11v; 1484:d\3v; 1486:43; 1498:59; 1502:LVIIIv; 1513 et 
1519:79; 1514:65; 1515:45v; 1524:71v; 1525:61v; 1558:108 
BPaul 1486:h\6v; 1537:70v; 1540:59v 
BZagr 1484:E\1 
461. Magnae dies laetitiae / nobis illuxit caelitus 
H. – Petrus mart. 
AH 52,283-284 – Chevalier 10942 
B6:236 (Magnus dies AH 52,284) – B7:321 – B9:226v – B12:208 – B13:196 
– B14:228v – B15:228v – B16:337 (Magnus dies AH 52,284) – B26:183 – 
B30:64 – B34v:19 – B39:69 (Magnus dies AH 52,284) 
BZagr 1484:2\5v (Magnus dies AH 52,284) 
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462. Magne Deus mirabilis 
S. – Ursula 
AH 54,117 – Chevalier 10958 
M17:276v (AH 54,118) – M21:183 
463. Magne pater Augustine 
H. – Augustinus 
AH 52,110 – Chevalier 10968 – Clichtoveus 67 
B2:233v (in margine, Kniewald 1944,344 nr. 74, Kniewald 1944,265) – 
B5:352v – B6:288 – B7:387v – B9:272v – B10:307 – B11:309v – B12:243v 
– B13:231 – B14:272 – B16:403 – B18:88 – B21:88 – B22:105v – B24:336 
– B25:273 – B26:187 – B27:256 – B29:434v – B30:67v – B31:91 – 
B32:83v, 248v – B34:22 – B38:214 – B39:104 
BPaul 1486:1\3v; 1537:93; 1540:80 
BZagr 1484:8\6 
464. Magnificet Dominum / totum genus fidelium 
Ant. – Visitatio BMV, ad II. Vesp. Magn. 
B19:87 (Vigilia) – B37:358v 
BStrig 1480:7\7; 1484:G\9 1486:303; 1502:CCXLIv 
465. Magnum nomen Domini Emmanuel 
Cto – Nativitas Domini 
Chevalier 11024 – Cantus Catholici 1651,15 – Kájoni 1676, 37 – RMKT 
XVII/7. 411 nr. 7 
CPetri:27 
466. Magnum salutis gaudio 
H. – Distributio in Dominica Palmarum 
Chevalier 11014 – Clichtoveus 32 
B6:122v – B8:111v (Dobszay 2003,341) – B11:160 
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Magnus dies laetitiae / nobis 
cf. Magnae dies laetitiae / nobis illuxit caelitus 
467. Mane prima sabbati 
S. – Resurrectio Domini, infra Octavam Paschae 
AH 54,214 – Chevalier 11064 – Clichtoveus 163 – Szövérffy I 415 – cf. 
MZt I 387-388 
M5:367v (Maria) – M6:293 – M7:220 – M8:341v – M10:334v (ed. Missale 
notatum Strigoniense 334v) – M14:191v – M17:268v – M18:246v – 
M19:197 – M20:266v – M21:174v – M26:217v – M29:146 (ed. Graduale 
Scepusiense 146) –M30:[259v] – M31:II 252v (ed. Graduale Strigoniense II 
460) – M32:305 – M33:I 369 
MStrig 1484:[209] (ed. MRH I. 622); 1486:CCXIIIv; 1490:C\6; 
1491:CCLXIXv; 1493:CCXCIX; 1495:CCLXII; 1498\1:CCXXII; 
1498\2:CCLX; 1500:CCLXXII; 1501:CCXXVI; 1503:CCLXIV; 1507:343; 
1508:230; 1511\1:CCCXXXVIv; 1512:274v; 1513:280v; 1514:214; 
1518:280 
MZagr 1511:CCLVIIv 
468. Margaretam speciosam 
S. – Margaretha mart. 
cf. AH 55,262 – Chevalier 11091 
M2:180v – M6:296v (Margaritam pretiosam) – M15:256v (Margaritam 
pretiosam) – M16:294v (Margaritam pretiosam) – M17:272v (AH 55,262) – 
M18:241 – M20:270 – M26:221 (AH 55,262) – M29:171 (ed. Graduale 
Scepusiense 171) – M32:326 (Margaritam pretiosam) 
MStrig 1484:[211v] (Margaritam pretiosam, ed. MRH I. 628); 
1486:CCXVIv (AH 55,262); 1490:D\2; 1491:CCLXXIII; 1493:CCCIIv; 
1495:CCLXVI; 1498\1:CCXXVv; 1498\2:CCXIIIv; 1500:CCLXVI; 
1501:CCXXIXv; 1503:CCLXVIII; 1507:348; 1508:233; 1511\1:CCXLII; 
1511\2:255v; 1512:278v; 1513:284v; 1514:216v; 1518:283v 
469. Margarethaquae decreta 
V. All. – Margaretha mart. 
M32:325v 
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Margaritam pretiosam 
cf. Margaretam speciosam 
470. Maria candens lilium 
Trop. ad V. All. O consolatrix; O gloriosa mater Christi – BMV 
cf. AH 30,122 – cf. Chevalier 29394 
M31:II 101v (O gloriosa mater Christi, MZt I 399, ed. Graduale 
Strigoniense II 293) – M32:253 (O consolatrix) – B36:6v (O gloriosa mater 
Christi) 
471. Maria mater gratiae (div. ex Quem terra pontus aethera) 
H. – BMV 
Chevalier 11114 – Kájoni 1676, 353 – RMKT XVII/7, 608 nr. 144 
CPetri:92v 
472. Maria pia genitrix 
V. All. – BMV 
MZagr 1511:CCLXXV 
Maria prima sabbati 
cf. Mane prima sabbati 
473. Mariae praeconio / serviat 
S. – BMV 
AH 54,391 – Chevalier 11162 – cf. MZt I 396 
M4:222 (Kniewald 1944,344 nr. 75) – M28:186 – M32:384v 
MZagr 1511:CCLXXIII (AH 54,391) 
474. Martine confessor Dei 
H. – Martinus ep. et conf. 
AH 27,218 – Chevalier 11189 – Clichtoveus 70 – Dankó 1893,271 – 
Szövérffy I 321 
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B1:127v (Falvy–Mezey 30, Holl 1991,101, Szendrei 2005,136) – B2:255v 
(Kniewald 1944,345 nr. 76, ed. ibidem 289) – B3:69 – B4:451 – B5:381v – 
B6:318 – B7:433 – B9:301v – B10:335v – B12:265v – B13:255 – B14:297v 
– B16:442v (Dankó 1893, nr. 8, 271) – B17:129 (Dankó 1893, nr. 53, 271) – 
B18:89 (Dankó 1893, nr. 13) – B24:335 – B26:189v – B27:280v – B28:314 
– B29:483v (Dankó 1893, nr. 11) – B30:70v – B31:92 – B32:86, 282v – 
B33:437 – B35:36v – B37:457 – B41:196v, 201 (ed. Antiphonale 
Scepusiense 196v, 201) 
BStrig 1480:16\4; 1484:R\3v; 1486:399v; 1511:490; 1513 et 1519:433; 
1514:415v; 1515:346v; 1524:425; 1525:322v; 1558:703v 
BPaul 1486:1\4v; 1537:97; 1540:81 
BZagr 1484:12\3 
475. Martine par apostolis 
H. – Martinus ep. et conf. – * Odo 
AH 2,67 – AH 50,266 – Chevalier 11196 – Clichtoveus 70v – Szövérffy I 
320 – Falvy–Mezey 32 
B27:281v – B28:315v – B30:71 
BBen 1519:118v 
476. Martyr Adalberte summe venerandeque praesul 
„Versus” ad H. Humili prece – Rogationes ad Process. – Adalbertus ep. et 
mart. 
cf. AH 50,254 – Chevalier 8172 – Dankó 1893,294 
M10:160v (Rep. Humili prece; Szendrei 2005,302-303, ed. Missale notatum 
Strigoniense 160v) 
477. Martyr Dei / corona aurea 
H. – Commune unius martyris 
B1:20, 28, 48, 110v 115, 144 (Stephanus protomart., Octava Stephani 
protomart, Blasius, Laurentius, Decollatio Iohannis Baptistae, Unus martyr, 
ad Laud., Falvy–Mezey 29, Holl 1991,101, Szendrei 2005,135) 
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478. Martyr Dei egregie 
H. – Georgius 
cf. AH 51,131 
B25:224v 
479. Martyr Dei qui unicum 
H. – Commune unius martyris 
AH 2,76 – AH 2,114 – AH 2,115 – AH 51,129 – Chevalier 11228 – 
Clichtoveus 75v – Szövérffy I 214 
B2: 253v (Adalbertus ep. et mart., Kniewald 1944,345 nr. 77), 267v – B3:70 
– B4:479v – B5:420v – B6:332v – B7:454v – B9:314v – B10:351v – 
B13:268 – B14:310v – B16:464v – B17:132 – B18:89v – B20:405v – 
B21:89 – B22:107v – B24:318 – B27:300 – B41:214v, 250 (ed. Antiphonale 
Scepusiense 214v, 250) 
BStrig 1480:A\6v; 1484:V\6; 1486:433v; 1511:528; 1513 et 1519:465v; 
1514:448; 1515:375; 1524:457v; 1558:762v 
BPaul 1486:1\6; 1540:82v 
BZagr 1484:aa\9 
Martyr Dei qui unicum 
div. Soluta sunt iam vincula 
480. Martyr milesque Christi 
S. – Georgius 
AH 53,250 – Chevalier 11243 
M02:201v (Holl 1991,105, Szendrei 2005 218, 226) – M08:73 – M4:214 
(Kniewald 1944,345 nr. 78, Kniewald 1944,217) – M6:294 (AH 53,251) – 
M8:342v (AH 53,251) –M10:337v (ed. Missale notatum Strigoniense 337v) 
– M15:238v – M16:290v – M17:269 – M19:197v – M20:266v – M21:175 – 
M27:246 – M28:177v – M29:149 (ed. Graduale Scepusiense 149) – 
M30:[262v] – M31:II 176 (ed. Graduale Strigoniense II 373) 
MStrig 1480:[344v] (AH 53,251); 1484:[209v] (AH 53, 251 ed. MRH I. 
623); 1486:CCXIV; 1490:C\6v; 1491:CCLXXv; 1493:CCC; 
1495:CCLXIIv; 1498\1:CCXXIIv; 1498\2:CXCIIIv; 1500:CCLXIIv; 
1501:CCXXVIv; 1503:CCLXIVv; 1507:344; 1508:230v; 
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1511\1:CCCXXXVIIv; 1511\2:253; 1512:275v; 1513:281; 1514:214v; 
1518:280v 
MQueccl 1499:CCLIII (AH 53,151, ed. Missale Quinqueecclesiense 
CCLIII) 
MZagr 1511:CCLXIv 
481. Martyr sancta Dei quae 
RO – Afra, ad I. Vesp. Resp. – * Herimannus Contractus 
AH 50,319 – Szövérffy I 376 – Dobszay 2003,65 
BPaul 1540:364v 
482. Martyris Christi colimus triumphum 
H. – Laurentius 
AH 51,193 – Chevalier 11268 – Clichtoveus 63  
B1:109v (Falvy–Mezey 30, 32; Holl 1991,101, Szendrei 2005,136) – 
B2:224v (Kniewald 1944,345 nr. 79, ed. Kniewald 1944, 253-254) – B3:68 
– B5:339 – B6:277 – B7:369v – B8:305 – B9:263v – B10:297 – B11:300v – 
B12:235 – B13:223 – B14:263v – B16:391 – B17:126v – B18:87 – B24:334 
– B25:260v – B26:185v – B27:241 – B28:271 – B29:416 – B30:66 – B31:90 
– B33:380 – B34:21 – B35:36 – B37:389v – B38:211 – B39:99 – B40:84v – 
B41:125, 131 (ed. Antiphonale Scepusiense 125, 131) 
BStrig 1480:10\2v; 1484:K\7v; 1486:331v; 1498:327v; 1502:CCLXVIIIv; 
1511:419; 1513 et 1519:371v; 1514:355; 1515:293v; 1524:363v; 1525:285v; 
1558:600 
BPaul 1486:1\2v; 1537:92v; 1540:79v 
BZagr 1484:7\3 
BBen 1519:117 
483. Mater Christi veneranda 
Trop. ad . Resp. O praeclara stella maris – Visitatio BMV, ad II. Vesp. – * 
Iohannes a Jenstein 
AH 48,428 – Chevalier 11323 
1502:CCXLI; 1513 et 1519:342v; 1514:327v 1515:269v; 1524:334v; 
1558:552v 
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484. Mater patris nati nata 
S. – BMV 
AH 54,426 – Chevalier 11350 – Török 1977,152 nr. 47 
M23:367 
MPaul 1537:282 
485. Matthaee sancte bino pollens munere 
H. (Rep. Annue Christe) – Matthaeus ap. 
AH 51,122 – cf. Chevalier 11385 – Radó 1945, nr. 450 
B36:73 
Maxentius instar impius 
cf. Inclita sanctae virginis 
486. Memento salutis auctor (div. ex Quem terra pontus aethera) 
H. – BMV 
Chevalier 11446 
B9:50, 53 – B10:75 – B11:61v – B13:43 – B14:68v – B29:61v – B33:490v 
BStrig 1486:449; 1515:392; 1558:797 
BZagr 1484:F\6 
487. Memoria Mariae virginis 
S. – BMV 
Chevalier 11451 
M18:246 
488. Mira mater exstitisti 
S. – BMV 
AH 8,63 – Chevalier 11558 – Rajeczky 1956,265 
M01:101 (MZt I 396, Holl 1992,131-132, Dobszay 2003,402, Szendrei  
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2005,165, 177, 182, 186) – M4:224v (Kniewald 1944,345 nr. 80) 
MZagr 1511:CCLXXIv (AH 8,63) 
489. Missus est a patre gentis expectatio 
Cto – Nativitas Domini 
RMKT XVII/7, 591 nr. 122 
CPetri:29 
490. Missus Gabriel de caelis 
S. – BMV, Adventus Domini 
cf. AH 54,298 – cf. Szövérffy I 415, II 121 – cf. RMKT XVII/15B, 184 nr. 
25 
M10:351 (ed. Missale notatum Strigoniense 351) 
MZagr 1511:CCLXXIv 
491. Mittit ad virginem / non quemvis 
S. – Annuntiatio BMV 
AH 54,296 – Chevalier 11653 – Clichtoveus 149v – cf. MZt I 387 
M08:90v (Adventus Domini) – M2:177v (AH 54,296) – M3:322 – M4:219v 
(Kniewald 1944,345 nr. 82) – M5:365v – M8:349 – M9:21 – M10:350v (ed. 
Missale notatum Strigoniense 350v) – M11:173 – M12:255v, 302 – 
M13:173v – M14:189 – M15:325v – M16:301v – M17:280v – M18:246 – 
M19:195v – M20:277 – M21:187 – M22:185v – M24:339 – M25:222 – 
M27:243 – M29:217v (ed. Graduale Scepusiense 217v) – M30:[244v] – 
M31:II 248 (ed. Graduale Strigoniense II 455) – M32:378 – M34:273 
MStrig 1480:[343]; 1484:[208] (ed. MRH I. 619); 1486:CCXII; 1490:C\4; 
1491:CCLXVIII; 1493:CCXCVIIv; 1495:CCLX; 1498\1:CCXXv; 
1498\2:I;1500:CCLX; 1501:CCXXIVv; 1503:CCLXII; 1507:341; 1508:229; 
1511\1:CCCXXXIV; 1512:273; 1513:278v; 1514:212v; 1518:278 
MPaul 1490:I\4 (Cambridge Univ. Photo); 1514:289; 1537:274v 
MQueccl 1499:CCLv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLv) 
MZagr 1511:CCLXXv 
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492. Mittitur ad virginem Dei fortitudo 
Cto – Adventus Domini 
Chevalier 29683 – Kájoni 1676,15 – Dankó 1893,318 – RMKT XVII/7, 583 
nr. 110 
CPetri:17 
493. Modulizemus omnes / corde voce ore 
Cto – Nativitas Domini 
AH 2,154 – Chevalier 11666 – RMKT XVII/7, 596 nr. 128 
CPetri:32v 
494. Mundi renovatio / nova 
S. – Resurrectio Domini, infra Octavam Paschae 
AH 54,224 – Chevalier 11781 – Clichtoveus 164 – Szövérffy II 108 – cf. 
MZt I 387 
M6:293v – M11:163v – M14:191 – M15:154, 326v – M16:301 – M17:268v 
– M19:197 – M20:276v – M21:174v – M26:218 (AH 54,226) – M27:245v – 
M28:177v – M29:147v (ed. Graduale Scepusiense 147v) – M30:[258] – 
M31:II 173v (ed. Graduale Strigoniense II 370) – M32:304 – M33:I 375v – 
M36:162 
MStrig 1484:[209] (ed. MRH I. 622); 1486:CCXIIIv; 1490:C\6; 
1491:CCLXX; 1493:CCXCIXv; 1495:CCLXII; 1498\1:CCXXII; 
1498\2:CVIII; 1500:CCLXII; 1501:CCXXVI; 1503:CCLXIV; 1507:343v; 
1508:230v; 1511\1:CCCXXXVII; 1512:275; 1513:281; 1514:214; 1518:280 
MPaul 1514:292; 1537:285 (recte: 277) 
MQueccl 1499:CCLIII (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLIII) 
MZagr 1511:CCLVIIv 
495. Nativitas Mariae virginis 
S. – Nativitas BMV 
AH 54,288-290 – Chevalier 11881 – cf. Chevalier 3701 – Clichtoveus 209v 
M08:85 – M4:218 (Kniewald 1944,345 nr. 83) – M10:368 (ed. Missale 
notatum Strigoniense 368) – M19:202 – M22:184 – M23:364 – M24:335v 
(AH 54,289) – M25:220 – M27:251 – M28:181v – M30:[295] – M31:II 
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215v (ed. Graduale Strigoniense II 418) – M34:320v – M35:267v – 
M36:150 
MStrig 1484:[213] (ed. MRH I. 632);1486:CCXVIIIv; 1490:D\4v; 
1491:CCLXXVv; 1493:CCCIIIIv; 1495:CCLXVIIIv; 1498\1:CCXXVIIv; 
1498\2:CCXXXIIIv; 1500:CCLXVIIIv; 1501:CCXXXIIv 
(recte:CCXXXIv); 1503:CCLXXv; 1507:350v; 1508:235; 
1511\1:CCCXLIIIv; 1511\2:257v; 1512:280v; 1513:286v; 1514:218v; 
1518:285 
MPaul 1490:K\l (Cambridge Univ. photo); 1514:298; 1537:282v 
MQueccl 1499:CCLIX (AH 54,289, ed. Missale Quinqueecclesiense 
CCLIX) 
MZagr 1511:CCLXVIv 
496. Nato canit omnia 
S. – Circumcisio Domini 
AH 39,19 – cf. AH 7,49 – AH 53,41 – Chevalier 11890 
M30:[252] 
497. Nato patris sine matre 
S. – Katharina 
AH 9,195 – cf. Chevalier 11893 – Rajeczky 1982,90 
M2:180 – M6:300 (AH 9,196) – M8:352v (AH 9,196) – M9:82v – M10:357 
(ed. Missale notatum Strigoniense 357) 
498. Natus ante saecula / Dei filius 
S. – Nativitas Domini – * Notker (?) 
AH 53,20 – Chevalier 11903 – Szövérffy I 291 
M02:28 (Holl 1991,105, Szendrei 2005,218) – M2:170v – M3:322v – 
M6:291 – M8:338v – M9:115v – M10:328v (ed. Missale notatum 
Strigoniense 328v) – M11:162v – M12:247v – M13:174 – M14:189v – 
M15:20v – M16:288v – M17:266 – M18:237v – M20:264v – M21:172 – 
M26:216 – M29:139 (ed. Graduale Scepusiense 139) – M30:[246v] – 
M32:293 
MStrig 1480:[19v] 
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MPaul 1490:I\4 (Cambridge Univ. photo) 
MQueccl 1499:CCLI (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLI) 
499. Natus est hodie ex Maria virgine 
Cto – Circumcisio Domini 
RMKT XVII/7, 597 nr. 129 
CPetri:33 
500. Natus est nobis hodie de pura virgine 
Cto – Nativitas Domini 
AH 45b,34 – Kájoni 1675,94 – cf. RMKT XVII/7, 591 nr. 123 
CPetri:29v 
501. Natus est nobis rex gloriae 
Cto – Circumcisio Domini 
CPetri:32 
502. Nobili stirpe genita 
H. – Commune viduae 
cf. Chevalier 29883 
B27:312v 
503. Nocte surgentes vigilemus 
H. – Dominica per annum tempore aestivali 
AH 51,24 – Chevalier 12034-12035 – Clichtoveus 3 
B4:2 – B32:57v 
BPaul 1537:1; 1540:1 
BBen 1519:28v 
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504. Nova procul et vetera 
H. – Antonius erem. 
AH 4,86 – Török 1977,132 nr. 106 
B5:261v (AH 4,86) 
BPaul 1486:k\2v; 1537:85v; 1540:71v, 272 
Novae laudis attollamus 
cf. Novae laudis extollamus 
505. Novae laudis extollamus 
S. – Ladislaus rex 
AH 55,242, 244 – Chevalier 12331 – Clichtoveus 195 – Dankó 1893,185-
189 – Mezey 1979,141, 205 – Török 1977,152 nr. 52 – Török 1980,134-159 
– MZt I 386, 437 – Holl 1989,175-179 – Holl 1992,132-134 – Dobszay 
2003,402 – Szendrei 2005,183 
M08:76 – M2:174v – M3:330v (Dankó 1893, nr. 3, 188) – M4:215 
(Kniewald 1944,345 nr. 85, Kniewald 1944,226) – M6:296 (AH 55,243, 
Dankó 1893, nr. 32, 188) – M8:345v (AH 55,243) – M10:343v (Dankó 
1893, nr. 28, 188, ed. Missale notatum Strigoniense 343v) – M12:250v (AH 
55,243) – M13:177 (AH 55,243, Dankó 1893, nr. 31, 188) – M14:195v – 
M16:293v – M17:272 (AH 55,243) – M19:199v – M20:269v – M21:178 
(Dankó 1893, nr. 39, 188, 189) – M23:357 – M24:332 (AH 55,243) – 
M25:218 (AH 55,243) – M26:220v (attollamus, AH 55,243, Dankó 1893, 
nr. 45, 188) – M27:248v (Dankó 1893, nr. 42, 189) – M28:178v (attollamus, 
Dankó 1893, nr. 44, 188, 189) – M29:166 (AH 55,243, (ed. Graduale 
Scepusiense 166) – M31:II 195v (ed. Graduale Strigoniense II 395) – M33:II 
285 (initium deest, AH 55,243) – M35:265 – M36:164 
MStrig 1480:[348v] (AH 55,243); 1484:[211] (attollamus, ed. MRH I. 627); 
1486:CCXVI; 1490:D\lv (AH 55,243); 1491:CCLXXIIv; 1493:CCCII; 
1495:CCLXVv; 1498\1:CCXXVv; 1498\2:CCVI (Dankó 1893,121, 189); 
1500:CCLXVv; 1501:CCXXVIIIv (Dankó 1893,121, 189); 
1503:CCLXVIIv; 1507:345 (recte:347); 1508:232v (Dankó 1893,121, 189); 
1511\1:CCCXLI; 1511\2:255; 1512:278 (Dankó 1893,121, 189); 1513:283v; 
1514:216; 1518:282v 
MPaul 1490:I\8 (Cambridge Univ. photo); 1514:294 (Dankó 1893,122, 189); 
1537:279 
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MQueccl 1499:CCLVI (AH 55,243, ed. Missale Quinqueecclesiense 
CCLVI) 
MZagr 1511:CCLXIIv (Dankó 1893,122, 189) 
Novae laudis extollamus 
div. Regum genus triumphale 
506. Novo decurrens lumine / … / Terram ditat 
H. – Barbara 
AH 52,116 – Chevalier 12352 
B20:315 – B23:225 – B27:290 – B30:97v 
BStrig 1511:507 
507. Novo sacrata gaudio 
H. – Margaretha , filia Belae IV. regis Hungariae 
Chevalier 12357 – Dankó 1893,159-160 – Mezey 1979,206 – Holl 1995,51-
52 
B42:269  
Ed. RMKód. 26,85 
508. Novum genus melodiae 
S. – Stephanus rex 
Holl 1989a,23-28 – Holl 1990,35-52 
M22:193v – M23:355 
509. Novum sidus emicuit 
H. – Elisabeth vidua. – * Nider(us) 
AH 52,169 – Chevalier 12372 – Clichtoveus 71v – Dankó 1893,277-278 – 
Szövérffy II 210 
B2:260 (Kniewald 1944,345 nr. 86) – B3:69 – B4:454 – B5:386 (Dankó 
1893, nr. 22, 284) – B6:324 – B7:437v – B9:306v – B10:340v – B11:339 – 
B12:268v – B13:260 (Dankó 1893, nr. 13, 284) – B14:302v – B16:447v 
(Dankó 1893, nr. 8, 284) – B17:129 (Dankó 1893, nr. 53, 284) – B18:89 
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(Dankó 1893, nr. 13, 284) – B21:91v – B22:110v – B26:189v – B28:319 – 
B29:493 (Dankó 1893, nr. 11, 285) – B30:71v – B31:92 – B32:86v, 287v – 
B33:444v (Dankó 1893, nr. 12, 285) – B35:37 – B37:462v – B38:163v – 
B39:115 – B40:86 – B41:203 (ed. Antiphonale Scepusiense 203) 
BStrig 1480:16\10; 1484:R\8 (Dankó 1893,117, 284); 1486:404; 
1502:CCCXXIV [recte:CCCXXII]; 1511:495; 1513 et 1519:437v; 
1514:420; 1515:350v; 1524:429 1525:325; 1558:711v 
BPaul 1486:1\4v; 1537:97; 1540:81v 
BZagr 1484:12\11 
510. Novum sidus exoritur 
H. – Transfiguratio Domini – * Iacobus Aegidius Setabitanus 
AH 52,20 – Clichtoveus 62v – Szövérffy I 401 
B26:184v – B29:414v – B30:269 – B32:230v – B33:375v – B35:267v – 
B37:386v 
BStrig 1480:9\12; 1484:K\3v; 1486:329; 1498:325; 1502:CCLXVI; 
1511:415; 1513 et 1519:369; 1514:353; 1515:291v; 1524:361; 1525:283; 
1558:596 
BPaul 1486:N\2v; 1537:92v; 1540:79 
BBen 1519:383v 
511. Novum sidus nova stella 
Ant. – Alexius, ad I. Vesp. Magn. 
AH 25,33 – Dobszay 2003,67, 118 
B6:263 
cf. Virtus Dei provexit Alexium 
512. Novum surgant in gaudium 
H. – Conceptio BMV 
AH 4,43 – Chevalier 12383-12384 – cf. Török 1977,133 nr. 108 
B20:325 – B30:73v – B31:93 (AH 4,43) 
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513. Nox atra rerum contegit 
H. – Feria V. per annum 
AH 2,32 – AH 51,29 – Chevalier 12396 – Clichtoveus 11 – Szövérffy I 142 
B4:4 – B32:62v 
BPaul 1486:d\4; 1537:32 
514. Nox et tenebrae et nubila 
H. – Feria IV. per annum – * Prudentius 
AH 50,23 – cf. AH 2,31 – Chevalier 12402 – Clichtoveus 10 – Szövérffy I 
82 
B1:37 (Falvy–Mezey 29, Holl 1991,101, Szendrei 2005,135) – B2:117v – 
B3:32 – B4:3v – B6:23v – B7:29v – B9:26v – B10:34 – B11:27v – B12:24v 
– B13:21 – B14:35 – B15:14 – B16:35v – B17:44v – B18:35v – B24:37 – 
B25:116v – B26:198 – B27:29 – B28:35v – B29:27 – B30:89 – B31:36v – 
B32:61v – B33:42 – B37:36v – B40:39 
BStrig 1480:b\4v; 1484:b\5v; 1498:26v; 1502:XXVIv; 1511:35; 1513 et 
1519:35v; 1514:29; 1515:21; 1524:32; 1558:47v 
BPaul 1486:d\3v; 1537:31v; 1540:26v 
BZagr 1484:B\12 
BBen 1519:57v 
515. Nunc Aegyptus parens congaudeat suae prolis dans beneficia 
RO – Antonius erem., ad I. Vesp. Ant. 
AH 25,91 – Chevalier 30084 – Török 1977,86 – cf. Dobszay 2003,65, 129, 
404 
B5:260v (AH 25,94) 
BPaul 1486:C\8; 1537:257v; 1540:272 (AH 25,94) 
516. Nunc crucis almae cantet gaudia 
S. – Sancta Crux 
AH 53,146 – Chevalier 12485 
M8:343 (AH 53,147) – M10:338v (ed. Missale notatum Strigoniense 338v) 
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517. Nunc Sancte nobis Spiritus 
Pd – Spiritus Sanctus – * Ambrosius (?) 
AH 30,14 – Chevalier 12586 – Clichtoveus 4 – Szövérffy I 51 
B1:34v (Falvy–Mezey 29, Holl 1991,102, Szendrei 2005,135) – B2:72 – 
B3:50 – B5:55 – B6:37 – B7:51v – B9:37v – B10:52 – B11:47v – B12:37v – 
B13:13 – B15:26v – B16:59 – B17:89 – B18:61v – B20:28 – B24:59 – 
B26:197 – B27:46v – B28:17v – B29:47v – B30:16 – B31:65v – B32:101v – 
B33:71 – B35:11v – B37:67 – B40:20 
BStrig 1480:c\7; 1484:c\9v; 1486:38; 1498:51v; 1502:LIv; 1511:71v; 1513 
et1519:69v; 1514:57; 1515:40v; 1524:63; 1525:48v; 1558:95  
BPaul 1486:g\7; 1540:53 
BZagr 1484:D\7 
518. O aurora lucidissima 
Cto – Adventus Domini 
Chevalier 30222 – cf. Kájoni 1676,28 – Dankó 1893,318 – RMKT XVII/ 7, 
585 nr. 112 
CPetri:20v 
519. O barbarum spectaculum (div. ex Salvete flores martyrum) 
H. – Innocentes 
B2:100 (Kniewald 1944,345 nr. 87, Kniewald 1944,316) 
BStrig 1484:g\4v 
520. O beata beatorum / martyrum 
S. – Commune plurimorum martyrum 
AH 55,20 – Chevalier 12670 – Clichtoveus 221v – Szövérffy I 416 
M5:365 – B6:301v – M7:224v – M9:117 – M12:255v – M13:181 – 
M15:299 –M16:299v – M17:279v – M18:243v – M21:186 – M24:338 (AH 
55,21) – M25:221v – M27:253v – M29:204v (ed. Graduale Scepusiense 
204v) – M30:[311] – M31:II 240 (ed. Graduale Strigoniense II 446) – 
M32:370v – M33:I 405v – M34:340 – M35:269 
MStrig 1480:[355v]; 1484:[215] (ed. MRH I. 636); 1486:CCXXv; 1490:D\7; 
1491:CCLXXVIII; 1493:CCCVII; 1495:CCLXXI; 1498\1:CCXXIXv; 
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1498\2:CLX; 1500:CCLXII; 1501:CCXXXIIIv; 1503:CCLXXIII; 1507:354; 
1508:237; 1511\1:256v (recte 259v); 1511\2:CCCXLVIII; 1512:283; 
1513:289; 1514:220; 1518:287v 
MPaul 1490:K\3v; 1514:301v; 1537:286v 
MQueccl 1499:CCLXIIv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLXIIv) 
MZagr 1511:CCLXX 
521. O beate Stanislae 
Ant. – Stanislaus, ad I. Vesp. Magn. 
AH 5,224 – Dobszay 2003,64, 118 
B3:240 (ad Laud.) – B18:440 
BStrig 1480:13\11v; 1484:O\7v; 1502:CCCVIv; 1511:464v; 1513 et 
1519:411; 1514:394; 1515:328; 1524:401v; 1558:666v 
522. O beatus ortus ille 
H. – Purificatio BMV sive Adventus Domini 
Chevalier 12702  
B2:279 (O beatus partus ille, Kniewald 1944,345 nr. 88)  
O beatus partus ille 
cf. O beatus ortus ille 
523. O bone triumphale militum 
S. – Commune plurimorum martyrum 
M32:371v 
MZagr 1511:CCLXX 
524. O Christi mater caelica / fons vivus fluens 
H. – Visitatio BMV – * Adamus Esthonus (card. Ostiensis) 
AH 52,49 – Chevalier 3082, 12792, 13250 – Szövérffy II 361 
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B3:5v – B6:254v (Christi mater) – B9:242v (Christi mater) – B10:277 – 
B11:70 – B16:361 – B21:414 – B29:366v – B30:63v – B32:211v – B39:84 
(Christi mater) – B40:84 
BPaul 1486:1\1v (O mater Christi); 1537:91 (O mater Christi); BPaul 
1540:78 
525. O Christi mater fulgida 
H. – Visitatio BMV – * Iohannes a Jenstein 
AH 48,432 – Chevalier 12793 – Clichtoveus 59v – Szövérffy II 358 
B18:369v – B21:90v, 413v – B22:104v – B24:333 – B26:182v – B27:214v 
– B28:253 – B29:374 – B33:352 – B35:35v – B37:355v 
BStrig 1480:7\4v; 1484:G\6v; 1486:300v; 1498:298v; 1502:CCXXXIX; 
1511:384v; 1513 et 1519:340v; 1514:325; 1515:267v; 1524:332v; 1525:268; 
1558:548v 
526. O consolatrix pauperum 
V. All. – BMV 
Szendrei 1989,13-14 – Graduale Strigoniense 1993,72 – Szendrei 2005,307, 
308 
M4:222 (Kniewald 1944,343 nr. 22) – M5:337v (alia manu in margine), 352 
(Consolatrix pauperum) – M10:322 (ed. Missale notatum Strigoniense 322) 
– M29:122, 137 (ed. Graduale Scepusiense 122, 137) – M30:[212] – M31 
II:101 (ed. Graduale Strigoniense II 292) – M32:252 – M33:II 245 – 
M40:115 (Szendrei 1989,27)  
MStrig 1480:[330] 
MPaul 1490: i[j]\4v (Cambridge Univ. photo, additio manu scripta in 
margine) 
MZagr 1511:CCLXXIII 
O consolatrix pauperum 
cf. Maria candens lilium 
527. O crux ave spes unica (div. ex Vexilla regis) 
H. – Inventio sive Exaltatio Crucis 
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B1:118v (Exaltatio, Falvy–Mezey 30, Holl 1991,102, Szendrei 2005,136) 
BBen 1519:115v 
528. O crux ave spes unica (div. ex Vexilla regis) 
H. – Adoratio S. Crucis ad Process. in Dominica Palmarum 
cf. MZt I 409 
M01:48 (Radó 1973,59, Szendrei 2005,168, 174, 184) – M05:58 – M3:75 – 
M30:LXXXV – M32:104 – M40:32 
MPaul 1490:LXIIv; 1514:63v; 1537:66 
529. O crux lignum triumphale (div. ex Laudes crucis attollamus) 
S. – Sancta Crux 
AH 54,192 – Chevalier 12852 – Szövérffy II 99 
M9:84v – M19:197v – M30:[297] – M34:324 
MStrig 1484:[210] (Inventio S. Crucis, ed. MRH I. 624); 1486:CCXIV; 
1490:C\7; 1491:CCLXXv; 1493:CCC; 1495:CCLXIII; 1498\1 :CCXXIII; 
1498\2 :CXCVI; 1500:CCLXIII; 1501:CCXXVI (recte:CCXXVII); 
1503:CCLXV; 1507:344v; 1508:231; 1511\1:CCCXXXVIII; 1511\2:253v; 
1512:275v; 1513:281v; 1514:214v; 1518:280v 
530. O Dei sapientia 
H. – Praesentatio BMV – * Rostagnus frater 
AH 52,43 – Chevalier 12888 – Szövérffy II 384 
B26:190 
O doctor egregie 
cf. Doctor egregie 
531. O felicem praesulem 
RO – Gerardus ep. et mart., ad I. Vesp. Ant. 
Kovács Andrea–Földváry Miklós István 2010,1–23 
B9:282 
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Ed. Kovács Andrea–Földváry Miklós István 2010,14–22 
532. O flos doctorum 
RO – Dionysius, ad I. Vesp. Resp. 
AH 13,103 – cf. Dobszay 2003,66, 129 
BZagr 1484:10\8 
533. O gloriosa domina / excelsa (div. ex Quem terra pontus aethera) 
H. – BMV 
cf. AH 17,29 – Chevalier 13042 – Cantus Catholici 1651,116 – Kájoni 
1676,372 – RMDT II 75/I 
B2:276v – B3:63b – B6:49v (O gloriosa excelsa) – B9:53 (Gloriosa) – 
B10:77 – B11:65v, 257 – B13:45 – B15:39 – B16:87 – B20:398v – B21:85 – 
B22:96v – B29:61v (Gloriosa) – B30:52v – B33:489v – B 35:24v – B39:134 
(Gloriosa) – B41:154v (ed. Antiphonale Scepusiense 154v) 
BPaul 1486:k\3v (Gloriosa); 1537:86 (Gloriosa); BPaul 1540:72 
BZagr 1484:F\11 
BBen 1519:114 
CPetri:8v  
O gloriosa excelsa 
cf. O gloriosa domina / excelsa 
534. O gloriosa mater Christi 
V. All. – BMV 
Chevalier 41867 
M30:[213] – M31:II 101v (MZt I 399, ed. Graduale Strigoniense II 293) 
MZagr 1511:CCLXXIIIv; CCLXXV 
O gloriosa mater Christi 
cf. Maria candens lilium 
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535. O immarcescibilis rosa paradisi 
RO – Adalbertus ep. et mart., ad I. Vesp. Ant. 
Dankó 1893,168-170 – cf. Dobszay 2003,56, 59, 64 
B2:187v (ed. Kniewald 1944,211-213) – B3:235v – B4:368 – B5:283 – 
B16:335 – B18:341v – B23:191v – B27:196 (ad Ben. Ant. Benedic regem 
cunctorum) – B28:231v (incipit Resp. ad I. Vesp. Christi martyr Adalbertus) 
– B33:324v (incipit Resp. ad I. Vesp. Exora dilecte Dei Adalberte) – 
B37:321 – B38:85v – B40:345 
BStrig 1480:4\7; 1484:D\7v; 1502:CCIX; 1511:350v; 1513 et 1519:308v; 
1514:294; 1515:240v; 1524:300v; 1525:243v; 1558:496 
BPaul 1486:G\4; 1537:285v; 1540:306v 
536. O laudanda Christi clementia 
V. All. – Margaretha mart. 
cf. AH 28,23 
MStrig 1490:y\7v; 1493:CCXIX; 1495:CXCIv; 1498\2:CCXIIIv; 
1500:CXCIv; 1501:CLXVIIv; 1503:CXCIv; 1508:167; 1511\1:CCXLV 
MQueccl 1499:CXCV (ed. Missale Quinqueecclesiense CXCV) 
537. O lux beata Trinitas / et principalis 
H. – Sabbato per annum 
AH 2,34 – AH 51,38 – Chevalier 13150 – Clichtoveus 13v – Szövérffy I 142 
B2:200v – B4:280v – B5:206 – B6:152 – B7:62, 218v – B8:154 – B10:60v – 
B11:193v – B12:139 – B13:36, 131 – B14:59, 159 – B15:146 – B16:234 – 
B17:123 – B18:86 – B21:87 – B22:100v, 101v – B24:332 – B26:179 – 
B27:54 – B28:164 – B29:211v – B30:60v – B31:88 – B32:56, 124 – 
B33:235v – B34:16 – B35:34v (bis) – B36:70v – B37:233v – B38:194v – 
B39:40 – B40:82v 
BStrig 1480:p\6v; 1484:q\5v; 1498:199v; 1502:CXXXV; 1513 et 1519:230; 
1514:217v 1515:174v; 1524:222; 1525:193; 1558:365v 
BPaul 1486:k\8; 1537:90; 1540:76 
BZagr 1484:n\5v 
BBen 1519:98, 112v 
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538. O magnum sacramentum 
Cto – Eucharistia 
Chevalier 39411 – Kájoni 1676,314 – Dankó 1893,357 – RMKT XVII/15B 
341, nr. 335  
CPetri:102 
O Margaretha caelorum virgo secreta 
cf. O Margarita caelorum virgo secreta 
539. O Margarita caelorum virgo secreta 
RO – Margaretha mart., ad I. Vesp. Ant. 
AH 28,17 – Chevalier 13177 – cf. Dobszay 2003,57, 64 
B2:213 (O Margaretha caelorum virgo, Kniewald 1944,350 nr. 15) – 
B3:261 – B6:260v – B8:290v – B9:248 – B10:283 – B12:223v – B13:212 – 
B16:371v – B18:379v – B19:88 – B27:225v (AH 28,19) – B28:259 – 
B35:253v – B37:364v – B38:108v – B41:74 (Dobszay 2003,354, ed. 
Antiphonale Scepusiense 74) 
BStrig 1480:8\1; 1484:H\4v; 1486:308v; 1502:CCXLVII; 1511:393v; 1513 
et 1519:348v; 1514:333 1515:274v; 1524:340v 
BZagr 1484:5\4 
540. O Maria caeli via 
Trop. ad V. All. Ave benedicta Maria 
M30:[213v] (MZt I 399) – M33: II 248 (MZt I 399) – M40:103 (MZt I 399) 
541. O Maria mater Christi / montana 
V. All. – Visitatio BMV – * Iohannes de Jenstein 
Szövérffy II 358 
M31:II 83v (ed. Graduale Strigoniense II 272) 
MStrig 1490:y\5; 1493:CCXVIv; 1495:CLXXXIX; 1498\1:CXLIv; 
1498\2:CCXI 1500:CLXXXIX; 1501:CLXVv; 1508:165; 1511\1:CCXLII; 
1511\2:181v; 1512:195v; 1513:201; 1514:153v; 1518:201 
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542. O Maria mater pauperum 
V. All. – BMV 
MZagr 1511:CCLXXII 
543. O Maria rubens rosa 
V. All. – BMV 
Chevalier 13217 
M4:224v (Kniewald 1944,345 nr. 89) – M29:121v (ed. Graduale 
Scepusiense 121v) – M30:[212] – M31:II 100v (ed. Graduale Strigoniense II 
292) – M40:102 (MZt I 399) 
MPaul 1490:i[j]\4v (Cambridge Univ. photo, additio manu scripta in 
margine); 1514:279; 1537:268 
MStrig 1508:242; 1512:289v; 1513:295v; 1514:225; 1518:294 
MZagr 1511:CCLXXIIv, CCLXXVv 
544. O Maria virgo dia / Trinitatis scrinium 
S. – BMV 
AH 34,117 
M29:219 (AH 34,118, (ed. Graduale Scepusiense 219) 
545. O Maria virgo pia / orphanorum 
V. All. – BMV 
Chevalier 41891 
M30:[211] – M31:II 103v (ed. Graduale Strigoniense II 295) 
MPaul 1514:256v (H–Bn RMK III 196 additio manu scripta in margine); 
1537:244v 
MZagr 1511:CCLXXIV 
O mater Christi caelica / fons 
cf. O Christi mater caelica / fons 
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O mater nostra 
cf. Aeternae virgo memoriae 
546. O miranda potentia Salvatoris cf. Adest festum RO 
Ant. – Stephanus rex, ad Ben. 
cf. Radó 1973, 22, Dobszay 2003,204, 340 
B11:308 
cf. Confessor Christi RO Ant. ad Ben. 
547. O nata lux de lumine (div. ex O sator rerum reparatrix) 
H. – Transfiguratio Domini 
AH 2,57; 51,107 – Chevalier 13296-13298 
B39:97 
548. O Nazarene dux Bethlehem 
H. – Quadragesima – * Prudentius 
AH 50,28 – Chevalier 13303-13304 – Clichtoveus 29 – Szövérffy I 83 
B2:148v (Kniewald 1944,345 nr. 92) – B3:64v – B9:114v – B20:234 – 
B24:73v – B25:15 – B28:125v – B29:153 – B30:54v – B33:186v 
549. O nimis felix (div. ex Ut queant laxis) 
H. – Iohannes Baptista – * Paulus Diaconus 
Chevalier 13311 
B3:67v – B6:247v – B9:235v – B12:215v – B13:204 – B15:238 – B28:244v 
– B29:354 – B33:340 – B34:20 – B39:77 – B41:51v (ed. Antiphonale 
Scepusiense 51v) 
BZagr 1484:3\9 
BBen 1519:116 
550. O norma iustitiae cf. Laetare Pannonia RO 
Ant. – Emericus dux et conf. ad II. Vesp. Magn. 
Dobszay 2003,404 
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BBen 1519:430 (incipit Ascendentem miseriae Resp. ad II. Vesp.) 
O oliva caritatis 
cf. Oliva charitatis 
551. O pastor aeterne / O martyr egregie 
Ant. – Achatius et soc., ad I. Vesp. 
AH 5,93 – cf. Dobszay 2003,61 
B20:393 – B27:203 
552. O pater pie Paule 
V. All. – Paulus primus erem. 
MPaul 1490:CIII; 1514:176v; 1537:167v 
553. O pater sancte mitis atque pie 
H. – Trinitas 
AH 2,58 – AH 51,101 – Chevalier 13376 – Clichtoveus 14v – Kájoni 
1676,54 – Török 1977,118 nr. 26 
B2:316 – B3:57v – B4:1v – B5:91v – B7:224v – B8:155v – B9:153v – 
B10:194 – B11:200v – B13:36v, 143 – B14:59v, 164 – B15:151 – B16:69v, 
240 B17:107 – B18:73 – B24:68v – B27:54, 149v – B28:6, 170 – B30:41 – 
B31:77v – B32:95 – B33:82 – B35:18v – B36:78v – B38:195v – 39:46 – 
B40:71 – B41:2 (ed. Antiphonale Scepusiense 2) 
BStrig 1480:d\1v; 1484:d\5v; 1498:62; 1502:LXII; 1511:86v; 1513 et 
1519:83v; 1514:69; 1515:48v; 1524:76; 1525:68; 1558:114v 
BPaul 1486:i\2; 1537:77; 1540:63 
O pia regis filia 
cf. O pia regum filia 
554. O pia regum filia 
V. All. – Elisabeth vidua 
MZt I 368, 370-371 – Szendrei 1981,14 
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M29:128v (O pia regis filia, Szendrei 1989,14, (ed. Graduale Scepusiense 
128v) – M40:81v (Szigeti 1970,166) – M41:227 (Szigeti 1970,166) 
555. O praeclara stella maris 
Resp. – Visitatio BMV, ad II. Noct. Resp. 3. 
cf. AH 24,94 
B18:370v – B28:254v – B37:357 
BStrig 1480:7\7; 1502:CCXLI 
O praeclara stella maris 
cf. Mater Christi veneranda 
556. O praesul Christi Adalberte 
Resp. – Adalbertus ep. et mart., ad I. Vesp. 
B10:256 (Hoc Resp. ad I. Vesp. non est versificatum in officio.) 
cf. Exora dilecte Dei Adalberte 
557. O princeps apostolorum 
RO – Petrus et Paulus ap., ad I. Vesp. Magn. Ant. 
B3:253v – B37:348v 
BStrig 1480:6\10v; 1484:G\1v; 1486:294; 1502:CCXXXIII; 1511:377; 
1514:314; 1515:262; 1524:326; 1558:538 
558. O quam glorifica luce coruscas 
H. – Assumptio BMV 
AH 51,146 
B21:88 – B22:105v – B36:71v 
559. O rex aeterne conditor 
H. – Achatius 
AH 4,65 – Chevalier 13633 
B26:180v (Rex aeterne) – B31:88v 
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560. O rex et apostole Stephane 
V. All. – Stephanus rex 
cf. Dankó 1893,202 – Szigeti 1964,130 – Szigeti 1970,166 – Szendrei 
1989,13, 26, 28 – Szendrei 2005,309 
M08:31v (Szendrei 1989,13, 28) – M31:II 108 (MZt I 368-369: erronee 
Ulászló graduale dictum, Szendrei 1989,13, ed. Graduale Strigoniense II 
300) – M36:106v (Dankó 1893, nr. 23, 204, Szendrei 1989,13) – M40:90v 
(Szigeti 1964,130, MZt I 368, Szendrei 1989,13, 16, 26) – M41:217v (Szige-
ti 1970,166) 
561. O robur ecclesiae cf. Aureo candelabro RO 
Ant. – Hieronymus, ad II. Vesp. Magn. 
BPaul 1537:362v; 1540:408 
562. O sancta mundi domina 
H. – Nativitas BMV 
AH 51,139; 4,48 – Chevalier 13691 
B32:84v 
O sancta mundi gaudia 
cf. O sancta mundi domina 
563. O sator rerum reparatrix 
H. – Transfiguratio Domini 
AH 2,57 – AH 51,106 – Kniewald 1944,249–250 – cf. Szövérffy I 341 
B21:410 – B24:333v – B25:258v – B39:95 
O sator rerum reparatrix 
div. O nata lux de lumine 
564. O Thoma Didyme per Christum 
Ant. – Thomas ap., ad Vesp. Magn. 
AH 28,220 
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B2:80 (ed. Kniewald 1944,308) – B3:353 – B38:72v 
BStrig 1480:18\5v; 1484:T.\6; 1486:425; 1502:CCLIXv; 1511: 519v; 1513 
et 1519:457v; 1514:439v; 1515:369v; 1524:449v; 1558:749 
BPaul 1486:251; 1537:240; BPaul 1540:252 
565. O Thoma Christi 
H. (Rep. Annue Christe) – Thomas ap. 
AH 51,122 – cf. Chevalier 2320 – Radó 1945, nr. 524 
B36:73 
566. O Trinitas laudabilis 
H. – Trinitas 
AH 43,12 – Chevalier 13829-13830 – RMKT XVII/7, nr. 141 
B33:239v 
BPaul 1486:k\8; 1537:90; 1540:76v 
567. O vere felicem praesulem 
RO – Gregorius I. p., ad I. Vesp. Resp. et ad II. Noct. Resp. 3. 
cf. AH 5, 185 – cf. AH 5,186 – cf. Dobszay 2003,62, 211 
B1:50v (Vere felicem cf. Dobszay 2003,345) – 5:278 – B23:184v – 
B24:243v – B29:323v – B32:316v– B35:223v – B37:313 – B38:81v (Vere 
felicem) 
BStrig 1480:3\11; 1484:C\10v (Vere felicem AH 5,185); 1486:254; 
1502:CCII; 1511:342v (Vere felicem);1513 et 1519:301v; 1514:287; 
1515:234v; 1524:293v; 1558:484 
BZagr 1484:1\5 (Vere felicem) 
BPaul 1540:296 (Vere felicem AH 5,185) 
cf. Gloriosa sanctissimi / solemnia 
568. O virgo gloriosa / tibi sit laus gloria 
V. All. – BMV 
AH 49,269 
MStrig 1498\2:CCLVIIIv 
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569. Oliva charitatis 
V. All. – Anna 
M25:164 (Oliva pietatis) – M31:II 89 (O oliva, Szendrei 1981,14, ed. 
Graduale Strigoniense II 279) 
MQueccl 1499:CXCIX (ed. Missale Quinqueecclesiense CXCIX) 
Oliva pietatis 
cf. Oliva charitatis 
570. Omnes fideles plaudite 
H. – Praesentatio BMV 
AH 4,51 – Chevalier 14046 – Szövérffy II 384 
B26:190v 
571. Omnes gentes plaudite 
S. – Ascensio Domini – * Albertus Magnus (?) 
AH 54,232 – Chevalier 14047 
M02:145 – M10:368v (ed. Missale notatum Strigoniense 368v) – M22:181v 
– M23:360 
572. Omnes sancti Seraphin 
S. – Omnes Sancti – * Notker (?) 
AH 53,196 – Chevalier 14061 – Clichtoveus 216v –Szövérffy I 291 
M02:240v (Holl 1991,105, Szendrei 2005,218) – M08:88v – M2:179v – 
M3:335v – M4:220 (Kniewald 1944,345 nr. 90) – M5:361 – M6:299v – 
M8:352 – M10:355v (ed. Missale notatum Strigoniense 355v) – M11:170 – 
M12:253v – M13:179v – M14:199 – M15:282 – M16:298 – M17:276v – 
M18:247v – M19:202v – M20:273v – M21:183 – M24:336v – M25:220v – 
M26:223v – M27:251v – M28:183 – M29:192 (ed. Graduale Scepusiense 
192) – M30:[300v] – M32:349 – M33:II 333v – M34:329 – M35:268v 
MStrig 1480:[353]; 1484:[213v] (ed. MRH I. 633); 1486:CCXIX; 1490:D\5; 
1491:CCLXXVIv; 1493:CCCVv; 1495:CCLXIX; 1498\1:CCXXVIII; 
1498\2:CCXLVIII; 1500:CCLXIX–1501:CCXXXIII (recte:CCXXXII); 
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1503:CCLXXI; 1507:352; 1508:235v; 1511\1:CCCXLVI; 1511\2:258v; 
1512:281; 1513:287v; 1514:219; 1518:286 
MPaul 1490:K\2 (Cambridge Univ. photo); 1514:299; 1537:284v 
MZagr 1511:CCLXVIII 
573. Omnes superni ordines 
H. – Omnes Sancti – * Heribertus a Rothenburg 
AH 50,295 – Chevalier 14062 – Szövérffy I 369 
B32:85v 
574. Omnes una celebremus 
S. – Dominicis diebus per annum 
AH 54,268 – Chevalier 14065 – Clichtoveus 178v –Rajeczky 1956,170 – cf. 
MZt I 387-388 – Holl 1989,173 – Holl 1991,96-97, 105 – Holl 1992,133 – 
Graduale Strigoniense 1993,80 
M02:2 (Holl 1991,96-97, 105, Szendrei 2005,218, 225) – M08:68 (AH 
54,268) – M2:182 (AH 54,268) – M3:330 – M4:212v (Kniewald 1944,345 
nr. 91) – M5:363v – M6:295 – M7:224 – M8:356 – M10:363 (ed. Missale 
notatum Strigoniense 363) – M11:171 – M12:249v – M13:181v – M14:193v 
– M15:178 325 – M16:300v – M18:249 – M 24:329 (AH 54,268) – 
25:[216v] (AH 54,268) – M26:227 (AH 54,268) – M27:248 – M28:175v – 
M29:211 (ed. Graduale Scepusiense 211) – M30:[268v] – M31:II 192v (ed. 
Graduale Strigoniense II 392) – M33:II 127 – M34:305 – M35:263v (AH 
54,268) – M36:158 (AH 54,268) 
MStrig 1480:[348] (AH 4, 268); 1484:[211] (AH 54, 268, ed. MRH I. 626); 
1486:CCXVv; 1490:D\1; 1491:CCLXXII; 1493:CCCII; 1495:CCLXV; 
1498\1:CCXXIVv; 1498\2:XIX; 1500:CCLXV; 1501:CCXXVIIIv; 
1503:CCLXVII; 1507:346v; 1508:232v; 1511\1:CCCXL; 1511\2:255; 
1512:277v; 1513:283v; 1514:216; 1518:282v 
MPaul 1490:I\7v (Cambridge Univ. photo); 1514:293v; 1537:278v 
MQueccl 1499:CCLXVv (AH 54,268, (ed. Missale Quinqueecclesiense 
CCLXVv) 
MZagr 1511:CCLIXv (AH 54,268) 
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575. Omnis mundus / decantat et sit iucundus 
S. – Anna 
AH 34,157 – Chevalier 31297 – cf. AH 9,103 
M33:II 305v 
576. Orbis exsultans celebrat 
H. – Anna 
AH 52,99 – Chevalier 20929 
B6:268v– B8:299v – B9:256 – B10:291v – B11:295v – B12:230v – B13:218 
– B14:258v – B16:381 – B26:184 – B27:234 – B29:399v – B33:368v 
BBen 1519:377 
577. Orbis totus gratuletur 
S. – BMV 
AH 54,373 – Chevalier 14248 
M30:[317v] – M32:383v, 395v (AH 54,373) 
578. Ordo sanctorum militum 
H. – Paulus primus erem. 
AH 4,220 – Chevalier 14259 – Dankó 1893,145 – Török 1977,134 nr. 117 
B4:343v – B5:256v (AH 4,220) – B9:202v – B20:334v – B29:294v 
BPaul 1486:k\2; 1537:85; 1540:71 
579. Ortu Phoebi iam proximo 
H. – Commune apostolorum 
AH 51,126 – Chevalier 14303 
B7:449 – B11:354v – B32:88v 
580. Pangamus Creatori atque 
S. – Resurrectio Domini 
AH 53,84 – Chevalier 14370 
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M6:293 – M10:335 (ed. Missale notatum Strigoniense 335) 
581. Pangat chorus hymnum Dei Filio 
H. – Margaretha mart. 
AH 4,195 – Chevalier 14391 – Clichtoveus 61 – Holl 1989,172 – Holl 
1992,133 
B24:333 (Plangat) – B29:385 (AH 4,196) – B37:364v – B38:208v (Pange) 
– B39:87 
BStrig 1480:8\1; 1484:H\4v; 1486:309; 1498:306; 1502:CCXLVII; 
1511:393v; 1513 et 1519:349; 1514:333 (Pange); 1515:274v; 1524:341; 
1525:271v; 1558:562v 
BBen 1519:368v 
Pange chorus 
cf. Pangat chorus 
582. Pange lingua gloriosae / diei praeconium 
H. – Visitatio BMV 
AH 52,55 – Clichtoveus 73v – cf. Szövérffy II 394 
BBen 1519:362 
583. Pange lingua gloriosae / virginis martyrium 
H. – Katharina 
AH 52,223 – Chevalier 14454 
B27:288 – B32:294v 
584. Pange lingua gloriosi / corporis 
H. – Corpus Christi – * Thomas de Aquino 
AH 50,586 – Chevalier 14467 – Clichtoveus 42 – Szövérffy II 248 
B2:282 (alia manu) – B3:169v – B4:290v – B6:154v – B7:221v – B8:157v – 
B9:151 – B10:191v – B11:194v – B12:141 – B13:133 – B14:161 – B15:148 
– B16:237v – B17:123v – B18:86 – B21:90 – B22:101 – B24:332v – 
B25:38v – B26:180 – B27:148v – B28:167v – B29:215 – B30:61 – B31:88v 
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– B32:78v, 132 – B33:241v – B34:16 – B35:35 – B36:70v – B37:237v – 
B39:42 – B40:83 
BStrig 1480:p\10; 1484:q\8v; 1486:195; 1498:203v; 1502:CXXXVIII; 
1511:262; 1513 et 1519:233v; 1514:221v; 1515:177v; 1524:225v; 
1525:196v; 1558:372 
BPaul 1486:k\8v; 1537:90v 
BZagr 1484:n\9 
BBen 1519:112v 
Pange lingua gloriosi / proelium 
div. Crux fidelis inter omnes 
585. Pange lingua gloriosi / proelium certaminis 
H. – Passio Domini – * Venantius Fortunatus 
AH 50,71 – cf. AH 2,44 – Chevalier 144481 – Clichtoveus 30v – Szövérffy I 
129 
B1:71v (Falvy–Mezey 30, Holl 1991, 102, Szendrei 2005,135) – B2:166 – 
B3:65 – B4:10 – B6:119v – B7:172 – B8:108 – B9:118 – B10:157v – 
B11:156v – B12:110v – B13:105 – B14:130 – B15:114 – B16:190 – 
B17:118v – B18:83 – B20:242v – B21:85v – B22:98 – B24:73v – B25:18v – 
B27:115 – B28:129v – B29:165 – B30:57 – B31:85 – B33:192v – B35:34 – 
B36:69 – B37:179v – B39:26 – B40:80v 
BStrig 1480:l\10v; 1484:m\6v; 1486:145; 1498:155v; 1502:LXXXIX; 
1511:202v; 1513 et 1519:182v; 1514:169v; 1515:133; 1524:174v; 
1525:151v; 1558:283 
BPaul 1486:k\5; 1537:87; 1540:73v 
BZagr 1484:i\3 
BBen 1519:109v 
586. Pange lingua gloriosi / proelium certaminis 
H. – Adoratio S. Crucis in Parasceve 
AH 50,71 – cf. AH 2,44, 105 
M01:51v („versus”, Radó 1973,60) – M02:124 – M30:LXXXV – M34:83 – 
M36:45 
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MStrig 1490:1\1v; 1493:XCVv; 1495:LXXXIv; 1498\1:LXXII; 
1498\2:LXXXVIIv; 1500:LXXXIv; 1501:LXII; 1503:LXXXI; 1507:107; 
1511\1:CVIIv; 1511\2:79; 1512:85v; 1514:66v; 1518:87v 
MPaul 1490:LXXXVv; 1514:88v; 1537:89v 
MZagr 1511:LXIv (H. Adoratio S. Crucis in Dominica Palmarum) 
587. Pange lingua Nicolai 
H. – Nicolaus 
AH 52,269 
B3:69v 
588. Pange lingua studiosae regis mei nuptias 
H. – Agnes 
AH 4,70 – Chevalier 14515 
B31:93v (AH 4,70) 
589. Pange lingua virginalis / uteri praeconium 
H. – Annuniatio BMV – * Albertus de Csanád 
Csanádi 1800, 3-5 – Hervay 1988,156-157 
590. Patris sapientia, veritas divina 
Pd – Passio Domini 
AH 30,32 – Chevalier 14725 – Cantus Catholici 1651,47-48 – Kájoni 
1676,171 – cf. RMKT XVII/7, 409 nr. 5, 561 
B9:7 – B37:528 – B39:33 
BZagr 1484:G\6v 
591. Peccatrix quaedam femina 
H. – Maria Magdalena – * Marbodus 
AH 12,167 – AH 50,398 – Chevalier 14784 – Szövérffy II 31 
B27:231 
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592. Petre pontifex inclite 
H. – Cathedra Petri 
AH 51,220 – Chevalier 14866 
B32:82 
593. Petre summe Christi pastor 
S. – Petrus et Paulus ap. – * Notker (?) 
AH 53,336 – Chevalier 14871 – Clichtoveus 196 –Szövérffy I 291 
M02:216 (Holl 1991,105, Szendrei 2005,218) – M08:77 – M2:175 – M3:331 
– M4:215 (Kniewald 1944,345 nr. 93, Kniewald 1944,232) – M5:357v – 
M6:296 – M7:221 – M8:346 – M9:61v – M11:165v – M12:251 – M13:177 
– M14:194 – M15:250v – M16:294 – M17:272v – M18:241 – M19:200 – 
M20:270 – M21:178v – M24:332v (AH 53,336) – M25:218v – M26:221 – 
M27:249 – M28:178 – M29:168v (ed. Graduale Scepusiense 168v) – 
M30:[281v] –M31:II 199v (ed. Graduale Strigoniense II 400) – M32:323 – 
M33:II 288v 
MStrig 1480:[349]; 1484:[211v] (ed. MRH I. 628); 1486:CCXVIv; 
1490:D\2; 1491:CCLXXIII; 1493:CCCIIv; 1495:CCLXVI; 1498\1:CCXXV; 
1498\2:CCVIII; 1500:CCLXVI; 1501:CCXXIX; 1503:CCLXVIII;  
1507:347v; 1508:233; 1511\1:CCCXLIv; 1511\2:255v; 1512:278v; 
1513:284; 1514:216v; 1518:283 
MPaul 1490:I\8v (Cambridge Univ. photo);1514:294v; 1537:279 
MQueccl 1499:CCLVIv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLVIv) 
MZagr 1511:CCLXIII 
594. Petre superne 
H. – Petrus ap. 
M35:265v 
595. Petrus beatus cathenarum laqueos (div. ex Felix per omnes festum) 
H. – Petrus ap. 
Chevalier 14885 
BBen 1519:117 
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596. Pias homo da lacrimas 
H. – Passio Domini 
AH 43,21 – Chevalier 14911 – Török 1977,135 nr. 121 
BPaul 1537:417; 1540:466v (AH 43,21) 
Plangat chorus 
cf. Pangat chorus 
597. Plasmator hominis Deus / qui cuncta solus ordinans 
H. – Feria VI. per annum 
AH 2,33 – AH 51,38 – Chevalier 14968 – Clichtoveus 12v – Szövérffy I 142 
B1:38v (Falvy–Mezey 30, Holl 1991,102, Szendrei 2005,135) – B2:119 – 
B3:56v – B4:5 – B6:41 – B7:60 – B8:347 – B9:42 – B10:58v – B11:54 – 
B12:42 – B14:58 – B15:31 – B16:67v – B17:104 – B18:70v – B20:102v – 
B24:66v – B25:128v – B26:196 (Plasmator hominum) – B27:52v B28:59v – 
B29:54 – B30:38v – B31:76 – B32:64v – B33:80 – B35:17 – B37:63 – 
B40:69v 
BStrig 1480:c\12v; 1484:d\4v; 1486:44; 1498:60; 1502:LX; 1511:84; 1513 
et 1519:81; 1514:67; 1515:47; 1524:73v; 1525:65; 1558:111 
BPaul 1486:h\8; 1537:74v; 1540:61v 
BZagr 1484:E\2v 
BBen 1519:96v 
Plasmator hominum 
cf. Plasmator hominis 
598. Plaudat laetitia / lux hodierna 
H. – Nicolaus 
AH 51,209 – Chevalier 15000 
B26:192v – B30:73 – B32:87v 
599. Plaude caelestis civitas 
H. – BMV de Nive 
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AH 4,60 – Chevalier 15024 – Török 1977,135 nr. 122 
BPaul 1537:91v 
600. Plaude parens Pannonia 
H. – Emericus dux et conf. 
AH 4,133 – Chevalier 15049 – Clichtoveus 69v – Dankó 1893,238-239 – 
Mezey 1979,205 – Holl 1989,173 – cf. Dobszay 2003,404 
B3:68v (AH 4,133, Dankó 1893, nr. 7, 239) – B6:314v – B8:344 – B9:298 – 
B11:334v – B12:263 – B13:252 – B14:294v – B15:300v – B16:437v – 
B17:128v (MZt I 334) – B18:88 (Plaude parens Ungaria, Dankó 1893, nr. 
13, 239) – B19:157v (Dankó 1893, nr. 3, 239) – B21:91v) – B22:110v – 
B24:334v – B26:189 – B29:477 (AH 4,133, Dankó 1893, nr. 11, 239) – 
B37:451 – B38:158v – B39:112 
BStrig 1480:15\9v; 1484:Q\7(Dankó 1893,117, 239); 1486:393v; 
1502:CCCXXII; 1511:483; 1513 et 1519:427; 1514:409v; 1515:341v; 
1524:419 (Dankó 1893,117, 239); 1525:319; 1558:693v  
BZagr 1484:11\10v (Dankó 1893,239) 
Plaude parens Ungaria 
cf. Plaude parens Pannonia 
601. Plaude turba paupercula 
H. – Franciscus Assisiensis – * Rainerius Cappoccius de Viterbio card. diac. 
AH 4,139 – AH 52,181 – Chevalier 15058 – Szövérffy II 210 
B6:303 – B7:416v – B9:288 
602. Plausu chorus laetabundo 
S. – Evangelistae 
AH 55,9 – Chevalier 15066 –Szövérffy I 416 
M02:263 (Holl 1991,105, Szendrei 2005,217) – M2:181 – M4:221v 
(Kniewald 1944,345 nr. 94, Kniewald 1944,218, 275, 279) – M5:364 – 
M6:301 – M8:354v – M9:116v – M10:360 (ed. Missale notatum 
Strigoniense 360) – M11:167v – M12:255 – M13:180v – M15:274 – 
M16:304v – M17:279 – M18:243v – M19:203v –21:185v – M24:337v (AH 
55,10) – M25:221v – M26:225v – M27:253 – M28:184 – M30:[310v] – 
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M31:II 236 (ed. Graduale Strigoniense II 441) – M32:368 – M33:I 400v, II 
351v – M35:269 
MStrig 1480:[355]; 1484:[214v] (ed. MRH I. 635); 1486:CCXX; 1490:D\6v; 
1491:CCLXXVIIv; 1493:CCCVIv; 1495:CCLXXv; 1498\1:CCXXIX; 
1498\2:CLII; 1500:CCLXXv; 1501:CCXXXIII; 1503:CCLXXIIv; 
1507:353v:1508:236v; 1511\1:CCCXLVIIv; 1511\2:256v (recte:259v); 
1512:282v; 1513:288v; 1514:220; 1518:287 
MPaul 1490:K\3 (Cambridge Univ. photo); 1514:301; 1537:286 
MQueccl 1499:CCLXII (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLXII) 
MZagr 1511:CCLXIXv 
603. Plebs devota iucundetur 
S. – Elisabeth vidua 
AH 8,122 – Chevalier 15078 
M13:180 
MStrig 1480:[353v] (AH 8,122) 
604. Plebs fidelis iucundetur 
S. – Nicolaus 
AH 55,300 – Chevalier 15088 – Clichtoveus 183v – Rajeczky 1956,242-244, 
333 – Holl 1989, 173 – Holl 1992,133 
M19:203v 
MStrig 1484:[214v] (AH 55,300, (ed. MRH I. 634-635); 1486:CCXX; 
1490:D\6; 1491:CCLXXVIIv; 1493:CCCVIv; 1495:CCLXX; 
1498\1:CCXXIX; 1498\2:CLXXIVv; 1500:CCLXX; 1501:CCXXXIII; 
1503:CCLXXII; 1507:353; 1508:236; 1511\1:CCCXLVII (AH 55,330); 
1511\2:256 (recte:259); 1512:282v; 1513:288v; 1514:220;, 1518:287 (AH 
55,300) 
605. Plenae messis manipulis 
H. – Benedictus abb. 
AH 52,120 
BBen 1519:115v 
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606. Potestate non natura 
S. – Nativitas Domini 
AH 54,145 – Chevalier 15206 
M8:353v (AH 54,146) – M10:359 (ed. Missale notatum Strigoniense 359) 
607. Praeclare Luca Christi evangelista 
H. (Rep. Annue Christe) – Lucas ev. 
Radó 1945, nr. 561 
B36:73v 
608. Praeco praeclarus sacer 
H. – Iohannes Baptista – * Rabanus Maurus 
AH 50,198 – Chevalier 15262 – Szövérffy I 222 
B1:100v (Falvy–Mezey 30, Holl 1991,102, Szendrei 2005,136-137) 
609. Praesens dies expendatur 
H. – Katharina 
AH 52,224 – Chevalier 15310 – Clichtoveus 73v 
B6:327 – B9:309v – B12:272v – B13:263 – B14:306 – B16:456 – B29:498 – 
B33:450 
610. Praesul Adalberte Christique cruoris aperte 
„Versus” ad H. Ardua spes – Rogationes ad Process. – Adalbertus ep. et 
mart. 
Dankó 1893,293 
M10:159 (Rep. Ardua spes; Szendrei 2005,301, ed. Missale notatum 
Strigoniense 159) 
611. Prece pia decus Hungariae cf. Adest festum RO 
Ant. – Stephanus rex, ad II. Vesp. Magn. 
AH 28,199 – Dankó 1893,204 MZt I 339 
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B9:270 – B14:270 (Prece tua) – B16:401 (Dankó 1893, nr. 8, 204) – 
B29:431 (Dankó 1893, nr. 11, 204) 
Prece tua decus 
cf. Prece pia decus 
612. Primo dierum omnium / quo mundus exstat conditus 
H. – Dominica per annum tempore hiemale 
AH 51,24 – Chevalier 15450 – Clichtoveus 6 – Szövérffy I 142 
B32:57 
BBen 1519:28v 
613. Profitentes unitatem 
S. – Trinitas – * Adamus de S. Victore (?) 
AH 54,249 – Chevalier 15555 – Clichtoveus 176 – Szövérffy II 108 
M22:182v – M23:361 
614. Proles de caelo prodiit 
H. – Franciscus Assisiensis – * Gregorius IX. p. 
AH 52,177 – Chevalier 15573 –Szövérffy II 210 
B2:292 (Kniewald 1944,345 nr. 95, ed. ibidem 350-354) – B6:303 – 
B7:414v – B9:287 – B25:289v – B27:268v 
615. Proni rogamus Philippe os lampadis 
H. (Rep. Annue Christe) – Philippus ap. 
AH 51,122 – cf. Chevalier 15631 – Radó 1945, nr. 568 
B36:73v 
616. Psallat concors symphonia 
S. – Dorothea 
AH 55,135 – Chevalier 15706 
MZagr 1511:CLVI 
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617. Psallat ecclesia / mater illibata 
S. – Dedicatio Ecclesiae – * Notker (?) 
AH 53,398 – Chevalier 15712 – Clichtoveus 179 – Szövérffy I 291 
M02:264v (Holl 1991,105, Szendrei 2005,217) – M5:363 – M6:302 – 
M7:224 – M9:101 – M11:173v – M12:254v – M15:223v – M16:300v – 
M17:278v – M18:249 – M20:276 – M27:227 –M28:254 – M29:209 (ed. 
Graduale Scepusiense 209) – M32:360v – M33:I 423v, II 125v 
MStrig 1484:[215v] (ed. MRH I. 637-638); 1486:CCXXIv; 1490 (H–Bn Inc. 
994 additio manu scripta:[2]v; 1491:CCLXXIX; 1493:CCCVIIv; 
1495:CCLXXII; 1498\1:CCXXXv; 1498\2:CCLIIIv; 1500:CCLXXII; 
1501:CCXXXIVv; 1503:CCLXXIV; 1507:355v; 1508:237v; 
1511\1:CCCXLIXv; 1511\2:260v; 1512:284; 1513:290; 1514:221; 
1518:288v 
MPaul 1490:K\4v (Cambridge Univ. photo, additio manu scripta in margine) 
618. Psallite regi / nostro psallite 
S. – Decollatio Iohannis Baptistae – * Godescalcus Lintpurgensis 
AH 50,349 – Chevalier 15758 – Szövérffy I 409 
M08:84v – M4:217v (Kniewald 1944,345 nr. 96) – M5:363 – M6:304 – 
M11:167v – M12:252 – M14:196 – M15:268v – M16:304v – M17:275v – 
M18:242v – M21:182 – M26:223 – M28:181v – M29:185 (ed. Graduale 
Scepusiense 185) – M32:335v 
MStrig 1498\2:CCXXXI; 1512 (H–Bn RMK III 180c additio manu scripta) 
MQueccl 1499:CCLVIIIv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLVIIIv) 
MZagr 1511:CCLXVIv 
619. Puer natus in Betlehem / nunc in gaudio 
Cto – Nativitas Domini 
cf. AH 1,163 – Kájoni 1676, 34 
CPetri:24 
620. Quadriformae crucis signum 
S. – Sancta Crux 
AH 54,197 – Chevalier 15857  
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M08:85v – M4:218 (Kniewald 1944,345 nr. 97, Kniewald 1944,269) – 
M24:335v (AH 54,198) – M25:220 – M28:182 – M31:II 178v (ed. Graduale 
Strigoniense II 375) – M35:267v 
MZagr 1511:CCLXVIv 
B31:178v [additio ex Missali] 
621. Qualis est dilecta nostra charissima 
V. All. – Conceptio BMV 
MStrig 1480:[231] 
622. Quam dilecta tabernacula 
S. – Dedicatio Ecclesiae 
AH 55,33 – Chevalier 16071 – Clichtoveus 181 – cf. MZt I 388 
M3:338 – M4:219 (Kniewald 1944,345 nr. 98) – M8:355v – M10:362 (ed. 
Missale notatum Strigoniense 362) – M21:185 – M28:184v – M30:[313] – 
M31:II 246 (ed. Graduale Strigoniense II 452) – M35:271 
MStrig 1491:CCLXXIX; 1493:CCCX; 1498\2:CCLIV 
MPaul 1490:K\4; 1514:302 
MQueccl 1499:CCLXIV (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLXIV) 
MZagr 1511:CCLXXv 
Quanto plus electa Dei 
cf. Gratulemur regi digna 
623. Quem caelestis harmonia 
V. All. – Stephanus rex 
Szendrei 1989,16-17 
M32:337v (Szendrei 1989,16-17, 33, Szendrei 2005, 308) 
624. Quem invisibiliter sequitur 
S. – Commune confessorum 
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AH 9,287 – cf. Chevalier 16291 – Clichtoveus 222 – cf. MZt I 387 – Holl 
1989,173 – Graduale Strigoniense 1993,80 
M2:181v – M4:219 (Kniewald 1944,278) – M6:301v – M8:355 – M10:361 
(ed. Missale notatum Strigoniense 361) – M13:181v – M19:204 – M24:338v 
– M25:221v – M26:226v – M27:253v – M28:184v – M30:[311v] – M31:II 
241v (ed. Graduale Strigoniense II 447) –M32:374 – M34:342 – M35:269v 
MStrig 1480:[356]; 1484:[215] (ed. MRH I. 636); 1486:CCXXI; 1490:D\7; 
1491:CCLXXVIII; 1493:CCCVII; 1495:CCLXXI; 1498\1:CCXXX; 
1498\2:CLXVv; 1500:CCLXXI; 1501:CCXXXIV; 1503:CCLXXIII; 
1507:354; 1508:237; 1511\1:CCCXLVIIIv; 1511\2:260; 1512:283v (AH 
9,288); 1513:289; 1514:220v; 1518:288 
MPaul 1490:K\4; 1514:302; 1537:286v (AH 9,288) 
MQueccl 1499:CCLXIII (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLXIII) 
MZagr 1511:CCLXX 
625. Quem non prevalent / propria 
H. – Epiphania Domini 
AH 54,9 – Chevalier 16303 – Clichtoveus 23 –Török 1977,136 nr. 123 
B1:31, 32v, (Epihania, ad Laud., Epiphania, ad II. Vesp. Falvy–Mezey 29, 
Holl 1991,102, Szendrei 2005,135, 137) – B2:108 (Kniewald 1944,345 nr. 
99) – B3:100v – B6:77 – B7:11v – B8:45 – B9:77v – B10:108v – B11:110v 
– B12:74v – B13:68v – B14:94v – B15:66 – B16:129 – B18:81 – B20:164 – 
B25:75v – B26:167v – B28:96v – B29:100 – B30:51v – B31:81v B33:133v 
– B34:10v – B39:9 
BStrig 1480:g\6v; 1484:h\1v; 1486:92; 1498:106; 1502:XXIX; 1511:142; 
1513 et 1519:130; 1514:117; 1515:89; 1524:122; 1525:111v; 1558:194v 
BZagr 1484:c\9 
Quem terra pontus aethera 
div. Beata mater munere 
626. Quem terra pontus aethera / Colunt adorant praedicant 
H. – Purificatio BMV – * Venantius Fortunatus 
AH 2,38 – Chevalier 16347 – Clichtoveus 47v – Szövérffy I 129, 139 – 
RMKT XVII/7, 633 nr. 174 
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B1:115v (Holl 1991,103, Szendrei 2005,136) – B2:133v – B3:68v – 
B4:506v – B6:47 – B7:303 – B8:251v – B9:50, 213 – B10:74v – B11:61v, 
255v – B12:51, 195 – B13:42v, 183v – B14:68 – B15:37 – B17:116 – 
B18:87v – B20:357 – B25:94v – B26:169 – B30:67 – B31:82 – B32:83 – 
B35:27v – B37:301v, 516 – B39:133 – B40:85 – B41:139 (ed. Antiphonale 
Scepusiense 139) 
BStrig 1480:2\9; 1484:B\8v; 1486:242v; 1486:448; 1498:253; 1502:CXCIv, 
CCCLXXXVI; 1511:551v; 1513 et 1519:290v; 1514:276v; 1515:225; 
1524:282v; 1525:230, 401; 1558:466 
BStrig 1480:B\8; 1484:X\8; 1513 et 1519:485; 1514:467; 1515:391; 
1524:477v; 1558:795 
BPaul 1486:k\3; 1537:86; 1540:72 
BZagr 1484:F\5v 
BBen 1519:113v 
Quem terra pontus sidere 
div. O gloriosa domina / excelsa 
Qui Catherinam 
cf. Kyrie Qui Catherinam 
627. Qui iacuisti mortuus 
H. – Sancta Crux, ad Complet. – * Iohannes Fidanza Bonaventura 
AH 50,570 – Chevalier 16432 – Szövérffy II 255 
B6:53 – B10:72 – B13:48v – B14:76 
Qui natus es nobis 
cf. Kyrie Qui natus es nobis 
628. Qui pressura / mortis dura 
H. – Sancta Crux, ad Vesp. – * Iohannes Fidanza Bonaventura 
AH 50,569 – Chevalier 16483 – Szövérffy II 255 
B6:53 – B10:72 – B13:48 – B14:76 – B15:42v 
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629. Qui sunt isti / qui volant 
S. – Apostoli 
AH 54,125 – Chevalier 16518 
M4:221v (Kniewald 1944,345 nr. 101, Kniewald 1944, 219, 264, 275, 280) 
MZagr 1511:CCLXIX 
630. Qui vincis in martyribus (div. ex Rex gloriose martyrum) 
H. – Commune plurimorum martyrum 
B7:318 – B9:224v – B12:206 – B13:194 – B15:226 – B39:65 
BZagr 1484:2\2 
631. Quicumque vult salvus esse 
S. – Trinitas 
cf. Chevalier 16567 
M02:261 
632. Quid tu virgo / mater plorans 
S. – Commune unius martyris – * Notker (?) 
AH 53,379 – Chevalier 16675 – Szövérffy I 291  
M02:264 (Holl 1991,106, Szendrei 2005,217) 
633. Quod chorus natum venerandus olim 
H. – Purificatio BMV – * Rabanus Maurus (?) 
AH 2,39 – Chevalier 16881 – Clichtoveus 46 – Szövérffy I 222 
B1:45v (Falvy–Mezey 29, Holl 1991,102, Szendrei 2005,135, 186) – B2:132 
(Kniewald 1944,345 nr. 102) – B5:271 – B6:217v – B7:301 – B9:211v – 
B10:243 – B12:193v – B13:183v – B14:214 – B15:211v – B16:314 – 
B17:115 – B18:81v – B20:353v – B21:84v – B22:96 – B24:72 – B25:27 – 
B26:168 – B27:182 – B28:210v – B29:308v (Quod chorus vatum) – 
B30:52v – B32:70v – B33:304v – B34:17 – B35:32 – B36:67 – B37:299 – 
B38:201 – B39:58 – B40:78v 
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BStrig 1480:2\6v; 1484:B\6; 1486:247v; 1498:251; 1502:CLXXXIXv; 
1511:328; 1513 et 1519:288v; 1514:274; 1515:223v; 1524:280v; 1525:229; 
1558:462v 
BPaul 1486:k\3; 1537:85v; 1540:72 
BZagr 1484:y\3 
M01:70 (H. ad Process.) 
Quod chorus vatum 
cf. Quod chorus natum venerandus olim 
634. Quodcumque vinculis super terram strinxerit (div. ex Felix per omnes 
festum) 
H. – Vincula Petri ap. – * Paulinus II 
AH 50,141 – Chevalier 16918 – Clichtoveus 61 – Szövérffy I 194 
BBen 1519:115 
635. Quorum praeceptor subditur (div. ex Exsultet caelum laudibus) 
H. – Commune apostolorum 
B1:14v, 22, 45 (Thomas ap., Iohannes ap. et ev., Paulus ap., ad Laud., 
Falvy–Mezey 29, Holl 1991, 102, Szendrei 2005, 134) 
636. Recordare virgo Christi quem hic 
S. – BMV 
Chevalier 17046 
MStrig 1513:H–Efkö Inc. XVI. II. 15 (additio manu scripta in fine 
exemplaris f. 3v) 
637. Rector potens verax Deus 
H. – Sexta per annum – * Ambrosius (?) 
AH 50,20 – Chevalier 17061 – Clichtoveus 4b – Szövérffy I 51  
B1:35 ( Falvy–Mezey 29, Holl 1991,102, Szendrei 2005,135) – B2:72v – 
B3:51 – B5:58v – B6:37v – B7:52v – B9:38 – B11:48v – B12:38 – B13:13v, 
32 – B14:21v – B15:27 – B16:60 – B17:91 – B18:62v – B20:30 – B22:73 – 
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B24:60 – B25:137 – B26:1, 133, 197 – B27:47; B28:18v – B30:17v – 
B31:66v – B32:103 – B33:72 – B35:12v – B40:21 
BStrig 1480:c\8; 1484:c\10; 1486:39; 1489:52v; 1502:LIIv; 1511:73; 1513 et 
1519:71; 1514:58v; 1515:41v; 1524:64v; 1525:50v; 1558:97 
BPaul 1486:g\8b; 1537:63 (bis)v; 1540:54 
BZagr 1484:D\8 
BBen 1519:84 
638. Redeundo per gyrum 
S. – Mauritius et soc. sex mart. 
AH 55,286 
M11:171 (AH 55,287) 
639. Regem regum venerantes / sollemni tripudio cf. Confessor Christi RO 
Invit. – Stephanus rex 
AH 28,198 – Dankó 1893, nr. 12, 203 – cf. Radó 1973, 22 – Dobszay 
2003,64, 401 
B33:386 (AH 28,198, Dankó 1893, nr. 12, 203) 
640. Regem regum veneremur 
S. – Leopoldus 
AH 8,170 – Chevalier 17116 
MStrig 1507:[additio]\5; 1508:241; 1511\1:CCCLVI; 1511\2:264v; 
1512:288v; 1513:294v; 1514:224v; 1518:293v 
641. Regi supremo fratres iubilemus ovantes cf. Chorus novae militiae RO 
Invitat. („alia historia”) – Paulus primus erem. – * Albertus de Csanád 
BPaul 1537:251 
642. Regi supremo fratres iubilemus ovantes cf. Inclite confessor RO 
Invitat. – Translatio Pauli primi erem. – * Albertus de Csanád 
AH 28,125 – Dankó 1893,261 
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BPaul 1540:431 (Dankó1893,119, 268) 
643. Regia urbs Alba gaude cf. Confessor Christi RO 
Resp. – Stephanus rex, ad III. Noct. 
AH 28,199 – Dankó 1893, nr. 2, 204 – cf. Radó 1973,22 – Mezey 1979,210 
– Dobszay 2003,402 
B3:289 – B21:399v – B24:289 – B25:266 – B27:253 – B28:280v, 282 
(Resp. ad I. Vesp. et ad III. Noct.) – B33:390v (recte Exora dilecte, AH 
28,199: erronee) – B38:135 – B41:104 (ed. Antiphonale Scepusiense 104) 
BBen 1519:396v (AH 28,199)  
644. Regis mater et regina (div. ex Ave mundi spes Maria) 
S. – BMV 
AH 54,340 – cf. Chevalier 1974 
M4:222 – M28:185v 
MZagr 1511:CCXXIIv 
645. Regis regum civis ave  
H. – Ladislaus rex 
AH 4,174 – Chevalier 17231 – Clichtoveus 56v – Dankó 1893,175–176 – 
MZt I 331-332 – Holl 1989,172 – Dobszay 2003,402 
B3:67v (Dankó 1893, nr. 7, 183) – B6:249 – B10:271 – B11:280 – B14:239 
– B17:125 – B18:88 (Dankó 1893, nr. 13, 183) – B21:408v – B22:110v – 
B24:332v – B26:181v – B27:207v – B28:245v – B29:356 – B30:62v – 
B31:89 – B32:204v – B33:342 – B34:20v – B35:35v – B37:345v – B38:206 
– B39:80 – B40:363  
BStrig 1480:6\7v; 1484:F\9; 1486:292v; 1498:289v; 1502:CCXXX; 
1511:374; 1513 et 1519:331v; 1514:316; 1515:259v; 1524:323v; 1525:260; 
1558:533 
BZagr 1484:3\11v 
646. Regum genus triumphale (div. ex Novae laudis extollamus) 
S. – Ladislaus rex 
M30:[281] – M34:310 
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647. Rerum creator optime / rectorque noster aspice 
H. – Feria IV. per annum 
AH 2,31 – AH 51,28 – Chevalier 17322 – Clichtoveus 10 – Szövérffy I 142 
B4:3v – B16:30v – B32:61v 
BPaul 1486:c\6; 1537:25; 1540:21 
BBen 1519:84v 
648. Rerum Deus tenax vigor 
H. – Nona per annum – * Ambrosius (?) 
AH 50,20 – Chevalier 17328 – Szövérffy I 51 
B1:35 (Falvy–Mezey 29, Holl 1991,102, Szendrei 2005,135) – B2:72v – 
B3:52 – B5:62v – B6:38 – B7:53v – B9:38v – B10:53v – B11:49 – B12:38v 
– B13:13v, 32v – B14:21v – B15:27v – B16:61 – B17:92v – B18:64 – 
B20:31v – B22:74v – B24:61 – B25:138 – B26:1,134, 197 – B27:48 – 
B28:19v – B29:49 – B30:18v – B31:68 – B32:104 – B33:73v – B35:13 – 
B37:69 – B40:22 
BStrig 1480:c\8v; 1484:c\10v; 1486:39v; 1489:54; 1502:LIV; 1511:74v; 
1513 et 1519:72v; 1514:59v; 1515:42; 1524:65v; 1525:53v; 1558:99 
BPaul 1486:h\lv; 1537:65; 1540:55 
BZagr 1484:D\10 
649. Res tuae sunt altissime laudes sanctorum 
H. – Maurus 
AH 4,211 – Chevalier 17339 
BBen 1519:114 
650. Resonemus pariter cum tripudiali 
Cto – Adventus Domini 
Chevalier 32884 – RMKT XVII/7, 614 nr. 159 A – cf. RMKT XVII/15B, 
177 nr. 8 
CPetri:110 
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Rex aeterne conditor 
cf. O rex aeterne conditor 
651. Rex aeterne Domine 
H. – Resurrectio Domini 
AH 2,47 – Chevalier 1739 – cf. Szövérffy I 112, 213 
BBen 1519:110v 
652. Rex Christe clementissime 
Pd – BMV 
AH 32,173 – Chevalier 17405 
B26:33v, 108v, 111, 113v, 116 
653. Rex Christe decus martyris  
H. – Adalbertus ep. et mart.  
B10:256 
Rex Christe / die hodierna 
cf. Rex omnipotens / die hodierna 
654. Rex Christe factor omnium / Redemptor et credentium 
H. – Passio Domini 
AH 51,71 – Chevalier 17408 – Clichtoveus 33 – cf. MZt I 410 
B2:174 (Kniewald 1944,345 nr. 103, Rex Christe omnium redemptor, Cena 
Domini) – B3:65v – B6:127v (Rex Christe sanctorum) – B7:183v (Rex 
Christe sanctorum) – B8:119 – B9:125 (Rex Christe sanctorum) – B10:167 – 
B11:166 (Rex Christe sanctorum) – B12:117v (Rex Christe sanctorum) – 
B13:111 – B14:137 (Rex Christe sanctorum) – B15:121v – B16:200 – 
B17:119 – B18:83v – B20:260v – B24:330v – B26:173 – B27:123 – 
B28:138 – B29:175 – B30:57v – B31:85v – B32:74v – B33:204 – B34:13v 
(Rex Christe sanctorum) – B35:34 – B36:69v – B37:192v – B40:81 
BStrig 1480:m\10v; 1484:n\7; 1486:158; 1498:166v; 1502:C; 1511:216;  
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1513 et 1519:194; 1514:181; 1515:143; 1524:186; 1525:163v; 1558:303 
BZagr 1484:k\4 
655. Rex Christe Martini decus 
H. – Martinus ep. et conf. – * Odo 
AH 2, 67 – AH 50,265 – Chevalier 17411 – Szövérffy I 320 
B6:319v – B9:302v – B13:256v – B29:485 
BBen 1519:118 
656. Rex gloriose martyrum 
H. – Commune plurimorum martyrum 
AH 51,128 – Chevalier 17453 – Clichtoveus 77 – cf. Szövérffy I 214, II 453 
B1:23v, 29, 41v, 102v, 108v, 109, 119v (Innocentes, Epiphania, Sebastianus, 
Paulus et Iohannes, Gamaliel et socii, Sixtus, Felicissimus, Agapitus, Mauri-
tius et socii, ad Laud., Falvy–Mezey 29, Holl 1991,102, Szendrei 2005,135) 
– B2:270 – B3:70 – B4:486v – B5:429v – B6:334 – B7:452 – B8:34 – 
B9:316 – B10:349 – B11:347v – B12:278v – B17:131v – B18:90 – B20:409 
– B22:108 – B24:321 – B25:168v – B27:302v – B30:76 – B31:94v – 
B32:89v – B33:464v – B35:37v – B37:498 – B39:124 – B40:87 – B41:54v, 
111v, 182, 245 (ed. Antiphonale Scepusiense 54v, 111v, 182, 245) 
BStrig 1480:A\10; 1484:V\9; 1486:437; 1511:532v; 1513 et 1519:469v; 
1514:451v; 1515:378; 1524:461v; 1525:362v; 1558:768v 
BPaul 1486:1\5v; 1540:82v 
BZagr 1484:aa\11v 
Rex gloriose martyrum 
div. Qui vincis in martyribus 
657. Rex omnipotens / die hodierna 
S. – Ascensio Domini 
AH 7,83 –AH 53,111 – Chevalier 17479 – Clichtoveus 169 –Szövérffy I 302 
M02:146v (Holl 1991,106, Szendrei 2005,218) – M08:64v – M3:327v – 
M4:211 (Kniewald 1944, 345 nr. 104) – M9:52v – M10:338v (ed. Missale 
notatum Strigoniense 338v) – M13:175 – M19:198 (Rex Christe) – 
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M24:327v – M25:215v – M27:246v – M28:174v – M29:156 (ed. Graduale 
Scepusiense 156) – M31:II 179v (ed. Graduale Strigoniense II 377) – M33:I 
380v – M34:287 – M35:262 – M36:143 
MStrig 1480:[346]; 1484:[210] (ed. MRH I. 624); 1486:CCXIVv; 1490:C\7; 
1491:CCLXXv; 1493:CCC; 1495:CCLXIII; 1498\1:CCXXIII; 
1498\2:CXIII; 1500:CCLXIII; 1501:CCXXVII; 1503:CCLXV; 1507:344v; 
1508:231; 1511\1:CCCXXXVIII; 1511\2:253v; 1512:276; 1513:281v; 
1514:214c; 1518:281 
MPaul 1490:I\6v (Cambridge Univ. photo); 1514:292; 1537:285 (recte:277) 
MQueccl 1499:CCLIV (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLIV) 
MZagr 1511:CCLVIII 
B14:352v [additio ex Missali] 
658. Rex regum Dei agne 
S. – Resurrectio Domini, infra Octavam Paschae – * Herimannus Contractus 
AH 50,311 – Chevalier 17498 – Szövérffy I 376 
M08:63v (post Octavam Paschae usque ad Ascensionem) – M4:211 (AH 
50,313, Kniewald 1944,345 nr. 105) – M6:293v – M8:342 – M10:337 (ed. 
Missale notatum Strigoniense 337) – M28:174 
MZagr 1511:CCLVIII 
659. Rex regum / Deus noster colende 
S. – Commune confessorum – * Notker (?) 
AH 53,390 – Chevalier 17499 – Szövérffy I 291 
M02:266 (folium mutilum, Szendrei 2005,217) – M7:225 
660. Rex Salomon fecit templum 
S. – Dedicatio Ecclesiae – * Adamus de S. Victore (?) 
AH 55,35 – Chevalier 17511 – Szövérffy II 108 
M22:182v – M23:361v 
661. Rex sanctorum angelorum 
H. – Sabbato Sancto, Process. ad fontem – * Ratpertus (?) 
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AH 50,242 – Chevalier 17513 – cf. Szövérffy I 263 – cf. MZt I 410 
M01:48 – M02:129v (Szendrei, 2005,169, 174, 175, 299) – M4:96 
(Kniewald 1944,345 nr. 106) – M6:104v – M7:106 – M8:114v – M10:122 
(ed. Missale notatum Strigoniense 122) – M11:53v – M12:106v – M13:76v 
– M14:78 – M15:128 – M17:108v – M18:110v – M25:97 – M28:89v – 
M30:LXXXXIII – M31:I 128 (ed. Graduale Strigoniense II 117) – 
M32:126v 
MStrig 1480:[144]; 1484:LXIXv (ed. MRH I. 208); 1486:LXXVv; 
1490:m\4; 1491:CVI; 1493:CXIv; 1495:XCVv; 149812:LXXXIV; 
1498\2:XCVIIIv; 1500:XCV; 1501:LXXIIII; 1503:XCVI; 1507:124; 
1508:84; 1511\1:CXXVv; 1511\2:93; 1512:99; 1513:103; 1514:77; 
1518:129v 
MQueccl 1499:XCIXv (ed. Missale Quinqueecclesiense XCIXv) 
B26:174v [additio ex Missali] 
662. Sacerdotem Christi Martinum 
S. – Martinus ep. et conf. – * Notker (?) 
AH 53,294 – Chevalier 17622 – Clichtoveus 217v – Dankó 1893,274-275 – 
cf. Szövérffy I 326 
M08:89v – M2:179v – M3:335v (Dankó 1893, nr. 34, 275) – M4:220 
(Kniewald 1944,345 nr. 107, Kniewald 1944,288) – M5:361 – M6:299v – 
M8:352 – M9:80 – M10:356 (Dankó 1893, nr. 28, 275, ed. Missale notatum 
Strigoniense 356) – M11:170 – M12:253v – M13:180 – M15:283v – 
M16:298 – M17:277 – M18:248 – M19:202v – M20:273v – M21:183 – 
M26:224 – M27:252 (Dankó 1893, nr. 42, 275) – M28:183 – M29:194 (ed. 
Graduale Scepusiense 194) – M30:[303v] – M32:350 – M33:II 335v – 
M34:331 
MStrig 1480:[353]; 1484:[214] (ed. MRH I. 633-634); 1486:CCXIXv; 
1490:D\5v; 1491:CCLXXVIv; 1493:CCCVv; 1495:CCLXIXv; 
1498\1:CCXXVIIIv; 1498\2:CCL; 1500:CCLXIXv; 1501:CCXXXIIIv 
(recte:CCXXXIIv. Dankó 1893,121, 275); 1503:CCLXXIv; 1507:352; 
1508:235v (Dankó 1893,121, 275); 1511\1:CCCXLVI; 1511\2:258v; 
1512:282 (Dankó 1893,122, 275); 1513:287v; 1518:286 
MQueccl 1499:CCLXv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLXv) 
MZagr 1511:CCLXVIIIv (Dankó 1893,122, 275) 
MPaul 1514:299; 1537:284v 
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663. Sacrae refulgent mystica 
H. – Maurus 
AH 14a,46 – Chevalier 17666 
BBen 1519:114v 
664. Sacris sollemniis iuncta sint gaudia 
H. – Corpus Christi – * Thomas de Aquino 
AH 50,587 – Chevalier 17713 – Clichtoveus 43 – Szövérffy II 248 
B2:283v (alia manu) – B3:168 – B5:207 – B6:154v – B7:221v – B9:151v – 
B10:192 – B11:196v – B12:141 – B13:133 – B14:161v – B15:148v – 
B17:124 – B18:86 – B21:90 – B22:100v – B24:332 – B25:36 – B26:179v – 
B28:165v – B30:61 – B32:79, 128 – B33:238 – B34:16v – B35:34v – 
B38:194v – B39:43 – B40:82v 
BStrig 1480:p\8; 1484:q\7; 1486:193v; 1498:201v; 1502:CXXXVII; 
1511:261v; 1513 et 1519:231v; 1514:219v; 1515:176; 1524:223v; 
1525:195v; 1558:368v 
BPaul 1486:k\8v; 1537:90 
BZagr 1484:n\9 
BBen 1519:113 
665. Sacrosancta hodiernae / festivitatis 
S. – Andreas ap. 
AH 54,42 – Chevalier 17733 – Clichtoveus 182v 
M08:69 – M2:180 – M3:336v – M4:221 (Kniewald 1944,345 nr. 108, 
Kniewald 1944,299) – M6:300v – M8:353 – M10:357v (ed. Missale notatum 
Strigoniense 357v) – M19:203 – M26:224v (AH 54,43) – M28:176 – 
M29:199 (ed. Graduale Scepusiense 199) – M30:[308] 
MStrig 1484:[214] (ed. MRH I. 634); 1486:CCXIXv; 1490:D\6; 
1491:CCLXXVII; 1493:CCCVI; 1495:CCLXX; 1498\1:CCXXVIIIv 
(Sacrosanctam); 1498\2:CLXXIIIv; 1500:CCLXX; 1501:CCXXXIIIv 
(recte:CCXXXIIv); 1503:CCLXXII; 1507:352v; 1508:236; 
1511\1:CCCXLVII; 1511\2:256 (recte:259); 1512:282; 1513:288; 
1514:219v; 1518:286v 
MPaul 1490:K\2v; 1514:300; 1537:285v 
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MQueccl 1499:CCLXI (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLXI) 
Sacrosanctam hodiernae / festivitatis 
cf. Sacrosancta hodiernae / festivitatis 
666. Salutis exordium / radix salutaris 
S. – BMV 
AH 8,65 – Dankó 1893,304-305 
M4:222v (Dankó 1893, nr. 37, 305), 223v – M28:186v 
MZagr 1511:CCLXXIIIv (AH 8,65, Dankó 1893,122, 305) 
B14:354 [additio ex Missali] 
667. Salutis redemit gaudia 
H. – Commune plurimorom sacerdotum 
cf. AH 4,156 
B28:341v 
668. Salvatoris mater pia 
S. – BMV 
AH 54,424 – Chevalier 17821 
M4:223v – M23:368v – M28:186v 
MZagr 1511:CCLXXIIIv 
MPaul 1537:283 
669. Salve Crux sancta 
V. All. – Inventio Crucis 
cf. AH 54,12 
M02:159 (Szendrei 2005,234) – M26:156v – M30:CXVII (MZt I 371) 
MStrig:1500:CLXXXIIv; 1508:154v; 1513:188; 1514:142v; 1518:188 
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670. Salve Crux sancta 
V. All. – Exaltatio Crucis 
cf. AH 54,12 
M2:120 – M5:307v – M8:245 – M17:203v 
MStrig1500:CCVIIv; 1508:181; 1514:168v 
MPaul 1490:CLXVv 
671. Salve Crux sancta / arbor digna 
S. – Sancta Crux 
AH 53,144 – Chevalier 17872 
M2:173 – M7:220 – M14:192, 196v – M30:[263v] 
672. Salve Crux sancta (1) – Dulce lignum dulces clavos (2) 
V. All. – Inventio Crucis 
M5:252 – M10:231v (MZt I 371, Szendrei 2005,304, (ed. Missale notatum 
Strigoniense 231v) – M19:135 
MStrig 1490: (signum abbreviationis et invenitur inter signaturas 
foliorum)\7v; 1493:CCI  
MPaul 1514:192 
673. Salve Crux sancta (1) – Dulce lignum dulces clavos (2) 
V. All. – Exaltatio Crucis 
MStrig 1493:CCXXXVIIv; 1498\2:CCXXXV; 1513:221; 1514:168v; 
1518:221 
674. Salve Crux sancta salve 
H. – Sancta Crux – * Heribertus a Rothenburg 
AH 50,291 – Chevalier 17875 – Clichtoveus 53v – Szövérffy I 369 
B1:94v (Falvy–Mezey 30, Holl 1991,102, Szendrei 2005,135) – B2:189v 
(Inventio S. Crucis, Kniewald 1944, 346 nr. 109, Kniewald 1944,221, ed. 
ibidem 270) – B3:66 – B4:374v, 434v – B5:292 – B6:237 – B7:323 – 
B8:273 – B9:227v – B10:259v – B11:272v – B12:209 – B13:197 – 
B14:229v – B16:338v – B17:121v – B18:84v – B20:386v – B24:331 – 
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B26:176v, 187v – B27:198v – B28:234 – B29:338v – B30:68v – B31:87 – 
B32:76v, 254 – B33:327v – B34:19 – B35:34 (bis) – B36:70 – B37:325v – 
B38:204 – B39:71 – B40:85v – B41:43, 46, 156 (ed. Antiphonale 
Scepusiense 43, 46, 156) 
BStrig 1480:5\1v, 12\9v; 1484:E\3, N\5; 1486:274, 360; 1498:273 
1502:CCXIII; 1511:353; 1513 et 1519:313; 1514:298v; 1515:244; 1524:305; 
1525:249; 1558:503 
BPaul 1486:k\6v; 1537:88v; 1540:74v 
BZagr 1484:2\6v 
675. Salve decus angelorum 
V. All. – BMV 
cf. AH 39,48  
M4:223v (Kniewald 1944,346 nr. 110) – M30:[211v] 
676. Salve dulcis, o Maria 
V. All. – BMV 
M02:2v (Szendrei 2005,227) – M4:223v (Kniewald 1944,346 nr. 111) – 
M8:337 – M10:322 (Szendrei 2005,307, 308, (ed. Missale notatum 
Strigoniense 322) – M26:205 – M30:[213] 
MPaul 1490:i[j ]\4v (Cambridge Univ. photo, additio manu scripta in 
margine); 1514:256v (H–Bn RMK III 196 additio manu scripta in margine)  
MZagr 1511:CCLXXIIv 
677. Salve festa dies toto venerabilis aevo / qua Deus infernum 
H. – Resurrectio Domini, ad Process. – * Venantius Fortunatus (?) 
AH 50,83 – Clichtoveus 35 – Szövérffy I 137 – cf. MZt I 410 
M01:56 (Szendrei 2005,175, 185) – M02:131v (Szendrei 2005,216) – 
M8:144 – M10:140 (Szendrei 2005, 299, 304, (ed. Missale notatum 
Strigoniense 140) – M11:55 – M15:147 – M20:115 – M30:LXXXXVIIIv – 
M31:I 136 (ed. Graduale Strigoniense II 124) 
MStrig 1480:[163v] 
B26:175 [additio ex Missali] 
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678. Salve mater misericordiae 
Pd – BMV 
AH 32,176 – Chevalier 18030 – Kájoni 1676,399 – RMKT XVII/7, 612 nr. 
154 – cf. RMKT XVII/7, 582 nr. 107 – RMDT I 457b 
CPetri:91v 
679. Salve mater Salvatoris / vas electum 
S. – BMV – * Adamus de S. Victore (?) 
AH 54,383 – Chevalier 18051 – Clichtoveus 204 – Szövérffy II 108 – cf. 
MZt I 387 
M08:83 – M4:217 (Kniewald 1944,346 nr. 112) – M5:368v – M6:303 – 
M11:172 – M16:302 – M20:277 – M22:183v – M23:363v – M28:180v – 
M32:392 
MStrig 1493:CCCIX 
MZagr 1511:CCLXVv, CCLXXV, CCLXXVv 
680. Salve mater virgo gloriosa 
S. – BMV 
cf. AH 32, 204 
M02:2 (Szendrei 2005,218) 
681. Salve mitis et benigne 
S. – Wolfgangus 
cf: AH 8,168 – Chevalier 18067 
MStrig 1518:298  
MZagr 1511:CCXL 
682. Salve nobilis regina 
S. – Katharina 
AH 55,232 – Chevalier 18080 
M32:355v 
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683. Salve porta / perpetuae 
S. – Assumptio BMV 
AH 7,123 – AH 53,188 – Chevalier 18127 
M02:16 (Holl 1991,106; Szendrei 2005,218) – M08:60v – M3:321v – 
M4:210 (Kniewald 1944,346 nr. 113) – M8:341 – M10:333v (ed. Missale 
notatum Strigoniense 333v) – M13:182 – M14:189 – M24:326 – M25:214v 
– M27:243 – M28:173 – M30:[245v] – M31:II 153 (ed. Graduale 
Strigoniense II 348) – M35:261 – M36:140 
MStrig 1480:[343] 
MPaul 1490:I\4 (Cambridge Univ. photo); 1514:289; 1537:274v 
MQueccl 1499:CCLv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLv) 
MZagr 1511:CCLVIv 
684. Salve praeclara martyr Christi 
S. – Sophia 
Rajeczky 1956, 115 
M33:I 424v 
Salve rex Ladislae 
cf. Salve rex benigne Ladislae 
685. Salve rex benigne / Ladislae laude digne / Honor cf. Fons aeternae 
pietatis RO 
Resp. – Ladislaus rex , ad I. Vesp. 
B24:261v 
686. Salve rex benigne Ladislae / laude digne salve 
V. All. – Ladislaus rex 
cf. Török 1980,142, 155 (Salve rex) 
M36:99 („Alia antiphona”, Dankó 1893, nr. 23, 182, 184) 
MStrig 1480:[262] 
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Salve rex benigne Ladislae / laude digne salve 
cf. Ante thronum Trinitatis 
687. Salve sancta Christi parens 
S. – BMV 
AH 54,427 – Chevalier 18179 
M23:367v 
MPaul 1537:283 
688. Salve sancta facies 
S. – Facies Domini 
Chevalier 18189-18190 
MStrig 1507:[sine numeratione foliorum]\2v; 1508:239v; 1511\1:262v; 
1511\2:CCCLII; 1512:286v; 1513:292; 1514:223; 1518:291 
MPaul 1514:284; 1537:272 
689. Salve sancta Maria 
V. All. – BMV 
M26:205 
690. Salve sidus nitens morum 
V. All. – Emericus dux et conf. 
MQueccl 1499:CCXIX (ed. Missale Quinqueecclesiense CCXIX) 
691. Salve Thoma virga iustitiae cf. Ex summa rerum laetitia RO 
Ant. – Thomas Cantuariensis, ad II. Vesp. Magn. 
AH 13,241 
BPaul 1486:C\1 
692. Salve virga florens 
V. All. – BMV 
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M30:[212v], [214] (MZt I 399, Szendrei 1989,19) – M31:II 102v (MZt I 
399, (ed. Graduale Strigoniense II 294) 
MPaul 1490:i[j]\4v (Cambridge Univ. photo, additio manu scripta in mar-
gine) 
Salve virga florens 
cf. Ante thronum Trinitatis 
693. Salvete flores martyrum 
H. – Innocentes – * Prudentius 
AH 50,27 – Chevalier 18342-18344 – Clichtoveus 21 – Szövérffy I 83 
B1:22v, 28v (Holl 1991,103, Szendrei 2005,135) – B2:98v (Kniewald 
1944,316) – B3:63 – B6:204 – B7:284v – B8:32 – B9:198v – B10:234 – 
B11:101 – B12:183 – B13:173 – B14:202v – B15:198v – B16:294 – B18:81 
– B20:148v – B24:71 – B25:68v – B26:166v – B27:74 – B28:87v – 
B29:287v – B30:51 – B31:81 – B33:119v – B34:15 – B35:32v – B37:108 – 
B 38:184v – B39:55 – B40:78 
BStrig 1480:f\7; 1484:g\2v; 1486:79v; 1498:94v; 1502:XXVIIv; 1511:128 
1513 et 1519:118; 1514:104v; 1515:78v; 1524:110; 1525:104; 1558:173v 
BZagr 1484:v\5v 
Salvete flores martyrum 
div. O barbarum spectaculum 
694. Sancta Dei famula 
V. All. – Elisabeth vidua 
MStrig 1480:[301] 
695. Sancta Maria / regina caelorum 
V. All. – BMV 
M4:223 (Kniewald 1944,346 nr. 114) 
MZagr 1511:CCLXXV 
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696. Sanctae Annae / devotus decantet 
S. – Anna 
AH 55,78 – Radó 1944,30 nr. 22, 36 – cf. Bálint II 96 
MStrig 1498\1 (H–Bn 182 additio manu scripta cum V. All. Anna mater 
eximia); 1498\2:CCXVIIIv (additio manu scripta) 
Sanctae Annae / devotus decantet 
cf. Anna mater eximia 
697. Sancte Dei pontifex 
S. – Nicolaus 
AH 55,299 – Chevalier 18457 
M32:363v (AH 55,299) – M34:337 
698. Sancte Dei pretiose 
H. – Stephanus protomart. 
AH 48,83 – Clichtoveus 19 
B6:201 – B7:280 – B21:83v – B22:96 – B27:70v 
699. Sancte Dei Stephane pie rex 
„Versus” ad H. Humili prece – Rogationes ad Process. – Sancti reges Hun-
gariae 
Dankó 1893,294 
M10:161 (Rep. Ad te clamantes; Szendrei 2005,302 (ed. Missale notatum 
Strigoniense 161) 
700. Sancte Matthia digne apostolico per sacram sortem appositus numero 
H. (Rep. Annue Christe) – Matthias ap. 
Radó 1945, nr. 634 
B36:73v 
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701. Sancte Nicolae / tu dulcedo pauperum 
V. All. – Nicolaus 
M02:17v (in margine, Szendrei 2005,225, 305) – M6:2 – M10:296v (ed. 
Missale notatum Strigoniense 296v) – M25:139 
MStrig 1491:CLXv; 1500:CLIXv; 1503:CLIXv; 1511\l:CCIV; 1511\2:153v; 
1512:164v; 1518:168v 
MPaul 1490:Cv 
MQueccl 1499:CLXVIIv (ed. Missale Quinqueecclesiense CLXVIIv) 
702. Sancte rex Ladislae succurre nobis 
V. All. – Ladislaus rex 
Szigeti 1964,128–130 – Török 1980,144 – MZt I 367-368 – Szendrei 
2005,335 
M(06):148 (Szendrei 1989,11) – M13:136v – M30:CLXX (in margine, 
Szendrei 1989,11) CCIII, – M39:208v (Szendrei 1989,11) – M40:83 (Szigeti 
1964,128-130) 
MPaul 1490:CLXXIIII; MPaul 1514:201 
Sancte rex Stephane / Hungarorum apostole 
cf. Sanctissime rex Stephane / Hungarorum apostole 
703. Sancte rex Stephane succurre nobis 
V. All. – Stephanus rex 
Szigeti 1964, 130 – Körmendy 1974,111-116 – Körmendy 1979,75-78 – 
MZt I 367 – Szendrei 1989,8, 10-12 – Szendrei 2005,305-306 
M(03):242 (Beate rex in margine, Szendrei 1989,10) – M(04):222 – 
M(05):168 – M(06):160 – M(07):129v (in margine) – M2:140 – M3:246v – 
M5:298v – M6:219v – M7:192 – M8:280 – M9:72 – M10:268v (ed. Missale 
notatum Strigoniense 268v) – M12:214 – M13:146 – M15:267 – M16:234v 
– M20:217v – M26:177 – M38:6v – M39:233  
MPaul 1490:CLXXXVIII; 1514:215v 
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704. Sancte Spiritus / consolator almae 
S. – Pentecostes 
cf. AH 53,122 – Chevalier 42040 
M4:212 (AH 53,123, Kniewald 1944,346 nr. 115) 
705. Sancti Baptistae / Christi praeconiis 
S. – Ioannes Baptista – * Notker (?) 
AH 53,267 – Chevalier 18521 – Clichtoveus 192 – Szövérffy I 291 
M02:213 (Holl 1991,106, Szendrei 2005,218) – M2:174v – M3:330 – 
M4:214v (Kniewald 1944,346 nr. 116, 225) – M5:357v (Sancti Christi 
praeconis) – M6:295v – M7:221 – M8:345 – M9:59 – M10:343 (ed. Missale 
notatum Strigoniense 343) – M11:165v – M12:250v – M13:176v – 
M14:193v – M15:247v – M16:293v – M17:271v – M18:240v – M19:199 – 
M20:269 – M21:178 – M:24:331v – M25:218 – M26:220 – M28:178 – 
M29:164 (ed. Graduale Scepusiense 164) – M30:[270] – M31:II 194 (ed. 
Graduale Strigoniense II 393) – M32:322 – M33:I 396 – M34:307 – 
M35:265 – M36:163 
MStrig 1480:[348]; 1484:[211] (ed. MRH I. 627); 1486:CCXVv; 1490:D\1; 
1491:CCLXXIIv; 1493:CCCII; 1495:CCLXV; 1498\1:CCXXIVv; 
1498\2:CCIVv; 1500:CCLXV; 1501:CCXXVIIIv; 1503:CCLXVII; 
1507:346v; 1508:232v; 1511\1:CCCXLv; 1511\2:255; 1512:277v; 
1513:283v; 1514:216; 1518:282v 
MPaul 1490:I\8 (Cambridge Univ. photo); 1514:294; 1537:279 
MQueccl 1499:CCLVv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLVv) 
MZagr 1511:CCLXIIv 
Sancti Christi praeconiis 
cf. Sancti Baptistae / Christi praeconiis 
706. Sancti Spiritus / assit nobis gratia / quae corda nostra 
S. – Pentecostes – * Notker (?) 
AH 53,119 – Chevalier 18557 – Clichtoveus 170v – Szövérffy I 291 
M02:150v (Holl 1991,106, Szendrei 2005, 218) – M08:65v – M2:173v – 
M3:328v – M4:211v (Kniewald 1944, nr. 117) – M5:356 – M6:294v – 
M7:220v – M8:344 – M9:54v – M10:340 (ed. Missale notatum Strigoniense 
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340) – M11:164v – M12:249v – M13:175v – M15:174v – M16:292 – 
M17:270 – M18:240 – M19:198 – M20:268 – M21:176v – M22:182 – 
M23:360v – M24:328 – M25:216 – M26:219v – M27:247 – M28:174v – 
M29:157v (ed. Graduale Scepusiense 157v) – M30:[266] – M31:II 183 (ed. 
Graduale Strigoniense II 381) – M32:315 – M33:I 384, II 273 – M34:291 – 
M35:262v – M36:154 
MStrig 1480:[346]; 1484:[210] (ed. MRH I. 624-625); 1486:CCXIVv; 
1490:C\7v; 1491:CCLXXI; 1493:CCCv; 1495:CCLXIIIv; 
1498\1:CCXXIIIv; 1498\2:CXVI; 1500:CCLXIIIv; 1501:CCXXVIIv; 
1503:CCLXVv; 1507:345; 1508:231v; 1511\1:CCCXXXIX; 1511\2:254; 
1512:276v; 1513:282; 1514:215; 1518:281v 
MPaul 1490:I\7 (Cambridge Univ. photo); 1514:292v; 1537:285v [recte 
277v] 
MQueccl 1499:CCLIVv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLIVv) 
MZagr 1511:CCLVIIIv 
707. Sanctissimae virginis votiva 
S. – Katharina 
AH 55,229 – Chevalier 18580 – Clichtoveus 219 
M3:336v (Katherinae, Chevalier 2698) – M5:362 – M7:254 – M11:170v – 
M12:254 – M13:180 (Katherinae, AH 55,229, Chevalier 2698) – M14:199v 
– M15:286v – M16:298v – M18:248v – M19:203 – M20:274 – M26:224v – 
M27:252v – M29:197 (ed. Graduale Scepusiense 197) – M30:[307v] – 
M31:II 232 (Katherinae, Chevalier 2698, (ed. Graduale Strigoniense II 437) 
– M32:354 – M33:II 341 – M34:331(Katherinae, Chevalier 2698) 
MStrig 1480:[354] (Katherinae, AH 55,230, Chevalier 2698); 1484:[214] 
(ed. MRH I. 634); 1486:CCXIXv; 1490:D\5v; 1491:CCLXXVII 
(Katherinae, Chevalier 2698); 1493:CCCVI; 1495:CCLXIXv; 
1498\1:CCXXVIIIv; 1498\2:CCLIII ; 1500:CCLXIXv; 1503:CCLXXIv; 
1507:352v; 1508:236; 1511\1:CCCXLVIv; 1511\2:258v; 1512:282; 
1513:288 1514:219v; 1518:286v 
MPaul 1490:K\2v (Katherinae, Chevalier 2698); 1514:300 (Katherinae, 
Chevalier 2698); 1537:285 (Katherinae, Chevalier 2698) 
MQueccl 1499:CCLXI (Katherinae, Chevalier 2698, ed. Missale 
Quinqueecclesiense CCLXI) 
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708. Sanctissime rex Stephane / Hungarorum apostole 
V. All. – Stephanus rex 
Szendrei 1989,9, 16, 31-32 – Szendrei 2005,307 
M08:31 (Szendrei 1989,9, 16, 31) – M36:106v (Szendrei 1989, 9) 
MQueccl 1499: CCLXI (Sancte rex Stephane, Török 1988,201, ed. Missale 
Quinqueecclesiense CCLXI) 
709. Sanctissimus rex Stephanus 
Ant. – Stephanus rex, ad I. Vesp. Magn. 
B1:114v (MZt I 337 – Holl 1992,127, Dobszay 2003,399, Szendrei 
2005,127) 
cf. Ave beate Stephane ad I. Vesp. Ant. 
710. Sanctissimus rex Stephanus cf. Adest festum RO 
Ant. – Stephanus rex, ad II. Vesp. Magn. 
cf. Radó 1973,22, 23 – cf. AH 28,198 – Dankó 1893,202 
B7:383 – B11:308  
Zagr 1484:7\10v  
cf. Confessor Christi RO Ant. ad II. Vesp. Magn. 
Sanctorum lumen / illustrator 
cf. Kyrie Sanctorum lumen / illustrator 
711. Sanctorum meritis inclita gaudia 
H. – Commune plurimorum martyrum – * Rabanus Maurus 
AH 2,75 – AH 2,114* – Chevalier 18607 – Clichtoveus 75v – Szövérffy I 
222 
B1:39v, 108v, 141v, 146 (Sebastianus, Sixtus, Felicissimus, Agapitus, 
Plurimi martyres, Plurimi confessores, ad Vesp., Falvy–Mezey 30, Holl 
1991,103, Szendrei 2005,135) – B2:269 – B3:70 – B4:483 – B5:423v – 
B6:333 – B7:449v – B9:314v – B10:347 – B11:346v – B12:274v – B13:268 
– B14:311 – B16:465v – B17:131 – B18:89v – B20:406 – B21:89 –  
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B22:107v – B24:319v – B26:193v – B27:301v – B28:332v – B31:94v – 
B32:88v, 310 – B33:462 – B34:23v – B35:37 – B36:73v – B37:496 – 
B39:123 – B40:86v – B41:177, 240v, 246 (ed. Antiphonale Scepusiense 
177, 240v, 246) 
BStrig 1480:A\8v; 1484:V\7v; 1486:435; 1502:CCCLXIX; 1511:530; 1513 
et 1519:467v; 1514:449v; 1515:376v; 1524:459v; 1525:358v; 1558:765v 
BPaul 1486:1\5v; 1540:82v 
BZagr 1484:aa\9v 
BBen 1519:119v 
712. Scandit sanctus cf. Adest festum RO 
Ant. – Stephanus rex, ad Laud. 
Dankó 1893,201 – Radó 1973, 22, 23 – Mezey 1979,209 – MZt I 337 
B6:286 – B9:270v – B12:241v – B13:229 – B14:270 – B16:400v – B28:281 
– B29:428 
BZagr 1484:8\1  
cf. Confessor Christi RO Ant. ad Laud. 
713. Sermone blando angelus (div. ex Aurora lucis rutilat) 
H. – Resurrrectio Domini 
Chevalier 18831 
B4:244v 
BPaul 1486:k\5v; 1537:88; 1540:74 
714. Serpens antiquus 
S. – Exaltatio Crucis – * Godescalcus Lintpurgensis 
AH 50,359; cf. 8,23 – Chevalier 18837 – Szövérffy I 409 
M30:[323v] 
715. Si vis vera frui luce 
S. – Inventio Crucis – * Philippus cancellarius Parisiensis 
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AH 50,534 – Chevalier 18908 – Szövérffy II 192 – cf. Mezey 1980,38 
M26:223 (AH 50,535) 
MPaul 1490:I\6v (Cambridge Univ. photo); 1514:292v; 1537:285v 
(recte:277v) 
Sic sanctus 
cf. Hic sanctus cuius hodie 
716. Sidus caeli fulgidum 
V. All. – Barbara 
MStrig 1495:CLIX (H–Bn Inc. 995 additio manu scripta) 
717. Sidus solare revehit optata 
H. – Maria Magdalena 
AH 52,253 – Chevalier 18975 – Radó 1945, nr. 642 
B36:71v 
718. Signifer invictissime / sacraeque dux militiae 
H. – Benedictus abb. – * Petrus Damiani 
AH 48,42 – Szövérffy I 334 
BBen 1519:115 
719. Signum crucis mirabile / olim per orbem praenitet 
H. – Sancta Crux 
AH 2,86 – AH 51,85 – Chevalier 18986 – Clichtoveus 54v 
B2:190v (Kniewald 1944,346 nr. 119, ed. ibidem 1944, 221) – B6:238 – 
B7:324 (Lignum crucis) – B8:274 – B9:228 – B11:273 – B12:209v – 
B13:197v – B14:230 – B15:230 – B16:339v – B18:85 – B25:226v – 
B26:177 – B30:68v – B31:87 – B33:328v – B34:19v – B35:34 (bis) – 
B37:327 – B39:73 – B40:83v – B41:45, 158 (ed. Antiphonale Scepusiense 
45, 158) 
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BStrig 1480:5\2v, 12\11v; 1484:E\4; 1486:275, 363; 1498:274v; 
1502:CCXIII; 1511:356; 1513 et 1519:314; 1514:299v; 1515:245; 1524:306; 
1525:250v; 1558:505 
BZagr 1484:2\8v 
BPaul 1486:k\6v; 1537:88v; 1540:75 
720. Solem iustitiae 
Resp. – Nativitas BMV, ad II. Vesp. – * Fulbertus 
AH 50,286 
B1:117v (Falvy–Mezey 159, Szendrei 2005,126) 
721. Sollemnis dies advenit 
H. – Iohannes ap. et ev. 
AH 51,184 – Chevalier 19153 
B31:80v – B32:69v 
722. Soluta sunt iam vincula (div. ex Martyr Dei qui unicum) 
H. – Commune unius martyris 
AH 51,129 
B12:206v – B14:227 – B15:226v – B16:334v – B39:66 
BZagr 1484:2\2v 
723. Solve iubente Deo terrarum Petre catenas 
Ant. – Cathedra / Vincula Petri ap., ad I. Vesp. 
Chevalier 19205  
B1:50 (Cathedra Magn. Ant., Szendrei 205,130) – B3:228v (Cathedra) – 
B5:275 (Cathedra) – B6:270 (Cathedra) – B10:292v (Vincula) – B13:219 
(Vincula) – B14:260 (Vincula) – B16:382v (Vincula) – B18:333, 395 
(Cathedra / Vincula ) – B38:80, 119v (Cathedra / Vincula) 
BStrig 1480:3\7v (Cathedra); 1486:251, 322 (Cathedra / Vincula) 
BPaul 1486:F\2v; (Cathedra); 1537:265 (Cathedra); 1540:292v (Cathedra) 
BZagr 1484:6\5v (Vincula)  
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724. Solve iubente Deo terrarum Petre catenas 
V. All. – Vincula Petri ap. 
Chevalier 19205 
M2:135 – M16:229 – M19:148– M25:164v – M29:113v (alia manu in 
margine, ed. Graduale Scepusiense 113v) – M30:CLXXV (bis) 
MStrig1493:CCXXIII; 1498\1:CLXVIv;1500:CXCV; 1503:CXCV; 
1518:207v 
725. Somno refectis artubus 
H. – Feria II. per annum 
AH 51,27 – Chevalier 19210 – Clichtoveus 7v – Szövérffy I 142 
B4:2 
BPaul 1537:11; 1540:9v 
BBen 1519:37 
726. Sonent hymni Deo digni 
S. – Aegidius 
AH 9,90 – Chevalier 19211  
M01:144v (AH 9,90, Radó 1945, nr. 647, Szendrei 2005,167, 179) 
727. Sonent plausus laetabundi 
S. – Conversio Pauli 
AH 8,199 – Chevalier 19214 – cf. MZt I 389 
M08:71v – M3:325 – M4:213 (Kniewald 1944,346 nr. 120) – M8:340 (AH 
8,200) – M10:332 (ed. Missale notatum Strigoniense 332) – M28:176v – 
M30:[254] (MZt I 432) – M31:II 164 (MZt I 432, (ed. Graduale Strigoniense 
II 360) 
MStrig 1480:[343v] (AH 8,200); 1498\1. (H–Bn 181 additio manu scripta 
novem foliis ultimis ad exemplar alligatis [8]) 
MPaul 1490:I\5v (Cambridge Univ. photo); 1514:291; 1537:276 (AH 8,200) 
MZagr 1511:CCLXv 
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728. Spe mercedis et coronae stetit martyr 
S. – Thomas Cantauriensis 
AH 55,14 – Chevalier 19249-19250 – Clichtoveus 221 
M3:323v – M6:304v – M7:225 – M8:339v – M10:330v (ed. Missale 
notatum Strigoniense 330v) – M11:174 – M15:26v, 293 – M16:299v – 
M17:279v – M19:204 – M20:275v – M21:186 – M27:253 – M29:206v (ed. 
Graduale Scepusiense 206v) – M31:II 238v (ed. Graduale Strigoniense II 
444) – M32:369 – M33:I 407v 
MStrig 1480:[355v] (AH 55,15); 1484:[215] (de uno martyre, ed. MRH I. 
636); 1486:CCXXv; 1490:D\6v; 1491:CCLXXVIII; 1493:CCCVII; 
1495:CCLXXv; 1498\1:CCXXIXv; 1498\2:CLIVv; 1500:CCLXXv; 
1501:CCXXXIIIv; 1503:CCLXXIIv; 1507:353v; 1508:236v; 
1511\1:CCCXLVIII; 1511\2:256v (recte:259v); 1512:283; 1513:289; 
1514:220; 1518:287v 
MPaul 1490:K\3v (Cambridge Univ. photo, additio manu scripta in 
margine); 1537:286v 
MQueccl 1499:CCLXIIv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLXIIv) 
MZagr 1511:CCLXIXv 
729. Spiritus Sancti gratia, apostolorum pectora replevit 
H. – Spiritus Sanctus 
Chevalier 19321 – Cantus Catholici 1651,81 – Kájoni 1676,273 
CPetri:52v 
730. Splendent caeli sedilia 
H. – Hieronymus 
AH 4,154 – Chevalier 19327 
B31:441v 
731. Splendor paternae gloriae / de luce lucem proferens / lux lucis et fons 
luminis 
H. – Feria II. per annum 
AH 2,29 – AH 50,11 – Chevalier 19349 – Clichtoveus 7v – Szövérffy I 51, 
II 453 
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B1:35v (Falvy–Mezey 29, Holl 1991,103, Szendrei 2005,135) – B2:116 – 
B3:25v – B4:2v – B6:18 – B7:20 – B9:20v – B10:24v – B11:18v – B12:17v 
– B13:16 – B14:27 – B15:8 – B16:25v – B17:25v – B18:22v – B20:42v – 
B24:26v – B26:197v – B27:21 – B28:25v – B29:18v – B30:88 – B31:25 – 
B32:59 – B33:28v – B37:26v – B40:29 
BStrig 1480:a\9v; 1484:a\9; 1498:15v; 1502:XVv; 1511:20; 1513 et 1519 
20v; 1514:16v; 1515:12; 1524:18v; 1525:15v; 1558:27 
BPaul 1537:17v; 1540:15 
BZagr 1484:B\3 
732. Splendor paterni luminis 
H. – Nomen Domini 
AH 19,16 – Chevalier 19360 
BBen 1519:45 
733. Sponsa veri Zachariae Elisabeth 
V. All. – Elisabeth vidua 
M29:128 (ed. Graduale Scepusiense 128) 
MStrig 1491:CCXXVI; 1493:CCL; 1498\2:CCLI 
734. Sponsi Mariae virginis 
RO – Ioseph, ad Invitat. 
AH 26,181 
BPaul 1540:299 
735. Sprevit thorum coniugalem 
V. All. – Emericus dux et conf. 
cf. AH 25,34 – cf. Dankó 1893,236-237 – Graduale Strigoniense 1993,67 – 
Holl 2000,43-46 
M30:CCIIIv (MZt I 368, 370) – M31:II 10v, 109v (ed. Graduale 
Strigoniense II 198, 302) – M36:108v (Dankó 1893, nr. 23, 237) – M37:2 
(Körmendy–Holl–Szendrei 1997,125-129, 145, Holl 2000,43-46) 
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MStrig 1486:CLXVIv; 1491:CCX; 1493:CCXXXIVv; 1495:CCV; 
1498\1:CLXXV; 1500:CCV; 1501:CLXXIX; 1507:266v; 1508:179; 
1511\2:197; 1512:213; 1513:218v; 1514:167; 1518:218v 
MPaul 1490: K\8v (Cambridge Univ. photo, additio manu scripta in 
margine) 
MQueccl 1499:CCIXv (ed. Holl 2000,45, Missale Quinqueecclesiense 
CCIXv) 
736. Stabat iuxta Christi crucem / videns pati veram lucem 
S. – BMV tempore paschali 
AH 8,56 – Dankó 1893,296-297 
M4:127 (recte 224, Kniewald 1944, 346 nr. 121) – M24:339v (Stabat virgo) 
– M25:222v (Dankó 1893, nr. 38, 297) – M35:270 (Stabat mater) 
MZagr 1511:CCLXXII (AH 8,56, Dankó 1893,122, 297) 
Stabat mater Christi crucem 
cf. Stabat iuxta Christi crucem 
737. Stabat mater dolorosa 
S. – Compassio BMV – * Iacopone da Todi (?) 
AH 54,312 – Chevalier 19416 – Szövérffy II 287-289 
M04:266 – M33:II 367 (strophae 6-18, 20) 
MPaul 1514:280; 1537:269 
B36:82 
Stabat virgo iuxta crucem 
cf. Stabat iuxta Christi crucem 
738. Stella fulgore nimio rutilat 
H. – Tractus stellae, Epiphania 
AH 49,15 – Chevalier 33683, 41045 – cf. Kniewald 1941,29 
B2:95 (Kniewald 1944, 346 nr. 122) 
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739. Stella maris ave 
S. – BMV de Nive 
AH 8,68 – Chevalier 19447 
MStrig 1480:[356v] (AH 8,68, Holl 2001,91, 93-94) 
740. Stella maris o Maria 
S. – BMV 
AH 54,429 – Chevalier 19455-19456, 33690, 41050 
M23:366v 
741. Stephano primo martyri cantemus canticum novum ... / Hic primus 
almo sanguine 
H. – Stephanus protomart. 
AH 14a,28 – Chevalier 19487 – Clichtoveus 20 
B1:18v, 20v (Stephanus protomart., ad I et II. Vesp., Falvy–Mezey 29, 31, 
Holl 1991,103, Szendrei 2005,135-137) – B2:95 (ad I. Vesp. Kniewald 
1944,346 nr. 123, ed. ibidem 310) – B3:63 – B4:7 – B5:249 – B6:201 – 
B7:280 – B8:26 – B9:195v – B10:230v – B11:96v – B12:180 – B13:170v – 
B14:199v – B15:195 – B16:289v – B18:80v – B20:141v – B24:71 – 
B25:92v – B26:166 – B27:70v – B28:84 – B29:282v – B30:50v – B31:80v – 
B33:112v – B34:14v (Psallamus hoc ) – B35:32 – B37:103 – B38:183 – 
B39:52 – B40:78 
BStrig 1480:f\1v; 1484:f\8; 1486:74; 1498:90v; 1502:XXIII; 1511:123; 1513 
et 1519:113v; 1514:100; 1515:74v; 1524:105v; 1525:101; 1558:165v 
BPaul 1486:k\1; 1537:84v; 1540:70 
BZagr 1484:t\12v 
Stephano primo martyri cantemus canticum novum … / Psallamus hoc 
cf. Stephano primo martyri cantemus canticum novum ... / Hic primus almo 
sanguine 
742. Stillantes rosas rosa / Dorothea 
V. All. – Dorothea 
M32:301v 
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743. Stirpe Maria regia / procreata 
S. – Nativitas BMV – * Notker (?) 
AH 53,162 – Chevalier 19504 – Szövérffy I 292 
M02:231 (Holl 1991,106, Szendrei 2005,218) – M2:179 – M3:334v – 
M5:360 – M6:299 – M8:350v – M9:74 – M10:353v (ed. Missale notatum 
Strigoniense 353v) – M11:168 – M12:253 – M13:179 – M14:196v – 
M15:270v – M16:296v – M17:276 – M18:247 – M20:272v – M21:182v – 
M26:223 – M29:186v (ed. Graduale Scepusiense 186v) – M30:[294v] – 
M32:343 – M33:I 353, II 315 
MStrig 1480:[352v]; 1484:(H–Bn Inc. 177:[216] additio manu scripta); 
1498\2:CLXXVv 
MPaul 1490:K\l; 1514:298; 1537:282v 
744. Stirps regalis proles regis 
S. – Emericus dux et conf. 
AH 9,147 – Chevalier 19519 – Dankó 1893,246-248 –Rajeczky 1956,213 – 
Mezey 1979,208 – Graduale Strigoniense 1993,80 – Dobszay 2003,403 
M08:89 – M4:220 (Kniewald 1944,346 nr. 124, Kniewald 1944,284) – 
M8:350v – M10:353 (Dankó 1893, nr. 28, 247, ed. Missale notatum 
Strigoniense 353) – M24:337 – M25:221 – M26:223v (Dankó 1893, nr. 45, 
247) – M28:183 – M29:193 (ed. Graduale Scepusiense 193) – M30:[302v] – 
M31:II 227 (MZt I 389, 391, (ed. Graduale Strigoniense II 431) – M32:341 
(MZt I 389, 391) – M35:268v 
MQueccl 1499:CCLX (Dankó 1893,120, 248, ed. Missale 
Quinqueecclesiense CCLX) 
MZagr 1511:CCLXVIII (Dankó 1893,122, 248) 
745. Stola iucunditatis / alleluia 
S. – Laurentius – * Gervasius a Gloucester (?) 
AH 54,86; cf. AH 2,211 – Chevalier 19523 – Szövérffy II 93 
M33:II 309v 
746. Subveni mater pia 
V. All. – BMV 
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MPaul 1490: i[j]\4v (Cambridge Univ. photo, additio manu scripta in 
margine) 
MZagr 1511:CCLXXVv 
747. Summae Deus clementiae 
H. – Sabbato per annum – * Gregorius I. p. 
AH 2,34 – AH 51,30 – Chevalier 19636 – Clichtoveus 13 – Szövérffy I 142 
B4:5 – B32:65 
BPaul 1486:f\2; 1537:48v; 1540:40 
BBen 1519:71v 
748. Summi largitor premii / spes qui es unica mundi 
H. – Quadragesima 
Chevalier 19716 – Clichtoveus 28v 
B2:162 (Kniewald 1944,346 nr. 125) – B3:65 – B18:83 – B21:85v – 
B22:97v – B26:172v – B28:126v – B30:56v – B31:84 – B35:33v – 
B37:172v – B40:80 
BStrig 1480:1\3v; 1484:1\10v; 1486:138v; 1498:149v; 1502:LXXXIII; 
1511:195; 1513 et 1519:176; 1514:163; 1515:128; 1524:168; 1525:145v; 
1558:272v 
749. Summi patris gratia 
S. – Anna 
AH 34,157 – Chevalier 19727 
MStrig 1484 (H–Bn Inc. 177,[216] additio manu scripta) 
750. Summi regis archangele 
S. – Michael archangelus – * Alcuinus (?) 
AH 53,312 – Chevalier 19735 – Clichtoveus 213 – cf. Szövérffy I 191 
M02:235v (Holl 1991,106, Szendrei 2005,218) – M08:86 – M2:179 – 
M3:335 – M4:218 (Kniewald 1944,346 nr. 126, Kniewald 1944,276) – 
M5:360v – M6:299v – M8:351 – M9:76v – M10:354v (ed. Missale notatum 
Strigoniense 354v) – M12:253v – M14:196v – M15:276 – M16:297 – 
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M18:247 – M19:202v – M20:273 – M24:336 – M26:223v – M28:182 – 
M29:188 (ed. Graduale Scepusiense 188) – M30:[297v] – M31:II 222 (ed. 
Graduale Strigoniense II 425) – M32:345 – M33:II 322 – M34:326 – 
M35:267v 
MStrig 1480:[352v]; 1484:[213v] (ed. MRH I. 633); 1486:CCXIX; 
1490:D\5; 1491:CCLXXVI; 1493:CCCVv; 1495:CCLXIX; 
1498\1:CCXXVIII; 1498\2:CCXXXIXv; 1500:CCLXIX; 1501:CCXXXIII 
(recte:CCXXXII); 1503:CCLXXI; 1507:351v; 1508:235v; 
1511\1:CCCXLVv; 1511\2:258; 1512:281; 1513:287; 1514:219; 1518:286 
MPaul 1490:K\1v (Cambridge Univ. photo); 1514:299; 1537:284v 
MQueccl 1499:CCLIXv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLIXv) 
MZagr 1511:CCLXVII 
751. Summi triumphum regis 
S. – Ascensio Domini – * Notker (?) 
AH 53,114 – Chevalier 19756 – Clichtoveus 170 – Szövérffy I 292 
M2:173 – M3:328 – M5:355v – M6:294 – M7:220 – M8:343v – M10:339 
(ed. Missale notatum Strigoniense 339) – M11:164 – M12:249 (Summum ) – 
M14:192v – M15:161v (Summum) – M16:292 (Summum) – M17:270 
(Summum) – M18:239 – M20:268 – M21:176 (Summum) – M26:218 
(Summum) – M30:[265] – M31:II 182 (ed. Graduale Strigoniense II 379) – 
M32:313v – M33:I 377v 
MStrig 1490:C\7v; 1493:CCCv; 1495:CCLXIIIv; 1498\1:CCXXIII; 
1498\2:CXIV; 1500:CCLXIIIv; 1501:CCXXVI [recte CCXXVII]; 
1503:CCXVv; 1507:345; 1508:231; 1511\1:253v; 1511\2:CCCXXXVIIIv; 
1512:276; 1513:282; 1514:215; 1518:281 
Summum triumphum regis 
cf. Summi triumphum regis 
752. Supernae matris gaudia 
S. – Omnes Sancti – * Adamus de S. Victore (?) 
AH 55,45 – Chevalier 19822 – Clichtoveus 217 – Szövérffy II 108 
M08:88 – M2:181v – M4:218v (Kniewald 1944,346 nr. 127, Kniewald 
1944,282) – M5:364v – M6:305 – M8:355 – M10:361v (ed. Missale notatum 
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Strigoniense 361v) – M12:255 – M13:181 – M21:186v – M22:184 – 
M23:364v – M28:182v – M30:[315] 
Supernae matris gaudia 
div. Hic sanctus cuius hodie 
753. Surgit Christus cum trophaeo … / ... / Dic Maria 
S. – BMV tempore paschali 
AH 54,364, 366-367 – Chevalier 19918 
M08:63 – M09:183v (AH 54,367) – M4:210v (Kniewald 1944, 346 nr. 128) 
– M11:173 (AH 54,367) – M24:327v (AH 54,367) – M25:215v – M28:174 – 
M30:[257] – M31:II 171v (ed. Graduale Strigoniense II 368) – M32:306v – 
M33:I 371v – M35:262 
MQueccl 1499:CCLIIv (AH 54,367, cf. Dankó 1893,348 Surrexit Christus, 
recte Surgit Christus cum tropheo, ed. Missale Quinqueecclesiense CCLIIv) 
MZagr 1511:CCLVIIv (AH 54,367, cf. Dankó 1893,348 Surrexit Christus, 
recte Surgit Christus cum tropheo) 
754. Surgit virgo cum trophaeo 
S. – Katharina 
cf. AH 54,364 – Rajeczky 1982,55 
M30:[306] (MZt I 396) 
Surrexit Christus 
cf. Surgit Christus cum tropheo 
755. Surrexit Christus et illuxit 
V. All. – Pascha 
AH 1,165 – Chevalier 19935 
M02:142 (Szendrei 2005, 233) 
MQueccl 1499:CLXXXIII (Inventio S. Crucis, ed. Missale 
Quinqueecclesiense CLXXXIII) 
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756. Sursum sonet laudis melos 
S. – Ascensio Domini 
AH 10,36 – Chevalier 19944 – Rajeczky 1982,79 
M08:65 (infra Octavam Ascensionis) – M4:211v (Kniewald 1944,346 nr. 
129) – M28:174v – M30:[264] 
MZagr 1511:CCLVIIIv (AH 10,36) 
757. Sydus daret matutinum (div. ex Gaudent caeli nova luce) 
H. – Stephanus rex 
B28:282 (Sydus daret matutinum ad Laud.) 
758. Te Christe rex piissime 
H. – Benedictus abb. 
AH 4,104 – Clichtoveus 50v 
B37:317 
BStrig 1502:CCVv; 1513 et 1519:305; 1514:290v; 1515:237; 1524:297; 
1558:487 
759. Te collaudat caelestis curia (div. ex Gaude mater luminis) 
S. – BMV 
AH 8,70-71 – cf. AH 54,360 – Chevalier 20058 
M4:222v (Te laudat, Kniewald 1944,346 nr. 131), 223v – M28:186v 
MZagr 1511:CCLXXIIIv (AH 8,70-71) 
760. Te honorant superi (div. ex Gaude mater luminis) 
S. – BMV 
AH 8,70 – cf. AH 54,360 – Chevalier 20118 – Dankó 1893,303 
M4:222v (Dankó 1893, nr. 37, 303, Kniewald 1944,346 nr. 130), 223v – 
M28:186 (Dankó 1893, nr. 44, 303) 
MZagr 1511:CCLXXIIIv (AH 8,70, Dankó 1893,122, 303) 
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Te laudat caelestis curia 
cf. Te collaudat caelestis curia 
761. Te lucis ante terminum 
H. – Complet. per annum 
AH 51,42 – Chevalier 20138 – Clichtoveus 5v – Szövérffy II 453 
B1:33 (Falvy–Mezey 29, Holl 1991,103, Szendrei 2005,135) – B2:114 – 
B3:48v, 105v – B6:82 – B7:121 – B10:115 – B11:117 – B12:79v – B15:72 – 
B16:137v – B17:84 – B22:102 – B24:68v – B28:102 – B31:78 – B32:56v – 
B33:144 – B35:18v – B37:71 
BStrig 1480:d\1v; 1484:d\5v; 1502:LXII; 1511:87; 1513 et 1519:84; 
1514:69v; 1515:48v; 1524:76; 1525:69; 1558:115 
BPaul 1486:i\8v; 1537:83v; 1540:69v 
BZagr 1484:d\6 
762. Te lucis auctor personent 
H. – infra octavam Paschae 
AH 27,87 – Chev 20139 – Mone I 185 
Radó 1945, nr. 678 (nr. 144) erronee Telluris auctor personent in missali nr. 
144 (in Repertorio M02). 
cf. Te lucis auctor personent Radó 1945, nr. 677 in breviario nr. 140 
(Breviarium ecclesiae Morinensis, MTAK Kézirattár K 418/I. olim Latin 
Codex 8-rét 24/I.). Provenientia huius breviarii non est Hungarica. 
763. Te matrem Dei laudamus 
H. – BMV 
Chevalier 20156 
B14:246 
764. Te summa Deus Trinitas (div. ex Vexilla regis) 
H. – Adorationis S. Crucis ad Process. in Dominica Palmarum 
M01:48 (Radó 1973,59, Szendrei 2005,168, 184) 
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765. Tecum fuit principium 
RO – Ludovicus ep., ad I. Vesp. Ant. 
AH 26,273 – cf. AH 26,270 – cf. Dobszay 2003,70, 73, 129, 342  
B27:250 (AH 26,273) 
Telluris auctor personent 
cf. Te lucis auctor personent 
766. Telluris ingens conditor / mundi solum qui eruens 
H. – Feria III. per annum 
AH 2,30 – AH 51,36 – Chevalier 20268 – Clichtoveus 9v – Szövérffy I 142 
B1:36v (Falvy–Mezey 29, Holl 1991,103, Szendrei 2005,135) – B2:117 – 
B3:53v – B4:3 – B5:74 – B6:39 – B7:56 – B9:40 – B10:55v – B11:51 – 
B12:40 – B13:33v – B14:55v – B15:29 – B16:63v – B17:97 – B18:66v – 
B20:96v – B21:84v – B22:102v – B24:63 – B26:195 – B29:51 – B30:33 – 
B31:71 – B33:76 – B35:14v – B37:59v – B40:65v 
BStrig 1480:c\10; 1484:d\2; 1486:41v; 1498:56; 1502:LVI; 1511:78; 1513 et 
1519:75v; 1514:62v; 1515:44; 1524:68v; 1525:57; 1558:103v 
BPaul 1486:h\4; 1537:67v 
BBen 1519:90v 
BZagr 1484:D\11 
767. Tellus ac aethera iubilent 
H. – Cena Domini, ad Mandatum – * Flavius 
AH 51,77 – Szövérffy I 126 
B1:80v (Holl 1991,103, Szendrei 2005,135) 
M8:106v – M12:94 – M30:LXXXI – M31:I 115 (ed. Graduale Strigoniense 
II 106) 
768. Terra pontus astra mundus 
RO – Anna, ad I. Vesp. Ant. 
cf. AH 5,115 
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B41:92 (ed. Antiphonale Scepusiense 92) 
769. Tibi Christe splendor patris 
H. – Michael archangelus – * Rabanus Maurus 
AH 2,64 – AH 50,207 – Chevalier 20455 – Clichtoveus 68 – Szövérffy I 222 
B1:122v (Falvy–Mezey 30, Holl 1991,103, Szendrei 2005,136) – B2:245 – 
B4:442 – B6:300 – B7:408v – B9:284 – B10:321v – B13:240v – B14:282v – 
B16:419 – B18:88v – B21:88v – B22:106v – B24:334v – B25:288v – 
B26:188 – B28:299 – B29:454 – B30:69 – B31:91v – B33:415 – B35:36v – 
B37:431 – B39:108 – B40:85v – B41:169, 175 (ed. Antiphonale Scepusiense 
169, 175) 
BStrig 1480:13\9v; 1484:0\5v; 1486:373; 1502:CCCIVv; 1511:462; 1513 et 
1519:409; 1514:392; 1515:326v; 1524:401; 1525:307; 1558:663 
BPaul 1486:1\4; 1537:93v; 1540:80b 
BBen 1519:117v 
BZagr 1484:10\1b 
770. Tibi cordis in altari 
S. – BMV 
AH 54,422 – Chevalier 20459 
M22:185 – M23:366v 
MPaul 1537:282 
MZagr 1511:CCLXXIV 
771. Tres mirandae propagines 
V. All. – Anna 
MStrig 1514:227v 
772. Tristes erant apostoli (div. ex Aurora lucis rutilat) 
H. – Resurrectio Domini 
Chevalier 20589 
BBen 1519:110v 
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773. Thronus tuus Deus 
S. – Conceptio BMV 
Radó 1945, nr. 681 
MStrig 1498\1 (H–Bn Inc. 181, additio manu scripta novem foliis ultimis ad 
exemplar alligatis [6]) 
774. Tu qui velatus facie 
H. – Sancta Crux, ad Primam – * Iohannes Fidanza Bonaventura 
AH 50,569 – Chevalier 20697 – cf. Mone I 114 – Szövérffy II 255 
B6:52v – B13:47v – B14:75 – B15:42 
775. Tu Trinitatis unitas / orbem potenter 
H. – Feria VI. per annum – * Gregorius I. p. 
AH 2,33 – AH 51,29 – Chevalier 20712-20713 – Clichtoveus 12 – Szövérffy 
I 142 
B4:4v – B32:63v 
BPaul 1486:e\2; 1537:40v; 1540:33v 
BBen 1519:64v 
776. Tu tuos laetos (div. ex Vita sanctorum decus angelorum) 
H. – Adalbertus ep. et mart., ad Laud. 
B2:188 (Kniewald 1944, 346 nr. 133) – B3:236 – B18:342v (tantum incipit) 
– B23:194 – B37:322 – B38:85v – B40:345  
BStrig 1480:4\8v; 1484:D\7v; 1486:270v; 1502:CCIX; 1511:351v; 1513 et 
1519:309v; 1514:295v; 1515:241v ;1524:302; 1525:244v; 1558:496 
cf. O immarcescibilis RO 
777. Tuque sacer Domini 
„Versus” ad H. Ardua spes – Rogationes ad Process. – Sancti reges Hungari-
ae 
Dankó 1893,293 – cf. MZt I 411 
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M10:159v (Rep. Ardua spes; Szendrei 2005,301 ed. Missale notatum 
Strigoniense 159v) 
778. Urbs beata Hierusalem / dicta pacis visio 
H. – Dedicatio Ecclesiae 
AH 2,73 – AH 2,113 – AH 51,110 – Chevalier 20918 – Clichtoveus 44v 
B3:70v, 373v – B4:341 – B5:236 – B6:191v – B7:267 – B9:187 – B10:220 – 
B11:238 – B12:171v – B13:163 – B14:191v – B15:186v – B16:277v – 
B17:133 – B18:90v – B21:89v – B22:109 – B24:335v – B25:155v – 
B26:192 – B27:312, 314 – B28:347, 348v – B29:269v – B30:74 – B33:484 
– B35:37v – B36:7 B37:279v – B38:198 – B39:47 – B40:87v – B41:229 (ed. 
Antiphonale Scepusiense 229) 
BStrig 1480:t\2; 1484:t\9; 1486:234v; 1498:236;1502:CLXXIV; 1511:309; 
1513 et 1519:257v; 1514:258; 1515:209; 1524:263v; 1525:218; 1558:435v 
BPaul 1486:1\6v; 1540:83v 
BBen 1519:121 
BZagr 1484:s\5 
779. Urbs beata Viennensis 
H. – Antonius erem. 
AH 52,106 – Chevalier 20921 
B20:10v 
780. Ut nox tenebris 
H. – Quadragesima 
cf. AH 11,18 – Chevalier 21021 
B36:68v 
781. Ut queant laxis resonare fibris / mira 
H. – Iohannes Baptista – * Paulus Diaconus 
AH 2,50; 50,120 – Chevalier 21039 – Clichtoveus 55 – Szövérffy I 186 
B1:100v (Falvy–Mezey 30, Holl 1991,103, Szendrei 2005,136) – B2:204v – 
B3:67 – B4:384 – B5:304v – B6:246 – B7:332v – B8:278 – B9:234 – 
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B10:268 – B11:277v – B12:214 – B13:202 – B14:236v – B15:236v – 
B16:349 – B17:124v – B18:86v – B21:87 – B22:103v – B24:335v – 
B25:236 – B26:180v – B27:204v – B28:243 – B29:351v – B30:62 – B31:89 
– B32:80 et 200 – B33:337v – B34:19 – B35:35 – B36:71 – B37:341v – 
B38:204v – B39:75 – B40:83v – B41:47, 52 (ed. Antiphonale Scepusiense 
47, 52) 
BStrig 1480:6\4; 1484:F\6; 1486:288; 1498:286v; 1502:CCXXVII;  
1511:370; 1513 et 1519:327v; 1514:312v; 1515:256v; 1524:319v; 1525:257; 
1558:527v 
BPaul 1486:1\1; 1537:90v; 1540:77 
BBen 1519:115v 
BZagr 1484:3\7 
Ut queant laxis resonare fibris / mira 
div. Antra deserti 
div. O nimis felix 
782. Ut rosa prae spina 
V. All. – Katharina 
cf. AH 55,230-231 
M32:354 
783. Uterus virgineus / thronus 
S. – BMV 
AH 54,389 – Chevalier 21086 
M11:173v – M30:[319v] 
784. Vale solidum 
S. – Barbara 
AH 44,72 – Chevalier 41410 – Rajeczky 1956,54 
M33:II 346v (AH 44,74) 
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785. Veni creator Spiritus 
H. – Pentecostes – * Rabanus Maurus 
AH 50,193 – Chevalier 21204 – Clichtoveus 40 – Szövérffy I 222 
B1:96v, 98, (ad I. Vesp.), 98v (ad [ I. Vesp.] alia manu in margine), 136 
(Dedicatio ecclesiae, ad Vesp., Falvy–Mezey 30, Holl 1991,103, Szendrei 
2005,105, 135–136) – B2:195v – B3:66v – B4:272v – B5:201 – B6:68v, 
148v – B7:213 – B8:147 – B9:145v – B10:186 – B11:187v – B12:135v – 
B13:128 – B14:155v – B15:142v – B16:228v – B17:122v – B18:85v – 
B20:302 – B21:86v – B22:99v – B24:331v – B26:178 – B27:141 – 
B28:159v – B29:206 – B30:60 – B31:87v – B32:77v, 116v – B33:230 – 
B34:9 – B35:34 (bis) – B36:70v – B37:226v – B38:193v – B39:37 – B40:82 
BStrig 1480:p\l; 1484:p\10v; 1498:195; 1502:CXXIX; 1511:252; 1513 et 
1519:223v; 1514:211v; 1515:169; 1524:215v; 1525:186; 1558:354v 
BPaul 1486:k\7v; 1537:89v; 1540:75v 
BBen 1519:111v 
BZagr 1484:m\12 
786. Veni praecelsa domina 
S. – Visitatio BMV 
AH 54,301 – Chevalier 21231 
M3:232v – M7:221 (praeexcelsa) – M14:194, 200 – M17:273 (praeexcelsa) 
– M21:179v – M24:210v – M25:159v – M28:179 – M29:165 (ed. Graduale 
Scepusiense 165) – M33:II 292 
MStrig 1480:[266] 
MPaul 1490:I\8v (praeexcelsa, Cambridge Univ. photo); 1514:294v; 
1537:279v 
MZagr 111:CCLXIIIv  
B11:73 [additio ex Missali] – B14:352v [additio ex Missali] 
Veni praeexcelsa domina 
cf. Veni praecelsa domina 
787. Veni redemptor gentium / ostende partum virginis 
H. – Nativitas Domini 
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AH 2,36 – Chevalier 21234 – Clichtoveus 16b –Szövérffy I 51  
B1:15v (Falvy–Mezey 29, Holl 1991,103, Szendrei 2005,134) – B2:90v 
(Kniewald 1944,346 nr. 134) – B3:62v – B4:6 – B5:123v – B7:100 – B8:22 
– B9:69v – B10:100v – B11:93v – B12:67v – B13:61v – B15:57v – 
B16:116v – B17:113 – B18:79v – B20:136 – B21:83 – B22:95 – B24:70v – 
B25:89 – B26:164v – B27:68 – B28:80v – B29:89 – B30:49 – B31:80 – 
B32:66 – B33:108v – B35:32 – B36:66v – B37:98v – B38:181v – B39:3 – 
B40:77v 
BStrig 1480:e\10; 1484:f\4v; 1486:69v; 1498:97; 1502:XIXv; 1511:119; 
1513 et 1519:110; 1514:96; 1515:71; 1524:102; 1525:97; 1558:159v 
BPaul 1486:i\8v; 1537:89v 
BZagr 1484:b\9 
788. Veni Sancte Spiritus / et mitte 
S. – Spiritus Sanctus – Innocentius III. p. (?) 
AH 54,234 – Chevalier 21242 – Clichtoveus 171v – Szövérffy II 185 – cf. 
MZt I 387, 392-395 
M3:328v – M4:211v – M5:356v – M6:294v – M7:220v – M8:344 – M9:85v 
– M10:341v (ed. Missale notatum Strigoniense 341v) – M11:164v – 
M12:249v – M13:175v – M14:192v – M15:167v – M16:292v – M17:270v – 
M18:240v – M19:198v – M20:268v – M21:177 – M22:182 – M23:361 – 
M27:247v – M28:175 – M29:159 (ed. Graduale Scepusiense 159) – 
M30:[267] – M31:II 185v (MZt I 392, 396, ed. Graduale Strigoniense II 
384) – M32:316v – M33:I 387, II 276v (MZt I 396) 
MStrig 1480:[347v]; 1484:[210v] (ed. MRH I. 625); 1486:CCXV; 1490:C\8; 
1491:CCLXXIv; 1493:CCCI; 1495:CCLXIIII; 1498\1:CCXXIIIv; 
1498\2:CXVIIIv; 1500:CCLXIIII; 1501:CCXXVIIv; 1503:CCLXVI; 
1507:345v; 1508:231v; 1511\1:CCCXXXIX; 1511\2:254; 1512:276v; 
1513:282v; 1514:215v; 1518:281v 
MPaul 1490:I\7 (Cambridge Univ. photo); 1514:293; 1537:285v [recte 277] 
MQueccl 1499:CCLXVv (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLXVv) 
MZagr 1511:CCLVIIIv 
B14:3532v [additio ex Missali] – B25:205 [additio ex Missali] 
789. Veni Spiritus consolator alme 
S. – Spiritus Sanctus 
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Chevalier 21265 – Dankó 1893,295 – Rajeczky 1982,45 
M08:66v – M10:341 (Dankó 1893, nr. 28. 295, (ed. Missale notatum 
Strigoniense 341) – M30:[267] 
MZagr 1511:CCLIX 
790. Veni virgo virginum 
S. – BMV 
AH 54,393 – Chevalier 21280 
M11:174v – M18:245v – M32:394v 
MZagr 1511:CCLXXV 
791. Venite mundi vespere 
H. – Bartholomaeus ap. 
B25:271 
792. Verbum bonum et suave 
S. – BMV 
AH 54,343 – Chevalier 21343 – Clichtoveus 210v –Szövérffy I 416 – cf. 
MZt I 386-387 
M02:2v (Holl 1991,106, Szendrei 2005,218) – M4:219v (Kniewald 
1944,345 nr. 135) – M5:367v – M6:302v – M7:226v – M9:87 – M11:173 – 
M12:256v – M13:179v – M14:198 – M16:301v – M17:280v – M18:245 – 
M20:277 – M21:187 – M22:184v – M23:365 – M24:339 – M25:222 – 
M26:227v – M27:255 – M29:217 (ed. Graduale Scepusiense 217) – 
M30:[317] – M32:387 – M33:II 365 – M35:270 
MStrig 1484:[215v] (ed. MRH I. 637); 1486:CCXXI; 1490:D\7v; 
1491:CCLXXVIIIv; 1493:CCCIX; 1495:CCLXXIv; 1498\1:CCXXXv; 
1498\2:CCLVIII; 1500:CCLXXIv; 1501:CCXXXIIIIv; 1503:CCLXXIIIv; 
1507:355; 1508:237v; 1511\1:CCCXLIX; 1511\2:260v; 1512:284; 
1513:290; 1514:221; 1518:288v 
MPaul 1490:I\10 (Cambridge Univ. photo); 1514:297v; 1537:281v 
MQueccl 1499:CCLXIII (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLXIII) 
MZagr 1511:CCLXXI 
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793. Verbum Dei Deo natum 
S. – Iohannes ap. et ev. 
AH 55,211 – Chevalier 21353 
M08:75 – M4:214v (Kniewald 1944,346 nr. 136) – M5:368 – M6:303v – 
M8:343 – M11:164 – M12:256v – M14:192 – M15:242v – M16:291v – 
M17:269v – M20:267v – M21:176 – M29:153v (ed. Graduale Scepusiense 
153v) – M32:310 
MStrig 1498\2:CXCVIIv 
MZagr 1511:CCLXII 
794. Verbum supernum prodiens / a patre olim exiens 
H. – Adventus Domini 
AH 2,35 – AH 51,48 – Chevalier 21391 – Clichtoveus 15v – Szövérffy II 
454 
B1:1v (Falvy–Mezey 29, Holl 1991,103, Szendrei 2005,134) – B2:69v – 
B3:62 – B6:54v – B7:79v – B10:84v – B11:78 – B12:55 – B13:50 – 
B14:77v – B15:44v – B16:98 – B17:113 – B18:79v – B20:107 – B21:83 – 
B22:94v – B26:164 – B27:55v – B28:65v – B29:69v – B30:49 – B31:80 – 
B32:66v – B33:89v – B35:31v – B37:77v – B39:2 – B40:77 
BStrig 1480:d\6; 1484:d\9v; 1486:51v; 1498:69v; 1502:Iv; 1511:98; 1513 et 
1519:91v; 1514:78; 1515:54v; 1524;83v; 1525:82v; 1558:128 
BPaul 1486:i\8v; 1537:83v 
BBen 1519:107 
BZagr 1484:a\2 
795. Verbum supernum prodiens / nec patris linquens dexteram 
H. – Corpus Christi 
AH 12,32 – Chevalier 21398 – Clichtoveus 44 – Szövérffy II 248 
B3:168 – B4:287 – B7:223v – B10:193 – B11:194v – B13:134 – B14:163 – 
B16:239 – B17:123v – B18:86 – B21:90v – B22:101 – B24:332 – B25:37 – 
B26:180 – B29:217 – B30:61v – B31:88v – B32:79v, 128v – B33:238v – 
B35:35 – B37:236 – B39:45 – B40:83 
BStrig 1480:p\8v; 1484:q\7; 1498:201v; 1502:CXXXVII; 1511:262; 1513 et  
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1519:232; 1514:220; 1515:176; 1524:224; 1525:196; 1558:369 
BPaul 1486:k\8v; 1537:90 
BBen 1519:113v 
Vere felicem praesulem 
cf. O vere felicem praesulem 
796. Vexilla regis prodeunt 
H. – Passio Domini – * Venantius Fortunatus 
AH 2,45 – AH 50,74 – Chevalier 21481 – Clichtoveus 30 – Szövérffy I 129 
– Holl 1979,321 
B1:70 (Falvy–Mezey 30, Holl 1991,103, Szendrei 2005,135) – B2:164v – 
B3:65 – B4:9v – B5:168 – B6:118 – B7:170 – B8:105 – B9:116v – 
B10:155v – B11:155 – B12:109v – B13:104 – B14:128v – B15:112v – 
B16:188 – B17:118v – B18:83 – B20:239v – B21:85v – B22:97v – B25:17 – 
B27:114 – B28:128v – B29:163 – B30:56v – B31:84v – B32:74 – B33:190v 
B34:12v – B35:33v – B36:68v – B37:177 – B39:25 – B40:80v 
BStrig 1480:1\8; 1484:m\5; 1486:143v; 1498:153v; 1502:LXXXVII; 
1511:200;1513 et 1519:180v; 1514:167v; 1515:131v; 1524:172v; 
1525:150v; 1558:279v 
BPaul 1486:k\4v; 1537:87; 1540:73v 
BBen 1519:109v 
BZagr 1484:i\l 
Vexilla regis prodeunt 
div. O crux ave spes unica 
div. Te summa Deus Trinitas 
797. Victimae paschali laudes 
S. – Pascha – * Wipo (?) 
AH 34,27 – AH 54,12 – Chevalier 21505 – Clichtoveus 161v – Szövérffy I 
372 – cf. MZt I 387 
M08:62v – M2:172v – M3:326v – M4:210v – M5:355v – M6:293v – 
M7:220 – M8:342 – M9:50 – M10:336v (ed. Missale notatum Strigoniense 
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336v) – M11:164 – M12:249 – M13:175 – M14:191 – M15:147v – M16:290 
– M17:268 – M18:239 – M19:196v – M20:266 – M21:174 – M22:181v – 
M23:360 – M24:327 – M25:215v – M26:217v – M27:245v – M28:173v – 
M29:145v (ed. Graduale Scepusiense 145v) – M30:[257v] – M31:II 170v 
(ed. Graduale Strigoniense II 367) – M32:303 – M33:I 367v – M34:285 – 
M35:261v – M36:159v 
MStrig 1480:[344v]; 1484:[209] (ed. MRH I. 622); 1486:CCXIII; 1490:C\6; 
1491:CCLXIXv; 1493:CCXCIX; 1495:CCLXII; 1498\1:CCXXII; 
1498\2:CII, CLVIIv; 1500:CCXLII; 1501:CCXXVI; 1503:CCLXIV; 
1507:343; 1508:230; 1511\1:CCCXXXVIv; 1512:274v; 1513:280v; 
1514:213v; 1518:279v 
MPaul 1490:I\6 (Cambridge Univ. photo); 1514:291v; 1537:276v 
MQueccl 1499:CCLIII (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLIII) 
MZagr 1511:CCLVII 
B14:352v [additio ex Missali] 
Victimae paschali laudes 
div. Dic nobis 
798. Virga Iesse floruit / virgo Deum et hominem genuit 
V. All. – BMV 
cf. AH 49,243 
M4:222v (Kniewald 1944,347 nr. 137) – M5:352 – M8:337v – M10:322v 
(ed. Missale notatum Strigoniense 322v) – M26:205 – M29:121 (ed. 
Graduale Scepusiense 121) – M30:[214] – M31:II 91 (BMVde Nive, Holl 
2001 [1994], 90, Szendrei 2005, 307, 309, ed. Graduale Strigoniense II 281) 
MStrig 1498\2:CCXX 
MPaul 1490: i[j]\4v (Cambridge Univ. photo, additio manu scripta in 
margine); 1537:246 
799. Virginalis turma sexus 
S. – Ursula et soc. 
AH 55,368 – Chevalier 21626 – Szövérffy II 206 
M08:86v – M4:218v (Kniewald 1944,347 nr. 138) – M6:304 – M8:351v – 
M11:169v – M15:279 – M16:297v – M18:247v – M22:194v – M23:356v – 
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M24:336 (AH 55,370) – M25:220v – M28:182 – M29:190 (ed. Graduale 
Scepusiense 190) – M30:[299] – M32:346v – M33:II 329 
MStrig 1484 (H–Bn Inc. 177:[216], additio manu scripta); 1490 (H–Bn Inc. 
994b [2v] additio manu scripta); 1498\2:CCXLIVv 
MQueccl 1499:CCLIXv (AH 55,370, ed. Missale Quinqueecclesiense 
CCLIXv) 
MZagr 1511:CCLXVIIv 
800. Virgini Mariae laudes concinant christiani / o beata domina 
S. – BMV tempore paschali 
AH 54,31 – Chevalier 21659 – Mone II 232 
M4:224v (Virginis, Kniewald 1944,347 nr. 139) – M15:326 – M29:148v (ed. 
Graduale Scepusiense 148v) 
801. Virgini Mariae laudes / intonant christiani / Eva tristis 
S. – BMV infra Pascham et Ascensionem 
AH 54,27 – Chevalier 21656 – Clichtoveus 162v – Mone II 231 
M3:326v (intonent) – M4:224v (Virginis) – M5:366 (Virginis) – M6:303v – 
M9:51 – M11:173v – M12:256 (Virginis) – M13:175 – M14:191 – 
M15:155v (Virginis) – M16:301 – M17:268 – M18:246v – M19:197v – 
M20:276v – M21:174v – M22:184v – M23:365 – M26:218 – M27:246– 
M31:II 251v (ed. Graduale Strigoniense II 459) – M30:[258v] (Virginis) – 
M32:382 (bis) 
MStrig 1484:[209v] (ed. MRH I. 623); 1486:CCXIIIv; 1491:CCLXX; 
1493:CCXCIXv; 1495:CCLXIIv; 1498\1:CCXXIIv; 1498\2:CLXXv, 
CCLX; 1500:CCLXIIv; 1501:CCXXVIv; 1503:CCLXIVv; 1507:343v; 
1508:230v; 1511\1:CCCXXXVIIv; 1511\2:253; 1512:275; 1513:281; 
1514:214; 1518:280 
MPaul 1490:I\6 (Cambridge Univ. photo); 1514:292; 1537:285 [recte 277] 
MZagr 1511:CCLXXII 
802. Virginis eximiae / Katharinae martyris almae 
RO – Katharina, ad I. Vesp. Ant. 
AH 18,103 – AH 26,1201 – Chevalier 21677 – Dobszay 2003,210 
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B4:457 – B5:390v – B6:326 – B12:271v – B13:262 – B16:453v – B21:407v 
– B27:286 – B32:292v – B33:447v – B41:215 (ed. Antiphonale Scepusiense 
215) 
BPaul 1486:X\3v; 1537:394v; 1540:442 
BZagr 1484:13\2v 
Virginis Mariae laudes concinant 
cf. Virgini Mariae laudes concinant 
Virginis Mariae laudes / intonant 
cf. Virgini Mariae laudes / intonant 
803. Virginis proles opifexque matris 
H. – Commune virginum 
AH 2,78 – AH 51,137 – Chevalier 21703 – Clichtoveus 79 – Szövérffy I 
214, 341 
B1:7, 8, 41, 48, 106, 131v (Lucia, ad I. et II. Vesp., Agnes, Agatha, Maria 
Magdalena, Caecilia ad Vesp., Falvy–Mezey 29, Holl 1991,104, Szendrei 
2005,134) – B2:273v – B3:70v – B4:498 – B5:444v – B6:337v, 339 – 
B7:460v – B9:319v, 321 – B10:354v – B11:354v – B12:282, 283v – 
B14:316, 317v – B16:475v, 477v – B17:132v – B18:90 – B20:418 – 
B21:89v – B22:109 – B24:326 – B25:175v – B26:194 – B27:309 – B28:343 
– B29:519 – B30:77 – B31:95 – B32:91 – B33:475v – B34:24v – B35:37v – 
B37:506v – B39:127 – B40:87 – B41:74, 208v, 258v (ed. Antiphonale 
Scepusiense 74, 208v, 258v) 
BStrig 1480:B\3v; 1484:X\4; 1486:443; 1502:CCCLXXVIII; 1511:541v; 
1514:459; 1515:384v; 1524:469; 1525:380v; 1558:781v 
BPaul 1486:1\6v; 1540:83v 
BBen 1519:121 
BZagr 1484:bb\5v,\8v (bis) 
804. Virginis venerandae / de numero 
S. – Commune virginis – * Notker (?) 
AH 53,395 – Chevalier 21717 – Clichtoveus 223 –Szövérffy I 293 
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M02:264 – M4:219 (Kniewald 1944, 347 nr. 140) – M6:305 – M7:225 – 
M8:355 – M17:280 – M19:204v –M21:186v – M24:338v – M25:222 – 
M28:184v – M30:[312v] – M31:II 245v (ed. Graduale Strigoniense II 451) – 
M34:344 – M35:269v 
MStrig 1480:[356]; 1484:[215] (ed. MRH I. 636-637); 1490:D\7v; 
1491:CCLXVIIIv; 1493:CCCVIIv; 1495:CCLXXIv; 1498\1:CCXXX; 
1498\:CLXXv; 1500:CCLXXIv; 1501:CCXXXIV; 1503:CCLXXIII; 
1507:354v; 1508:237; 1511\1:CCCXLIX; 1511\2:260; 1513:289v; 
1514:221; 1518:288 
MPaul 1490:K\4 (Cambridge Univ. photo); 1514:302; 1537:286v 
MQueccl 1499:CCLXIII (ed. Missale Quinqueecclesiense CCLXIII) 
MZagr 1511:CCLXXv 
805. Virgo Dei genitrix 
H. – Assumptio BMV 
AH 11,54 – Chevalier 21767 – Dankó 1893,386 – Kájoni 1676,398 – RMKT 
XVII/7, 570 nr. 93 – Szabó 1968,65 – Szepessy 1969,63 – RMKT 
XVII/15B, 371 nr. 379 
CPetri:92v 
806. Virgo et martyr egregia 
Ant. – Apollonia, ad I. Vesp. Magn. 
cf. AH 29,133 – cf. Mone III 204 – RMKT XVII/15B, 422 n. 445 – Dobszay 
2003,118 
B37:308 
BStrig 1480:3\4v (RMKT XVII/15B, 422 nr. 445); 1484:C\5; 1486:247; 
1502:CXCVIIv; 1511:337; 1513 et 1519:296v; 1514:282; 1515:230; 
1524:288v; 1558:476 
807. Virgo semper hic Maria 
H. – Anna 
B5:329 – B19:211 
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808. Virgo templum Trinitatis 
S. – [Septem] gaudia BMV 
Chevalier 21899 – cf. Mone II 165 
MStrig 1507:[sine foliatione]\6; 1508:242; 1511\1:CCCLVIIv; 1511\2:265v; 
1512:289v; 1513:295v; 1514:225v; 1518:294 
MPaul 1514:279; 1537:267v 
809. Virtus Dei provexit Alexium 
Resp. – Alexius, ad I. Vesp. 
AH 25,33 
B6:263  
cf. Novum sidus nova stella 
810. Virtutum tumba 
V. All. – Dorothea 
MQueccl 1499:CLXXV (ed. Missale Quinqueecclesiense CLXXV) 
811. Vita sanctorum decus angelorum 
H. – Resurrectio Domini, Octava resurrectionis Domini ad Vesp. – 
Commune martyrum (sanctorum) post Resurrectionem Domini usque ad 
Ascensionem ad Vesp. – Adalbertus ep. et mart. ad I. et II. Vesp. 
AH 51,90 – Clichtoveus 38 – cf. AH 51,91 – Chevalier 21977 – cf. Dankó 
1893,172 
B1:87 (Resurrectio, Octava cf. Falvy–Mezey 32, Szendrei 2005,135–136, de 
sanctis Holl 1991,104) – B2:187v, 188 (Adalbertus, Kniewald 1944,347 nr. 
141) – B3:66 (Resurrectio, Octava), 235v, 236 (Adalbertus) – 
B4:367(Adalbertus, tantum incipit, de sanctis) – B5:283v, 286 (Adalbertus) 
– B6:135v (Resurrectio, Octava), 233 (de sanctis) – B7:194v (Resurrectio, 
Octava), 318v (de sanctis) – B8:129v (Resurrectio, Octava) – B9:132v 
(Resurrectio,Octava), 224 (de sanctis) – B10:175 (Resurrectio, Octava) – 
B11:173v (Resurrectio, Octava) – B12:124v (Resurrectio, Octava), 205v (de 
sanctis) – B13:117v (Resurrectio, Octava), 193v (de sanctis) – B14:129v 
(Resurrectio, Octava) – B16:213 (Resurrectio, Octava), 332v (de sanctis) – 
B17:121 (Resurrectio, Octava) – B18:84v (Resurrectio, Octava, de sanctis), 
341v, 342 (Adalbertus, tantum incipit) – B20:276 (Resurrectio, Octava) – 
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B23:191v, 195 (Adalbertus) – B24:331 (Resurrectio, Octava) – B25:48 
(Resurrectio, Octava) – B26:176v (Resurrectio, Octava) – B27:130 
(Resurrectio, Octava), 196 (Adalbertus) – B28:231v (Adalbertus) – 
B29:186v (Resurrectio, Octava), 332v (de sanctis) – B30:59 (Resurrectio, 
Octava ) – B31:86v (Iste sanctorum, de sanctis) – B32:75 (Resurrectio, 
Octava) – B33:214v (Resurrectio, Octava) – B35:34v (Resurrectio, Octava) 
– B36:69v (Resurrectio, Octava) – B37:321 (Adalbertus) – B38:85v, 86 
(Adalbertus), 203 (de sanctis) – B39:63 (de sanctis) – B40:81v (de sanctis), 
345v, 346 (Adalbertus) – B41:35, 37v, 46 (de sanctis, ed. Antiphonale 
Scepusiense 35, 37v, 46) 
BStrig 1480:4\7 (Adalbertus);1484:D\7v; (Adalbertus); 1486:269 
(Adalbertus); 1502:CCIX (Adalbertus); 1511:350v (Adalbertus); 1513 et 
1519:309 (Adalbertus); 1514:294 (Adalbertus); 1515:240v (Adalbertus); 
1524:301 (Adalbertus); 1525:244 (Adalbertus); 1558:496v (Adalbertus) 
BZagr 1484:2\1 (de sanctis) 
BPaul 1486:k\6 (Resurrectio, Octava ), G\4 (Adalbertus); 1537:88 
(Resurrectio, Octava ), 285v (Adalbertus); 1540:74v (Resurrectio, Octava), 
306v (Adalbertus) 
Vita sanctorum decus angelorum 
div. Tu tuos laetos 
812. Vitis palmes exstas verae 
S. – Paulus primus erem. 
AH 8,198 – Chevalier 22000 – Dankó 1893,156-158 – Török 1977,156 nr. 
83 
M3:324v (AH 8,199, Dankó 1893, nr.34, 158) 
MPaul 1490:I\5 (Cambridge Univ. photo); 1514:290v (Dankó 1893,122, 
159); 1537:276 (AH 8,199, (Dankó 1893,122, 159) 
813. Vos saeculi iusti iudices (div. ex Exsultet caelum laudibus) 
H. – Commune apostolorum 
B2:81 (Thomas ap. Kniewald 1944,347 nr. 142), 191 (Ioannes ante portam), 
265 (Andreas ap.) – B35:191 (Andreas ap.) 
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814. Votiva cunctis orbita 
H. – Maria Magdalena 
AH 51,197 – Chevalier 22180 
B32:81v 
815. Vox clara ecce intonat / obscura quaeque increpat 
H. – Adventus Domini 
AH 2,35 – 27,65 –AH 51,48 – Chevalier 22199 – Clichtoveus 16 
B1:2v (Falvy–Mezey 29, Holl 1991,104, Szendrei 2005,134) – B2:71v – 
B3:62v – B4:6 – B6:56v – B7:82 – B8:3v – B9:58 – B10:86v – B11:80 – 
B12:57v – B13:51v – B14:78v – B15:46 – B16:100v – B17:113v – B18:79v 
– B20:110 – B24:70v – B25:184 – B26:164v – B27:56v – B28:67 – B29:71v 
– B30:49 – B31:80 – B32:66v – B33:92 – B35:32 – B37:79v – B39:3 – 
B40:77v 
BStrig 1480:d\8; 1484:e\1; 1486:53v; 1498:71; 1502:III (Dominica I.); 
1511:99v; 1513 et 1519:93v; 1514:79v; 1515:56; 1524:85v; 1525:83; 
1558:131 
BPaul 1486:1\8v; 1537:83v 
BBen 1519:107v 
BZagr 1484:a\4v 
816. Zyma vetus expurgetur 
S. – Resurrectio Domini, infra Octavam Paschae – * Adamus de S. Victore 
(?) 
AH 54,227 – Chevalier 22256 – Clichtoveus 164v – Szövérffy II 108 
M30:[260v] 
INDICES 
 
 
 
Fontes ad officium chori pertinentes (Breviaria, Antiphonalia, 
Hymnaria Vesperaleque) sziglamutatója (B) a források RISM szerinti 
jelölésével 
 
 
B1 
Codex Albensis in usu ecclesiae Transsilvaniensis – saec. 12. 
A–Gu Cod. 211 
Ed. Falvy, Z. – Mezey L.: Codex Albensis. Ein Antiphonar aus dem 12. Jahrhundert. Buda-
pest-Graz, 1963. (Monumenta Hungariae Musica 1.) 
Bibl.: Falvy 1968 passim – Mezey 1979,116, 208 – Szendrei 1981,21, C 39 – Csapodi 1988, 
nr. 1326 – Holl 1991,94-96, 99-104 – Dobszay 2003,41, 344 – Szendrei 2005,104-145 et 
passim 
 
B2 
Breviarium Strigoniense in usu ecclesiae Zagrabiensis – c.1290 
HR–Zu MR 67 (mf. H–Ba Mf 6666/II-6667/I) 
Bibl.: Kniewald 1940,68-72 – Kniewald 1944,193 et passim – Csapodi 1993, nr. 2873 – 
Dobszay 2003,45 et passim – Szendrei 2005 passim 
 
B3 
Breviarium Strigoniense – saec. 14. (ante 1386) 
A–Wn 1812 (mf. H–Ba Mf 2777/II) 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 7 – Radó 1941, nr. 254. – Csapodi 1981,123. – Csapodi 1988, nr. 115 – 
Dobszay 2003,45 et passim – Szendrei 2005 passim 
 
B4 
Breviarium Ord. Fratrum Eremitarum S. Pauli primi Eremitae – saec. 14. (ante 1389) 
A–GÜ I/28 (mf. H–Ba Mf 7100/III) 
Bibl.: Fejérpataky 1883,106 nr. 27 – Radó 1941, nr. 192 – Szendrei 2005 passim 
 
B5 
Diurnale Ord. Fratrum Eremitarum S. Pauli primi Eremitae – saec. 14-15. (post 1389) 
A–GÖ 439 (229) (mf. H–Ba Mf 7102/III) 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 22 – Radó 1941, nr. 237 – Csapodi 1988, nr. 1313 
 
B6 
Breviarium Zagrabiense – saec. 14/15. (post 1389) 
HR–Zu MR 120 (mf.H–MTA ZTI 244b) 
Bibl.: Kniewald 1940,74-76 – Csapodi 1993, nr. 2913 – Dobszay 2003,45 
 
B7 
Breviarium Zagrabiense – saec. 14/15. (ante 1389) 
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HR–Za I. c. 42 (mf. H–Ba Mf 6411/II-6412/I) 
Bibl.: Kniewald 1940,89-90 – Csapodi 1993, nr. 2809 – Dobszay 2003,45 
 
B8 
Breviarium Colocense – saec. 14/2. (ante 1387, ex archetypo 1280-1300) 
H–Bn 33 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 52 – Bartoniek 1940, nr. 33 – Radó 1941, nr. 46 – Mezey 1960,159-
165 – Radó 1973, nr. 75 – Csapodi 1988, nr. 824 – Dobszay 2003,45, 341 et passim – Szend-
rei 2005 passim 
 
B9 
Breviarium Zagrabiense – saec. 14/15. 
HR–Zu MR 29 (mf. H–Ba Mf 6670/III-6671/I) 
Bibl.: Kniewald 1940,76-79 – Csapodi 1993, nr. 2839 
 
B10 
Breviarium Zagrabiense – saec. 14/15. (post 1389) 
HR–Zu MR 104 (mf. H–Ba Mf 6667/III-6668/I) 
Bibl.: Kniewald 1940,79-81 – Csapodi 1993, nr. 2903 
 
B11 
Breviarium Zagrabiense – saec. 14/15. 
HR-Zu MR 43 (mf. H–Ba Mf 6410/I) 
Bibl.: Kniewald 1940,81-82 – Csapodi 1993, nr. 2851 – Dobszay 2003,45, 341 
 
B12 
Breviarium Zagrabiense – saec. 14/15. 
HR–Zu MR 44 (mf. H–Ba Mf 6670/II) 
Bibl.: Kniewald 1940,86-87 – Csapodi 1993, nr. 2852 
 
B13 
Breviarium Zagrabiense – saec. 14/15.  
HR–Zu MR 65 (mf. H–Ba Mf 6665/VIII-6666/II) 
Bibl.: Kniewald 1940,88-89 – Csapodi 1993, nr. 2871 – Dobszay 2003,45 – Szendrei 2005 
passim 
 
B14 
Breviarium et Missale Zagrabiense – saec. 15.  
HR-Zu MR 46 (mf. H–Ba Mf 6409/II) 
Bibl.: Kniewald 1940,83-84 – Csapodi 1993, nr. 2854 – Dobszay 2003,45 
 
B15 
Breviarium Zagrabiense – saec. 15. 
HR–Zu MR 80 (mf. H–Ba Mf 6671/II-6672/I) 
Bibl.: Kniewald 1940,72-73 – Csapodi 1993, nr. 2884 
 
B16 
Breviarium et Missale Zagrabiense – saec. 15. 
HR–Zu MR 103 (mf. H–Ba Mf 6945-6946) 
Bibl.: Dankó nr. 8 – Kniewald 1940,85-86 – Csapodi 1993, nr. 2902 
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B17 
Psalterium Strigoniense Blasii canonici Pososniensis cum notis musicis – saec. 15. (ante 
1419) 
H–Bn 128 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 53 – Bartoniek 1940, nr. 128 – Radó 1941, nr. 50 – Radó 1973, nr. 67 
– Szendrei 1981 C 24 – Csapodi 1988, nr. 844 – Dobszay 2003,42, et passim – Szendrei 2005 
passim 
 
B18 
Breviarium Strigoniense – saec. 15. (ante 1423) 
A–Wn 1829 (mf. H–Ba Mf 2778/I) 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 13 – Radó 1941, nr. 255 – Csapodi 1981,122 – Csapodi 1988, nr. 115 – 
Dobszay 2003,45 et passim – Szendrei 2005 passim 
 
B19 
Antiphonarium ecclesiae collegiatae Posoniensis – saec. 15/in. 
SQ–BRm EC lad. 3 (olim Bibliotheca Capituli 3) (mf. H–Ba Mf 2661/I) 
Bibl.: Knauz 1870, nr. 3 – Dankó 1893, nr. 3 – Radó 1941, nr. 195 – Szendrei 1981,36-37, C 
2. –Sopko 1981, nr. 4. – Csapodi 1993, nr. 2386 – Dobszay 2003,41 passim – Szendrei 2005 
passim 
 
B 20 
Breviarium hiemale Ord. Fratrum Eremitarum S. Pauli primi Eremitae mutilatum – saec. 15. 
(1451-1477) 
H–Bn 399 
Bibl.:Bartoniek 1940, nr. 399 – Radó 1941, nr. 58 – Radó 1973, nr. 101 – Török 1977,24, 59 
– Csapodi 1988, nr. 913 
 
B21 
Breviarium per anni circulum Ord. Praemonstratensis ecclesiae S. Eustachii in insula Teth 
(Csút) – saec. 15/med. (c. 1455) 
H–Bu Cod. Lat. 67 
Bibl.: Radó 1941, nr. 81 – Mezey 1961, nr. 67 – Radó 1973, nr. 91 – Csapodi 1988, nr. 389 
 
B22 
Breviarium Ord. Praemonstratensis de Lelesz – saec. 15/med. 
H–Bu Cod. Lat. 74 
Bibl.: Radó 1941, nr. 83 – Mezey 1961, nr. 74 – Radó 1973, nr. 90 – Csapodi 1988, nr. 396 
 
B23 
Antiphonarium pars hiemalis et vernalis ecclesiae collegiatae Posoniensis mancum – saec. 
15/in. 
SQ–BRk Capit. 2 + SQ-BRm EC lad. 2 (fragmenta 4 f) 
Bibl.: Knauz 1870, nr. 2 – Radó 1941, nr. 194 – Sopko 1981, nr. 29 – Szendrei 1981, C 73, F 
336 – Csapodi 1993, nr. 2386 – Dobszay 41 et passim – Szendrei 2005 passim 
 
B24 
Breviarium per anni circulum ad usum ecclesiae Transsilvaniensis – saec. 15. (post 1456) 
H–Bu Cod. Lat. 104 
Indices. Fontes ad officium chori pertinentes  
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Bibl.: Radó 1941, nr. 85 – Mezey 1961, nr. 104 – Radó 1973, nr. 93 – Csapodi 1988, nr. 413 – 
Dobszay 2003,45 
 
B25 
Breviarium ad usum ecclesiae Scepusiensis mancum – saec. 15/2. (post 1456) 
SQ–SVfk 
Bibl.: György 1886,226 nr. 62 – Radó 1941, nr. 299 – Sopko 1981, nr. 200 – Csapodi 1993, 
nr. 2690 
 
B26 
Promptuarium seu Horarium OFM (?) – saec. 15/2. (1456) 
SQ–Mams Inc. C 138 (olim Bibliothecae Posoniensis OFM, nr. 50) 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 24 – Radó 1941, nr. 218 – Sopko 1981, nr. 188 – Csapodi 1993, nr. 
2763 
 
B27 
Breviarium P[etri] d[e] G[uth] lectoris ecclesiae Varadiensis – 1460 
I–RVat Cod.Vat.Lat. 8247 (mf. H–Ba Mf 5782, 6026/III) 
Bibl.: Ehrensberger 1897,281 – Salmon 1969,314 nr. 398 – Ruysschaert – Pásztor 1980,41 – 
Csapodi 1993, nr. 2578 – Dobszay 2003,45, 342 et passim 
 
B 28 
Breviarium ad usum ecclesiae Transsilvaniensis – 1462 
A–GÜ I/34 (mf. H–Ba Mf 7100/IV) 
Bibl.: Fejérpataky 1883,108-110 nr. 3 – Dankó 1893,115 – Zalán 1927,1-8 – Radó 1941, nr. 
189 – Magyar 1980,254-259 – Csapodi 1993, nr. 2256 – Dobszay 2003,45, 343 et passim – 
Szendrei 2005 passim 
 
B29 
Breviarium Dominici Kálmáncsehi praepositi ecclesiae B. M. V. Albaregalensis – saec. 15. 
(post 1474) 
H–Bn 446 (olim Bibliothecae Monasterii Lambacensis OSB, M. membr. No. 89) 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 11 – Bartoniek 1940, nr. 446 – Radó 1941, nr. 51 – Radó 1973, nr. 114 
– Csapodi 1988, nr. 951 – Pannonia Regia 1994,413 nr. IX-5 – Dobszay 2003,45, 341 – 
Szendrei 2005 passim 
 
B30 
Breviarium per anni circulum ecclesiae Varadiensis – saec. 15. (post 1456) 
H–Gyön OFM Cod. 2 (mf. H–Bn FM 1/3275) 
Bibl.: Radó 1941, nr. 116 (false in usum OFM confectum esse affirmatur) – Radó 1973, nr. 
104 (codex false perditum esse affirmatur) – Csapodi 1988, nr. 1332 (eo tempore Gyöngyös, 
H–Bn Bajza József Könyvtára) 
 
B31 
Breviarium per anni circulum ecclesiae Hungariae Superioris – saec. 15. (post 1477) 
H–Bn 132 
Bibl.: Bartoniek 1940, nr. 132 – Radó 1941, nr. 55 – Radó 1973, nr. 115 – Csapodi 1988, nr. 
845 – Dobszay 2003,45 
 
  
 Indices. Fontes ad officium chori pertinentes 
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B32 
Breviarium pars aestiva in usum cuiusdam ecclesiae Hungaricae – 1479-1481 
I–RVat Ottoboni Cod. Lat. 667 (mf. H–Ba Mf 6026/II) 
Bibl.: Ehrensberger 1897,235-236 – Radó 1941, nr. 248a – Salmon 1969,136 nr. 274 – Csa-
podi 1993, nr. 2555 (Breviarium false in usum Ord. Cisterciensis in Hungaria confectum esse 
affirmatur) 
 
B33 
Breviarium per anni circulum Stephani de Nagylak canonici Albaregalensis et Bachiensis – 
1489 
H–Bn 343 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 12 – Bartoniek 1940, nr. 343 – Radó 1941, nr. 56 – Radó 1973, nr. 122 
– Csapodi 1988, nr. 886 – Dobszay 2003,45, 341 
 
B34 
Hymnarium ecclesiae Zagrabiensis mancum – saec. 15. 
HR–Zu MR 21 
Bibl.: Kniewald 1944a, nr. 44 – Szendrei 1981, C 58 – Csapodi 1993, nr. 2831 
 
B35 
Breviarium Strigoniense mancum – saec. 15/ex. 
A–Wn 1481 (mf. H–Ba Mf 1150/II) 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 14. –Radó 1941, nr. 257 – Csapodi 1988, nr. 105 
 
B36 
Psalterium et hymnarium ecclesiae Cassoviensis – saec. 15/ex. 
SQ–Kvm No. 14065 
Bibl.: Radó 1973, nr. 63 – Szendrei 1981, C 54 – Csapodi 1993, nr. 1842 – Dobszay 2003,42 
 
B 37 
Breviarium Strigoniense Georgii Szatmári archiepiscopi Strigoniensis – saec. 16/in. 
F–Pn 8879 (mf. H–Bn FM 1/1977-1978) 
Bibl.: Lukcsics 1913,555 – Soltész 1958, 120 – Dobszay 2003,45 passim – Csapodi 1993, nr. 
2368 
 
B38 
Vesperale et hymnarium de Lelesz (Ord. Fratrum Eremitarum S. Pauli primi Eremitae) – saec. 
16/1. 
H–Sa sine signatura (olim Jászó, Bibliotheca Ord. Praemonstratensis Kézirat 93) (mf. H–
MTA ZTI 41) 
Bibl.: Radó 1941, nr. 116b – Radó 1973, nr. 184 – Török 1977,24-31 – Szendrei 1981, C 77 – 
Csapodi 1993, nr. 2629 – Dobszay 2003,43, 337 et passim – Szendrei 2005 passim 
 
B39 
Hymnarium notatum – saec. 17. 
HR–Zu MR 4 
Bibl.: Kniewald 1940,119-120 – Kniewald 1944a, nr. 56 – Szendrei 1981, C 128 – Csapodi 
1993, nr. 2816 
  
Indices. Fontes ad officium chori pertinentes  
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B40 
Breviarium Georgii de Pálócz archiepiscopi Strigoniensis – 1432-1439 
A–Su II. 11 – (mf. H–Bn FM 1/1779, H–Ba Mf. 5897/I) 
Bibl.: Radó 1941, nr. 250 – Csapodi 1993, nr. 2589 (V. I. E. 60) – Dobszay 2003,45 et passim 
 
B41 
Antiphonarium pars aestiva et autumnalis ecclesiae collegiatae Scepusiensis – saec. 15. 
SQ–Sk Mus 2 (mf. H–MTA ZTI 57) 
Ed.: Antiphonale Scepusiense. Spisśky antifonár. 2008 
Bibl.: Sopko 1981, nr. 199 – Szendrei 1981, C 82 – Csapodi 1993, nr. 2692 – Szendrei 2005 
passim  
 
B42 
Gömöry-kódex (paginae 269-295.) – 1516 
[Officium] „istoria beate Margarete virginis eximie quarti regis Bele filie” 
H–Bn Mny 5 
Ed.: Ferrarius, S.: De rebus Ungaricae provinciae Ordinis Praedicatorum. Viennae 1637,342 – 
AH 28,25-28 – Dankó 1893,159-167 – RMKód. 26,84-98 
Bibl.: Nyelvemléktár 11 – Mezey 1955,51-52 – Mezey 1979,212-213 – Csapodi 1988, nr. 801 
– RMKód. 26 – „Látjátok feleim...” nr. 47 
 
BStrig 1480 
Breviarium Strigoniense – Venezia, 1480 
H–Bn Inc. 799 
Bibl.: Dankó 1893, 116 – RMK III. 1 – CIH nr. 825 – Tarnai 1984, 75-77, 173 
 
BStrig 1484 
Breviarium Strigoniense – Nürnberg, 1484 
H–Bn Inc. 138 
Bibl.: Dankó 1893,117 – RMK III. 9 – CIH nr. 826 – Borsa 1959,226 – Dobszay 2003,45, 335 
– Szendrei 2005 passim 
 
BStrig 1486 
Breviarium Strigoniense – Venezia, c. 1486 
H–Bn Inc. 1308, 1308b 
Bibl.: CIH nr. 827 – Borsa 1994,331 
 
BStrig 1498 
Breviarium Strigoniense – Nürnberg?, c. 1498 
RO–AJ XVI – 21 mancum– (mf. H–Bn FM 2/3693) 
Bibl.: Borsa 1994,334 
 
BStrig 1502 
Breviarium Strigoniense – Venezia, 1502 
H–Bn RMK III. 112b 
Bibl.: RMK III. 5044 – Soltész 1982,220 – Borsa 1994,338 
  
 Indices. Fontes ad officium chori pertinentes 
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BStrig 1511 
Breviarium Strigoniense – Venezia, 1511 
CZ–Osvk, sine signatura – H–Bn RMK III. 174 (photo) 
Bibl.: RMK III. 174 – Bohatta 2754 – Borsa 1959,229 – Csapodi 1993, nr. 2329 
 
BStrig 1513 
Breviarium Strigoniense – Venezia, 1513 
H–Efkö Inc. XVI. III. 7 – (mf. H–Bn FM 2/1250) 
Bibl.: Dankó 1893,117 – RMK III. 184 – Bohatta 2753 – Borsa 1959,229 
 
BStrig 1514 
Breviarium Strigoniense – Venezia, 1514 
H–Ba Ráth 1071 
Bibl.: RMK III. 195 – Bohatta 2756 – Borsa 1959,229 
 
BStrig 1515 
Breviarium Strigoniense – Venezia, 1515 
H–Bn RMK III. 206 
Bibl.: Dankó 1893,117 – RMK III. 206 – Bohatta 2757 – Borsa 1959,229 
 
BStrig 1519 
Breviarium Strigoniense – Venezia, 1519 
H–Bn RMK III. 231 
Bibl.: RMK III. 231 – Bohatta 2758 – Borsa 1959,229 
 
BStrig 1524 
Breviarium Strigoniense – Venezia, 1524 
H–Bn RMK III. 263 
Bibl.: Dankó 1893,117 – RMK III. 263 – Bohatta 2759 – Borsa 1959,229 
 
BStrig 1525 
Diurnale Strigoniense – Venezia c. 1525 
PL–WRu 457.813 (mf. H–Bn FM 2/3112) 
Bibl.: RMK III. 5133 – Borsa 1994,340 
 
BStrig 1558 
Breviarium Strigoniense – Wien, 1558 
H–Bn RMK III. 447 
Bibl.: Dankó 1893, 117 – RMK III. 447 
 
BZagr 1484 
Breviarium Zagrabiense – Venezia, 1484 
H–Bn Inc. 800 
Bibl.: Dankó 1893, 17 – RMK III. 8 – Tarnai 1984,77, 174-175 – Dobszay 2003,45, 341 et 
passim – Szendrei 2005 passim 
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BPaul 1486 
Breviarium Ord. Fratrum Eremitarum S. Pauli primi Eremitae – Basel, [1486-1491] 
H–Bu Inc. 812a mancum 
Bibl.: Hóman 1914, 298 – CIH nr. 819 – Pannonia Regia 1994,443 nr. IX-22 – Török 1977,31 
– Tarnai 1984,77-79, 175-176 – Dobszay 203,45 et passim – Szendrei 2005 passim 
 
BPaul 1537 
Breviarium Ord. Fratrum Eremitarum S. Pauli primi Eremitae – [Venezia, 1537 ?] 
H–Bu RMK III. 84 mancum 
Bibl.: Hóman 1914,299-300 – Török 1977,32 – Szendrei 2005 passim 
 
BPaul 1540 
Breviarium Ord. Fratrum Eremitarum S. Pauli Primi Eremitae – Venezia, 1540 
H–Bn RMK III. 329 
Bibl.: Dankó 1893,119 – RMK III. 329 – Hóman 1914,300-301 – Török 1977,32 – Szendrei 
2005 passim 
 
BBen 1519 
Breviarium Ord. Sancti Benedicti de novo in monte Pannonie Sancti Martini ex rubrica 
patrum Mellicensium extractum – Venezia, 1519 
H–Ba RM III 92 
Bibl.: RMK III. 232 – Pannonia Regia 1994,443 nr. IX-19 
Fontes ad missam pertinentes (Missalia, Gradualia, Cantionale) 
sziglamutatója (M) a források RISM szerinti jelölésével 
 
 
 
M01 
Codex Prayanus. Sacramentarium – 1192-1195 
H–Bn MNy 1 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 55 – Bartoniek 1940,1-5 – Radó 1973, nr. 2 – Szendrei 1981,23-24, C 
19 – Csapodi 1988, nr. 797 – Holl1992,131-132 – Szendrei 2005,144-209 et passim 
 
M02 
Missale notatum Zagrabiense – saec. 13/in. (ante 1228) 
A–GÜ 1/43 (olim Cod 28 mf. H–Bn FM 1/3283) 
Bibl.: Dankó 1893,115 – Radó 1941, nr. 187 – Radó 1973, nr. 6 – Szendrei 1981,24-25, C 47 
– Csapodi 1988, nr. 2257 – Holl 1991,96-98, 104–106 – Holl 1992,129 – Szendrei 2005,210-
248 et passim 
 
M03 
Missale notatum in usu ecclesiae Zagrabiensis – saec. 13. 
HR–Zu MR 70 (mf. H–Ba Mf 1225/II) 
Bibl.: Kniewald 1940,119-120 – Kniewald 1944a, nr. 8 – Szendrei 1981, C 59 – Szendrei 
1989,10 –Csapodi 1993, nr. 2875 – Szendrei 2005 passim 
 
M04 
Missale Strigoniense ecclesiae collegiatae Posoniensis (Codex „A”) – saec. 14/med. 
H–Bn 214 
Bibl.: Dankó 1893,95, 96 – Bartoniek 1940, nr. 214 – Radó 1941, nr. 21 – Jávor 8-11 – Radó 
1973, nr. 11 – Sopko 1982, nr. 220 – Csapodi 1988, nr. 859 – Szendrei 2005 passim 
 
M05 
Missale Ord. Fratrum Eremitarum S. Pauli primi Eremitae – saec. 15. 
A–GÖ 234 (olim 217) (mf. H–Bn FM 1/ 3288) 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 51 – Radó 1941, nr. 239 – Szendrei 1981, M 22 – Csapodi 1988, nr. 
1311 – Szendrei 2005 passim 
 
M06 
Missale ad usum cuiusdam ecclesiae Hungariae – saec. 14/15. 
RO–AJ R. I. 24 (mf. H–Ba Mf 5093/II. H–MTA ZTI 234) 
Bibl.: Szentiványi, nr. 24. – Sopko, 1982 nr. 291 – Csapodi 1988, nr. 1600 
 
M07 
Missale Pragense in usu cuiusdam ecclesiae Hungariae Superioris – saec. 14.  
H–Bn 93 
Bibl.: Dankó 1893, 95 – Bartoniek 1940, nr. 93 – Radó 1941, nr. 24 – Radó 1973, nr. 8 – 
Szendrei 1981, M 2 – Csapodi 1988, nr. 837 
 
  
Indices. Fontes ad missam pertinentes  
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M08 
Graduale Zagrabiense – saec. 14.  
HR–Za III.d. 182 (mf. H–Ba Mf 6644/I) 
Bibl.: Kniewald 1940,100 – Szendrei 1989,13-14 – Csapodi 1993, nr. 2813 
 
M09 
Missale Strigoniense collegiatae eclesiae Posoniensis (Codex „F”) – 1480. 
H–Bn 222 
Bibl.: Bartoniek 1940, nr. 222 – Radó 1941, nr. 35 – Jávor 22-24 – Radó 1973, nr. 45. – 
Sopko 1982, nr. 225 – Csapodi 1988, nr. 864 
 
M1 
Colligatum Francisci de Hozora (Ozora). – Fragmentum ex manuscriptis liturgicis OFM in 
Hungaria – saec 15/16. 
H–Bu Cod. Lat. 124 
Bibl.: Mezey 1961, nr. 124 – Radó 1973, nr. 194 – Szendrei 1981, C 67 – Csapodi1988, nr. 
425 
 
M2 
Missale Strigoniense in usu cuiusdam ecclesiae S. Paulini – saec. 14. 
H–Bn 95 
Bibl.: Bartoniek 1940, nr. 95 – Radó 1941, nr. 25 – Radó 1973, nr. 7 – Csapodi 1988, nr. 839 
 
M3 
Missale Ord. Fratrum Eremitarum S. Pauli primi Eremitae – saec. 15. 
A–GÖ 107 (olim 79) (mf. H–Ba Mf 7101/I) 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 34 – Radó 1941, nr. 238 – Szendrei 1981,34, M 46 – Csapodi 1988, nr. 
1309 – Szendrei 2005 passim 
 
M4 
Missale Zagrabiense – saec. 14. 
HR–Zu MR 133 (mf. H–Ba Mf 1224/III, 6667/II) 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 37 – Kniewald 1940, 36-40 – Kniewald 1944, nr. 11 – Szendrei 1981, 
26, M 9 – Csapodi 1993, nr. 2924 – Szendrei 2005 passim 
 
M5 
Missale Strigoniense ecclesiae collegiatae Posoniensis (Codex „C”) – saec. 14. 
H–Bn 220 
Bibl.: Bartoniek 1940, nr. 220 – Radó 1941, nr. 31 – Jávor 14-17 – Radó 1973, nr. 13 – Sopko 
1982, nr. 225 – Csapodi 1988, nr. 864 – Szendrei 2005 passim 
 
M6 
Missale Strigoniense ecclesiae collegiatae Posoniensis (Codex „B”) – saec. 14/med. 
H–Bn 215 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 32 – Bartoniek 1940, nr. 215 – Radó 1941, nr. 26 – Jávor 11-14 – Radó 
1973, nr. 12 – Sopko 1982, nr. 221 – Csapodi 1988, nr. 860 
 
  
 Indices. Fontes ad missam pertinentes 
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M7 
Missale cuiusdam ecclesiae collegiatae Hungariae Superioris (Scepusium) – saec. 14.  
H–Bn 92 
Bibl.: Dankó 1893,95 – Bartoniek 1940, nr. 92 – Radó 1941, nr. 23 – Radó 1973, nr. 9 – 
Szendrei 1981, M 1 – Csapodi 1988, nr. 836 
 
M8 
Missale Strigoniense ad usum ecclesiae collegiatae Posoniensis (Codex „H”) – saec. 14. 
H–Bn 94 
Bibl.: Bartoniek 1940, nr. 94 – Radó 1973, nr. 12 – Szendrei 1981, M 3 – Sopko 1982, nr. 209 
– Csapodi 1988, nr. 838 – Szendrei 2005 passim 
 
M9 
Missale itinerantium secundum usum ecclesiae Strigoniensis – saec. 14. 
H–Bn 435 
Bibl.: Bartoniek 1940, nr. 435 – Radó 1941, nr. 29 – Radó 1973, nr. 15 – Szendrei 1981, M 47 
– Csapodi 1988, nr. 944 
 
M10 
Missale notatum Strigoniense – saec. 14/1. 
SQ–BRm EC Lad 3 et EL 18 
Ed.: Missale notatum Strigoniense ante 1341 in Posonio. 1982 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 28 – Radó 1941, nr. 202 – Sopko 1981, nr. 5 – Szendrei 1981,25-26, C 
17, C 98 – Szendrei 1989,11-12 – Csapodi 1988, nr. 2387 – Holl 1992,129 – Dobszay 
2003,336 – Szendrei 2005,282-323 et passim 
 
M11 
Missale Stephani dicti Golso de Sopronio – 1363 
H–Bn 91 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 29 – Bartoniek 1940, nr. 91 – Radó 1941, nr. 22 – Radó 1973, nr. 29 – 
Csapodi 1988, nr. 835 
 
M12 
Missale Strigoniense ad usum ecclesiae collegiatae Posoniensis nominatum de Csukárd – 
1377 
RO–AJ R. II. 134 (mf. H–Bn FM1/1549) 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 30 – Radó 1941, nr. 157 – Szentiványi, nr. 293 – Szendrei 1981,27, M 
8 – Sopko, 1982 nr. 400 – Csapodi 1988, nr. 1686 – Szendrei 2005 passim 
 
M13 
Missale Strigoniense ad usum capellae hospitalis cuiusdam civitatis Hungariae Superioris per 
manum Ladislai de Miskolcz – 1394 
H–EG U2 VI. 5 (mf. H–Bn FM1/1603, 1662) 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 31 – Radó 1941, nr. 2 – Radó 1973, nr. 25 – Csapodi 1988, nr. 1163 – 
Paradisum plantavit 206-210. nr. IV. 20 – Szendrei 2005 passim 
 
M14 
Missale ad usum cuiusdam ecclesiae Hungariae – saec. 14. 
H–Bn 395 
Indices. Fontes ad missam pertinentes  
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Bibl.: Bartoniek 1940, nr. 395 – Radó 1941, nr. 30 – Radó 1973, nr. 10 – Szendrei 1981, M 7 
– Csapodi 1988, nr. 911 – Szendrei 2005 passim 
ff. 189-200. Sequentiae alia manu saec. 15. 
 
M15 
Missale Strigoniense ecclesiae collegiatae Posoniensis (Codex „D”) – saec. 15/in. 
H–Bn 216 
Bibl.: Dankó 1893,95 – Bartoniek 1940, nr. 216 – Radó 1941, nr. 38 – Jávor 17-20 – Radó 
1973, nr. 27 – Szendrei 1981, M 4 – Sopko 1982, nr. 222 – Csapodi 1988, nr. 861 – Szendrei 
2005 passim 
 
M16 
Missale Strigoniense ecclesiae collegiatae Posoniensis (Codex „E”) – saec. 15. 
H–Bn 218 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 50 –Bartoniek 1940, nr. 218 – Radó 1941, nr. 40 – Jávor 20-22 – Radó 
1973, nr. 28 – Sopko 1982, nr. 223 – Csapodi 1988, nr. 862 – Szendrei 2005 passim 
 
M17 
Missale Strigoniense ecclesiae collegiatae Posoniensis (Codex „I”) – saec. 15. 
H–Efkö I. 20 (mf. H-Ba Mf 1508/I. H–Bn FM 1/1360) 
Bibl.: Radó 1941, nr. 133 – Radó 1973, nr. 29 – Sopko 1982, nr. 287 – Csapodi 1988, nr. 
1190 
 
M18 
Missale ad usum ecclesiae Cassoviensis – saec. 15. 
RO–AJ R. I. 23 (mf. H–Bn FM1/2149) 
Bibl.: Radó 1941, nr. 171 – Szentiványi, nr. 23 – Szendrei 1981,27, M 30 –Csapodi 1988, nr. 
1599 – Szendrei 2005 passim 
 
M19 
Missale Strigoniense Georgii de Pálócz archiepiscopi Strigoniensis et Michaelis de Thuron 
vicarii ecclesiae Strigoniensis – saec. 15. 
H–Bn 359 
Bibl.: Bartoniek 1940, nr. 359 – Radó 1941, nr. 34 – Radó 1973, nr. 41 – Szendrei 1981,30, M 
6– Csapodi 1988, nr. 893 – Szendrei 2005 passim 
 
M20 
Missale Strigoniense ecclesiae collegiatae Posoniensis – saec. 15. 
SQ–BRm EL 11 (olim Bibliotheca Capituli Posoniensis 9) 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 40 – Radó 1941, nr. 201 – Sopko 1981, nr. 17 – Csapodi 1993, nr. 
2395 
 
M21 
Missale Strigoniense ecclesiae collegiatae Posoniensis – saec. 15. 
SQ–BRm EL 13 (olim Bibliotheca Capituli Posoniensis 18) 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 39 – Radó 1941, nr. 205 – Sopko 1981, nr. 19 – Csapodi 1993, nr. 
2396 
 
M22 
Missale ad usum Ord. Praedicatorum in Hungaria Superiore – post 1370 
 Indices. Fontes ad missam pertinentes 
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RO–AJ R. I. 25 (mf. H–Bn FM1/2150) 
Bibl.: Radó 1941, nr. 162 – Szentiványi nr. 25 – Szendrei 1981, M 25 – Sopko 1982, nr. 292 – 
Csapodi 1988, nr. 1601 – Holl 1990,37-52 – Holl 1995,39-52 
 
M23 
Missale ad usum Ord. Praedicatorum in Hungaria – 1300-1331 
RO–AJ R. I. 50 (mf. H-Bn FM1/2147) 
Bibl.: Radó 1941, nr. 172 – Szentiványi, nr. 50– Szendrei 1981, M 24 – Csapodi 1988, nr. 
1609 – Holl 1990,35-52 – Holl 1995,39-52 
 
M24 
Missale Strigoniense ad usum cuiusdam ecclesiae dioecesis Zagrabiensis – saec. 15.  
A–Su M. III. 23 (V. I. B. 23) (mf. H–Ba Mf 3431/I.) 
Bibl.: Radó 1941, nr. 249 – Csapodi 1993, nr. 2588 – Szendrei 2005 passim 
 
M25 
Missale Zagrabiense Barnabae de Zuhalog praepositi S. Viti – 1453 
HR–Zu MR 26 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 38 – Kniewald 1940,54-56 – Csapodi 1993, nr. 2836 
 
M26 
Missale Strigoniense ecclesiae collegiatae Posoniensis (Codex „G”) – 1488 
H–Bn 219 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 45 – Bartoniek 1940, nr. 219 – Radó 1941, nr. 36 – Jávor 24-27 – Radó 
1973, nr. 46 – Szendrei 1981,37, M 5 – Sopko 1982, nr. 224 – Csapodi 1988, nr. 863 – Szend-
rei 2005 passim 
 
M27 
Missale Dominici Kálmáncsehi praepositi ecclesiae B.M.V. Albaregalensis – saec. 15/ex. 
HR–Zk 355 (mf. H–Bn FM1/1960, 1/2269A) 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 42 – Kniewald 1940,63-66 – Radó 1941, nr. 271 – Csapodi 1993, nr. 
2958 – Szendrei 2005 passim 
 
M28 
Missale Zagrabiense per manum Matthaei de Miletnicz presbyteri et plebani – 1495 
HR–Zu MR 170 (mf. H–Ba Mf 6415/I.) 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 44 – Kniewald 1940,56-57 – Csapodi 1993, nr. 2952 
 
M29 
Graduale Georgii de Kezmarct praepositi de Monte S. Martini districtus Scepusiensis – 1426 
SQ–Sk Mus. 1 (mf. H–MTA ZTI 50) 
Ed.: Graduale Scepusiense Georgii de Kesmark anni 1426. Spisśky gradual Juraja Kežmarku 
z roku 1426. 2006 
Bibl.: Sopko 1981, nr. 198 – Szendrei 1981, C 84 – Csapodi 1993, nr. 2691 – Szendrei 2005 
passim 
 
M30 
Graduale per manum Francisci de Futak – 1463 
TR–Itks 68 (mf. H–Ba Mf 1639/II.) 
Indices. Fontes ad missam pertinentes  
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Bibl.: Deissmann 1933, nr. 68 – Radó 1941, nr. 232 – Szendrei 1981,31, C 45 – Csapodi 
1993, nr. 1873 – Szendrei 2005 passim 
 
M31 
Graduale Strigoniense nominatum de archiepiscopo Bakócz I-II tomi – saec. 15/16. 
H–Efkö Ms I. 1a–b. (mf. H–Bn FM 1/2313, 1/2842) 
Ed.: Graduale Strigoniense (s. XV/XVI.) I–II. 1993 
Bibl.: Dankó 1893,107 – Radó 1941, nr. 142 – Radó 1973, nr. 171 – Szendrei 1981,32, C 15 – 
Csapodi 1988, nr. 1185 – Pannonia Regia 1994,428-433 nr. IX-13 – Szendrei 2005 passim 
 
M32 
Graduale Wladislai II. regis Hungariae – saec. 16/in. 
H–Efkö Ms I. 3. (mf. H-Bn FM 1/2843) 
Bibl.: Radó 1941, nr. 141 – Radó 1973, nr. 172 – Szendrei 1981,30, C 5 – Csapodi 1988, nr. 
1186 – Szendrei 2005 passim 
 
M33 
Graduale ecclesiae Cassoviensis I–II tomi – saec. 16/in. 
H–Bn 172 (Tom. II.) – H–Bn 452 (Tom.I.) 
Bibl.: Bartoniek 1940, nr. 172, – Radó 1941, nr. 63, 103 – Radó 1973, nr. 173 – Szendrei 
1981, 38, C 25-26 – Csapodi 1988, nr. 854 – Szendrei 2005 passim – Vizkelety 2007, nr. 452 
 
M34 
Graduale ecclesiae S. Iacobi civitatis Nitriensis – 16/in. 
SQ–BRk 67 (mf. H–MTA ZTI 51) 
Bibl.: Knauz 1870, nr. 71 – Radó 1941, nr. 210 – Szendrei 1981,32, C 79 – Sopko 1986, nr. 
509 – Csapodi 1993 nr. 2411 – Szendrei 2005 passim 
 
M35 
Missale notatum Zagrabiense – saec. 14/in. 
HR–Za III.d. 23 (mf. H–Ba Mf 6410/III. 6411/I) 
Bibl.: Kniewald 1940,41-45 – Szendrei 1989,16 – Csapodi 1993, nr. 2811 
 
M36 
Graduale ad usum ecclesiae oppidi Pata (hodie Gyöngyöspata) – saec. 16/in.-1668 
H–Bn Fol. Lat. 3522 
Bibl.: Dankó 1893, nr. 23 – Stoll 1963, nr. 86 – Szendrei 1981,33, C 102 – Szendrei 1984, 
179-184 – Szendrei 1989,13–14 – Szendrei 2005 passim 
 
M37 
Graduale capellae beati Emerici de suburbio castri Strigoniensis (Fragmentum) – saec. 14. 
H–Ba T 1028 
Bibl.: Körmendy – Holl – Szendrei 1997,127–147 – Holl 2000,43–45 
 
M38 
Graduale Ord. Fratrum Eremitarum S. Pauli primi Eremitae (Fragmentum) – saec. 15. 
H–Ba K 484 (olim T 292) 
Bibl.: Körmendy 1979,75–78 – Szendrei 1981, F 21– Szendrei 1989,12 – Csapodi 1988, nr. 
219 
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M39 
Graduale ad usum ecclesiae civitatis Coronensis (Brassoviensis) – saec. 16/in. 
RO–Sb sine signatura (mf. H–MTA ZTI 2) 
Bibl.: Szendrei 1981, C 38 – Szendrei 1989,11 – Csapodi 1993, nr. 2059 – Szendrei 2005 
passim 
M40 
Graduale ad usum cuiusdam ecclesiae Hungariae Superioris (olim nominatum de monasterio 
Szentjobb) – saec. 14. 
RO–AJ R. I. 96 (mf. H–MTA ZTI 47) 
Bibl.: Szigeti 1964,125–134 – Szigeti 1970,165 – Szendrei 1981, C 49 – Szendrei 1989,13 – 
Csapodi 1988, nr. 1630 – Szendrei 2005 passim 
 
M41 
Graduale in usu monasterii OSB de Kolozsmonostor 
RO–AJ R. I.1 
Bibl.: Szigeti 1970,165–170 – Szendrei 1981, C 51 – Csapodi 1988, nr. 1594 – Szendrei 2005 
passim 
 
MStrig 1480 
Missale ad usum dominorum Ultramontanorum – Verona, 1480 
H–Bn Inc.175a-c 
Bibl.: Dankó 1893, 120 – RMK III. 2 – Hubay 1938, nr. 1 – CIH nr. 2320 – Csapodi 1988, nr. 
1019-1020 
 
MStrig 1484 
Missale Strigoniense – Nürnberg, 1484 
H–Bn Inc. 177 
Ed.: MRH I. Déri, Blasius Missale Strigoniense 1484 
Bibl.: Dankó 1893,120 – RMK III. 7 – Hubay 1938, nr. 2 – CIH nr. 2311– Szendrei 1981, M 
55 – Csapodi 1988, nr. 1022 – Szendrei 2005 passim 
 
MStrig 1486 
Missale Strigoniense – Venezia,1486 
H–Bn Inc. 178, 178b 
Bibl.: Dankó 1893,120 – RMK III. 11 – Hubay 1938, nr. 3 – CIH nr. 2312– Szendrei 1981, M 
33, 51 – Csapodi 1988, nr. 1023-1024 
 
MStrig 1490 
Missale Strigoniense – Nürnberg, 1490 
H–Bn Inc. 994, 994b-c 
Bibl.: RMK III. 22 – Hubay 1938, nr. 4 – CIH nr. 2313– Szendrei 1981, M 48 – Csapodi 
1988, nr. 1071 
 
MStrig 1491 
Missale Strigoniense – Brno, 1491 
H–Bn Inc. 179 
Bibl.: Dankó 1893,121 – RMK III. 24 – Hubay 1938, nr. 5 – CIH nr. 2314– Szendrei 1981, M 
68 – Csapodi 1988, nr. 1025 
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MStrig 1493 
Missale Strigoniense – Venezia, 1493 
H–Bn Inc. 180 
Bibl.: RMK III. 27 – Hubay 1938, nr. 6 CIH nr. 2315 – Csapodi 1988, nr. 1026 
 
MStrig 1495 
Missale Strigoniense – Venezia, 1495 
H–Bn Inc. 995, 995b-c 
Bibl.: Dankó 1893,121 – RMK III. 32 – Hubay 1938, nr. 7 – CIH nr. 2316 – Szendrei 1981, 
M 67 – Csapodi 1988, nr. 1072–1074 
 
MStrig 1498\1 
Missale Strigoniense – Venezia, 1498 
H–Bn Inc. 181, 182 
Bibl.: RMK III 46 – Hubay 1938, nr. 8 – CIH nr. 2317– Szendrei 1981, M 52, 53 – Csapodi 
1988, nr. 1027-1029 
 
MStrig 1498\2 
Missale Strigoniense – Nürnberg, 1498 
H–Bu Inc. 680 
Bibl.: Dankó 1893,121 – RMK III. 44 – Hubay 1938, nr. 9 – CIH nr. 2318– Szendrei 1981, M 
52, 53 – Csapodi 1988, nr. 522 
 
MStrig 1500 
Missale Strigoniense – Venezia 1500 
H–Bn Inc. 996 (mancum) – H-Ba Inc. 782 
Bibl.: RMK III. 5044 – Hubay 1938, nr. 12 – Radó 1944, nr. 52 – CIH nr. 2319 – Szendrei 
1981, M 54 – Csapodi 1988, nr. 1075 
 
MStrig 1501 
Missale Strigoniense – [Lyon, 1501] 
H–Bn RMK III. 102 – H-EFkö Inc. XVI. I. 114 
Bibl.: Dankó 1893,121 – RMK III. 102 – Hubay 1938, nr. 11 – Radó 1944, nr. 50 – Szendrei 
1981, M 44 – Csapodi 1988, nr. 1089 
 
MStrig 1503 
Missale Strigoniense – Venezia, 1503 
H–Bu RMK III.29 
Bibl.: Dankó 1893,121 – RMK III. 118 –Hubay 1938, nr. 13 – Csapodi 1988, nr. 540 
 
MStrig 1507 
Missale Strigoniense – Venezia, 1507 
H–Bn RMK III. 148/2. 
Bibl.: RMK III. 148 – Hubay 1938, nr. 14 – Radó 1944, nr. 61 – Szendrei 1981, M 14 – Csa-
podi 1988, nr. 1092d 
 
MStrig 1508 
Missale Strigoniense – Wien, 1508 
H–Bu RMK III. 44 
Bibl.: Dankó 1893,121 – RMK III. 149 – Hubay 1938, nr. 15– Csapodi 1988, nr. 543 
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MStrig 1511\1 
Missale Strigoniense – Venezia, 1511 
H–Bn RMK III. 175 
Bibl.: RMK III. 175 – Hubay 1938, nr. 17– Csapodi 1988, nr. 1096-1097 – Szendrei 2005 
passim 
 
MStrig 1511\2 
Missale Strigoniense – Basel, 1511 
H–Bn RMK III. 168 
Bibl.: RMK III. 168 – Hubay 1938, nr. 18 – Szendrei 1981, M 17 – Csapodi 1988, nr. 1095 
 
MStrig 1512 
Missale Strigoniense – Venezia, 1512 (impensis S. Heckel) 
H–Bn RMK III. 180, 180/3. 
Bibl.: Dankó 1893,122 – RMK III. 180 – Hubay 1938, nr. 19 – Radó 1944, nr. 75(/3.), 77 (/2.) 
– Szendrei 1981, M 39 (/3.), 40(/2.) – Csapodi 1988, nr. 1098 (/3.), 1099(/2.) 
 
MStrig 1513 
Missale Strigoniense – Venezia, 1513 (impensis U. Keym) 
H–Bn RMK III. 185 
Bibl.: RMK III. 185 – Hubay 1938, nr. 20 – Radó 1944, nr. 92 – Csapodi 1988, nr. 1100 
 
MStrig 1513 
Missale secundum chorum almae ecclesiae Strigoniensis – Venezia, 1513 (impensis S. 
Heckel) 
H–EFkö Inc. XVI. II. 15 – H–Bn RMK III. 186/3 
Bibl.: Dankó 1893,122 – RMK III. 186 – Hubay 1938, nr. 20a – Radó 1944, nr. 93, 95 – 
Szendrei 1981, M 10, 19 – Csapodi 1988, nr. 1102, 1260 
 
MStrig 1514 
Missale Strigoniense – Wien, 1514 
H–Bn AppH 103 
Bibl.: RMK III. 189 – AppH 103 – Hubay 1938, nr. 21 
 
MStrig 1518 
Missale Strigoniense – Venezia, 1518 
H–Bn RMK III. 226/1 
Bibl.: RMK III. 226 – Hubay 1938, nr. 22 – Radó 1944, nr. 99 – Szendrei 1981, M 15 – Csa-
podi 1988, nr. 1104 
 
MPaul 1490 
Missale Ord. Fratrum Eremitarum S. Pauli primi Eremitae – [Basel, c. 1490] 
H–Bn Inc. 176 (mancum) – Cambridge Univ. (mancum) additiones manu scripta in 
marginibus H–Bn Inc. 176 photo 
Bibl.: RMK III. 33 – Hubay 1938, nr. 1 – CIH nr. 2295 – Török 1977,21-22 – Szendrei 1981, 
M 50 – Csapodi 1988, nr. 1021 
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MPaul 1514 
Missale Ord. Fratrum Eremitarum S. Pauli primi Eremitae – Venezia, 1514 
H–Bn RMK III. 196 (mancum) – H–Bu RMK IV. 65 
Bibl.: Dankó 1893,122 – RMK III. 196 – Hóman 1914,298-299 – Hubay 1938, nr. 2 – Török 
1977,22 – Szendrei 1981, M 60 – Csapodi 1988, nr. 549, 1103 – Pannonia Regia 1994,441 nr. 
IX-20 
 
MPaul 1537 
Missale novum iuxta ritum modumque Ord. Fratrum Eremitarum S. Pauli primi Eremitae – 
Venezia, 1537 
H–Bn RMK III. 321(mancum) – H–Bfk B 0941/343 (mancum) 
Bibl.: Dankó 1893,122 – RMK III. 321 – Hóman 1914,300 –Hubay 1938, nr. 3 – Török 
1977,23 
 
MQueecl 1499 
Missale Quinqueecclesiense – Venezia, 1499 
H–Bn Inc. 989, 990 – H–PEpk Inc. V. V. 8. (mf. H–Bn FM 1/ 2847) 
Ed.: Missale secundum morem Alme Ecclesie Quinqueecclesisensis. Venezia. Facsimile kia-
dás. 2009 
Bibl.: Dankó 1893, 120 – RMK III. 52 – Szijártó 1986 passim – Hubay 1938, nr. 10 – Radó 
1944, nr. 45, 46 – CIH nr. 2302, 2302a – Szendrei 1981, M 16, 43 – Csapodi 1993 nr. 2381 – 
Pannonia Regia 1994,437-439 nr. IX-16-17 – Szendrei 2005 passim 
 
MZagr 1511 
Missale Zagrabiense – Venezia 1511 
H–Bn RMK III. 176 
Bibl.: Dankó 1893,122 – RMK III. 176 – Hubay 1938, nr. 16 – Csapodi 1988, nr. 1097 – Pan-
nonia Regia 1994,442 nr. IX-21 – Szendrei 2005 passim 
 
CPetri 
Petri András-énekeskönyv (olim Jancsó Benedek-kódex) 1630-31 – 1663-1668 
H–Bn Quart. Hung. 1395 
Ed.: RMKT XVII/7,556-567 
Bibl.: Stoll 1963 nr.50 – Holl 1971,161-166 – RMKT XVII/15/A-B passim 
A források őrzési hely és jelzet szerinti mutatója a Répertoire 
International des Sources Musicales (RISM) szigláival 
 
 
Alba Iulia (Gyulafehérvár), Biblioteca Nationale a României filiala „Batthyaneum” (RO–AJ) 
R.I.24 : M06 
R.II.134 : M12 
R.I.23 : M18 
R.I.25 : M22 
R.I.50 : M23 
R.I.96 : M40 
R.I.1 : M41 
XVI-21 (mancum) : BStrig 1498 
 
Bécs vide Wien 
 
Boroszló vide Wrocław 
 
Bratislava (Pozsony), Archív hlavného mesta SR Bratislavy (SQ–BRm) 
EC Lad 3 (olim Bibliotheca Capituli Posoniensis 3) : B19 
EC Lad 3, EL 18 : M10 
EL 11 (olim Bibliotheca Capituli Posoniensis 9) : M20 
EL 13 (olim Biblliotheca Capituli Posoniensis 18) : M21 
 
Bratislava (Pozsony), Kapitulská knižnica (sub administratione Slovenský národný archív) 
(SQ–BRk) 
Capit. 2 + SQ-BRm EC Lad 2 (fragmenta Biblithecae Capituli Posoniensis 2) : B23 
Capit. 67 : M34 
 
Bratislava (Pozsony), olim Bibliotheca Ordinis Fratrum Minorum vide Martin, Matica 
Slovenska 
 
Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára (H–Bu) 
Cod. Lat 67 : B21 
Cod. Lat 74 : B22 
Cod. Lat 104 : B24 
Cod. Lat 124 : M1 
Inc. 483 : MStrig 1493 
Inc. 680 : MStrig 1498\2 
Inc. 812a (mancum) : BPaul 1486 
RMK III. 29 : MStrig 1503 
RMK III. 44 : MStrig 1508 
RMK III. 84 : BPaul 1537 
RMK IV 65 : MPaul 1514 
 
Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (H–Bfk) 
B 0941/343 : MPaul 1537 (mancum) 
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Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (H–Ba) 
Inc. 782 : MStrig 1502 
K 484 (olim T 292) : M38 
RM III. 92 : BBen 1519 
T 1028 : M37 
 
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár (H–Bn) 
AppH 103 : MStrig 1514 
Cod. Lat. 33 : B8 
Cod. Lat. 91 : M11 
Cod. Lat. 92 : M7 
Cod. Lat. 93 : M07 
Cod. Lat. 94 : M8 
Cod. Lat. 95 : M2 
Cod. Lat. 128 : B17 
Cod. Lat. 132 : B31 
Cod. Lat. 172 : M33 
Cod. Lat. 214 : M04 
Cod. Lat. 215 : M6 
Cod. Lat. 216 : M15 
Cod. Lat. 218 : M16 
Cod. Lat. 219 : M26 
Cod. Lat. 220 : M5 
Cod. Lat. 222 : M09 
Cod. Lat. 343 : B33 
Cod. Lat. 359: M19 
Cod. Lat. 395 : M14 
Cod. Lat. 399 : B20 
Cod. Lat. 435 : M9 
Cod. Lat. 446 : B29 
Fol. Lat. 3522 : M36 
Inc. 138 : BStrig 1484 
Inc. 175 : MStrig 1480 
Inc. 176 (mancum) : MPaul 1490 
Inc. 177 : MStrig 1484 
Inc. 178, 178b : MStrig 1486 
Inc. 179 : MStrig 1491 
Inc. 180 : MStrig 1493 
Inc. 181 : MStrig 1498\1 
Inc. 182 : MStrig 1498\1 
Inc. 799 : BStrig 1480 
Inc. 800 : BZagr 1484 
Inc 989, 990 : MQueecl 1499 
Inc. 994, 994b-c : MStrig 1490 
Inc. 995a-c : MStrig 1495 
Inc. 996 : MStrig 1502 
Inc. 1196 (mancum) : MStrig 1498\2  
Inc. 1308, 1308b : BStrig 1486 
MNy 1 : M01 
MNy 5 : B42 
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Quart. Hung. 1395 : CPetri 
RMK III. 102 : MStrig 1501 
RMK III. 112b : BStrig 1502 
RMK III. 118 : MStrig 1503 
RMK III. 148/1 : MStrig 1507 
RMK III. 168 : MStrig 1511\2  
RMK III. 175 : MStrig 1511\1 
RMK III. 176 : MZagr 1511 
RMK III. 180, 180/3 : MStrig 1512 
RMK III. 185 : MStrig 1513 
RMK III. 186 : MStrig 1513 
RMK III. 195 : BStrig 1514 
RMK III. 196/1 : MPaul 1514 
RMK III. 206 : BStrig 1515 
RMK III. 226 : MStrig 1518 
RMK III. 231 : BStrig 1519 
RMK III. 263 : BStrig 1524 
RMK III. 321(mancum) : MPaul 1537 
RMK III. 329 : BPaul 1540:  
RMK III. 447 : BStrig 1558 
 
Cambridge, University Library (GB–Cambridge Univ.) 
MPaul 1490 (mancum) additiones manu scripta in marginibus : H–Bn Inc. 176 photo 
 
Eger, Főegyházmegyei Könyvtár (H–EG) 
RMK III. 231: BStrig 1519 
U2 VI.5 : M13 
 
Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár (H–Efkö) 
Ms I.1 : M31 
Ms I.3 : M32 
Ms I.20 : M17 
Inc. XVI. I. 114 : MStrig 1501 
Inc. XVI. II. 15 : MStrig 1513 
Inc. XVI. III. 7: BStrig 1513 
 
Göttweig, Stiftsbibliothek (OSB) (A–GÖ) 
Cod. 79 (107) : M3 
Cod. 234 (217) : M05 
Cod. 439 (229) : B5 
 
Graz, Universitätsbibliothek (A–Gu) 
Cod. 211 : B1 
 
Güssing, Bibliothek der Franziskaner (A–GÜ) 
Cod. 1/28 : B4 
Cod.1/43 (olim Cod 28) : M02 
Cod. 1/34 : B28 
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Gyöngyös, Bibliotheca Ordinis Fratrum Minorum [ OSzKBajza József Könyvtára 1953-1979, 
OSzK Gyöngyösi Műemlékkönyvtára 1979-1996] (H–Gyön OFM) 
Cod. 2 : B30 
 
Gyulafehérvár vide Alba Iulia 
 
Istanbul, Topkap Seray (TR–Itks) 
2429 : M30 
 
Jasov Bibliotheca Ordinis Praemostratensis vide Sopron, Állami Levéltár 
 
Jászó vide Jasov 
 
Kassa vide Košice 
 
Košice, Vychodoslovenské muzeum, etnografické oddelenie, (SQ–Kvm) 
No. 14065 : B36 
 
Martin, Matica Slovenska (SQ–Mams) 
Inc. C 138 (olim Bratislava, Bibliotheca Ordinis Fratrum Minorum, Nr. 50) : B26 
 
Nagyszeben vide Sibiu 
 
Németújvár vide Güssing 
 
Olomouc, Státní Vĕdecká Knihovna (CZ–Osvk) 
sine signatura : BStrig 1511 Venetiae  
 
Paris, Bibliothèque Nationale (F–Pn) 
Cod. Lat. 8879 : B37 
 
Pécs, Püspöki Könyvtár (H–PEpk) 
Inc. V. V. 8 : MQueecl 1499 
 
Pozsony vide Bratislava 
 
Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana (I–RVat) 
Cod. Vat. Lat. 8247 : B27 
Ottoboni Cod. Lat. 667 : B32 
 
Salzburg, Bundesstaatliche Studienbibliothek [antea Universitätsbibliothek] (A–Su) 
Ms III. 23 (V. I. B. 23) : M24 
Ms II. 11 (V. I. E. 60) : B40 
 
Sibiu, Biblioteca Muzeului Brukenthal (RO–Sb) 
 sine signatura in vitreo : M39 
 
Sopron, Állami Levéltár (H–Sa) 
sine signatura (olim Jászó, Bibliotheca Ordinis Praemostratensis, Kézirat 93) : B38 
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Spišská Kapitula, Kapitulná knižnica (SQ–Sk) 
Ms Mus No. 1 : M29 
Ms Mus No. 2 : B 41 
  
Spišské Vlachy, Farská knižnica (SQ– SVfk) 
sine signatura : B25 
 
Szepesolaszi vide Spišské Vlachy 
 
Szepeskáptalan (Szepeshely) vide Spišská Kapitula 
 
Túrócszentmárton vide Martin 
 
Wien, Österreichische Nationalbibliothek (A–Wn) 
Cod 1812 : B3 
Cod 1829 : B18 
Cod 1481: B35 
 
Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka (PL–WRu) 
457.813 : BStrig 1525 
 
Zágráb vide Zagreb 
 
Zagreb, Arhiv Akademije Znanosti i Umjetnosti (HR–Za) 
I. c. 42 : B7 
III. d. 23 : M35 
III. d. 182 : M08 
 
Zagreb, Metropolitanska Knijžnica (HR–Zk) 
No. 355 : M27 
 
Zagreb, Metropolitanska Knijžnica (sub administratione Nacionalna i Sveučilišna Knijžnica) 
(HR–Zu) 
MR 4 B : 39 
MR 21 : B34 
MR 26 : M25 
MR 29 : B 9 
MR 43 : B11 
MR 44 : B12 
MR 46 : B14 
MR 65 : B13 
MR 67 : B2 
MR 70 : M03 
MR 80 : B15 
MR 103 : B16 
MR 104 : B10 
MR 120 : B6 
MR 133 : M4 
MR 170 : M28 
A RISM intézményi szigláinak feloldása 
 
 
A–GÖ Göttweig, Stiftsbibliothek (OSB) 
A–Gu Graz, Universitätsbibliothek 
A–GÜ Güssing, Bibliothek der Franziskaner 
A–Su Salzburg, Bundesstaatliche Studienbibliothe [antea Uni-
versitätsbibliothek] 
A–Wn Wien, Österreichische Nationalbibliothek 
CZ–Osvk Olomouc, Státní Vĕdecká Knihovna 
F–Pn Paris, Bibliothèque Nationale 
GB–Cambridge Univ. Cambridge, University Library 
H–Ba Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
H–Bfk Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
H–Bn Budapest, Országos Széchényi Könyvtár 
H–Bu Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára 
H–Efkö Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár 
H–EG Eger, Főegyházmegyei Könyvtár 
H–Gyön OFM Gyöngyös, Bibliotheca Ordinis Fratrum Minorum 
[OSZK Bajza József Könyvtára 1953-1979, OSZK Gyön-
gyösi Műemlékkönyvtára 1979-1996] 
H–Sa Sopron, Állami Levéltár 
HR–Za Zagreb, Arhiv Akademije Znanosti i Umjetnosti 
HR–Zk Zagreb, Metropolitanska Knijžnica 
HR–Zu Zagreb, Metropolitanska Knijžnica (sub administratione 
Nacionalna i Sveučilišna Knijžnica) 
I–RVat Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana 
PL–WRu Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka 
RO–AJ Alba Iulia, Biblioteca Nationale a României filiala 
„Batthyaneum” 
RO–Sb Sibiu, Biblioteca Muzeului Brukenthal 
SQ–BRk Bratislava, Kapitulská knižnica (sub administratione Slo-
venský národný archív) 
SQ–BRm Bratislava, Archív hlavného mesta SR Bratislavy 
SQ–Kvm Košice, Vychodoslovenské muzeum, etnografické od-
delenie 
SQ– ams Martin, Matica Slovenska 
SQ–Sk Spišská Kapitula, Kapitulná knižnica 
SQ–SVfk Spišské Vlachy, Farská knižnica 
TR–Itks Istanbul, Topkap Seray 
Index festorum 
 
 
Achatius et soc. 251, 299, 301, 330, 551, 559 
Adalbertus 11, 92, 116, 147, 171, 226, 233, 276, 459, 476, 479, 535, 556, 610, 653, 776, 811 
Aegidius 439, 726 
Afra 264, 307, 481 
Agapitus 656 
Agatha 352, 803 
Agnes 352, 441, 588, 803 
Alexius 239, 511, 809 
Andreas ap. 42, 183, 228, 665, 813 
Angeli 380 
Anna 10, 13, 43, 66, 76, 124, 128, 150, 163, 179, 252, 274, 379, 385, 451, 569, 575, 576, 696, 
749, 768, 771, 807 
Antonius Patavinus 218, 289, 440 
Antonius erem. 168, 390, 432, 504, 515, 779 
Apollonia 806 
Apostoli 24, 45, 129, 151, 153, 212, 234, 579, 629, 635, 813 
Augustinus 18, 60, 123, 177, 255, 463 
Auxiliatores XIV 391 
Barbara 86, 103, 243, 312, 313, 415, 506, 716, 784 
Bartholomaeus ap. 105, 192, 799 
Benedictus abbas 144, 146, 395, 458, 605, 718, 758 
Bernardus 120 
Blasius 477 
Bonaventura 121 
Caecilia 803 
Christophorus 263 
Clara 159, 293, 347 
Commemoratio mortuorum 59, 196 
Confessor, confessores 12, 14, 19, 139, 185, 200, 301, 325, 326, 328, 351, 355, 395, 624, 659 
Conversio Pauli 202, 203, 234, 727 
Dedicatio ecclesiae 138, 617, 621, 660, 778, 785 
Demetrius 284 
Dionysius 532 
Divisio apostolorum 126 
Dominicae 119, 131, 160, 193, 381, 450, 503, 574, 612  
Dominicus 270, 277, 338, 370 
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Dorothea 74, 79, 204, 250, 294, 311, 616, 742, 810 
Elisabeth vidua 267, 282, 309, 405, 411, 509, 554, 603, 694, 733 
Emericus dux 54, 75, 134, 372, 406, 413, 550, 600, 690, 735, 744, cf. Sancti reges Hungariae 
Erasmus 428 
Evangelistae 398, 601 
Felicissimus 656 
Feriae 23, 35, 36, 64, 125, 166, 362, 453, 460, 513, 514, 597, 647, 725, 731, 747, 766, 775 
Festa BMV (Antiphonae, Cantiones, Sequentiae, Tropi, Tractus, V. All.) 5, 34, 37, 47, 69, 71, 
73, 76, 83, 84, 87, 88, 89, 93, 93, 96, 98, 100, 102, 104, 107, 127, 155, 157 
– Annuntiatio 85, 319, 491 
– Assumptio 91, 162, 253, 286, 558, 683, 805 
– Compassio 273, 292 
– Conceptio 5, 197, 237, 238, 266, 278, 378, 512, 621, 773 
– de Nive 5, 148, 599, 739 
– Nativitas 419, 495, 562, 720, 743 
– Praesentatio 38, 217, 245, 257, 530, 570 
– Purificatio 85, 158, 253, 522, 626, 633 
– Septem gaudia 271, 808 
– Sorores 287 
– Visitatio 7, 41, 57, 98 99, 178, 181, 220, 374, 375, 422, 464, 484, 524, 525, 541, 555, 
582, 786 
Festa Domini 
– Adventus Domini 80, 160, 404, 492, 518, 650, 794, 815 
– Ascensio Domini 28, 53, 249, 353, 571, 657, 751, 756 
– Cena Domini 191, 337, 654, 767 
– Circumcisio Domini 122, 408, 496, 499, 501 
– Corona spinea 30, 188, 189, 269, 417 
– Corpus Christi 214, 421, 584, 664, 795 
– Crux Sancta 106, 149, 172, 173, 207, 332, 377, 429, 516, 528, 529, 620, 627, 628, 671, 
674, 719, 764, 774 
– Dominica palmarum 173, 297, 466, 528, 586, 764 
– Epiphania 1, 246, 317, 333, 625, 656, 738 
– Eucharistia 70, 95, 431, 538 
– Exaltatio Sanctae Crucis 209, 429, 527, 670, 673, 714 
– Facies Domini 688 
– Inventio Sanctae Crucis, 208, 427, 527, 529, 669, 671, 674, 715, 755 
– Nativitas Domini 3, 32, 97, 122, 142, 169, 186, 194, 195, 216, 221, 222, 296, 308, 309, 
317, 356, 376, 403, 407, 408, 454, 465, 489, 498, 500, 606, 619, 787 
– Nomen Domini 210, 732 
– Parasceve 173, 431, 586 
– Pentecostes 108, 344, 381, 423, 704, 706, 785 
– Plagae Christi 40 
– Resurrectio Domini, Pascha 8, 31, 65, 135, 310, 361, 368, 430, 433, 467, 494, 580, 
651, 658, 677, 755, 762, 772, 797, 811, 816 
– Rogationes 52, 335, 476, 610, 699, 777 
– Sabbatum sanctum 392, 661 
– Transfiguratio Domini 17, 44, 281, 435, 510, 547, 563 
– Vulnera Domini 94, 130, 206 
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Franciscus Assisiensis 132, 258, 369, 410, 601, 614 
Gallus 199 
Gamaliel et socii 656 
Georgius 295, 478, 480 
Gerardus ep. et mart. 2, 4, 531 
Gregorius 14, 32, 395, 567 
Hedwiga vidua 167, 231, 412 
Helena 268 
Helias propheta 248 
Hieronymus 20, 62, 259, 425, 426, 561, 730 
Horae canonicae per annum 345, 357, 637, 648, 761 
Iacobus ap. 248, 263, 283, 340 
Iacobus iunior ap. 341 
Innocentes 133, 169, 333, 444, 445, 519, 656, 693 
Iohannes Baptista 49, 316, 549, 608, 781 
– Decollatio 477, 618 
Iohannes Elemosynarius 245 
Iohannes ap. et ev. 39, 176, 234, 635, 721, 793, 813 
Ioseph 175, 734 
Katharina 26, 72, 78, 81, 90, 320, 321, 350, 384, 400, 401, 402, 497, 583, 609, 682, 707 
Ladislaus rex 14, 46, 112, 115, 184, 256, 359, 505, 645, 646, 685, 686, 702, cf. Sancti reges 
Hungariae 
Laurentius 50, 165, 219, 389, 437, 477, 482, 745 
Leopoldus 640 
Lucas ev. 607 
Lucia 352, 803 
Ludovicus ep. 765 
Margaretha filia Belae IV. regis Hungariae 315, 336, 397, 507 
Margaretha mart. 101, 231, 318, 434, 442, 446, 448, 468, 469, 536, 539, 581 
Maria Magdalena 29, 260, 418, 447, 457, 591, 717, 803, 814 
Martinus 113, 474, 475, 655, 662 
Martyr, martyres 25, 33 
Matthaeus ap. 485 
Matthias ap. 700 
Mauritius 638, 656 
Maurus 649, 663 
Michael archangelus 9, 143, 180, 225, 750, 769 
Nicolaus 14, 164, 232, 395, 424, 587, 598, 604, 697, 701 
Omnium Sanctorum 141, 288, 328, 358, 572, 573, 752 
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Paulus ap. 203, 635 
Paulus et Iohannes 656 
Paulus primus erem. 48, 55, 56, 136, 137, 329, 386, 387, 388, 436, 642, 644 
Petrus ap. 594, 595 
– Cathedra 342, 395, 592, 723 
– Vincula 634, 723, 724 
Petrus et Paulus ap. 61, 152, 241, 557, 593 
Petrus mart. 16, 156, 235, 461 
Philippus ap. 615 
Quadragesima 58, 63, 82, 140, 154, 174, 182, 223, 343, 348, 354, 548, 748, 780 
Rupertus 215 
Sancti reges Hungariae (Stephanus, Ladislaus, Emericus) 699, 777 
Sebastianus 656 
Servatius 456 
Simon et Iudas Thaddaeus 109 
Sixtus 656 
Sophia 684 
Spiritus Sanctus 517, 729, 788 
Stanislaus 521 
Stephanus protomart. 15, 229, 234, 323, 327, 477, 698, 741 
Stephanus rex 14, 21, 67, 110, 114, 161, 227, 279, 291, 305, 306, 325, 347, 371, 395, 508, 
546, 560, 611, 623, 639, 642, 703, 708, 709, 710, 712, 757, cf. Sancti 
reges Hungariae 
Thomas Cantuariensis 51, 224, 339, 691, 728 
Thomas ap. 234, 564, 565, 635, 813 
Thomas de Aquino 236, 242, 409, 420 
Trinitas 22, 117, 118, 298, 373, 449, 553, 566, 613, 631 
Ursula 261, 265, 360, 414, 462, 799 
Vidua 314, 502 
Vincentius 187 
Virgines 230, 262, 322, 334, 352, 803 
Wenceslaus 145, 187, 198, 438 
Wolfgangus 383, 681 
CONCORDANTIAE 
 
 
 
Dankó József Vetus Hymnarium (VH) és a Repertorium hymnologicum 
medii aevi Hungariae (B, M) közös kéziratos forrásai 
 
 
Fontes ad officium chori pertinentes (B) 
 
VH3 – B19 
Antiphonarium ecclesiae collegiatae Posoniensis – saec. 15/in. 
SQ–BRm EC lad. 3 (olim Bibliotheca Capituli 3) 
 
VH7 – B3 
Breviarium Strigoniense – saec. 14. (ante 1386) 
A–Wn 1812 
 
VH8 – B16 
Breviarum et Missale Zagrabiense – saec. 15. 
HR–Zu MR 103 
 
VH11 – B29 
Breviarium Dominici Kálmáncsehi praepositi ecclesiae BMV Albaregalensis – saec. 15. (post 
1474) 
H–Bn 446 (olim Bibl. Monasterii Lambacensis OSB, M. membr. nr. 89) 
 
VH12 – B33 
Breviarium per anni circulum canonici Stephani de Nagylak canonici Albaregalensis et 
Bachiensis – 1489 
H–Bn 343 
 
VH13 – B18 
Breviarium Strigoniense – saec. 15. (ante 1423) 
A–Wn 1829 
 
VH14 – B35 
Breviarium Strigoniense mancum – saec. 15/ex. 
A–Wn 1481 
 
VH22 – B5 
Diurnale Ordinis Fratrum Eremitarum S. Pauli Primi Eremitae – saec. 14-15. (post 1389) 
A–GÖ 439 (229) 
 
VH24 – B26 
Promptuarium seu Horarium OFM (?) – saec. 15/2. (1456) 
SQ–Mams Inc. C 138 (olim Bibliothecae Posoniensis OFM, nr. 50) 
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VH52 – B8 
Breviarium Colocense – saec. 14/2. (ante 1387, ex archetypo 1280-1300) 
H–Bn 33 
 
VH53 – B17 
Psalterium Strigoniense Blasii canonici Pososniensis cum notis musicis – saec. 15. (ante 
1419) 
H–Bn 128 
 
 
Fontes ad missam pertinentes (M) 
 
VH23 – M36 
Graduale ad usum ecclesiae oppidi Pata (hodie Gyöngyöspata) – saec. 16/in. – 1668 
H–Bn Fol. Lat. 3522 
 
VH28 – M10 
Missale notatum Strigoniense – saec. 14/1. 
SQ–BRm EC Lad 3, EL 18 
 
VH29 – M11 
Missale Stephani dicti Golso de Sopronio – 1363 
H–Bn 91 
 
VH30 – M12 
Missale Strigoniense ecclesiae collegiatae Posoniensis nominatum de Csukárd – 1377 
RO-AJ R. II. 134 
 
VH31 – M13 
Missale Strigoniense capellae hospitalis cuiusdam civitatis Hungariae Superioris per manum 
Ladislai de Miskolcz – 1394 
H–EG U2 VI. 5 
 
VH32 – M6 
Missale Strigoniense ecclesiae collegiatae Posoniensis (Codex „B”) – saec. 14/med. 
H–Bn 215 
 
VH34 – M3 
Missale Ordinis Fratrum Eremitarum S. Pauli Primi Eremitae – saec. 15. 
A–GÖ 107 (79) 
 
VH37 – M4 
Missale Zagrabiense – saec. 14. 
HR–Zu MR 133 
 
VH38 – M25 
Missale Zagrabiense Barnabae de Zuhalog, praepositi S. Viti – 1453 
HR–Zu MR 26 
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VH39 – M21 
Missale Strigoniense ecclesiae collegiatae Posoniensis – saec. 15. 
SQ–BRm EL 13 (olim Bibliotheca Capituli Posoniensis 18) 
 
VH40 – M20 
Missale Strigoniense ecclesiae collegiatae Posoniensis – saec. 15. 
SQ–BRm EL 11 (olim Bibliotheca Capituli Posoniensis 9) 
 
VH42 – M27 
Missale Dominici Kálmáncsehi praepositi ecclesiae B.M.V. Albaregalensis – saec. 15/ex. 
HR–Zk 355 
 
VH44 – M28 
Missale Zagrabiense per manum Matthaei de Miletnicz presbyteri et plebani – 1495 
HR–Zu MR 17 
 
VH45 – M26 
Missale Strigoniense ecclesiae collegiatae Posoniensis (Codex „G”) – 1488 
H–Bn 219 
 
VH50 – M16 
Missale Strigoniense ecclesiae collegiatae Posoniensis (Codex „E”) – saec. 15. 
H–Bn 218 
 
VH51 – M05 
Missale Ord. Fratrum Eremitarum S. Pauli primi Eremitae – saec. 15. 
A–GÖ 234 (olim 217)  
 
VH55 – M01 
Codex Prayanus. Sacramentarium – 1192-1195 
H–Bn MNy 1 
 
A Repertorium, a CAO-ECE és a Vetus hymnarium közös forrásai 
 
 
Repertorium hymnologicum medii aevi Hungariae, ad officium chori pertinentes (B) – Corpus 
Antiphonalium Officii, Ecclesiarum Centralis Europae, online 2011 – Dankó József: Vetus 
Hymnarium (VH) 
 
B1 – CAO-ECE online CAlb 
Codex Albensis – saec. 12. 
A–Gu 211 
 
B2 – CAO-ECE online Str-67 
Breviarum Strigoniense in usu ecclesiae Zagrabiensis – c. 1290 
HR–Zu MR 67 
  
B3 – CAO-ECE online Str-1812 – VH7 
Breviarium Strigoniense – saec. 14. (ante 1386) 
A–Wn 1812 
 
B4 – CAO-ECE online Paul-28  
Breviarium Ord. Fratrum Eremitarum S. Pauli primi Eremitae – saec. 14. (ante 1389) 
A–GÜ I/28 
 
B5 – CAO-ECE online Paul-439 – VH22 
Diurnale Ord. Fratrum Eremitarum S. Pauli primi Eremitae – saec. 14-15. (post 1389) 
A–GÖ 439 (229) 
 
B8 – VH52 
Breviarium Colocense – saec. 14/2. (ante 1387, ex archetypo 1280-1300) 
H–Bn 33 
 
B16 – VH8 
Breviarum et Missale Zagrabiense – saec. 15.  
HR–Zu MR 103 
 
B17 – VH53 
Psalterium Strigoniense Blasii canonici Pososniensis cum notis musicis – saec. 15. (ante 
1419) 
H–Bn 128 
 
B18 – CAO-ECE online Str-1829 – VH13 
Breviarium Strigoniense – saec. 15. (ante 1423) 
A–Wn 1829 
 
B19 – CAO-ECE online Str-3 – VH3 
Antiphonarium ecclesiae collegiatae Posoniensis – saec. 15/in. 
SQ–BRm EC lad. 3 (olim Bibliotheca Capituli 3) 
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B26 – VH24 
Promptuarium seu Horarium OFM (?) – saec. 15/2. (1456) 
SQ–Mams Inc. C 138 (olim Bibliothecae Posoniensis OFM, Nr. 50) 
 
B29 – VH11 
Breviarium Dominici Kálmáncsehi praepositi ecclesiae B. M. V. Albaregalensis – saec. 15. 
(post 1474) 
H–Bn 446 (olim Bibliothecae Monasterii Lambacensis OSB, M. membr. No. 89) 
 
B33 – VH12 
Breviarium per anni circulum canonici Stephani de Nagylak canonici Albaregalensis et 
Bachiensis – 1489 
H–Bn 343 
 
B35 – CAO-ECE online Str-1481 – VH14 
Breviarium Strigoniense mancum – saec. 15/ex. 
A–Wn 1481 
 
B 37 – CAO-ECE online Str-8879 
Breviarium Strigoniense archiepiscopi Georgii Szatmári – saec. 16/in. 
F–Pn 8879 
 
B38 – CAO-ECE online Paul-93 
Vesperale et hymnarium de Lelesz (Ord. Fratrum Eremitarum S. Pauli primi Eremitae) – saec. 
16/1. 
H–Sa sine signatura (olim Jászó, Bibl. Ord. Praemonstratensis Kézirat 93) 
 
B40 – CAO-ECE online Str-11 
Breviarium Georgii de Pálócz archiepiscopi Strigoniensis – 1432-1439 
A-Su II. 11 
 
B41 – CAO-ECE online Sc-2 
Antiphonarium pars aestiva et autumnalis ecclesiae collegiatae Scepusiensis – saec. 15. 
SQ–Sk Mus 2 
 
BStrig 1484 – CAO-ECE online Str-1484 (lelőhely nélkül) 
Breviarium Strigoniense – Nürnberg, 1484 
H–Bn Inc. 138 
 
BPaul 1540 – CAO-ECE online Paul-1540 (lelőhely nélkül) 
Breviarium Ord. Fratrum Eremitarum S. Pauli Primi Eremitae – Venezia, 1540 
H–Bn RMK III. 329 
APPENDIX 
 
 
 
Holl Béla: Conspectus Hymnarii medii aevi 
Szövegközlési tervezet∗ 
 
 
 
De tempore 
 
1. Sequentia diebus dominicis 
Omnes una celebremus 
2. Sequentia de Nativitate Domini 
Grates nunc omnes / Reddamus ... / Grates 
3. Hymnus de passione Domini 
Pias homo, das lacrimas 
4. Hymnus de passione Domini 
Amore victus filius 
5. Hymnus de passione Domini 
Latus patens latus fluens 
6. Sequentia de resurrectione Domini 
In ara crucis hostiam 
7. Prosa ferialis de Pentecoste 
Veni Spiritus consolator almae 
8. Sequentia dominicalis de Pentecoste 
In valle miseriae 
9. Sequentia ferialis de Ascensione 
Sursum sonet laudis melos 
 
De sanctis 
 
10. Officium de S. Paulo eremita 
Chorus novae militiae 
10/A. Hymnus ad vesperas S. Pauli eremitae 
Ordo sanctorum militum 
10/B. Hymnus ad laudes S. Pauli eremitae 
In vasta solitudine 
10/C. Hymnus ad nocturnum S. Pauli eremitae 
Antiquum throno positum 
11. Officium ad translationem S. Pauli eremitae Alberti de Csanád 
Inclite confessor Christi sanctissime beate 
11/A. Hymnus S. Pauli eremitae Alberti de Csanád 
Inclitos Pauli / Resonemus honores 
  
                                                          
∗Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára. Holl Béla hagyatéka 22. doboz 91. tétel. 
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11/B. Hymnus S. Pauli eremitae Alberti de Csanád 
Laudibus Christo iubilent fideles 
12. Sequentia S. Pauli eremitae 
Vitis palmes exstas verae 
13. Versus [alleluiaticus] de S. Paulo eremita 
O pater pie Paule 
14. Officium S. Antonii eremitae 
Nunc Aegyptus parens congaudeat 
15. Hymnus S. Antonii eremitae 
Nova procul et veteri 
16. Hymnus S. Antonii eremitae 
Laudes promat Antonio 
17. Hymnus S. Antonii eremitae 
Corda iungat astantium 
18. Sequentia S. Antonii eremitae 
Inter choros supernorum 
19. Officium S. Margaritae Hungariae 
Iucundare ex novella 
19/A. Hymnus ad vesperas S. Margaritae Hungariae 
Novo sacrato gaudio 
19/B. Hymnus ad matutinum S. Margaritae Hungariae 
Hymnis agamus fidei 
19/C. Hymnus ad laudes Margaritae Hungariae 
Gratuletur Hungaria 
20. Hymnus S. Agnetis 
Pange lingua studiose 
21. Hymnus S. Dorotheae 
Gratulare Caesarea 
22. Antiphona [ad I. Vesp. Magn.] S. Apolloniae 
Virgo et martyr egregia 
23. Hymnus S. Iosephi 
De Ioseph celebrent (prima stropha tantum) 
24. Hymnus de Annuntiatione BMV Alberti de Csanád 
Pange lingua virginalis uteri praeconium 
25. Officium S. Adalberti 
O immarcescibilis rosa paradisi 
26. Officium [Responsorium ad I. Vesp.] S. Adalberti 
O praesul Christi Adalberte 
26/A. Hymnus ad vesperas S. Adalberti 
Gaude mater ecclesia / Hymnum 
26/B. Hymnus ad laudes S. Adalberti 
Rex Christe decus martyris 
27. Officium in translationem S. Adalberti 
Ad festa pretiosi 
28. Hymnus S. Adalberti 
Exultet caelum gaudiis 
29. Sequentia S. Adalberti 
Corona sanctitatis 
30. Prosa S. Sophiae 
Salve praeclara martyr Christi 
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31. Hymnus de inventione S. Crucis vel S. Helenae 
Laudemus regem Dominum 
32. Sequentia S. Iohannis Baptistae 
Gratuletur mundus iste 
33. Officium S. Ladislai regis 
Fons aeternae pietatis 
33/A. Hymnus S. Ladislai regis 
Regis regum civis ave 
34. Antiphona [ad II. Vesp. Magn.] S. Ladislai regis 
Deus pater Ladislai 
35. Sequentia S. Ladislai regis 
Novae laudis extollamus 
36. Versus [alleluiaticus] S. Ladislaus regis 
Salve rex benigne Ladislae / laude digne salve 
37. Versus [alleluiaticus] S. Ladislai regis 
Beaus vir sanctus rex Ladislai / Qui fulget 
38. Hymnus S. Margarethae mart. 
Pangat chorus hymnum Dei filio 
39. Sequentia S. Margarethae mart. 
Laus tibi Christe / Fili Dei unigenite 
40. Sequentia S. Margarethae mart. 
Ave virgo gloriosa / Sponsa 
41. Hymnus Heliae prophetae 
Festa sacrata voce laetabunda 
42. Sequentia S. Iacobi senioris apostoli 
Festum agat totus mundus 
43. Hymnus S. Annae 
Auroralis lux gignitur 
44. Hymnus S. Annae 
Caeli decor inclinetur 
45. Prosa [Versus alleluiaticus] S. Annae 
Alleluia. Anna mater eximia 
46. Sequentia BMV de Nive 
Stella maris ave 
47. Sequentia BMV de Nive 
Christi matris insignia 
48. Hymnus in Transfiguratione Domini 
Laudetur sancta Trinitas 
49. Sequentia S. Laurentii 
Inflammemur ad agonem 
50. Antiphonae et responsoria prolixa S. Stephani regis (Redactio vetustissima) 
Ave beate Stephane 
51. Officium S. Stephani regis (Redactio Strigoniensis 1280) 
Confessor Christi Stephane 
51/A. Responsorium S. Stephani regis 
Regia Urbs Alba gaude [ad III. Noct. Resp. 3.] 
51/B. Responsorium S. Stephani regis 
Exora dilecte Dei rex Stephane [ad I. Vesp. Resp.] 
51/C. Antiphona S. Stephani regis 
Gloriosus cultor Dei rex Stephanus [ad Ben. Ant.] 
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51/D. Antiphona S. Stephani regis 
Prece pia decus Hungariae ad II. Vesp. Magn. Ant. [Nova redactio Zagrabiensis s. 
XIV/XV.] 
51/E. Invitatorium S. Stephani regis 
Regem regum venerantes. 
52. Officium S. Stephani regis (Redactio Colocensis s. XIV/1.) 
Adest festum venerandum 
52/A. Antiphona ad laudes S. Stephani regis 
Beatus rex Stephanus / Precibus 
53. Officium S. Stephani regis (Nova redactio Zagrabiensis) 
O miranda potentia Salvatoris [ad Ben. Ant.] 
54. Hymnus S. Stephani regis 
Gaude mater Hungaria 
55. Hymnus S. Stephani regis 
Gaudent caeli nova luce 
56. Hymnus S. Stephani regis 
Iam lucis orto sidere /Gens 
57. Versus [alleluiaticus] 
Sancte rex Stephane 
58. Versus [alleluiaticus] 
O rex et apostole Stephane 
59. Versus [alleluiaticus] 
Sanctissime rex Stephane 
60. Versus [alleluiaticus] 
Quem caelestis harmonia 
61. Versus [alleluiaticus] 
Beatus vir rex Stephanus / Qui fulget 
62. Versus [alleluiaticus] 
Sancte Stephane Hungaroum apostole 
63. Versus [alleluiaticus bis! cf. nr. 60.] 
Quem caelestis harmonia 
64. Sequentia S. Stephani regis 
Corde voce mente pura 
65. Sequentia S. Stephani regis 
Novum genus melodiae 
66. Hymnus S. Augustuni 
Flos cleri norma praesulum 
67. Officium S. Gerardi 
O felicem praesulem 
67/A. Hymnus S. Gerardi 
A solis ortus cardine / Christi 
68. Sequentia S. Michaelis archangeli 
Decantemus congaudentes 
69. Antiphona S. Michaelis archangeli 
Excelsi regis filium 
70. Sequentia S. Hieronymi 
Laude lauda gens Slavorum 
71. Sequentia S. Demetrii 
Gaude turba caelestium 
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72. Officium S. Emerici 
Laetare Pannonia 
73. Officium S. Emerici 
In laudes Pannoniae 
74. Hymnus S. Emerici 
Plaude parens Pannonia 
75. Hymnus S. Emerici 
Chorus caelestis agminis 
76. Versus [alleluiaticus] S. Emerici 
Ave flos nobilium 
77. Versus [alleluiaticus] S. Emerici 
Sprevit thorum coniugalem 
78. Versus [alleluiaticus] S. Emerici 
Salve sidus nitens morum 
79. Sequentia S. Emerici 
Laetabundus et canorus 
80. Sequentia S. Emerici 
Stirps regalis 
81. Sequentia S. Martini Georgii de Késmárk 
Gloriosus Christus rex humilis 
82. Hymnus S. Elisabeth Hungariae 
Gaude felix Hungaria / ... Elisabeth 
82/A. Hymnus S. Helenae 
Gaude felix Hungaria / ... Helenae 
83. Sequentia S. Elisabeth Hungariae 
Iucundetur plebs fidelis 
84. Versus [alleluiaticus] S. Elisabeth Hungariae 
Sancta Dei famula 
85. Sequentia S. Katharinae 
Haec est dies salutari 
86. Sequentia S. Katharinae 
Nato patris sine matre 
87. Sequentia S. Barbarae 
Vale solidum 
88. Sequentia S. Nicolai 
Plebs fidelis iucundetur 
89. Officium de Conceptione BMV 
Gaude felix concio 
89/A. Hymnus de Conceptione BMV 
Novum surgat in gaudium 
89/B. Hymnus de Conceptione BMV 
In plausu grati carminis 
90. Prosa de Conceptione BMV 
Tronus tuus Deus 
91. Hymnus de Conceptione BMV 
Exultet vox ecclesiae 
92. Sequentia S. Thomae apostoli 
Aquas plenas amaritudine 
93. Hymnus S. Stephani protomartyris 
Ave protomartyr Stephane 
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94. Suffragium sanctorum Hungariae 
Martyr Adalberte summe venerande praesul 
95. Versus de sanctorum Hungariae in processione 
Praesul Adalberte Christique cruoris aperte 
 
Commune sanctorum 
 
96. Sequentia BMV 
Mira mater 
97. Sequentia BMV 
Caeli quondam roraverunt 
98. Sequentia BMV 
Florens Iesse 
99. Sequentia BMV 
Collaudemus venerantes 
100. Sequentia BMV Geo(o)rius fecit [acrostichon] 
Gloriosae virgini / choris in angelicis 
101. Sequentia BMV tempore adventu 
Ave porta perpetuae lucis fulgida 
102. Hymnus de angelis Alberti de Csanád 
In superna regione 
103. Sequentia de uno confessore 
Quem invisibiliter 
104. Sequentia de pluribus confessoribus 
Christe lucis splendor vere 
105. Hymnus de pluribus confessoribus 
Deus plasmator 
106. Hymnus de viduis 
Haec regum regis famula 
107. Sequentia de quattuordecim sanctorum auxiliatrium 
Inter sanctos Deo gratos 
 
Cantiones 
 
108. De adventu Domini 
Mittitur ad virginem 
109. De adventu Domini 
Ave Domine tu es 
110. De adventu Domini 
O Aurora lucidissima 
111. De nativitate Domini 
Gignit virgo filium 
112. De nativitate Domini 
Puer natus in Betlehem nunc in gaudio 
113. De nativitate Domini 
Missus est a patre gentis expectatio 
114. De circumcisione Domini 
Natus est nobis rex gloriae 
115. De circumcisione Domini 
Natus est hodie ex Maria virgine 
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116. Tropus de Kyrie 
Kyrie qui natus est nobis 
117. Tropus de Kyrie 
Kyrie qui Catherinam 
118. De venerabili Sacramento 
O magnum sacramentum 
119. De corpore Domini 
Ave salutis hostia 
120. De adventu Domini 
Resonemus pariter cum tripudiali 
